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1 
—¿Hay ya permiso? 
—Parece que sí; por ahora. 
-¿¿Y hasta cuándo? 
-- Eso no me lo preguntéis a mí. que 
no soy legislador ni gobernante; doc-
Ijrrcs tienen el Congreso y el Gobierno 
•que os sabrán responder. 
I —Pero, ¿cree usted que las Cáma-
laS y el Consejo de Secretarios. . . ? 
No lo pueden lodo; pero ¡podrían 
tanto si entre el Poder Ejecutivo y 
e| Poder Legislativo hubiese compenc-
Iracion cuando están en juego inte-
•csc5 que se sobreponen a los de par-
ido, porque son intereses nacionales, 
| ¡ cuando se trata de satisfacer necesi-
dades ineludibles de toda organización 
I ¡ocia! civilizada! 
I*—Pero el Congreso no se reúne. 
Legislatura debió abrirse el pri-
I nr día de la primera semana de 
^•bril. y hemos entrado ya en Mayo 
in qüe Id Cámara haya podido, mejor 
.icho, haya querido aún celebrar la 
.'csion inaugural. 
Pucí lo que no se hace por omisión 
olunlaria del Congreso, tendrá que 
hacerse, si el caso llega; y parece que 
está al llega;. Lo primero es vivir. 
juro que he salvado a Roma"—con-
'rsFo el tribuno a quien se acusaba de 
no habciíC ajustado a la ley en ŝitua-
.:ión muy crítica.— "Hemos salido de 
la legalidad para entrar en el dere-
cho"—-se dijo, o se escribió, en situa-
ción análoga, pasados muchos siglos. 
Y las dos frases, o más bien los actos 
que dieron motivo a las dos frases, ob-
u\ icron la justificación de la Historia. 
Sin duda; mas para hacer con 
buena fortuna una tercera versión de 
\i misma fórmula, respondiendo a una 
t \ í repetición del acto, no basta 
) con querer; vr necesita, además, 
d;r, y. . . . 
¿Poder, y . . . ? Complete usted el 
pensamiento, que nadie nos escucha. 
^ aunque nos escucharan... 
—Y saber. 
—Se sabrá. Y verá usted como aho-
a se reúnen los legisladores, aunque 
aya- que ceder, para eilo, sobre aspi-
aciones de índole política. Al fin se 
Prepondrán el interés social y la de-
ensa del interés nacional ante la vi-
ión del peligro y la convicción de 
lúe hay que dar de mano a cuestio-
iw de importancia relativamente me-
iuda para atender a lo que afecta 
>or igual a conservadores y a libcra-
cs, que es la causa pública en su ex-
cisión más precisa y más elevada. 
—Quiera Dios que ese optimismo rc-
'Ite fundado. Porque es preciso aten-
er, en lo que tienen de legítimos y en 
f> que tienen de realizables, clamores 
W o justificados de la opinión; c imi-
Ir, o si no imitarlo ciegamente, inspi-
arnos en el ejemplo que nos están dan-
lo otros Parlamentos y otros Gobiernos 
|uc empiezan a desligarse de la doc-
Hna egoísta del dejar hacer para re-
r̂nar a la tradicional y cristiana de 
a tutela inmanente del Estado. Ener-
ía, pero también solicitud y protec-
ión. Y realizada esta tarea previso-
^ y justa, o al mismo tiempo que se 
caliza, es también preciso, y es ur-
ente, corregir antes de que sean ¡n-
orregibles las transgresiones a \k. dis-
iplina profesional y social, los aleñ-
ados a la libertad y a la seguridad 
(ersonales. la interrupción de la nor-
nalidad económica y cívica, las per-
urbaciones, en cualquiera forma que 
e intenten, del sosiego público. El or-
n y el trabajo no son las únicas nc-
1 sidades cuya satisfacción deben ga-
Untir el legislador y el gobernante; 
fero son las. primeras de todas, las 
lúe, llegado el caso, se sobreponen a 
ualesquiera otras, hasta para asegu-
jarlas; como el régimen que se aplica 
un enfermo tiende naturalmente a 
je-tablecer, con la salud, la normalidad 
isiológica. Hace algunos años, a 
píz de la revolución de Agosto, 
1:io un cubano benemérito que el 
s estaba necesidado de una cura 
c reposo. La dolencia de ahora no 
xíge todavía, ni exigirá si se acude 
tiempo y con acierto, el tratamien-
de entonces; sobre todo, si hacicn-
V) cada cual un esfuerzo de buena ve-
atad, queremos y sabeñios evitar 
i5** vemga a aplicarlo un médico de 
Mera. 
C a u s a p o r c o n s p i r a c i ó n p a r a l a r e b e l i ó n . - D e s i g n a c i ó n d e u n j u e z e s p e c i a l 
E l g o b i e r n o a c t u a r á c o n t o d a e n e r g í a . - H a b l a n d o c o n e l j e f e d e p o l i c í a 
La Sata de Gobierno de la Audiencia ¡ designa nn jnez especial Bn el juzgado de instrucción de la • áección segunda se inició ayer causal por el delito de conspiración para la! rebelión a virtud de un escrito del se-1 ñor Fiscal de la Audiencia, trasladan, do una comunicación del señor Se.' cretario de Gobernación, a la que se acompañaban mult'tud de proclamas sin pié de imprenta en las que se in-cita a los obreros a un paro general! de setenta y dos hora? y a que reali-cen desmanes con los patronos, fus-tigando a los obreros que no estaban de acuerdo con dicho paro. 
Posteriormente se recibió una co-municación de la Sala de Gobierno de la Audiencia ordenando que se le entregasen las actuaciones de esta causa y de todas las iniciadas con motivo de las bombas que explotaron y las halladas sin explotar en distin. tos lugares de esta ciudad al doctor Manuel Martínez Escobar, designado Juea Especial para conocer de todos esos sumarios. 
El doctor Martínez Escobar, tan pronto tuvo conocimiento de la deci-sión de la Sala de Gobierno, nombró al señor Bernardo Zenea, Secreta-rio Judicial del Juzgado de Instruc-ción de la Sección Primera para que lo auxilie en la tramitación de dichas causas que serán englobadas en un solo sumario. 
E X PLOSION I) F, r \ \ ROMIM F N EL A VI VI A Mil VI O 
Los fragmentos d«l proyectil destrn. yeion una puerta y ocasionaron desperfectos en ©i departamento de Recaudación,—Otros edificios I también sofrieron algunas are. rías.--Se isrnora el propósito qnei animaba al antor del criminal atentado 
A las diez y cuarenta minutos de la noche del sábado, una fuerte de-tonación produjo gran alarma en to-da la ciudad y especialmente en las proximidades del Ayuntamiento, don-de la explosión se sintió con mayor intensidad. 
Numeroso público sel aglomeró pronto en la calle de Mercaderes, cuadra comprendida entre las de Obispo y Q'Reilly, lugar donde había ocurrido el suceso, viéndose que una de las puertas de enerad ingn»^ de Rccaudac-Óti miento, estaba completamente hecha añ-.cos, asi como parte de los ense-res del interior. 
La explosión había partido de esa puerta, que está perfectamente deba-jo de la escalera de madera que con-duce al Departamento de Licencias, próximo a la Caja. Por el aspecto que ofrece la puerta, se desprende que el petardo fué co-locado sobre el umbral, junto a la paredf y al explotar arrancó parte de 
la manipostería junto al marco de la puerta. Los fragmentos destruye, ron también todo el frente de Imos-trador de la ventanilla número 4; de Alquileres, arrancaron en parte la reja de metal, destruyeron algunos escalones y el forro inferior de la escalera, causaron algunas perfora-1 ciones en el cielo raso y rompieron | los cristales de la puerta de la Caja, y de todas las puertas y ventanas que j dan a la calle Mercaderes. La barra de metal colocada frente i a la ventanilla, fué atravesada de | parte a parte, ofreciendo una perfo-ración de más de cuatro centímetros. I Todos los critales de las puertas, del café "Ambos Mundos", así como j los del café "La Cueva" y una venta- j "a del piso alto de esta casa, fueron | destruidos. i En el lugar del suceso se constitu- j yeron desde los primeros momentos • el Secretario de Gobernación, el Al. calde, el Tesorero Municipal, el Ca-pitán inspector del Distrito y nume-rosos policías secretos. ' Los detectives de la Secreta, al ha-cer un reconocimiento en aqutl lugar, encontraron algunos fragmentos de hierro fundido, de media pulgada de espesor, que sirvieron al parecer pa-ra confeccionar la bomba. 
El juez de guardia, doctor Ponce, so constituyó en el lugar del hecho practicando una inspección ocular. La Policía Secreta tuvo noticias de que un individuo de nacionalidad ale-mana había visto en los alrededores del edificio del Ayuntamiento a un mestizo que se le hizo sospechoso por lo que practicaron diligencias, lo, grande saber que dicho alemán lo era el señor Helmut Maflbaun, vecino de Mercaderes número 13, ol que in-terrogado manifestó que efectivamen te y por haberle llamado la atención se fijó n̂ un individuo de la raza mestiza que estuvo parado en la es-quina de ercaderes y Obispo, el cual siguió por la acera del Ayuntamien-to hacia la calle de O'Reilly, dejando caer al pasar por la puerta que des-pués fué derribada por la explosión un paquete que a el l" pareció un periódico, doblando el mestizo por O'Reilly hacia el Parque. Momentos después se produjo la detonación. So fijó de tal manera en el mestizo qu* tiene la seguridad que si lo volviera a ver lo reconocería. 
TJaAlr Mdnicípal docíor Varo, «a Suárez, se personó en el local don-do ocurrió la explosión, asistido del Tesorero, señor Domingo Espino, practicando una inspección de llocal en el que advirtió los daños ya cita-dos y llevó a cabo como medida ad-ministrativa un. arqueo de la caja de la Tesorería, el cual dió un resul-jkdo sat|ífac«toriot resultando con-forme con los libros y arrojando lo» siguientes saldos; 
Saldos en primero de Mavo, segpn el libro de Caja. 
tablecimiento de vinos y licores. José Nogueiras e Iglesias, natural de Es-paña, de 34 años de edad y sereno de otro establecimiento de vinos y lico-res establecido a cuadra y media de distancia del lugar de la explosión o sea en Benjumeda 29, esquina a Oquendo, del susto se cayó de una barbacoa al pavimento del primer I-iso, produciéndose una grave con-tusión ^ la parte posterior de la ca-beza, acompañada de intensos fenó-menos de conmoción cerebral. Fué asistido en el Hospital de Emergen-cias, calificándose de grave su esta-do. Fué trasladado a la casa de sa-lud "La Benéfica". 
E S T A D O E N Q U E Q U E D O E L A U T O M O V I L D E L SEÑOR J O S E 
M I G U E L C A S T R O , D E S P U E S D E L A E X P L O S I O N EN S A N 
R A F A E L 170-M 
Fondos del Municipio: 150,14í) pe. sos, 58 centavos. Fondos de-llesuúas: 29.403 pesos, 60 centavos. Pnesupursto .extraordinario: 4.422 pesos, 82 centavos. Consejo Provincial: 17,008 pesos, 83 centavos. 
DEPOSITOS 
Valores: 2,344,030 pesos, 29 centa-
vos. Moneda oficial: 30,556 pesos, 74 centavas. Mcmeda oro español: 5,421 pesos, 45 centavos. Moneda plata española: 121 pesos, 8 centavos. Moneda billete: 979, pesos, 86 cen, tavos. A pesar de la explosión habida en el Departamental d#> Tesorería no ha producido njnp̂ ÉT̂  fl-sperfccto _£n los armario;-, do 1 • d•>•'•••<••<•'rcfores tie.ncb guardados ios 1" . h. s ; ellos entre-gados para, su cobro, con el fin de fijar la verdadera existencia de reci-bos que cada uno tiene en su poder el Alcalde ha dispuesto que se practi-que una liquidación a cada uno dti los colectores para conocer el estado de sus cuentas. 
El Tesorero señor Espino en vis-ta de que los escombros y fragmen-tos de la puerta derribados obs-truían las ventanillas dedicadas a la recaudación mpnicipal y a que está para vence reí plazo de pagos sin re* 
cargo, solicitó del Juzgado de Guar-dia Diurna el día 2. qu0 le permitiera remover dichos escombros para de-jar expedito el acceso a los contri-buyentes, a cuya petición accedió el Juzgado. 
EXPLOSION Í>K OTRA BOMTU T UN HERIDO GRATE 
Varios vigilantes de la séptima es-tación de la Policía Nacional acudie-ron aproximadamente a las once y media de la noche del día primero del actual al Almacén de vinos y 11. cores situado en Benjumeda 34, 41 y 43, por haber explotado en dicho lu-gar una bomba. El sereno del estable-cimiento Nicolás Veliz Rodríguez, na-tural de España, de 4o años de edad y vecino de Sitios ntimero 53, infor-mó a la policía qî e efectivamente junto a la puerta del almacén que da a la calle de Benjumeda y que^cstá próxima a la esquina de Subirana. ex-plotó un petardo o bomba que derribó la puerta, rompió todos los cristales del almacén y multitud de botellas con licor que estaban envasadas en cajas colocadas junto a la puerta don-de ocurrió la explosión. El adminis. trador del almacén, señor Raúl del Valle y Armas, vecino de Cerro nú-mero 845, dice que el daño causado por la explosión pasa de quinientos pesos, ignorándose hasta ahora quien fué el autor de este hecho. 
Al explotar la bomba en este es-
EXPLOSION l>K UNA BOMBA E> 
TN AUTOMOVIL 
Gran pánico entre el vecindario.— causó desperfectos por yalor de seis mil trescientos» pesos Lina tremenda detonación sembró el pánico en la ciudad el domingo por la noche. Era otra de las muchas ooras crl-i'Mnales que se han venido realizando desde la noche del sábado. Fué colocada la máquina infernal en el interior de un automóvil, que quedó completamente destrozado. El suceso ocurrió a las nueve y media en la calle de Saa Rafael. Frente a la casa número 170, M., donde existe la sociedad de recreo "Los Anaranjados", estaba estaciona-da la máquina particular número 1580. de la propiedad de Miguel Cas-tro y Romay. vecino de Suárez 90, mientras su dueño se divertía bailan-do. El fuerte estampido que hizo la bomba al explotar, dió lugar a qu© la concurrencia abandonara precipi-tadamente el local, formándose la con-siguiente alarma. La bomba había destrozado no so-lamente el automóvil, sino las puer-tas y ventanas de las casas números 1G6, 168 y 170. de la calle de San Ra-fael, ocasionando también grandes desperfectos en las paredes y la ro-tula de muchos cristales. Bl propietario de esas fincas. Car-los Maruri Guilló, estima el daño en 4,500 pesos. El valor del automóvil era de 1.800 pesos" 
PETARDOS OCUPADOS EN I T . 
I • V \ N O 
El vigilante 1332, Emilio Lacerna. entregó en la décima segunda esta-can de la Pollcí aNacional dos pe-tardos de los conocidos por rompe, rocas, que lé fueron entregados por el señor Luis de la Cruz Muñoz, ve-cino de Diez de Octubre y Francis-co Polanco. y quien los quitó de las paralelas del tranvía, frente a su do-micilio, a las doce y media de la ma-drugada del dia dos del actual: 
E> LA CITPAD 
Los obreros conmemoraron la fea. íividad del primero de Mayo, ala que durante e! día se registras* ningún incidente. Por la noche, hubo algún pánico en determinados barrios, debi-do a la explosión de bombas de dina-mita, colocadas en distintos luga-res. 
No hubo por fortuna que lamentar desgracias personales. 
Los tranvías y automóviles de al-quiler pararon su circulación por e#»-pació de veinticuatro horas, dejando incomunicada a la población con los barrios extremos. Los establecimientos, «xcepto los cafés y tiendas de víveres, cerraron sus puertas. Escaseó por completo el hielo, debido a la paralización de la industria rodada. 
Los periódicos dejaron de publf. carse. Sólo funcionaron los espectáculos. Al dar las doce p. m. se reanudó el tráfico, saliendo los tranvías de todas las lineas v algunos automflvL les. 
E \ MATANZAS 
El Alcalde de Matanzas ha r*»— nicado a la Secretaría de Goberna-ción que el paro el día primero de mavo. en aquella ciudad, fué com-pleto, celebrándose la manifestación y el meetinp en e.lTeatro Sauto en el mayor orden. 
Continúa en la OCHO, columna 5a. 
¿ W e y l e r , ¡ e f e ú e l n u e v o g a b i n e t e e s p a ñ o l ? 
S E O R I G I N A N G R A V E S S U C E S O S E N B A R C E L O N A 
M ( IBIOOS Bl IM \ 30 DE ABRIL 
LOS MINEROS HAMBRIENTOS CORDOBA, Abril 30. 
Se enipie/a a sentir el hambre en-tre los mineros en huelga del distri-to óe Penarroy. La creciente excita-ción se ha agravado con el arresto de todo el comité de huelga consistente ec veinte y seis miembros. J as mujeres se muestran más irri-tadas que los hombres y con frecuen^ cia toman parte en los desórdenes. No se ha anunciado ningún conflicto entre los huelguistas y la policía, pe-ro en varias ocasione", la guardia ci-vil ha disparado al aire para disper-sar a las multitudes de hombres y mujeres que amenazaban con crear disturbios. 
manera España según indica el Viz-conde, se hallará en posición de lie. gar a un acuerdo en ja próxima con-ferencia internacional del trabajo. 
lA'PORTANTE PROPOSICION DEL VIZCONDE DE EZA MADRID. Abril 30. El Vizconde de Eza, Presidente del Instituto de Reformas Sociales, ha pedido al gobierno que autorice una completa investigación de la emigra-ción española y un estudio profundo d»- los mejores métodos para dirigir y proteger a los emigrantes. De esta 
VICI ANDO POR EL RUEN NOMBRE DHL CUERPO DIPLOMATICO MADRID, Abril 30. Se prohibe a los diplomáticos espa-ñoles contraer nupcias sin permiso real por un Decreto publicado hoy en la Gaceta Oficial. Si no se cumple es. ta orden, el infractor será suspendi-do del cargo y su esposa excluida de loa privilegios diplomáticos. Bl obje-to del decreto es impedir que los di. plcmáticos casen con mujeres que carezcan de recursos o que no puedan alternar socialrmínte. Reglas análo-gr.s: se aplican a los oficiales milita-res y navales y a los nobles. 
LOS EDl'JORES ESPADOLES INVL TALÍS AL CONGRESO DE i NUNCI ADORES MADRID. Abril 30. Herbert Houston, editor de N c t Y'.rk ha recibido numerosas prome-sas de otros e&Uores prominentes y rnunciantes de 'España para partici-par cu el congreso que se celebrará ce Indiannápolis de los clubs de ani nciadores asociados del mundo en jurio. Houston va a París y a Lon-dres para invitar adelegados france-ae, e inglesas al congreso. 
A L O S P E R I O D I S T A S 
EL TERMSSAGE DE LOS CUADROS DE I'IERETTO BIA.NCO 
ATENTADOS EN TAÍlRASA T MOLA BARCELONA, Abril 30. Un inspector de policía en la aldea de Mola y un magistrado de policía en Tarrasa, poblaciones situadas am-bas en estas inmediacionefc, fueron atacados hoy a tiros y gravemente i heridos. Los agresores escaparon. 
HUELGAS EN GALLUR Y PATRAIX 
M a d r i d , Abni 30. 
Mensajes de Gallur. cerca de Zara-goza anuncian que los trabajadores dr« la fábrica de azúcar de allí se han drclarado en huelga. En Patraix los trabajadores del campo se han decla-rado en huelga. En una perturbación menor en la .lí nea de trolley de San Sebastián a To-losa en que tomaron p%rte los huel-guistas, dntervino fia guardia civil. Polo una baja fué anneiada como r&-.sulfado del incidente. 
D e l a r e v o l u c i ó n m e j i c a n a 
AGUA PRIETA, Sonora, abril 30. | 
Las fuerzas avanzadas del general Alvaro Obregón, jefe revolucionario que opera en el Sur de México, han llegado a Tcxcoco a cuatro millas de San Lázaro, suburbio de la ciudad de México, según anuncio publicado esta tarde por Juan Rico, del Ejército re-volucionario del Noroeste, cuyo cuar-tel general esta establecido aquí. 
El PASO, Tejas, mayo 3. 
Juárez no se hS unido a la rebelión 
de Sonora. Ha roto, sin embargo las 
relaciones con el gobierno de Garran, 
za. 
Bn una proclama publica hoy, el general J - Gonzalo Escobar, coman, danto en Juárez, anunció este paso diciendo que una actitud de neutrali-dad se mantendría hasta nue se pu. diera establecer un gobierno estable en México- Entonces Juárez decía-raráj su alianza a esc gobierno. Tropas de caballería procedentes del Sur se mueven aasta el interior de Juárez. Noticias de la ciudad me-jicana decían que parecía que consis. tiian esas fuerzas de doscientos hom bres. Aunque hay emplazadas algu-nas ametralladoras en ciertas casas de la ciudad no se esperaba violencia ninguna en Juárez con motivo del ac. 
\ 
to de hoy. La única manifestación con motivo del movimiento fué la celebración en las calles, aclamando el pueblo, repü. cando las campanas y tocando las bandas de música. i 
MALIFAX, Nueva Escocia, mayo 3. El gobierno mejicano ha comprado tres de los nueve barcos pescadores anclados en la Babia de Halifax, desde que terminó la guerra, según se averi guó hoy. Estos barcos se usarán pa-ra recorrer las islas de la costa del Pacífico, pertenecientes a México. 
En los salones del DIARIO DE LA MARINA se inaugurará oficialmente mañana la exposición de las últimas obraa del notable pintor italiano Ple. njtto Blanco. Es la segunda vez que éste artista honra con sus cuadros nuestra casa I y seguros estamos de que en estaj Segunda exhibición alcanzará tan j franco éxito como en la primera. Para el acto inaugural el DIARIO DE LA MARINA, ha «nviado invita, clones. Y para el vernissage de las obras que tendrá lugar esta tarde a las seis invita, con el artista, a todos los periodifltas de la Habana. 
LOS DfESORDENES EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Abril 30. E Icomité general que está dirigien ño la huelga aquí ha decidido que no se reanude el trabajo mientras los jefes obreros recientemente arresta-dos estén recluidos en la cárcel. Las autoridades juriciales, no obstante, han consignado la aprobación de los arrestos. Varios de los gnestados fue ron puestos en libertid esta mañana, pele después fueron de*enido8 nue-vamente. •Se desarrollaron perturbaciones en i las primeras horas (te- día contra' 
var os trab.ijadores que permanecie.. ion al frente de sus tareas y los tenleros que abrieron sus estableci-mientos. Un trabajador fué herido y v-\r-'os de los manifestantes arresta dos. La policía restableció el orde-i durante la tarde, pero únicamente después que multitudes d" huolgiig-ías htibie/on asaltado los tallTrea abiertos. La caballería y la guardia civil entraron en acciói, y dos hael-gnistas fueron heridos, efectuándote nueves arrestos. 
ACUERDOS DEL CLUB MERCAN-TIL DE MADRID MADRID, Abril 30. En una reunión celebrada hoy del Club Mercantil de Madrid se resolvió tomar una parte más activa en la política; el Club cuenta entre sus miembros a los principales persona, jes comerciales • industriales de Es-paña. Se dió este paso, según ge ha anunciado, en vista áe la actual si-tuación del país que exige un rápido deoarrollo a fin de mantener y mejo. rar la situación de España relativa a !a compo:encia extranjera. 
EX r T E X F T E G O S 
El Gobernador de Santa Clara ̂ a participado qu« en Cienfuegos la Fe-derar'ón Obrera suspendió los traba-jos de los Gremios/ a ella pertenecien-tes; pero que los dependiehtes de las tiendas del comercio, d«» los hote-les, cafés, fondas y repartidores am. bulantes al igual que I o r empleados de los ferrocarriles, continuaron gus la fiores el día primero de mayo, como si hubiese sido un día normal. Los edificios sociales obrero» per-manecieron con las banderas a media asta, según el informe del Agente Ruíz el orden durante ese dia fué inalte-rable. 
EN TAGrAJAT 
Taguajay, Mayo 2. (Las B p m.L DI ARTO.—Haba "a. Con gran animación y gin alterar el orden público celebró ayer la fies-la de] trabajo el Sindicato de Obre rô  de esta villa, rl prnerama cum-plióse en todas sus partas, empezó con alegre Diana, reparl'éndo?* una limosna a los pobres, terminando con un lucido torneo, retreta v bailes. EL CORRESPONSAL. 
EX GFANTAXAMO 
Guantánamo, Mayo 1. ÍLas 3 p. m.L DIARIO.—Habana. Los Obreros celebraron el primero de mayo paralizando todos los traba-jos, una manifestación con la banda Municipal fué al Cementerio, colocan-do coronas de flores naturales so. bre la tumba del General Pedro A. Pérez. E l comercio, log bancos etc., amanecieron cerrados. 
E L CORRESPONSAL. 
Continúa en la SEGUNDA, col. la. 
N u e v o c o n f l i c t o e n e l p u e r t o 
AGUA PRIETA, Sonora, mayo 3. La revolución de Juárez contra el gobierno de Carranza de México hoy ha dado a los revolucionarios el do. minio sobre el mayor Estado de la re-pública de México. 
Solo una pequeña guarnición ca. rraneista en Cnihuabua, la de Casas Grandes, cerca de la frontera de So. .ñora permenece leal al gobierno cen-tral, según declaración publicada es-ta noche por el general Calles, jefe de los ejércitos revolucionarios del no. roeste. 
El movimiento de los revolucionaros 
Continúa en la SEGUNDA página 
M I E N T R A S D U R E LA E S C A -
S E Z D E P A P E L , L O S ANUN-
C I O S E V E N T U A L E S E S T A -
R A N S U J E T O S A P R E C I O S 
C O N V E N C I O N A L E S 
E L DIARIO DE LA MARI-
NA, P A R A P O D E R I N S E R -
T A R SU E X T E N S A INFOR-
MACION C A B L E G R A F 1 C A , 
S E H A V I S T O P R E C I S A D O 
A S U P R I M I R EN E S T A E D I -
CION L A T E R C E R A P A R T E 
D E ESOS ANUNCIOS 
En la mañana del domingo surgie-ron diferentes cuestiones entre los trabajadores de bahía con motivo de que muchos de ellos exigieron que se les pagara de acuerdo con las nue. vas tarifas en las que se les a'imenta el jornal, cuatro, cuatro veinticinco y cuatro cincuenta de jornal diario y doble los v-xtras. Las emprĉ ns que solicitaron traba-jo alegaron para no empezar a pagar el aúnente, que la Gaceta no ha pu-blicado el Decreto del Presidenta de la República sobre ese aumento. Los tspigones de la Port Havana Dock no trabajaron por no haber so. 1 citado permiso. En los mnellts de San José Atarés y Tallapiedra. ape-sar de haberse solicitado permiso no trabajó. En los vapores de la Ward Line tra-bajaron solamente medio día. Dos barcos en bahSi trabajaron, y en el mutile del Segundo digtrlto tara bién ge trabajó todo el día con los antiguos jornales. En la descarga de la madera se trabaja por ajustes convencionales, A las paralizaciones parciales ocu-rridas en la mañana del domingo «n distintos muelles donde los obreros querían que se les pagara jornal do-ble, de acuerdos con ios aumentos acor dados por el Comité de Inteligencia, surgió ayer la casi total paralización 
en el puerto, y decimos casi, por que trabajaron los remolcadores de la casa de Denipban, el vapor Patricio de Satrústegui. y el contratista Olayo Izquierdo que pagaron de acuerdo con las nuwas tarifas. 
Los obreros exigen que para empe-zar a trabajar se publique en la Ga. ceta el Decreto de aumento de jorna-les. 
Los comerciantes c industriales de bahía se reunieron ayer tarde sn se-sión extraordinaria y acordaron no pagar 'os nuevos jornales hasta que ae publique oficialmente la tarifa pues ellos sin ese requisito no tienen fuer-za legal para cobrar las nuevas ta-rifas. 
Dada !a índole del trabajo que hay que hacer en la confección de ese nú-mero de 'a Gaceta podrá demorarse alge la publicación dvl decreto. El Capitán del Puerto señor Carri-carte y los miembros del Comité de Inteligencia que fueron losi que ac. tuaron en la confección de las nuevas tarifas, están dispuestos a corregir las pruebas de ese número de la ga-ceta a fin d- acelerar la tirada del mismo y evitar que el paro se pro-longue. 
Hasta ay«r tarde había en puerto 01 barcow da todas clases demorados y sin descargar. 
BU SANTIAGO D F CTBA Santiago de Cuba. Mavo L DIARIO.—Habana. Con toda tranquilidad tranacurrió el día primero de mayo, habiendo asistido meeting dado en el teatro Martí, por los obreros, numerosa con-currencia. Los almacenes cerraron sus puertas durante el día y los detalTs-tan medio día. 
TASAQUIN. 
UNA COMISION D E M A G I S T R A -
DOS E S T U D I A R A L A S R E C L A M A -
C I O N E S P O R L A R E V O L U C I O N 
D E F E B R E R O 
De aenerdo con el dictamen qne emi-
ta, se solicitarán del fongreso 
los créditos correspondífntes Como anunciábamos hac^ alguT1f1?i días, el Jefe del Estado ha dirigido un mensaje al Congreso, con motivo de los perjuicios originados a la pro. piedad —de extranjeros en su mayo-ría—cuando la revolución de febre-ro de 1917. Entre otras cosas dice el señor Pre silente en ese Mengâ e, lo que sl-P.ue: 
"Obvio es que el Gobierno do la República no puede ger resnonsablc sino de aquellos daños ojuisadog p.-jr lo* sediciosos respecto de los cuales se pruebe que pudiendo hater sido ev.tados. no lo fueron por las auto-ridades legítimas o por sus agente» militares o civiles, pero animado de un espíritu df discreción y libera-lidad, ruego al Honorable Ccngreso quf me autorice para nombrar i ra comisión formada por magistrados del Tribunal Supremo y de lia Au. dirruías, que examine, olasifique y estudie las reclamaciones de que ge trata, señalando equitativamente ij» ascendencia de las indemni, a-.iones de aquellas que pueden ser tomadgg en consideración, a fin de goücitar dal Poder Lefiislativo, una vez rea-lizado este trabajo, la concesión de los créditos correspondientes.•' 
C o m o v i e n e 
Habana. Marzo 10 de 1920. Señores J. A. Palacios y Ca., (S. ene . ) fcj Oficios y Obrapia. Ciudad. Muy señores míos: Habiendo obtenido un análisis del gofio marca "Escudo" que ustedfcj venden, he podido comprobar que e» absolutamente de trigo y puede re-comendarse como uno de los alimen-to3 de mayor nutrición. 
De usted muy atentamente, 
(Firmado- Dr. 3L Delfín 
PAGINA DOS. DIARIO DE U MARINA Mayo 4 de 1920. ASO L X X X V I U 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(.VIENE DE LA PRIMERA) 
Candidato, al Senado y al Congreso fle los Diputados en las ^jW»M eiecciones serán nombrados por la orranizacióu. que también so i citara v̂ , resentación en varias sociedades que laboran en pró de las reformas sociales y otras y el club tratara de participar en los tribunales comer-
cíales. . , Hubo algunas manifestaciones de 
descontento durante la t**** 1 ss in-dicaba que estas organizaciones po-•eés el carácter de corporaciones ofi-ciales sin la necesaiia libertad de ac-ción que puede dar por resultado un pv. greso positivo. 
IlhCIBIDOS E L DIA lo. DE MATO 
Ueria a la iona minera. 
ESTALLA UNA BOMBA EN MELI-LLA TELILLA, Mayo lo. El capitán Fierre Labre y diez sol-dados fueron muertos a consecuencia de haber estallado una bomba duran-te las maniobras que se celebraban ayfci-. Las victimas pertenecían a la Cmpañia de Ingenieros de Alfon. so XIII . 
| liente comieron anoche con el Presl-• dente del Consejo Allendesalazar. Des-pués de un cambio de opiniones sobre | la crisis se expresó la creencia de que ; se llegaría a una solución de la cri-; sis mediante la continuación del Míate. | terio de Allendesalazar si sí efectua-ban las modificaciones necesarias me-diante la eliminación de los Ministros liberales. 
la opinión de que semejantes demos«-i el sur, dijo 
traciones eran inoportunas durante la I unirse a otros rt-vuiutiuuanu» u"«. i estancia del Mariscal en esta ciudad, i campaña al través del centro de Méxi-1 
el general Calles para. entre los barcos que evolucion rios en na í dos bajo el tratado ai 
serán ^ntrega-ustriaco. 
El gobierno civil ha notificado que cualquiera otra demostración semejan íe será suprimida con todo rigor. 
CHOQUE DE TRENES VALENCIA, Mayo lo. A consecuencia de un choque entre un tren de carga y otro de pasajeros en Barracas, veinte personas se ha-llan lesionadas,, algunas de ellas gra-vemente. 
EL PRIMERO DE MAYO REINO LA 
TRANQl'lLIDAD EN MADRID 
MADRID, Mayo lo. Desde el punto de -vista obrero, el éxito de las demostraciones del Día fie Mayo -n España ha sido el más ^raide que jamás se haya presencia-do. Aunque hubo considerable exci-tiiclón oon motivo de las posibles perturbaciones que so esperaban, una procesión 3e muchos miles de hom-br s que portaban centonares de es-tabdanos rojos marchó por las ca* iks principales sin que ocurriese to* postales, ivneuu incidente de importancia. La única ocurrenc'.a desagradable r.ue se anunció en Madrid fué motiva 
MAS SOBRE LA MANIFESTACION 
RUSA MADRID. Mayo 2. Noticias recibidas aouí sobre el cho. que entre los sindicalistas y la poli-cía en Valencia ayer dievn que más de cien tiros se cambiaron. Los sin-dicalistas trataron de detener los tran-vías durante el día pero sus esfuer-zos fracasaron. Durante la noche rein5 la calma. 
co hacia la capital. 
Las tropas federales al mando del géneral Manuel González, en número de mil hombres estacionadas en Tex. coco, a cuatro millas de las afueras de emead México han sido expulsadas por las fuerzas avanzadas del general Alvaro Obregón según noticias recibi-das aquí hoy en el cuartel general mi-litar. 
| Del mismo general Obregón se dice 
que se halla en Coautla, Morelos, con 
el grueso de sus tropas preparándose 
SE ALTERA E L ORDEN EN VIGO VIGO, Mayo 2. Durante las manifestaciones de los trabajadores en el día de Mayo los tenderos que abrieron sus puertas fueron atacados. Disparáronse tiros contra los guardias municipales uno de los cuales fué herido. Numerosos establecimiontos fueron apedreados 
AUMENTO DE LAS TARIFAS POS-TAIiES, ELEFONICAS Y TELEGRAFICAS MADRID. Mayo lo. La Gaceta Oficial publica un decre. tQ aumentando el costo de los tele-¡ d7rrTntrcl"d"ía7y Vurvitrinardertro-gremas en un diez por ciento. La co- ; za(ja5 rreFpendencia certificada costará en lo adelante treinta céntimos en vez / de veinte y cinco. El costo de las lia 1 madas por teléfonos también se au , 
i-itr-tará y varias pequeñas adiciones I Ha Prevalecido la calma en toda la 
CALMA EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA. Mayo 2. 
so han hecho al franqueo de los bul-
LA SEMANA FRANCESA EN MA. DRID 
región huelguista ayer. 
Se han completado preparativos pa-ra la "Semana Francesa"' que empe-zará el diez y seis de mayo. Gran nú-mero de franceses han prometido asis tir a las ceremonias. Además de las conferencias el programa incluye la co'ocaclón de la primera piedra de la "Crsa de Velazquezí' que se erigirá V-cra el uso de los artistas franceses. Habrá una exhibición de medallas la mayor parte francesas. 
<)a por un perua o que ijo llamarse i MADRID. Mayo 3o Raúl quien desde el balcón de un 1 otel en ía calle de la Arena disparó varios tiros que no hicieron blanco al pasar la procesión. El fuego devuelto por los trabajadores también fué ine-ficaz. Raúl, que fué arrestado se cree ouo se encuentre demente. Otros incidentes de menor irapor-tpncia se sucedicrone, cuando la pro-cesión pasaba por delante de las tiendas abiertas, prorrumpiendo en aclamaciones y cantando los himnos obreros, pidiendo los trabajadores que se cerrasen las tiendas, petició" a la cual accedieron inmediatamente' los propietarios. En vista de la inminente interven, ció" por parte de la Acción Ciudada-óa, sociedad compuesta de hombres armados, los trabajadores hablan or-ganizado veinte grupos compuesto ca-da uno de veinte hombres armados de revólvers para mantener el orden, poro sus servicios no se necesitaron. Cuando la procesión llegó al Gen. tro Obrero donde los porta-estandar-tes depositaron sus estandartes, el ex-diputado Caballero pronunció u» discurso dando las gracias a los tra 
LA REINA DOÑA VICTORIA SALIO DE SEVILLA SEVILLA. Mayo 2. La Reina Doña Victoria que des. de hace algún tiempo se hallaba de vi-sita en Sevilla, salió de aquí ayer pa-ra Madrid. 
LA EXPLOTACION DEL FLUIDO ELECTRICO EN ESPAÑA MADRID. Mayo 3. La adquisición de la fuerza motriz eléctrica en toda España stí está con-siderando por un grupo de prominen. tes banqueros y hombres de negocios españoles. Planes de la combinación según se han presagiado por informes au« circulan en los círculos financie-, ron, proveen una concesión del gobier. I para UI1 naovimlcnto concertado con. no, facultándolo para expropiar o ad- jtra la capital mejicano desde los Es. quirir todos los centros eléctricos exis tados de Morelos y Guerrero, tontes del país y todos los derechos n'ASHI^'GTON, mayo 3. ya concedidos para el desarrollo de ' E l asesinato de dos americanos más la potencia hidráulica que todavía no • cn México anunciado hoy al Departa-haya sido explotada. ' mentó de Estado ha acentuado la preo Se emplearán ingenieros por la I cupación con Que las autoridades de Compañía quienes examinarán todos ! ayai están observanao los desarrollos los ríos en busca de posibilidades de ! de los acontecimientos más allá de la utilizarlos como potencia hidráulica, frontera. No hubo nada, sin embargo, tsiste el propósito de solicitar, me- que indicase hasta qué punto la actL diante la acción parlamentaria un mo-1 tud del gobierno de Washigton hacia nopolm absoluto de la electricidad a | el movimiento revolucionario d* So-?es™íó0DÚblf ^ contribuciones al ñora podría afectarse por el hecho Comentando0'esta fa.e del plan. J de qUe los ^ ^ t e s ocurrieron en te 
E L M O V I M I E N T O H U E L G U I S T A 
E N F R A N C I A 
PARIS. Mayo 3. 
información recibida esta noche a una hora avanzada demostraba que la huelga apenas adelantaba. La ma-yoría de los trabajadores de muelles 
El día de Mayo pasó sin desorden ' inguno , áinbombas ni efusión de sangre en «w York ni el resto de la sección oriental de la Unión Nunca desde la guerra, sin embaj ¡ go, ha sido protegida esta ciudad p¿r i euardia mas fuerte v nUmerosa. La fuerza de policía de 20.000 hom-bres estaba depuesta para cualquier emergencia. Los agentes federales mantuvieron a los i«>fes bajo su vigilancia. Se extremistas repartieron de Burdeos, M rsellas, Havre. Brest; municiones a las tropas de la isla del v Dunquerque se declararon en huel-1 Gobernador y se hicieron preparati-ga esta tarde. Muchos de los ferro- vos para llamar a las fuerzas mílita-viarios, sin embargo, están regresan-¡ r<?s del Eatado en cago de necesidad do a su trabajo. En cuanto a los mi- • __i_f_ _ — _ 
ñeros, que constituyen ja tercera sec i L A C R I S I S M I N I S T E R I A L DANF'sA ción de la triple alianza, los hombres COPENHAGUE, maro 3 ™ en los campos menos importantes han „ rriBt:0 ' », ' logrado dedarar una huedga P*r- 1̂ ^ Cri«tiano ^ supii^q a cial; Pero los de las zonas priúcipales ^e7¿ar°' Jcfc ^ a l «Jue fer-al Norte no han decidido todavía I* . ! me una Sabl,iete. corporarse al movimiento La Federación general del trabajo en otro largo manifiesto publicado es 
Un despacho de Copenhague fechado el seis de abril decía que el barón 
SINDICALISTAS ARRESTADOS EN ALICANTE ALICANTE. Mayo 2. Tres sindicalistas fueron arresta-dos aquí aj-er por d^tribuir folletos que aconsejaban la declaración de una huelga general revolucionaria. 
rntorio controlado por Carranza. 
Petición de nuevos barcos de gue-
rra para la protección de ciertos pun 
tos de la costa Este de México ya nan 
sido remitidas por el Departamento de 
Estado al Departamento de Marina. 
Aunque cato no tiene relación con los 
últimos asesinatos se dice que indica 
la opinión de los funcionarios del 
S. M. LA REINA VICTORIA LLEGO I gobierno acerca de las inciertas con-
A MADRID j dieiones que prevalecen en esa región, 
MADRID. Mayo 3. * â  menos nominalmente, todavía en 
La Reina Doña Victoria, acompaña- manos do fuerzas de Carranza. 
periódico "Electricidad" dice: "Semejante proposición podría pare c-.er atractiva para el Ministerio de Ha-cienda, nuc busca un m«dio de enju-gar el déficit del presupuesto: pero tventualmente la concesión, si se otor-ga extraerá una enorme suma de los bolaillos del pueblo". 
ORDEN COMPLETO EN OVIEDO 
OVIEDO. Mayo 2. 
da de la ex-Emperatriz Eugenia llegó a Madrid hoy. La ex-Emperatriz con-tinuará residiendo en ti Palacio del Duque de Alba. 
LOS GRAVES SUCESOS DE BAR-CELONA BARCELONA. Mayo 3. La visita del Mariscal Joffrc a Bar-celona fué hoy ocasión para una gran demostración catalanista de la cual re sultó un grave incidente. Este fué un 
ta noche anuncia que ha hecho arre- \ Beck Frite, primer Ministro danés, glos para conservar el abastecimien- había anunciado que su gabinete so-to de comestibles para el país. Pro- ¡ lo estaría en el poder hasta las clec testa contra el arresto de los jefes j clones generales que so celebraron a obreros y reitera que el movimiento ; fines de at)ril; 6aiiendo victOTiosos los es una lucha para la reorganización; 1¡beralCs E1 gabincte Frits se , : de los métodos económicos para be- e] día cuatro de abril pasado neficiar a todas las clases excepto a; , * T • . . los capiUlistas y a los acaparadores, j dlfdo al misterio de M Licbe, qu. | estuvo en el poder seis días. 
voi o - h in , ñ 4 , s pESOEDEiíES L A S F U E R Z A S P O L A C A S O C U P A N OCIRRIERON EH PARIS ' A irirur PARIS. Mayo lo. A MtVr E l día transcurrió con un̂ . serie de ; VARSOVIA. mayo 3. pequeños motines y desordenes en los'. Las fuerzas polacas ocuparon a cuales por lo me«os dos personas fue. i Kiev el sábado, según las ediciones ron muertas y muchas heridas. Una cxtraordinarias de los periódicos aqui mujer recibió i;na honda grave. No' hubo sin embargo ninguna declara-
LA CRISIS MINISTERIAL ESPA-ÑOLA MADRID. Mayo lo. Reinó un orden comnloto el día do Los miembros del gabinete de Mavo, el que se ceK-bró generalmente ™oíIu^ ?ntre las autondadv..s regiona Allendesalazar. que renunciaron esta en 'toda la región minera. En Mieres. !cs £ 'a guardia municipal catalanís semana han consentido permanecer ) Laviana y otras aldeas los» mineros 1 Dos ac Ios? cardias fueron herí en el poder hasta el lunes, y .hasta i hicieron estallar bombas de dinamita 1 a< cn celebrarióTi del día. y n̂ una de las i 
ción de huelga general en toda la na ción como esperaban los agremiados de la federacicn general del trabajo. La federación publicó un manifies-to de 1.5(>0 palabras pidiendo la na cionalización, ptro sin referirse a la continuación de la huelga ni al re-grito al trabajo después del día de Mayo. 
arrui no se ha dado ningún paso oficial prira la formación de un r.uevo go-bierno. La visita del Mariscal Joffré B Madrid y la observancia del Día d»» Mayo por los trabajadores se ale-gan como motivos para la prolonga, ción de la crisis ministerial. Parece que han surgido dificultades entre las facciones de los grupos conservado-res acerca de los detalles de la for-una vueva babadores por" su "conducta moderada! nación de a  combinación v tranquila la cual. dijo, los ayuda- mientras los grupos liberales mués " \ c fino<= mía ca nrono, t:an cierta tendencia a mantenerse ei na a alcanzar los fines que se propo nen. Las procesiones se dispersaron entonces, y el resto del día lo pasaron en los suburbios. 
TORERO HERIDO 
MADRID. Mayo lo. En Jerez, el "Morenito de Valencia', banderillero, fué cogido por un toro aver en presencia de la Reina Doña Victoria, recibiendo graves lesiones. Fué herido de gravedad en el costado dorecbo. y durante la noche empeoró estado. 
IMPORTANTE RECEPCION DIPLO-MATICA EN MADRID MADRID, Mayo lo. Casi todos los representantes di% plomáticos . rica del Sur, del Centro y del Norte b c reunieron anoche en una recep-ción, a la cual asistieron también los Ministros de la Gobernación, de Es-tjdo, de la Guerra y de Gracia y Jus-ticia. Entre los países representados bailábanse los Estados Unidos, la Ar-gentina. Guatemala, Chile, Cuba, Uní guay, Bolivia. Perú. Santo Domingo. Para-guay, Colombia, Panamá, Costa Rica y Salvador. Los Ministros españoles aprave-cbaron la ocasión para discutir con ios representantes americanos sobre muchos asuntos de importancia inter-nacional. 
en 
mayor intimidad. Mientras tanto, sin emíargo, es imposible prever el re-sultado de la crisis que no podrá re-solverse antes del lunes. El actual cambio de Ministros es el quincuagésimo nono desd* que cumplió el Rey Don Alfonso su mayo-ría de edad. El r;abincte de Allende-salazar ha estado en el poder hasta aquí cuatro y medio meses, que es ¿1 promedio de vida de los gobiernos ea-ppf.olos desde que terminó la gue-rra 
La perturbación rmoezó cuando una aldeas una bomba estalló prematu-ramente, hiriendo a seis personas. 
EL ULTIMO DE JOFFRE EN MA. DRID * 4 MADRID. Abril HO. El Mariscal Joffrc que ha estado consulares de la Amé- | pasando varios días aquí salió para Barcelona, asta nnche. El último día de su visita a esta ciudad lo pasó tranquilamonte. descansando el Ma-riscal después do !as varias ceremo-nias que se habían proparado en ho. ñor suyo, pero hizo una visita al Hos-pital francés durante la mañana. •Fl pueblo de la capital española lo B ^ l T VeMZUeíi? "Hoñdur'aVÍ don entusiasmo tributándole ovaciones donde auiera que se pre. ser taba. 
JOFFRE EN BARCELONA BARCELONA, Mayo lo Hoy llegó a esta ciudad el Maris-cal Joffrc. Su recepción fué de carác-te»* puramente civil y hubo una reu-nión entusiástica de personajes, reía-. rionados con el arte, la literatura y lar, ciencias en Cataluña. El goberna-dor denegó el permiso a las socieda-cles catalanistas para portar estan-drrtos en la procesión. 
Enormes multitudes se reunieron p- r: saludar al gran guerrero fran-cé*i y a pesar de la orden que prohi-bía a las sociedaoes catalanas desple-gar sus estandartes, algunas trataron do hacerlo. La policía entonces dis-pereó a las multitudes obligándolas a plegar sus banderas. 
Durante su permanencia en Barce-I o j a. el Mariscal residirá en la Capi-tanía General. Esta tarde visitó la Mancomunidad Cf.talana y la casa consistorial. Fué entusiásticamente recibido en todas partes. Francisco Cambo, leader regiona-lista, llegará mañana para aeompa-•ñyr al Mariscal Joffré a los Juegos Florales que tendrán efecto aquí. 
LA ENFERMEDAD DEL SUEÑO EN BILBAO BILBAO. Mayo lo. feeis nuevos casos de enfermedad d'| sueño se anuncian en esta ciu-dad. 
E L CAPITAN GENERAL DE CATA. LUíllA A MADRID BARCELONA, Mayo lo. tQ Capitán General de Cataluña salió hoy repentinamente para Ma-at ¡a. 
E L DIA DE MAYO EN ZARAGOZA ZARAGOZA. Mayo lo. 
Manifestaciones obrfras para el día de hoy se resolvieron en una jun-ta tecreta de la remisión de los gre. r.,os. Las autond-des han tomado extraordinarias precauciones estacio ^áî dose soldados en todas las fábri-cfs y puntos estratégicos de toda la cucad. • 
Continúa la huelga general. Se es ñera que hoy será un día decisivo r; -pecto a la controversia que pro-Qttjc la huelga. 
REINO LA TRANQUILIDAD EN TO-DA ESPAÑA MADRID, Mayo lo. Noticias recibidas por el Ministro de la Gobernación de todos los pun-tos de España demuestran que las manifestaciones del día de mayo por lo general se celebraron sin ningún incidente especial. En Zaragoza, don. de ha estado desarrollándose una huelga general no hubo demostracio-neg a causa de lo tirante de la situa-ción. No hubo ninguna ocurrencia de-sagradable en el distrito minero de Pensarroya. 
Hubo un grave choque entre los re-publicanos y los rogionalistas vascos en Bilbao, que dió Por resultado la muerte de un republicano. EH inciden te sin embargo no estaba relaciona-do con la manifestación del Día de Mayo. 
E L REY DON ALFONSO A ARAN-JUEZ JL4DRID, Mayo lo. El Rey Don Alfonso irá a Aranjuez a poca distancia de Madrid, para asiptir a las carreras de caballos. Allí encontrará a la Reina y al terminar lis carreras regrasará con ella a la capital. 
RECIBIDOS E L DIA. 2 DE MATO 
RUMORASE QUE WEYLER SERA E L NUEVO JEiTS DE GOBIERNO MADRID, Mayo 2. Esta noche corría el rumor de que la visita a Madrid del general Way-ler, capitán general de Cataluña se relaciona con el Ministerio que se di-ce que se formará bajo su presidencia para reemplazar al que presentó su dimisión esta semana. , 
poesía do Rapóla, el difunto poeta ca-talán se leía en los Juegos Florales celebrados en honor de Joffro. Se hi-CINCO AXFISIADOS EN LANGREO* j0 a'usión a Francisco Cambó, diputa-OviEDO Mayo 0 cortes, que es enemigo de los 
C neo hombros'se asfixiaron en un sbeialistas y sindicalistas Entonces 
p o t o de mina desierto en Langreo. 61 s*iior Cambo salió del salón y em. cerca de aquí hoy. Habían bajado pa- Pe^ el í?sord.c"-, „ « . ra salvar a una, joven que había cai- El pueblo gritada: ¡Muera España: d0 en el L i T Í S L Í í catalanes - v entonces fué llamada la guardia civil para des. pojar el local. Mientras se hallaba empeñada en esta tarea, la guardia ci-vil ?ie encontró con los guardias muni-cipales catalanistas, nue hicieron ade-mán de pelear, poro finalmente fueron vencidos. Eventualm^nte se restableció el orden y todos los concurrentes fueron expulsados del salón. Las per-sonas refractarias fueron dt-tenidos. El Mariscal Joffro, acompañado de Madame Joffré. mientras tanto habían 
En la frontera la anunciada clausu. r del puerto de Juárez se interpreta-ba como indicación de la defección de la guarnición federal mandada por el general Escobar. La pérdida de es-to puerto do entrada, decían las auto-
ridades sería un golpe muy serio pa. DKLKGAU0 FRANCES A LA ra los federales, en vista de las rcn. >OM/. M'ION I>K JUANA tas Que produce. Creían que la com. * ' ARCO plota rebelión del Estado do Chihua. ROMA. Mayo hua sería el resultado final. . Su Santidad el Papa Benedicto XV 
El asesinato do Even Francis Green ha sido notificado por el gobierno law y su hijo por mejicanos cerca de francés que Gal-.rioi Hanotaux, será El Oro, a cionta veinte y cinco mi. | el jeTe do la misión francesa que lias nada más do la ciudad do México,) «ocurrirá en representación el go-f provocó de la embajada americana en I bierno a la canonización de Juana Ha ciudad de Sléxico una pronta y en- i de Arco y que ha sido provisto de fática demanda para que d gobierno ! credenciales especiales con el fin de 
hoy. i El general Pilsudki, presidente del Estado polaco Hevó las tropas hast?i dentro de la ciudad. 
S U B L E V A C I O N D E T R O P A S EN 
MOSCOU 
VARSOVIA. mayo 2. Dícese quo han ocurrido levanta-mientos entro los soldados en M o s c o t t al recibirse las notoicias do los éxitos j polacos. 1 
Agregan las noticias que va cn a a | mentó las demandas para un cambia do gobierno. >f 
T E R M I N O L A T E M P O R A D A d Á 
C A R U S O E N A T L A N T A 
CHOQUES EN CEUTÁ CEUTA, Mayo 2. Varios choques ha" ocurridr entre grupos invasores y tropas nativas. No se dán detalles. 
LOS REPRESENTANTES DE ESPA-ÑA EN LA EXPOSICION HISPANO-AMERICANA MADRID. Mayo 2. 
El Minifitrd de Fomento ha nombra-do al tx-jefo de gobierno señor Date, al Duque de Alba, a Carlos Canales y a' Marqués Casa Mendaro para ser-vir en el Comité que renresentará al Gobierno en la Exposición Hispano-Amcric.ana de Sevilla. 
enriaron una diputación al gobema dor civil para inforMarle de nue to-das las relacion¿p tan él se habían roto. f " Varios nobles catalanes han tologra. SE ABOLIO LA FRANQUICIA POS. flado aI Pobtrnador. expresándole su TAL PARA LOS ALTOS FUNGIO- Pes*r con motivo de flemejantc inci-NARIOS j 6 e n t e - declarando que causaría consi-
M\DRTD Mayó 2 [ der8blPs perturbaciones on el país. 
La franojuicla postal par? varios mi-les de altoa funcionarios, sanadores y diputados cesó anoche, como conse. cuencia del voto reciente del Congre-so de los diputados aboliendo esta concesión. Se ha establecido una tari-
mejicano arrestase y castigase a los 
asesinos. 1 
La fecha de la salina ae ia nuta do 
dcstroyos para aguas mejicanas no so 
ha ublicado; poro se expresaba la 
creencia de que seria enviada inme. 
diatamento. Se estacionarán dostro. 
yers en Tampico, Tuxpan, Veracruz, y 
Frontera, dispuestos a recoger a cual, 
quier americano que esté en peligro, 
bien a causa de las autoridades fede. 
rales mejicanas o do los rebeldes. El 
Departamento de Estado ha declara-
do específicamente que estos barcos 
no tonarán parte ninguna cn la lu-
cba entro las facciones de México, si-
no que han sido pedidos únicamente 
para proveer un refugio en caso do 
necesidad. 
salido en un automóvil para Gerona. Hoy 86 recibieron noticias de confe-
Después la3 autoridades catalanas i rencias a nue asistieron representan. tos do Obrogó", Villa, Manuel Pcla^z y Félix Díaz, que indicaban que se es-taba concertando una coordinación de ymaz p flnldá entro las varias [m-<.-'Wí*m*mK*^*tmm&* 
formes oficiales revolaban que la •* 
que concurra al Vaticano el día 6 del presente mes. 
D E M O S T R A C I O N E S A N T I A M E R I -
C A N A S EN P A N A M A 
PANAMA, mayo 3. 
El mayor general Chase W. Kcnedy jefe de la zona del canal ha ordenado a los aficialos y soldados los Esta-dos Unidos Que no entren on la ciu-dad de Panamá a causa de la demos-tración celebrada anoche por los pa-nameños en son de protesta contra el acto de los Estados Unidos al adquirir parte do la Isla do Taboga para finos de la defensa del canal'-
PANAMA, mayo 2. 
Varios miles do panameüos marcha-
ron esta noche por las calles con antor 
cbas eu son dep rotesta cuntí la ad-
quisuMón por los Estados Unidos de la 
o do la isla de Taboga pa. 
de la fortificación. como 
parte do las defensas del Pacífico del 
D e l a r e v o l u c i ó n 
(Viene de la PRIMERA) 
R E C I B I D O S FL D I A 3 D E X A T O 
FALLECIO LA ESPOSA DEL GENE-RAL WEYLER MADRID, Mayo 3. Hoy ha fallecido en esta capital la esposa del Capitán General de Catalu. fia general Valeriano Weyler. 
fa postal especial para los represen- Ca3as Grandes va ha empeza. tantes parlamentarios. ¿Q; á^0 el per(.ral Calles. 
La caída do Juárez se había espera-do desde hace días en el cuartel mili, tar general de aquí. Emisario de So. ñora habían sido enviados a El Paso para conferenciar con las autaridi-des mejicanas a fin de entregar la oiu dad y los soldados a los revolucio-narios. 
Según el general Calles, la demora fué causada por el deseo de completar la revolución de las tropas de Carran za y tomar la ciudad sin peí'-ir. 
Más de la mitad de la extensión de la frontera internacional entre los Estados Unidos y México está ahora en manos de los revolucionaros agre, gó y se están celebrando conferencias, gracias a las cuales esperan «n kreve quo teda le frontera uuernaennil caiga en sus manos. De e;.̂  nía ñera ía única conunicación de Carranza con «•! cxtei or sería por mar. 
•.I general Calles anunció hoy a unu hora avanzada que sus tropas de aquí se moverían y entrarían en Chi-huahua inmediatamente, siendo Casas Grandes su primer objetivo, ^n Ca-sas Grandes hay de trescientos a qui-nientos soldados carrancistas. según se decía, y entre estos hay evidencia de una tendencia pro.revolucionaria 
E L SEÑOR ALLENDESALAZAR NO QUIERE SEGUIR EN E L PODER LONDRES. Mayo 3. El señor Allendesalazar no ha acep-tado la invitación del Rey Don Alfon-so para que retenga el poder, por lo aue se ha suplicado al ex-jefo del go-bierno señor Eduardo Dato que forme un nuevo Ministerio, segñn dice un despacho de la Central News proce- i 
volución nabía sido planeada \ Cwá\ te r ^ m i . wiomóv^ e\ hace vanos meses. j L.ual Johll j per>shing se dirigia quc 
isoticias extraoficiales de Ciudad 
M p i í c o indican quo so está ejerciendo la censura con más rigor que nunca y que nc se permite a los periódicos publicar noticia, ninguna de la activi-dad en la parto norte del paín. 
se daba en bonor suyo en c| c'n}on 
Club, fué detenido por la procesión 
y tuvo forzosamente que regresar al 
Hotel Tivolí. 1 
Más tarde se reunieron multitudes 
en las callos y personas irresponsa-
bles arrojaron piedras contra, los pro-
minentes funcionarlos panameños, le-
sionando a varios. La pol.'eía monta-
da, obedeciendo órdenes del Alcalde 
dente de Madrid. 
CONFERENCIAS EN PALACIO MADRID, Mayo 3. El Rey Don Alfonso co-sultó con los jefes políticos durante todo el día de hoy solicitando su consentimiento pa-ra formar un gabinete. El actual jefe del gobierno, señor Allendesalazar, el señor Joaquín Sán-chez Toca, ti señor Maura, el señor Dato, el Conde de Romanones y otros visitaron el palacio. 
Hasta las seis de esta tarde no se había llegado a ninguna decisión aun-que se sabe, el señor Allendesalazar se ha negado a seguir en el poder por más que el Rey expresó sin confianza en su capacidad para dirigir el Mi-nisterio. E l señor Allendesalazar le dijo al Rey que no contaba con el apoyo Suficiente. 
E l Conde de Romanones se negó a decir nada al salir del Palacio: Esta noche saldrá para París. 
COSECHAS DESTRUIDAS CIUDAD REAL. Mayo lo. t na violenta tempestad ha destruí ao las cosechas en esta localidad 
LAS BN 
la 
idida de precauci 
ba -nviado un regimiento de caba 
LA AGITACION EN VALENCIA VALENCIA. Mayo 2. 
La policía de seguridad disparó ayer contra una multitud de sindicalistas que celebraba una manifestación, hi-riendo a tres hombres/. También de-tuvo a 63 personas dt otro grupo de sindicalistas que estaban celebrando el día de Mayo sin autorización. Duran-te las perturbaciones incidentales al día los sindicalistas dispararon contra un tranvía, hiriendo a una mujer. Los sindicalistas habían pedido per-miso para celtbrar una demostración de simpatía hacia Rusia y habían dis-tribuido folletos protestando contra el bloqueo por los aliados de Rusia. El gobernador denegó el permiso para celebrar esas demostraciones y adop-tó medidas para que sus órdenes fue-son obedecidas. Al mediodía un grupo de quinientos sindicalistas se reunió 
en la calle de Colón donde están si- COMENTARIOS DE LA PRENSA DE tuados loe consulados de loa aliados. CATALUÑA Ueraban banderas y prorrumpieron [ BARCELON V Mavo 3. en -ritos de ''¡Viva la Revolución i Los períód/oos de esta ciudad co. Rusa'Aquí fue donde la policía de | montan el incidente de la manifesta-
a catalana con motivo de I l« vsita dM Marital Joffré a la j Mancomunidad catalana, durante la 
PROTESTA CONTRA E L GOBERNA. 
DOR CIVIL DE CATALUÑA BARCELONA. Mayo 3. Las autoridades regionales y muni-cipales catalanas han decidido decla-rar un? huelga general de todos los empleados civiles, incluso los de los mataderos, como protesta contra el acto del gobernador al no nermitir al pueblo llevar estandartes durante las fiestas florales organizadas en honor del Mariscal Joffré. Las autoridades niden la destitución del gobernador Civil. 
Todo< los diputados y senadores regionales se reunieron con los ciu-dadanos prominentes de Cataluña hoy para determinar las medidas que de-bían adoptarse para evitar semejan-te incidente en el porvenir. 
¡EL PASO, mayo 3. El general P. Elias Calle está mo-vilizando seis mil soldado ,̂ en Sonora, 
y con esta fuerza marchará atravesan j goy^ cargó contra los manifestantes do el paso del Púlpito en la sierra! dispersándolos. 
de Madras en Chihuahua. Después de Ei may0r general Choso W. Kencdy venir a Juárez, con su columna pro- aj raando de las tropas americanas en cederá al Sur de la ciudad de Chihua. 1 la zona dcl CaI,al ai recibir la noticia hua. luego a Torreo, y de allí marcha 1 que 8C habían arrojado piedras, orde-rá sobre ciudad México. Esto so anun j ^ a todos los oficiaies americanos que ció aquí anoche a una hora avanzada j ^ j ^ , , ai baiic que sal - ^ inmedia. por Arturo Elias, hermano del gene-ral Calles. 1 
ATLANTA, Georgia, Mayo 3. Ha terminado la temporada d« 6p- 1 ra en esta ciudad, produciendo tres, cientos mil pesos j Se cerró cantando Caruso T la Ba^ • rrientos "Elixir DAmorc". El tflun. t fo fué enomio. a 
L A P R O S P E R I D A D I N D U S T R I A L 
D E C U B A 
NEW YORK, Meyó 3. 
Cuba está pagando por un período^ de progreso fenomenal, seguna ha de- . clarado hoy el coronel Constant Cor- m dier, que regresó en el vapor Zacap« de una visita de seis semanas a Cu* m ba para negocios. "Los industriales cubanos más pro-minentes están haciendo todo lo x>o-sible para promover las relaciones» comerciales cor. los Estados Unidos, -lijo. En la actualidad el pueblo do ¿ los países hispano americanos son • Ips mejores amigos que Norte Améri. m ía. Financiera y económicamente es- ^ tos países se hallan cn la mejor si-Jfl ti 1 a ci (')".•• — 
A e r o g r a m a | 
Mayo 3 de 1920. DIARIO.-Habana. \ -Los pasajeros dcl Alfonso XIII. sa- 1 ludan a sus familiares y amigos. Fruc- • tuoso Méndez y familia. Luúi Menén- | dez, Lucas Lamadr d, Manuel Hevia, I Manuel Montana y familia, Celestino \ Vallo, Santiago García y familia. Mar- v colino Fernández, Manuel Palacias y familia. Valentín M. Alvaroz, Pascual Almeida y familia, Nicolás y Alfredo Llanos, Cao y familia. Antonio Arbe. su y familia. Facundo Ounzuero, Ma-nuel Gutiérrez y familia. 
tamente, 
E n e l S e n a d o 
Por falta de quorum no hubo ayc-' sesión en la Alta Cámara. Se reunió la Comisión de Gobierno 1 y cubrió la vacante ocurrida en la ! Dirección de la Biblioteca por el fa-
rDAPACADniü I A C DI AKirc d A I llcciraiento d'l señor Villar, asecn-1 * n r n i T n t A n n u n r m e d a d t K A L A d A K U W LKJb r L A lito K A - rfiendo a tres empleados meritísimos: LA R t P A l K l A U U N ü t L U ^ b A K - | p | ^ L £ 5 £ ^ ^A UNION A M E R I - los señores L-dón, Padilla y Saavc-
COS D E G U E R R A A L E M A N E S 
LONDRES, Mayo 3. Los barcos de guerra ex.aleuianes Badén, Heligfioland, Posen, Hhein-land, Wosfalen y Nurenberg. y ciento veinte y cuatro submarinos han sido asignados a la Gran Bretaña, según se anunció hoy en la Cámara de los Comunes. Los Estados Unidos obten-drán el Ostfriesland 5' el Frankfort. Según este anuncio se ha adjurdi-caüo a Francia el Tunringen y 38 submarinos; el Japón recibirá el 01-denburg, el Nassau y el Auxbarg e Italia recibirá siete submarinos. Los barcos que están en Scapa Floxr irán a manos do- la Gran Bretañi. 
La distribución de los ¿oce cruce-ros ligeros restantes, cincuenta y 
CANA día. 
i El próximo miércoles se celebraiá I una reunión de Hacienda y Presu-WASHINGTON Mayo 10. puestos para tratar del problema del Los planes de los jefes radicales 1 aumento do sueldo a los empleado» para una manifestación nacional el ] públicos. ^. Día de Mavo consistentes en huelgas ; — t . y en la destrucción do más de vein. j í l l l lmO POF Ull 91110 
Desde Casas Grandes las tropas de I nueve dostroyers y cincuenta torpe. Calles se dirigirá a Juárez. } deros depende, según se anunció a la Las tropas de Sonora y las de Juá. j Cámara de los Comunes en las selec-rez se moverán inmediatamente hacia! ciónos que hagan Francia e Italir. >0 PASO NADi EN JTETf YORK 
NEW YORK, Mayo lo. 
te autoridades federales y del Esta-do", fracasaron, según las noticias recibidas por el Departamento de Justicia anoche. 
Se tomaron precauciones extraor-dinarias por lac autoridades federa-les y de los Estados por bloquear a los radicales. La publicidad dada por el departamento a los planos de los radicales anticipadamente también se considera qu^ contribuyó en gran parte a fnistar los malignos propó-sitos de los desleales. 
El menor Femando Yáñez y Gar-cía, de doce años de edad y vecino de Doce entre Ocho y Veinticinco, el Vedado, fué muerto anoche por el automóvil 1S9. que guiaba Ignacio Alvaroz y Campos, domiciliado en Dolores 2. 
Yáñez iba subido en el estribo au tranvía 214 y al tirarse en la c s c j u h - í í de Paseo y Veintítré*, cayó deUat* del auto, que lo arrolló, ocasionándo-le tan graves lesiones que le produ-jeron la muerte. El hecho se estima casual. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
PERTURBACIONES OVIEDO OVIEDO Mayo lo. 
A pesar de las perturbaciones ©cu- -dad*^ >fan Li^8 miD«r0s la8 autori, .seguridad intervino y disparó contraición uolítio 'aucs nan aado permiso para que se ' even a cabo manitestacioneg a con-f-f-ón do que no ge haga referencia recicíite dem 
los manifestantes. 
En mi deseo de ofrecer cuantas facilidades puedan ser ofrecidas al pú-
blico, sin la molestia de acudir a las taquillas o soportar exigencias de 
otra índole que no está en mis manos evitar, anuncio desde ahora el orden 
de las funciones, con su reparto, así como el día en que cada representa-
salvo caso de fuerza mayor, habrá de efectuarse. 
OCHO FÜTÍCIONES NOCTt'RMS 
Ción, 
D I B r C T 10 de Mayo: MARTA: CARUSO, BARRIENTOS. PERIKI, PAR-
VIS. 
, ELISIR D'AMOR: CARUSO. BARRIENTOS. 
, BALLO en MA SCHERA: CARUSO, STRACCIARI, 
BESANZONI. ESCOBAR. 
, TOSCA; CARUSO. STRACCIARI. MELIS. 
FORZA del DESTINO: CARUSO, STRACCLVRI, 
BESANZONI. MARDONES, ESCOBAR. 
PAGLIACCI y SECRETO de SUSANA (Estreno;) 
CARUSU, STRACCIARI, MEUS, PARVIS. 
1 de Junio CARMEN: CARUSO. STRACCIARI, BESANZONI, 
MARDONES, ESCOBAR. 







L s t r . ^ n r C,& ^ S 0 5 ^ ^ rRI5TS MINFSTE- j '•nal varia* «enom* rritaron: ¡Abatí 
^ sin6cmh?m0 RTAL ESPAÑOLA Fsnañal :Viv. Cataluña! El i n c i d í 
ri i ñt  . í MADmD> MaVO ^ , f,'á n^ueña imnort^cia rolativa. 
Todos lo? Ministros del gabinete sa-l mente; pero los periodistas * m w U 
PRIMERA MAT1NEÍS; 
RKIENTOS, PER1NI. 
día 16 de Mayo: MARTA: CARUSO, BA-
En la segunda matinée. tomarán parte, además de CARUSO, STRAC-
CIARI, BESANZONI, MARDONES ESCOBAR. 
NOTA.—Como consecuencia dg mi ofrecimiento, para hacer efectivas 
las facilidades que brindo, desde el día VEINTINUEVE del corriente «W 
estarán a la venta fin la Contaduría del Teatro Nacional, de 10 a 12 J de -
a 4 de la tarde, las localidades disponibles. 
LOS SEÑORES HABITANTES D E L INTERIOR DE LA REPUBLICA, 
que lo deseen, pueden hacer con anticipación sus peticiones de locahda-
de?. acompañando cheques intervenidos o giros postales a mi orden, bié" 
doler, remitidas dichas localidades bajo sobre certificado, o devueltos es 
cheques o giros en el caso de no poder satisfacer sus solicitudes. 




PALCOS PLATEA Y PRINCIPAL (sin entradas) 
LUNETA CON ENTRADA • • • 
BUTACA CON ENTRADA 
DELANTERO TERTULIA CON ENTRADA . . 
DELANTEERO CAZUELA CON ENTRADA . . . 
ENTRADA GEN2RAL. , 
ENTRADA A TERTULIA 
ENTRADA A CAZUELA 
>OTA:—QUEDA A LA VENTA E L ABONO A ENTRADAS GENERAL, EN-
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D U R I O D E L A MARLJíiu 
DE CO.MKATIEMPO EN C O T E A TIEMPO. TRAS L A DIMISION 
D E L MINISTRO D E MARINA SUR G E E L CONFLICTO F E R R O V I A -
R I O . UNA H U E L G A D E M E N T I R I J I L L A S . RUIDOSO I ENCONADO 
D E B A T E EJí E L CONGRESO. LA C I E R T A T LOS S O C I A L I S T A S . 
E L ARREGLO D E L A HUELGA A EXPENSAS D E L TESORO P C B L I . 
CO. UN E F E C T O INESPERADO. R A P I D A APROBACION D E LOS 
PRESUPUESTOS MERCED AL E M P L E O DE L A GCILLOTINA. NUE. 
TOS ATENTADOS T E R R O R I S T A S EN BARCELONA. INAUGURA. 
CION D E LA L I N E A POSTAL A E R E A E N T R E BARCELONA Y L A S 
B A L E A R E S . E L f í O U M B I A B E L G A CRICKBOOM T L A CANTAN. 
T E ALEMANA E L E N A G E R A R D T E L DOCTOR ATELINO G U T I E . 
R R E Z EN BARCELONA. TRIUNFOS D E ANGEL G O M E R A . i 
bro general hizo coro a los socialis. 
tas el señor Lacierva, llevado de sus 
ímpetus agresivos. A los demagogos 
Barcelona, 25 de Marzo de 1920. 
La dimisión del Ministro de Mari-
na vino a marcar un nuevo contra-
tiempo en la aporreada vida ministe-
rial. El general Flores, hablando ü¿l 
asunto en el Senado, atribuyó la cau-
sa que le había movido a presentarla 
a una discrepancia entre él y la Co-
misión de Presupuestos, y aun cuan, 
do caballerosamente se abstuvo de 
exteriorizar el menor asomo de re-
sentimiento hacia sus compañeros de 
Gabinete, que teniendo obligación de 
ponerse a su lado le abandonaron todo 
el mundo apreció en la conducta de 
aquellos un caso notorio de desleal-
tad. 
El punto del desacuerdo entre el Ministro y la Comisión era en el fon-do una nimiedad; pero bastó que to-mara cartas en el asunto con gran empeño una comisión de jefes y ofi-ciales de la Armada en un sentido contrario a los designios del Minis-•ro por otra parte bien conocidos de sus compañeros para que el señor Allendesazalazar aplicara al general Plórez la misma regla que antes ha 
más desenfrenados dejaba atrás el prohombre conservador en sus furi-bundas arremetiólas contra el Gobier. no y contra las empresas. Por unos y por otros dijéronse cosas enormes. Se habló de llevar a la cárcel al al. to personal de las Compañías y has-ta de arrastrar a algún ministro. Se leyó la larga lista de los hombres pú-blicos, ministros, altos funcionarios de la administración, diputados y se-nadores que ejercen o han ejercido cargo en los consejos de administra-ción de las Compañías acusándole de prevaricadores. En suma, promovióse una sucesión de agarradas y alboro-tos formidables contra los cuales era impotente la Presidencia de la Cáma-ra. Todo el cieno acumulado al fondo de la política subió a la superficie. 
Pero de un modo u otro se hacía preciso restablecer el -ervicio ferro-viario «lúe tan inmensos perjuicios ocasionaba al público. Y consideran-do que la huelga simulada podía con-vertirse en un tremendo conflicto en j'iurBí m mi.- iu.' i»-6ia. " ' . Yertirse en un iiemenao mmurem 
bia aplicado al señor Jiménez cuando j cuaut0 el perSonal, engolosinado por dijo: Lo «lúe me estorba lo arrojo yo por la borda. 
Sólo que ahora t ^ o podía ufanarse, como entonces, de haber procedido de esta suerte, pues era en puridad un acto de cobardía el que realizó. Bien se lo hicieron sentir en el Congreso, dflfnde, al verse constreñido a dar explicaciones sobre la crisis se hizo Tin lio incurriendo a fuerza de ta-pujos 0n talca contradiciones e inco-herencias que hubo de escuchar con-> - ptos tan ingratos como este*: "S. S. es un hombre a pruebe de dificulta-4es dialécticar.; iw hombre para quien la verdad 'H. tiene más que un valor 
pcltcricp"; y prevenciones tan serias como la siguiente: "Si no hay forta-leza en los hombres civiles, Uegaré-apa al soviet, que hoy es de jefes y oficiales y mañana será de soldados y obreros." Tal andaba el debate para el Gobier no. y óste sin duda para saür de ima situación tan desairada y peligro-
las promesas, se diese por defrauda-
do, so apeló al recurso de subvenir a 
los aumentos de sueldos y salarios 
siquiera para durante el mes de abril, 
por medio de un anticipo reintegra-
ble a cargo del Estado. • 
Sin más que traer por ios cabellos y aplicar al tránsito terrestre ciertas facultades extraordinarias concedidas al Gobio/ho para el tránsito marítimo, dictóse una R. O. y con ello se sa-lió del paso. La cuestión madre de la elevación de las tarifas queda apla-zada nuevamente. Y por su parto el personal se sale con la suya aunque sólo sea por un mes; pero ya es sa. bido que cu el comer y el rascar to-do es empezar, y de rascar y comer se trata ahora precisamente. Un nue. va sangría mensual de ocho millones de pesetas sufrirá el esquilmado pre-supuesto con más lo 'lúe vaya tercián-dose en lo sucesivo, pues de igual condición y del mismo favor que el 
B a n c o j t ^ ^ i a c í o n a l 
C«tj*m1 «utorbada $ IPnCCOttW» Capital pagadoc $ 5 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
H E C H O S 
«n pr̂ ceaMite en U historia universal d« la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
40.000 C L I E N T E S 
20 MILLONES D E DEPOSITOS 
90 SUCURSALES DOTADAS a l a NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
CASA CENTHAU 
Mcrcadcn* T Tenitme Rer < 
SUCURSALÜi BclaKoain. 4. &iiuco>ia. 127. 
Cctto 552 
E«mío. 14. Oahtno. km del Moatc. 55» X Montí. 12. Monee. 198. Ofioo*. 33. 
O'RcüIt. 83. Puente de Afu» Dulee. San R.fael. IH 
Abceu*. 
Aframocit*. 
Afuau t* . Alaeranc*. 
Alauttar. 
AmarlIlM. Banm. Baram*. Betucal. BolofMlrte. Cabalculn. Calinx'a. 
Camatür,. CunajuanL Campo Florido. Catalina de Gumcv Cirdenaa. Canagt»» CAapcdts. Qeto de Artv 
CCuroit«. Coluco. Ctucca. Otelo. Cuma na» na» 
Gibara. Guanabaco*. Guanajar-Guaminaao. G\«a»e)a. Oum«a. Holn̂ n. 
Hoto Colerida tacúes Grande, laruc» loveOanoa. Loa Arabo* Loa PaWwv Maja fue. Ma 
Mantaafla. Matiaiaa. Man. Melena del Sor. Ntqucro. Paloa. FWrecRaa. finar del HMl. .Flacetaa. Puerto Padre, Punta Bravft. Rancbuelo. 
Rodaj. Rodrigo. Sacua de Tlnamo. S*(ua la Grande. San Antonio de lea Ptftoa Sao )oa« de Wa LatM. San Juan da loa Y era» Son Lata (Orienu) Santa I»bel da ka Lm. S*nna«o da Cuba. Samo. Untte da Lc tw . Velaaco. Victoria 4a laa Tiau YacualaT. Zúa del MedVk. 
¿QUIEN HIZO E N E L MUNDO NADA IGUAL? 
. se apresuró a acogerse a un de- personal ferroviario pretende ser ob-
rivativo, sin considerar en su aturdí., 3^0 el personal de todas las compa-
miento que para Balfr de ScÜa fba a f»<as que tienen a su cargo algún ser. 
arrojarse sobre Caribdis. Fué la cues tión ferroviaria la aue surgió de pron-to, arrastrando la atención apasiona-da de los políticos, y el caso de la dimisión del Ministro de Marina quo-di*» como absorbido por un conflicto tedavía más grave. i 
Con pocos días de antelación el diputado señor Nougués había some-tido a la aprobación de la Cámara una proposición condenando una R. O. 
vicio público. 
Así se tratan los problemas más 
Arduos y porontnrios . ^, .•. solverlos se aplazan sfli preocuparse de que cou los aplazamientos se agu-dice su gravedad. Para el Gobierno será el problema ferroviario un hue-so cada vez más duro de roer, pues las Compañías, aún soslayada la cues tión del personal, arrastran una exis-tencia muy precaria y se ven imposi-
díctada en su tiempo por el ministro ' bilitadas de poner las líneas y el ma. fieñor Jiraeno y ampliada más tarde por su sucesor señor Ortuño, en vir-tud de la cual se autorizó un aumen. to considerable en las tarifas de los loche camas que figuran en los tre-ces expresos. Es de advertir que esc aumento afecta a los diputados y se. nadores, que aunque viajan gratis, han de abonar un suplemento como todos los pasajeros cuando utilizan los expresados coches, los cuales son explotado por una empresa belga In-dependiente de las compañías españo. las. Y se dió el caso do haber sido aprobada por una gran mayoría la proposición del diputado repubücano Más para disimular su cicatería, y al propio tiempo cerrar la boca a los maliciosos que pudieran suponer que obrando los padres de la patria pro <lomo suano se acordaban de los in. tereses públicos, tratóse de dar a en. tender nue el Congreso al votar con. tra el aumento de las tarifas de los coche camas implícitamente se había mostrado contrario a autorizar la ele-vación de las tarifas tal como la pre. tenden las empresas. 
Sin embargo, las empresas, firmes en sus propósitos y de perfecto aouer do con el Ministro de Fomento, ha-bían logrado la adhesión del personal con el espejuelo de las mejoras, pun-tualmente precisadas, que, según di-jeron, estaban dispuestas a otorgar, le siempre que se les autorizara para elevar las tarifas. Y ei personal se prestó a dar la cara, peudiê do al Gobierno ©n nombre de setenta mil asociados dispuestos a promover una huelga general ferroviaria si dentro de u» plazo perentorio no se ¿aba plena satisfacción a sus aspiraciones. I La huelga se declaró repentinamen. ( te, con infracción de las prescripcio. fies de la ley de huelgas, que imponen • l aviso previo tratándose de las que afectan a servicios públicos. ¿A qué andarse con remilgos siendo como era la cosa pan comido entre las empre-sas y el Gobierno? Una huelga de mentirijillas, simplemente para ha-cer presión, mas no por ello menos ocasionada a producir grandes que-brantos materiales y, lo lúe es peor, todavía a fomentar la desmoraliza-1 ción y la indiciplina social. 
Durante dos días el servicio quedó n̂ gran parte paralizado. Los huel-guistas contaban con la doble segu-ridad de que las empresas les abona- | rían los jornales correspondientes al tiempo en que holgaran y de que 
terial en condiciones de atender a las necesidades públicas. ¿Qué ocurrirá el día que digan. No podemos más? 
Una asmblea de Cámaras de Comer, ció celebrada recientemente en Ma-drid ha estudiado el asunto, llegando a una serie de conclusiones en gran parto informadas en el criterio del señor Cambó. Pero sobre exigir la realización de las mismas un periódo de tiempo excesivamente largo, siem-pre rugnarán con la idios.ncrasis es-pecial de los políticos profesionales, que han convertido en acción política la cuestión ferroviaria, 
¿Quién había si no de figurarse que la huelga do ferrocarriles serviría pa-ra apresurar la aprobación de los presupuestos? (El Gobierno que hacía lo indecible para dificultarla, acucia-do por el compromiso contraído, se ha decidido a utilizar el recurso de la guillotina para dejarlos ultimados en el Congreso antes del día 10 de Abril, y por una gran mayoría se ha prestado la Cámara al sacrificio. Ade-más, por unanimidad ha votado el Congreso una proposición establecien. do que el asunto de la elevación de las tarifas ferroviarias deberá resol-verse en el Parlamento. En ello pa-rece traslucirse el afán de la Cáma-ra de salvaguardar su propia existen, cia, poniendo en la imposibilidad de disolverla a todo Gobierno que ocupe el poder a consecuencia de la crisis grande. 
Continúa en la página SIETE 
" L 1 N 0 L E U M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s de m a d e r a y G r a -
n i to . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l L 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
c 3«')S 8d-24 
D r . H . D u & r t e 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CIRCULO S A L E A S E 
i 
Gran rieftla 
Muy señor mío: El día 9 del pró-
ximo mes de Mayo es el destina<io 
para la celebración de la Gran Jira 
que esta sociedad está organizando 
y que tendrá efecto en la finca que 
en el Wajay posee el señor Bernar-
do Pérez, el noble ex-Prsidnte. La 
comisión organizadora la componen 
los señores Manuel G. Rósale'', An-
gel Arias, Benigno Sánchez, Fernan-
do Menéndez, José de la Grana, y 
Laudelino Alvarez. 
El viaje se puede hacer de la ma-
nera siguiente: tomando el tren que 
cada media hora sale de la estación 
Terminal hasta Santiago de las Ve-
"as, en cuyo lugar e-Harán dispuestas 
unas guaguas automóviles para tras-
ladar a los concurrentes al lugar de 
la fiesta. El asociado no tendrá 
otros gastos que los originado^ por i eor el viaje hasta Santiago de la» | Vegas. El nuevo Presidente, el Presidenta hidalgo, mi querido amigo Viccntln González, debuta como hermano jeie de la gran familia sálense en esta. Y triunfará porque a ella lleva ei. amor a Salas y el cariño a toaos lo.' saleases que están de arriba nuíilma. Más altas que la Virgen del Siñi Pronto más detalles respecto 4e la fiestona que va a sublevar a tod^ la Asturias cubana. 




Aperitivo gelado. Entremés: Gelatina de pavo, sal-chichón, Jamón, aceitunas y rábanos Entrada; pisto Manchego. Pollo asado con papas frías. Ensalada mix-ta. Pargo a* homo con saU4 mayo-nesa. 
Postres; Gelatiu.. f Fn.ta^ Licores: Cerveza La Polar, Sii'a ce p:i Gaitero, pan, Café Taoacoa r. agua Mineral. 
MATINEE 
4 
Primera Parte: Paso doble La Pandereta. Danzón La empestad-Vals Club Cándame. Danzón Los Tatarabuelo». One Sstep A. Kiss Danzn La Familia. 
Segunda Parte Paso doble Asturias. Danzón pican. Danzón Clarita. One step Lcf of Mouton. Danzfin Los Caracoles de Tomasa. Pasodoble Viva Cándame NOTA—El almuerzo será servido a las 12 en punto Para esta fiesta es requisito Indiá-pensable la presentación del recibo correspondiente al mes de Abril La Directiva se reserxa el derecho de admitir o rechai^r a las perbonas que crea inconvenientes, para el me-
A los candidatos a la Presidencia de la República. Cubana la chiquita. del 
•'Hazard". les desea tanto éxitoy como el 
obtenido por las famosas pinturas que, por 
aclamación mundial, ocupan el más alto 
puesto en el mercado. 
THE HAZARD LEAD WORKS INC New 
.York son los principales fabricantes dt 
Zinc en aceite 7 albayalde en aceite. Sir-
ven en el acto cualquier «edido por fuerte 
qoe sea.-
BLANCO DE ZINC INSUPERABLE 
" H A Z A R D" 
PINTURAS PREPARADA' 
/'UN I T Y " 
OÍ re*Ti I H TOOlt Lit FímTt*ii$- ••' 
Enfermedades de los Niño». 
Rayos X , Electricidad Médica 
el Gobierno no les inferiría la menor Aguila N ú m . 98. T e l . A-1715. molestia. Huelga más cómoda no pue de imaginarse ni tampoco un con. cepto más grotesco de las perturba-ciones sociales. Alguien hubo de de. cir: Todc en este pais se pdisifica. Incluso los conflictos obreros. 
En tanto, el Congreso se convertía en un hervidero. Sobre el Gobierno y sobre las compañías ferronarlas descargaban su furia los socialistas, llamados a engaño, pues ellos quieren las'huelgas como una manifestación de lífc implacable lucha de clases y no como producto de una confabulación de los.o^pitalistas con el poder públi-co en hi cual se asigna a los obre-ros «I carel de comparsas. Con asom 
Consultas de 1 a 4. 
1310» jo ak. 
A L P A R G A T A S 
T E U . 
C O N R E B O R D E 
14437] 
A G U L L O 
T ) 
jor orden de la fiesta sin que por es-
to tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Matar las Filtran tos y Blanquea doras para A s a c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
T8léfcB8S A-TTO, A-6368, A-4217 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
"BETAXZOS Y SU PARTIDO" 
Cuando en anteriores ocasiones, nos siclmos tco en estas mismas colum-nas de los progresos próximos a lo. grar por la sociedad, cuyo título en-cabeza estas líneas, no habíamos errado. A juzgar por el espíritu altruista que animaba a sus componentes, pre-sentíamos nueva era de auge y en-grandecimiento, que muy pronto ha-bía de alcanzar. Este presentimiento ha cristalizado ya, tiene confirma-ción plena, amplísima; no dejándo-nos mentir cuantos hayan tenido la satisfacción de asdstir a su última junta ie directiva. 
Confesamos nuestra complacencia, al presenciar tanta generosidad, riva-lidad tanta, hermosa y edificante, dig-na en verdad de imitación y de cuye acto damos breve reseña por imposi. ción del relativo espacio de qq̂  dis-ponemos. 
La Sección de Propaganda, presi-dida por nuestro amigo, señor Manuel Paradela ,ha trabajado tanto y tam-bién que, en un solo mes logró hacer 50 nuevas Inscripciones; cincuenta nuevos prosélitos entusiasta!, deci-didos y animados del deseo plausible de ayudarse mutuamente en las con-trariedades de la vida. Ellos saben que la cohesión es eficacia, y por eso se unen en apretado haz. con el fin meritfsimo de hacer grande una so-ciedad, cuyo lema y guía es hacer el bien en todas sus manifestacioneg. 
Después, vimos la prodigalidad'del presidente señor González, de los se-ñores Manccra, Fraga y Dooico. con-tribuyendo con cantidades As su pe-culio al fondo común, para hacer, sí cabe, más efectivos los beneficios. 
Se trató también ese día, de la eraj-sión de cierto número de Bonos con un Interés f?Jo de 6 por ciento anual, destinando su producto a la adquisi-ción de un Inmueble para la Sociedad. Fué tan buena la acojlda entre los reunidos, a esta proposición, que, en el mismo acto se suscribieron más de mil pesos. 
Cuanto delamos manifestado, com-prueba nuestra seguridad, al asegu-rar un próspero y magnífico resurgi-miento, nue, deseamos de corazón no sufra estancamiento, lo cual no ocu-rrir.á sí los vínculos do unión y amor al rincón querido, preside las deter-minaciones de estos simpáticos hijos de Betanzos, pródigos y generosos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
EL DR. LEDO ( Mañana embarcará con rumbo a la¡ república de Nicaragua nuestro esti-mado amigo ej doctor Nemesio Ledo designado recientemente para ocupar el puesto de Secretario de Legación de Cuba en dicho país. 
En este nuevo puesto le deseamos al joven diplomático los r 'omos éxi-tos que alcanzó en análogo cargo en Guatemala y Que :.asta ahora vi-no ocupando. 
DR. FEDSRi'JO T O R R A L B A 5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SLS 
ANEXOS 
Consultas; efe 4 a b p. iu. en Ene* 
pedratfo, 5, entresuelos. 
Domicilio- Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-1257. 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, renéreos, hIíIIIh, clru* pía. partos y enfermedades de seño-ras. V Inyecclone» IntraTenosaa, sneroa, Ta-canas, etc. Clínica para bombres, 7 y media a 9 t media de la nocb*. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me. dia de la mañana. Consultas: de 1 n. 4. Campanario, 142. TeL A-8090 
A L M A Y C A R N E 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C D A l - B A l í W D l . 
Obispo 1 0 1 . 
V A P O R 
I n f a n t a I s a b e l 
Notificamos por este medio a lo* pasajeros que han de embarcar ea dicho buque, que ya están a la venta los billetes de pasajes, habiendo or-ganizado el despacho en la siguiente forma: los LUNES y JUEVES de ca-da seniana serán dedicados a los pa-sajeros de cámara, de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 5 de la tarde, y lo» demás dias hábiles a lo3 de tercera clase. 'MÉk SANTAMARIA Y CIA. Agentes Generales. San Ignacio 18 Teléfono A-3082. • o 3903 10d-4 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
: S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e i > 
t í c í o e s p e c i a l . 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 
A d m i n i s t r a d o r a 
C. 8083 alt. l5<l.-«. 
POR JESUS J . LOPEZ 
Autor de la comedia "Como Todo el Mundo''» a la cual se adjudicó el primer premio en el concurso cele-1 brado por los empresarios del Tea-tro Nacional de la Habana y del Tea-tro Lara de Madrid. "Alma y Carne" es una interesante! colección de cuentos y novelas cor-tas que s» encuentra de venta en la LIBRERIA NUEVA, de Jorge Mor-i lón, Dragones frente al Teatro Mar-1 t4 Apartado 255, Télefono A-2717,: Habana, al precio de $1.00 el ejem-: piar, $1.20, franco de porte y certifi-, cado. c 3789 ld-2 1 
D o c t o r a A m a d o r . 
Eapeclollata en la* enZanuetfadaa d.I mi tOraago. Trata por na pcoledlmî nto pecUi las dispepslaa. tilo na t ú esto» Biaao y la enteritis crOnlca. ase»uraj*4« la cum. Conaultat: da i a s. B.lna, M, Teléfono A-O06O Gratla a loa pobr.fl. Lo* Dea. Mllrcolra 
D r . P e d r o P é r e z R t i í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Co lón , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
J i m IND. 2S L 
Q 
u u g i a u 
n 
d d 
S e c r e t a r í a 
Concurso para cubrir una plaza de Médico interno en la Casa 
de Salud "CovadonGa." 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia que se abre un concurso para cubrir una plaza d eMédico interno en la Casa de Salud "Covadonga." 
Los aspirantes deberán dirigir sus instancias al señor Director de la Car-ga de Salud ''Covadonga." doctor Agus. tín de Varona, y unidos a ellas, en_ viarán sus expedientes universitario 
y profesional, como requisitos indis-pensables para figurar en el concur» so. El plazo de admisión de solici-tudes terminará, el día siete del pró-ximo mes de Mayo, a las cinco de la tarde. Habana, 29 de abril de 1920. 
w B . G. Marqués. v 11 j . Secretario. • 8901 l"iTt;¡ i 8d-30 
A V I S O 
Como apoderado de la señora Antonieta Susana Faurc de Lc-
marquis pongo en conocimiento de todas las personas a quienes 
pueda interesar y especialmente de las de Guantánamo, que con 
fecha 31 de Marzo último según escritura otorgada ante el Nota-
rio señor Oscar A. Montero, he revocado al procurador Manuel de 
J . Rodríguez Lara que ejerce en el Partido Judicial de Guantánamo 
el poder que para pleitos solamente le sustituí en 4 de Marzo de 
1918 ante el referido Notario señor Montero. 
Al propio tiempo hago constar que dicho procurador Rodrí-
guez Lara jamás ha tenido poder para administrar la finca "La 
Confianza," ubicada en Guantánamo, de la propiedad de mi poder-
danta- «4 
FRANCISCO G. Q U I R 0 S . 
o 3791 3d-2> 
ENTGLISH SPOKENT O X P A R L E P R A M C A I f 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y PIRE 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l , A - 2 9 9 8 
M é » de 1OO e s p l é n d i d a s habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
Bestaorant y Reservados abiertos hasta las 12 déla noche. Excelente cocinara. 
C2717 ind. 19mz. 
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B L A , P R E N S A O 
rasó, sin graves quebrantos, la his-tórica fecha. Estamos a cuatro de n-.avo. Los cables de Europa refieren ül^uno* disturbios. La crónica de po-licía arroja aquí unos cuantos vidrios 
í(tos. Y pare usted de contar. No obstante ésto, las bombas pues-tas por manos aleves en el Ayuuta-nriot», en la Manzana de Gómez de Cv'stina, etc.. etc., si no han causado, felizmente, desgracias, han produci-dc alarma. ;. Quién o quienes han adoptado esa li fa de conducta en este país, 
¿(.T-áe no existe realmente división de ':';;sGa y en el cual suele ser el hom. bre rico un jornalero mas, que traba-ja de aurora a ocaso? La policía secreta tiene la palabra Estamos seguros de la íntima pro-testa de la mayoría de nuestro prole-tariado. ¿Bombas de dinamita? born-ea vá! En algunas ciudades de Europa ha habido choques sangrientos entre la clase obrera y la policía. En los Es-tados Unidos no se han registrado su- ' c.esos de este jaez. ¿Por qué? A raíz de las huelgas de( distrito de Chicago, el Gobierno expulsó del territorio de la Unión a tecos los propagandistas rusos. « * * No hay en el mundo otro país como Cuba, menos pagado de la etiqueta, del linaje y del derecho de clases; obre> ro« y patronos conviven; comen en el piopio restaurant; asisten a los mis-mos teatros; ocupan en fin fin plano análogo... Y el obrero, además, gana ahora grandes jornales. ;Xo tienen, pues.* 
rarón de ser las bombas de diuamita! Esa dinamita, gastada en salvas, ha servido de saludable enseñanza. Seii bombas distribuidas equitativa-mer-te por la ciudad, pudieron haber producido lamentables accidentes. No los causaron pero bueno será no obs-tante que aprovechemos la lección... 
El primero de Mayo—fiesta del tra-bajo... que se reduce a holgar—ha probado además que hay una direc-ción en la masa obrera. E l paro fué general. No circularon los tranvías, ni los automóviles do alquiler. Los mkmos periódicos se vieron precisa-doq a suspender su publicación. 
Ei obrero cubano ¿ha querido pro-bar sus fuerzas? Inútil prueba. Nadie ignora que ésta es muy grande. Pe-ro ¡cuando el pan, el pescado, el hie-lo > la carne faltan en la mesa dtíl burgués, ocurre igual en la del jor-nalero? El engranaje social y los mu-tuos intereses son una red demasiado tupida. Una huelga de obreros detie-ne la vida civil. Una huelga de patro-nos la inmoviliza también. Capital y trabajo se complementan. En vez de distanciar el uno del otro, í^bemos todos propender a unirlos cada día más., . 
Nc se podrá resolver nunca este problema con violencias ni con anta-gotismos. La piedra filosofal consis-te en hacer de cada trabajador un pequeño capitalista y convertir al patrono en un obrero. 
El doctor Cortina dió hace tiempo era solución única: las fuerzas socia-les tienen que ser moralizadas. Todos debemos tender a esa aspiración su-piema, que es la llave de oro de una nutva Edad. 
L a p r e s e n t a c i ó n d e C r e -
d e n c i a l e s d e l M i n i s t r o 
d e M é j i c o . 
El pasado viernes, a las once de ia m-.ñana, presentó sus credenciales el nu .vo Ministro de Méjico, señor An-tonio Hernández Ferrer, anta el Jefe del Estado, los Secretarios del des-pacho y demás autoridades que asís' ten a esos actos, según el Protocolo. 
Frente a Palacio se situó, com) de cocti mbre un batallón de artillería y una Banda de Música. A!, presentar las credenciales &e cambiaron ios siguientes discursos entre el nuevo Ministro y el seño»' Presidente de la República. 
» 
Señor Presidente: 
Tengo el honor de poner en vues-tras manos las Cartas de Retiro de mi antecesor Excelentísimo señor General lleriberto Jara y las que mt iaoredUan como Enviado Extraordi-nario y Ministro Plenipotenciario de la República Mexicana, ante el Ho-norable Gobierno de este país herma-no y dei quo tantos recuerdos gratos conservo en mi corazó». Esta circunstancia tan especial, justificará sin duda alguna mi acti-tud, si al impulso de eso8 sentimien-tos me salgo un poco de la sobriedad literaria, característica en estas ce-remonias; pero hay vcces que la^ Hormas protocolarias Son estrechas y la sinceridad de un afecto no cabe en ellas, porqiue necesita campo más am-plio para manifestarse. Dos cosas son para mí altamente jatihfactorias en este acto: Representar al Gobierno de mi país, secundándolo en esa nueva vi-da internacional, iniciada por la Can-cillería Mexicana, que es toda una gran causa inspirada en el acerca miento intenso de los pueblos latino-americanos, tan íntimamente ligado^ por sus- antecedentes, por la afinidad de sus intereses morales y materia-les y tan alejados y separados hasta hoy unos de otros, por un aislamien-to incomprensible y a todas luces in-justificable, que más que pueblo-hermanos y situaUo5 en u» mismo continente, parecemos antípodas en lo físico y en lo intelectual y moral. Debemos pues esforzamos por acei-tar nuestras distancias geográfica-', reconociendo que no sólo nos vincula el origen y la Historia, sino tambiéi les destinos futuros. Comprenderéis, Excelencia, que sir-viendo así a mi patria sirvo con ella 
a esa gran causa colectiva de ínte-res continental, y es por eso qiue me .siento doblemente satisfecho y ho i-rado. 
Pero aún hay más, el destino ha querido que viniese a prestar mis servicios y colaboración en esta obra buena, cerca 'del Gobierno de Vues-tra Excelencia cuyos altos mereci-mientos hau traspuesto las íronte-ras de Vuestro País, siendo recouo • cido como üno de los distinguidos es-tadistas de la América latina. 
Ya véis. Excelencia, cuáles son nü^ propósitos y cuál j¿iá mi labor diplomática: .'testrechar más y más los lazos de unión y do amistad en tre este gran pueblo y el que tengo la honra de representar. Permitidme, antes d̂e terminar, ha-ceros presente los más fervientes vo-tos que el Gobierno y el pueblo me xioauos hacen por la prosperidad y el engrandecimiento de esta Repúbli-ca hermana y vecina nuestra, y pbi la voi^ura personal de su ilustre Presidente. 
Ojalá que nuestro acercamiento moral y económico este siempre ea consonancia con el geográfico. 
Señor Ministro: Muy complacido, recibo de manos de Vuestra Excelencia la Curia Cre-dencial del Honorable Presidente de | la RepúbÜca de Méjico, en la que os ocredita con el carácter de Enviad j j Extraordinario y Ministro Plenipo-tenciario ante el Gobierno de Cuba y las de Retiro de Vuestro duotre ^Le-cesor el General Heribcrto favn, fflie en el corto tiempo que desempeñó tan alto cargo se hizo acreedor por su tacto y discreción a nuestra esti-mación. 
Volvéis Excelentísimo Señor, a .re-presentar a Vuestro país entre 'iu~-otros, con el beneplácito y la consi-deración a que os hicisteis acreeáor cuando desempeñasteis la Jefatura de la Misión de Vuestro país en época no lejana, i0 cual facilitará a Vues-tra Excelencia los nobles propósitos que abriga, secundando la obra ini-ciada por 'la Cancillería mejicana, según expresa Vuestra Excelencia, kle intensificar el acercamiento de loa pueblos latino-americanos; pudiendo Vuestra Excelencia contar con la cooperación decidida del Gobierno y pueblo de Cuba, para la realiza-ción de tan noble ideal al que todas las naciones que formamos parte de este continente, debemos prestar ca-luroso apoyo. 
Agradezco a Vuestra Excelencia, los votos qué en nombre del Gobier-no y pueblo mejicano hacéis por ia prosperidad y engrandecimiento de nuestro país y mi dicha personal, a los que corresponde muy siuceramén-
C U R A 
D u e r m e c o m o u n b e n d i t o ! 
S A N Á H O G O 
<Suro s u á s m a . l V o l e f d l t d e l a ine ,reepi t*d 
C o m o L U Z f u e l l e . 
SC VENDE tr« TODAS LAS BOTICA 
D e p ó s i í o " £ l Crisol", N e p í u n o esq! a 'Manr ique 
( 
1 
V E N . . . 
Si ya se ha convencido Ud. de que cortar los 
callos es un sistema bárbaro; si yaba visto que 
todos esos parches, vendajes y específicos de 
pacotilla son inútiles; si ya tiene perdida la 
esperanza de acabar con el tormento de sus 
callos, acuda a Í / A £ C Z j O n c . Ese es el ver-
dadero remedio ideal. A la primera gota, el 
dolor cesa como por encanto. A las dos o tres 
aplicaciones, el callo queda extirpado de raíz. 
Todo el tiempo que t / y í e e x c n e exige a Ud. es 
medio minuto durante tres dias. Todo el 
trabajo que le impone es humedecer la varilla 
de vidrio y tocarse el callo. Nada más. Y 
sin embargo, no hay callo, ni el más duro, 
arraigado y sensible, que no ceda a tan sencillo 
tratamiento. ¿ Para qué prolonga Ud. más el 
martirio de los callos ? ¿ Por qué no se inde-
pendiza de esos tiranos que la atormentan don-
dequiera, que le amargan todos sus placeres, 
que le agrian el carácter y que perjudican 
su alegancia obligándola a usar ridículos 
zapatos holgados en vez de los que la moda 
ordena? Hoy mismo acuda Ud. a & / í ¿ e x C 7 t e 
y ya verá que la varilla mágica de este fiel 
servidor hará en un minuto lo que otros 
remedios no han hecho en años. 
i 
te con recíprocos votos por la pros-peridad y engrandecimiento de la na-ción mejicana, la ventura personal de ju Ilustre Presidente y de Vues-tra Excelencia. 
J a i - A l a i 
Después de tres días de pai'o for-zóle, si que muy agradable por cier-to, surjo y comparezco tan frescales como siempre, y poniéndome grave y solemne, como un Notario, comparez-co y doy fe jurando bajo la pompa del "Guernikako Arbo'a' qu eel molino de Lucena y Concordia no paró. Que mo-li5 de continuo el sábado y que con-tinuó n'oliendo el domingo sin no. vedad. 
Que todos los chicos del cuadro est:«n buenos, gracias, y elevados a la categoría de Ministros con unos sueldos estupendos. Los de segunda, calificados de paragüeros, de fotin-gueros y de soperas, ganarán la ton tería de mil pesos mensuales a con-tar desde el primero de Octubre del avo actual y que los usías de prime, r;'. cobrarán de mil quinientos a dos m'A a contar desde la misma fecha. 
En cuantito que lo supe, me puse la casaca de las guataquerías pala-ciegas y fui a cumplimentar a los nuevos Ministros, ante los cuales do. b'é el lomo y les otorgué el título de Vuecencias y les hice saber que ya que se aumentó la luz hay que au-mentar el juego en cantidad y en ca-lidad y elevar los entusiasmos a la tategoría de deportistas olímpicos. 
Enteraos. Que se hacen trabajos muy eficaces para contratar al insigne fenómeno Esdoza, el Menor, que es el Mayor pelotari de los tiempos presentes. Y que con su contrata, su brío, su gran-deza y sus atropellos, estaremos com-pletos. Que P0r tal virtud pasamos a ser parte integrante del cuadro, como paragüeros, fotingueros y soperas, varios cronistas que pifian terrible, mente. 
Zagueros y delanteros que daremos el opio al público y nos meteremos d» cuando en vez en el Roquefort. Que no hemos de reñir, ni pedir, ni prtear, nj abofetear las paredes, ni gritar, ni hablar con las nubes, ni maldecir de jurados ni de Intenden-tes. Sumisos acataremos los fallos, es-toicos oiremos las pitas y las ofensas a la familia y que heroicos aguanta-romos las pedradas y los botellazos de nuestros grandes éxitos. Fues. señores, si no s« aguanta tono ésto por los quinientos del ala que caerán mcnsualmcnte, pa cuando es el aguante. V continúen ustedes aguantando mecha. 
Blancos: Cazalis y Machin. Azule»: Gabriel y Lizárraga. Ganaron los blancos. Boletos a $3.39. 
Segunda Quiniela: Cazalis Boletos a ?3.74. 
DOMINGO: B'ancos; Echevarría y Elola Aiules: Baracaldés y Aband» Ganan los blancos. Boletos a $3.S3. 
Primera quiniela: Baracaldé Boletos a $5.39. 
S gundo Partido. Blancos; Irigoyen y Marti". Azules: Eguiluz y Teodoro. Ganan Jos blancos. Boletos a $3.84. 
Segunda quiniela: Teodoro Boletos: $7.99. Hoy continúa la molienda. D. P. 
Pixgrama del frontón 
SABADO: Blancos; Higinio y Alberdl Azules: Millan y Ermua. Ganaron los azules. Loletos a ?3.99. 
recho a la devolución del importe de la localidad. La Empresa se reserva el derecho de modificar los partidos anunciados. No se dan contraseñas. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Mú-8ic:i del Estado Mayor del Ejército hoy martes, de cinco y treinta a siete y treinta p. m. bajo la direccióñi del capitán jefe, señor Molina Torres: i 1. Marcha militar "Cicnfuegos", Gracés. 
2. Overtura "Phcdre", Massenet. 3. Serenata "Lqs millons d'Arle. quin". R. Dugo. 
4. ' "Scenes napolitaines'. Massenet 5. Danzón "Sanguilv, déjame bai-lar", Romeu. 
' 6. Fox trot, "Eardanella", prime-ra audición, F . Besnard, 
D e G o b e r n a c i ó n 
FALLECIO IT: VETERANO El Presidente del Centro de Vetcra. nos del pueblo de Zulueta ha enviado un telegrama al Secretario de Gober-nación, participándole que el día pri. mero del presente mes falleció en aquel término el veterano Eleuterio Morales, primo del general Carrillo. 
El Secretario de Gobernación dió traslado de ese telegrama al Secreta-rio de la Guerra para que este dispu-siese que le fueran rendidos honores militares. I 
ALLANAMIENTO DE MORADA El vecino de Guantánamo, Manuel Salas Alvarez envió un telegrama ayer al Secretario de Gobernación quejási. dose do que su domicilio fué allanado por un policía especial de aquel tér. mino; allanamiento que fué presen-ciado por algunos ciudadanos que al igual que el denunciante ignoran los motivos de la conducta del agente mu. nicipal. I 
E l señor Alvarez solicita las neCcsa rias garantías. 
C A R T E L D E L A N O C H E 
P R I M E R R E C I T A L 
Josie PuJol. 
Volvió ya a ¡a patria. 
Aquí tenemos de nuevo, :i'-nr.tHndo una brillante ejecutoria, a la aut:su* discípula del Conservatorio de Feyro-llade. Josie Pujol, admirable y admirada violinista, viene en compañía de la cantante americana Margucrits Riu-Bajo los auspicios de la £)C'.'?eGad Pro-Arte Musical han venido a esta ciudad para proseguir la ícacóe artística que les valió últimameiuo grandes aplausos en New J¿i2ey. Dan hoy su primer recitai, a las cinco y media de la tarde, ea Tea-tro Margot. Selecto el programa. 
Josie Pujol se lucirá en . la elecu-ción de obra3 diversas, entre ntrK=. el Concierto de Mendelssohu, el Mi-nuet de Mczart y la Romanza Anda-luza de Sarasate. Tocará la Sonata de Tartini. Y acompañará a la soprano Mar-guen te Ringo en la caución Ihc >ightingale de Alabieff. 
Cantará la R>ngo ,además, núme-ros de Puccini, de Poldowski, de Chabrier y de Massenet. 
Es de esperar que las dos artisUá, la cubana y la americana, tengan de parto de nuestra culta sociedad ia acogida que se merecen. 
Lleno se verá esta tarde Xurpor. 
Seguramente, 
T R E S DIJLS E N E L N a C I O N A L 
l HOMICIDIO 
El Alcalde de San Diego del Valle 
ha participado a la Secretaría de Go. 
bernación, que el vecino del barrio 
Hatillo, Francisco García, produjo la 
muerte de una puñalada al también 
vecino del mismo barrio. Pastor L i . 
ma. 
E l autor del crimen fué detenido y 
puesto a la disposición del juzgado 
correspondiente. 
Acto sensacional. E l que ofrece hoy Lelfel. Se presentará en nuestro sran co-liseo el campeón mundial de tiro con su Compañía de Variedades, en la que figura Modemoiselle De Aimcr, la mujer a prueba de balas. 
Sobre ella disparará LeL'el un ri-fle de reglamento cargado bai'is que el público podrá cxam'uar. 
La bala atravesará un paciuete de naipes colocado a la altura cel estó-mago y pasando a través dd cuerpo de la bella c intrépida mujer rompe rá cristal encuadrado a espaldâ * suyas. 
Leffel explicará a los conc ;rren-tes cómo puede pasar ti proycot.il sin 
causar el más leve daño a ia vale-
rosa muchacha. 
Reclama el profesor Leffel la pre-
sencia do armeros y de médicc¿ que 
comprueben el hecho. 
Forman parte de la Compañía, de Variedades artistas de diversos gé-neros como acróbatas, excénuico!, bailarines, músicos, etc. 
Van despué8 al interior, capitanea-dos por el popular y muy simpático Ramiro la Presa, que los 11c .'ara a una larga excursión. 
Funcionarán por tres dias en 1̂ 
gran teatro Nacional a precios po-
pulares. 
Hoy, repito, es el debut. 
JNOCHE D E M O D A 
Rialto. i» ¿ l i r l Llega su noche favorita. Es la de hoy, la de siempre ios martes, que tienen el privilegio de la animación en el céntrico y ele-gante cine de la calle de Neptuno. Anuncian los carteles el cítrtnc 
de El Corazón de ^'omnsetta, cinta emocionante, interesantísima. Mena de pasajes sensacionales. Es protagonista de la nus»'a pelí-cula la actriz Fabiennc Fabrísves. De gran talento. 
Y superior belleza. ¿ , r d 
CAÑA QUEMADA En la finca Cabarrocas del término municipal do Encrucijada se incendia-ron el día 29 del pasado mes 800 mil arrobas do caña y dos caballerías de retoño. El hecho se estima casual. INCENDIO EN SANTA CLARA 
E l Gobernador de Santa Clara ha comunicado a la Secretaria de Gober. itnación que el Alcalde de Zulueta le !\ha informado que a las dos de la ma-drugada del día primero del presente mes se declaró un violento incencio en las farmacias propiedad de los doctores Pando y Caparó, extendién. dosc el siniestro al edificio de la Co. lonia Española y d© ésta al domicilio de la señora Blanca Cantero. Los bom beros, autoridades y vecinos extin. guieron prontamente el incendio nue se estima casual, i 
FALTA DE COMBUSTIBLE EN TRINIDAD 1 E l Alcalde do Trinidad ha comuni. cado a la Secretaría de Gobernación que el Administrados de la Planta Eléctrica del término le ha hecho sa-ber, por medio de un escrito que el pueblo permanecerá a obscuras si den tro de un período de tres días no se recibe el petróleo que hace algunas semanas se solicitó de la West ludían Gil Company. 
Pide la referida autoridad al Se-cretario de Gobernación realice las gestiones oportunas cerca del Admi. nistrador de :a Compañía petrolera, a fin de que embarTue el necesario conj bustible. | 
SEGü>DA TE3ÍP0RAD/! 
122 Función de Abono 
MARTES 4 DE MAYO DE 1920 
Primer Partido a 25 tantos Ortiz y Alberdi, Blancos contra Cecilio y Ermua, Azules 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela a 6 tantos 
Higinio, Cecilio, Millíln, Lucio, 
Ortiz y Larrinaga 
Segundo Partido a 30 tantos 
Irigoyen y Altamira, Blancos 
contra 
Cpzalis Mayor y L'zárraga, Azules 
A sacar todos de] cuadro 10 con s 
pel'.las finas. 
Segunda Quiniela a 6 tantos An-oroto. Altamira. Martin, Irigoyen! Cazalis Mayor y Lizárraga 
D e J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ 1 Ha sido nombrado Juez Municipal de Dos Caminos, de cuarta clase, el señor Ramón Ap-nte. 
TITULOS DE PROCURADOR Se han expedido los siguientes títu. los de Procurador a favor de los se. ñores Arturo Quintana y Palacios, Emilio Teodoro Vrzquez Lotti, Félix Gómez Castro, y Gustavo del Cueto y Várela con residencia en Sagua la Grande, Manzanillo, Remedios y San ta Clara, respectivamente. 
TITULO DE MANDATARIO Se ha expedido título de Mandatario Judicial a favor de Ingacio María Sicre y Duarte, Con residencia en la "Habana. 
SIN EFECTO Se ha resuelto dejar si efecto, can. celándose, -1 título de Procurador ex. pedido a favor de Andrés AvvJino nent y Julíá, jiira ejercer en Santía. -go de Cuba. 
Y el de Mandata'-- judicial expedí, do a favor de los señores Juan Anto nio Grau y del Junco, Federtco Fer. nando Repilado y Martínez y Manuel Soler y Sánchez, para ejercer en Cien, fuegos, Santiago de Cuba y Camagüey respectivamente. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICJ DE LA (INIVERSIDIO 
Garganta, Nar iz j O í d o s , 
Prado, 38; de 12 a. 3 
VEA NUESTROS INTERESANTES 
VOILES 
ESTAMPADOS Y COLOR ENTERO 
A3L1LA.R l'Ó 
1 
PKECIO D E LAS LOCALIDADES 
Pa'cos con g entradas: 12 pesos. 
Sillas de primera fila: 2 pesos. 
Sillas de segunda, tercera, cuarta 
y quinta fila: 51,50. Balconcillos: 11.50. Tendidos numerados: $1.00. Delanteros dfe grada numerados: 60 centavos. Gradas altas sin numefración: 5« c rtavos. 
Primera Quiniela Lueio Boletos a $3.45. 
La función empezará a Us S en 
punto p. 
Lfc Banda del profesor R. Barba, • antrnizará el espectáculo. ... por cualquier incidente se S u b - j pendiese el partido, una V2z jugados los primeros 15 t»atos no habrá dc-J 
P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
Dr. Juan VaTtrro. 
Medico CIrajaao. Certifico: 
Qa« he up̂ do en los nil*« débi-les y enfermizos, com» alimento, la leche descremada en polro WAG-NEU. habiendo obtenido bnénet re-sultados en tedos Ins casos. 
Flrmtdo: Dr. Joan Kararro, Ca> nasl, Matanzas. 
El «nTase de la Leche "WAGNER «s ahora litografiado. 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o . 0 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . , . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s r s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno esq. a Manrique. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A . 
M A R T I - C A M A G U E Y 
AHO L X X X V K l D I A R i O D E Í Á B B X & S A Mayo 4 de 1920. PAGINA CINCO 
S E V I L L A 
El hotel de Caruso 
Estuve en el Sevilla ayer. 
Eira al mediodía. 
L a hora del lunch, s i e m í i -
animada y siempre tan nñwreewaj 
dt'sde su apertura, en el e escanic In -
tel de la calle de Trocad., ro-
Saludé al entrar al seño oC0 ro-
la, gran cantante y gran ami^o, ûe 
departía con el señor testero en 
una mesa cercana a la yuc ocupaba 
el nuevo Ministro de Italu, el ^I'""-
quts de la Tenne. cu tñj* compacta 
estaba el distinguido u:rljmátic;> 
suizo que en breve picscntaiá sus 
credenciales como re^resenti".:? dv 
la Confederación lielvé«-va. 
E l señor Seguróla, y-ie p .bia Up-
gado por la mañana e' «1 carrea da 
la Florida, viene en vUje de rtereo. 
Invariable don Andrés 
Con su monócle sempií,t:n¡c. 
Tuve el gusto de sal"'i a r tamoi-n 
a otro distinguido viaje.-1, el s^ñor 
Raíael Govin, que se e^^aCUTi des-
de el sábado en la HabnUi. 
En ana mesita, en la ¿i- .ta compa-
ñía del muy simpático pr i i cenie do 
la Havana Auto, señor Octavín b- i-
glle, pude enterarme po: Mr. Midkiu", 
el amable y enteuduió niar.nscr del 
SeTÍHa, de todos los preodiativos 
hechos para c» a'.o r'-ai d o rti t a-
ruao. 
Sabido es que el «rran i»nor, a 
quien se espera mañana di Allanta, 
por la vía de Key Wcs , íijará su re-
sidencia en dicho hvíel . 
Reservadas se le tiere'i seis m u -
taciones de ias vctfi* luju&as ^n e." p -
so principal. 
Un chef italiano ha venido expre-
samente al Setilla, .ieí.le Nueva 
York, para servir al artista los tla-
los de su preferencia. 
Tendrá también un ivaitei, a as 
horas de comide, para su servicio 
personal. 
A la terminación de las Junciones 
de Caruso se renovarán en la sala 
del flamante hotel lao d:licicsas 
•oirées que sirvieron de epílogo a las 
representaciones de la últir.ia tdm-
perada de ópera. 
A ese objeto viene del íaojoso 
Blitmore ncoyorkino una orouesia 
que dirigirá el maestro Natzy 
Orquesta completa. 
Superior a la de Me Dolui. 
Salía ya del Sevilla cuando en 
pleno haU hallé, al paso, al querido 
empresario Bracale. 
Hablamos sobre el «bono de Jas 
matinées y me dijo que quedana ce-
rrado el sábado definitivamente. 
Y por él supe que el conírere A.-
berto Ruiz embarcaba para hfiy 
West, con la representación de E l 
Mundo, para saludar en nombre del 
popular diario a Caruso. 
Vienen en el m'smo vapor. 
Mañana a primera hora. 
E L BAILE DE L A S F L O R E S 
Se habla del baile.. 
Como se habla de Caruso. 
Ambos temas tienen concentrada 
en el momento actual toda la aten-
ción de la sociedad habanera. 
£11 baile será el sábado. 
Gran baile de las flores, en el Na-
cional, para dedicar sus productos al 
Asilo Truffin. 
Los palcos del piso principal están 
vendidos iodos, absolutamente tod<;s, 
quedando solo disponibles al juno j de 
platea en poder de la Tesorera, se-
ñora Mercedes Romero de Araugo. en 
su residencia de Malecón y Manri-
que. ..» 4_. jitl 
Cuestan 100 pesos. 
Y 75 los de tercer piso. 
Las entradas, cuyo precio es 5 pw-
sos, por persona, han adquirido ea 
estos últimos días una extraordinaria 
demanda. 
En los almacenes de E l Encanto, 
donde se pudieron de venta, apeaad 
si las hay. 
Conviene advertir a los. que íicn n 
ordenados anuncios para el piogrú-
ma no demoren en enviar el impen-
de los mismos a la expresada Teso-
rera, 
Relacionados con el baile del s á t i -
do, en aspectos diversos dei misino, 
me reservo muchos detalles para 1* 
edición de esta tarde. 
Todos de especial interés. 
Y otros, asimismo, en cajas de me-
dia docena, cuyos dibujos difieren y 
cuyos colores son también distintos. 
Además de estos pañuelos en cajas 
os vendemos sueltos, en gran variedad 
Li caballero elegante lleva hoy, aso-" 
mado al bolsillo superior del saco, 
un pañuelo selecto, bien elegido. 
Con una camisa de color, y cuello 
y puños de la misma tela, el pañue-
lo fino, de tonos similares, resaltando! de estilos, 
sobre la nitidez del traje blanco, es Nuestro Departamento de cabal'.e-
un detalle de buen gusto que caracte-jros hace una exhibición en una de !a« 
riza al verdadero "gentleman". 'vidrieras de San Rafael. 
En pañuelos franceses, de hilo puro,! 
hechos a mano, que no destifien, po-
demos ofrecer un surtido imponderable, i 
Hay las más lindas combinaciones de j 
colores. Blancos a listas de tonos di- i 
versos. 
En cajas de media <3ocena, tenemos 
pañuelos de un mismo dibujo, pero to-
dos de un color diferente. 
Lo dirigirá el maestro Tornas. 
Es hermosísimo. 
Y como el clou de la artística lien-
ta el tercer acto de Aída cantado en 
carácter. 
Angeiita de la Torre, la belia se-
ñorita que tanto se ha lucido en 
fiestas diversas de tan acreditada 
elegancia, embarcan hoy para Nu'jva 
York. 
Seguirá" viaje a Europa. 
¡Felicidades! 
Ayer. 
Una boda en la Merced. 
Boda u las once de la mañana, 
ON DIT..,.. 
ChlsmecitoB del Vedado. 
Los que publiqué días atrás. 
Hasta ahora se han confirmado los 
que hacían referencia embozadamen-
te a dos hermanas que se comprome-
tían con dos hermanos. 
Despejaré la incógnita. 
Se trata de las señoritas Alacáu, 
una de ellas, la encantadora Hor-
tensia, ha sido pedida por el distin-
guido caballero Rafael Leret para s« 
hijo Heriberto. 
. ün hermano de éste, el joven abo-
gado Armanído Leret, acaba de for-
malizar su compromiso con la her-
mana de Hortensia, la bella seño-
rita Margot Alacán. 
Lá peticin, según se me asegura, 
quedó hecha el domingo oficialmen-
te. 
Había dos chismecitos más. 
Uno de ellos, relacionado con el 
hijo de un cónsul extranjero, está 
aún sin solucionar. 
Pero se solucionará pronto. 
Y a satisfacción. 
En cambio, se me autoriza a decir 
que carece de fundamento el rumor 
propalado, y del cual me hice eco, 
sobre el hijo segundo de un alto per-
sonaje y una espiritual y muy gra-
ciosa Conchita. 
No hay nada de lo que se dice. 
Absolutamente. 
academia, tiene a su cargo el papel I la intimidad más absoluta, de la se-
de protagonista. i norita Carmen Pilar Mor&Ica y el jo-
A su vez encarnará la paite de ven doctor Roberto Vila. 
Anmeris la señora de Aranguren. En sitio preferente de las l l»ta^c-
Y Luis Esparta, la de Ra^amés. ( ras inmediatas daré la IdcSpripcidii 
Para las localidades, de venta en l de la ceremonia, 
l^. ^dn>iiu¿tauiúi\ íhl Nacional, B« | Lleguen hasta los sJnipát¡coá n > 
han fijado los precios siguiente-
Grillés con 6 entradas . . $20.uíi 
Palcos con tí entradas. . 15.00 
Luneta con entrada . . 2.0o 
Butaca con entrada . . l . ^ . -
Entrada general . . . . 1 0:J 
E l considerable pedido de u^ali-
dades hecho para esta Í k - U i permite 
presumir que culminará en un gum 
éxito. 
Digno de su objeto. 
EN LA SALA E S P A D E R O 
U« coacierto matinal. 
Bl domingo en la Sala Espadero. 
• Una audición selecta, Interesantí-
sims, dedicada a los alumnos del 
brillante centro de enseñanza ar té -
tica. 
Rosita Dirube, siempre tan aplau-
dida, cantó el aria de L a Campanella 
de Lackmé con delicado gusto y sen-
timiento. 
A su vez recibió muchos aplausos 
Ja señorita Josefina Zabala ejecu-
tando en el piano magistralmente el 
Nocturno de Hubert de Blanck. 
Fina composición. 
Pródiga en belleza». 
Se distinguieron por igual "jas se-
ñoritas Natalia Torroclla, Margot 
Rojas, María Luisa Jorge, Helena 
Bhters e sabel Scharf. 
En el violín dieron las más felices 
muestras de SU5 disposiciones y sus 
adelantos Virgilio Diago y José Fer-
nández Quiñones. 
Para el domingo próximo, a las 
diez de la mañana, está anunciada la 
segunda audición. 
Y pronto el concierto anual. 
Por Margot de Blanck. 
LA AVIACION EN CUBA 
Tengo olvidado un tema. 
E l de la aviación. 
A él vuelvo ahora para dar cuenca 
del viaje telicísimo' realizado desda 
la Habana hasta Trinidad por a* 
avión de la Compañía Aérea Cubana. 
Iba tripulado por Coupet y Parla-
/.Qué garantía^ mejor? 
L a juventud trinitaria quiso divi-
sar desde las alturas la belleza de la 
población. 
Se remontft en el avión y apesar de 
hab^r mnfrido éste la rotura de una 
biela del motor pudo aterrizar sin 
que en el descenso tuviese novedad 
alguna. 
Vienen nuevos aviones. 
Se esperan, para dos y tres pasaje-
ros, en el vapor Hud»«n, de la Tras-
atlántica Francesa, que salió el 22 
d*1! pasado Abril del puerto jiel Ha-
vre. 
Con ellos y los que están en C ü -
lumbia se establecerán las líneas 
aéreas tan deseadas. 
Para viajes. 
Y también para transportes. 
E L J U E V E S EN E L NACIONAL 
Un gran concierto. 
Con un bello fin benéfico. 
Será el del jueves, en el Teatio 
Nacional, organizado por las alum-
nas de la Academia de Canto y De-
clamación que dirige la distinguida 
profesora Amelia Izquierdo. 
Patrocinado por una ilustre drmia, 
Marianita Seva de Menocal, se desti-
nan sua broductos a las Siervas de 
María. 
Tengo a la vista el programa. 
Muy interesante. 
A reserva de darlo a conocr en 
todas sus partes me detendré a se-
ñalar entre sus números más sallea-
tes el gran concertante de Martha, 
la ópera con que debuta Caruso, can 
tado por Amelia Izquierdo, la s-.'üo-
ra de Aranguren, el tenor Pastor, el 
barítono José Alvarez y el barítorui 
"Fernando Gurruchaga. 
De un interés excepcional reauIiJi-
rá el himno a gran orquesta y banda 
¡Vira la República! del laureado 
compositor Rafael Pastor, 
L o que m á s bebe el cubano (y esto le hon-
ra) es café; y lo exige siempre de " L a Flor de 
Tibe8,^ Bol ívar 37. T e l é f o n o A-3820. 
¡ J u v e n t u d , Divino Tesoro! 
" K u t í - N a k a r " 
L a más maravillosa loción para el cutis. Es buena y hace la cara le-
ven es blanca y pone la tez nacarina, es fresca y hace lucir el cutis con 
esa frescura tan adorable en los niños. 
Pruébela y quedará convencida 
De venta en Pe/fumerías- Drogua rías y Permacias. 
En el Angel. 
L'ua boda simpática. 
Fueron lo55 contrayentes la 'Jeñüii 
ta Cira González Guerra y ei Seii-j" 
Jesús Fernández, socio de la caoa dJ 
P'ernáude/'. y Rodríguez, de uu^stiu 
comercio importador. ^ 
L a novia ,ataviada con Beacjilcz y 
gusto, lucia un bonito ramo dci jar-
.dín £1 Fénix que le ofreció la gentil 
Armantina Fernámdez. 
Otro ramo del mismo Jardíu, ci de 
tornaboda, le dedicó la ieñorua lie-
ne González. 
Fueron los padrinos de la boui -es 
apreoiables esposos Toribio Gonzá-
lez y Manuela Guerra, padres de la 
desposada, actuadlo como teatioos 
por parte de la misma ios seuores 
Luis Rodríguez, Atanasio García y 
Nemesio Fernández, 
Y los señores Valentín Rodrigue/, i 
José Ramón Bandú y Féruandu Lluu 
co como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
I vios, entretanto, los vo.os que ."iu. 
' ha^o. 
I Todos por su felicidad. 
¡ Enrique FONTA>¡l. i ,s . 
linares Rivas en Surgidero de 
Batcbano' 
Surgidero de Batabanó. abril 30.* 
E l eminente comedijgrafo, señor 
I Linares Rivas ha llegado a esta po-
i blación siendo acompañado por los se 
j ñores Jhan Beltrá", Francisco Vizoso, 
l Juan Flores y José Dopico, conicr. 
ciantes residentes en esa capital. 
Sabedores de la llegada de tan Uus-
¡ tre personalidad, el Cónsul de España 
" y el presidente del Casino Espapo'. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
\ C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N UN DIA 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE! 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
minado el central Guipúzcoa su zafra 
moliendo todas sus cañas con una ela. 
boración de 174.000 sacos de azúcar. 
Ramón G. Arocena, Admor. 
S u m á i / o n d e l i c i a . . . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
E s J a p u r g ó i d e a l p a r a l o s n i ñ o s 
5 e u e n d e en t o d a s l<as b o t i c a s 
Deposi to ,El C r i s o l . Neptuno e s q u i n a a TUanrique. 
aconipañados por una nutrida conii. 
sión de la que formaban parte, los 
principales jefes del Cuerpo de Bom-
beros y el presidente de la Delegació" 
del Centro Gallego, fueron a saludar-
les, departiendo largo rato, coi- el no-
table literato gallego a quien acom-
pañaron después en las visitas que 
bizo a 1 . Co'.onla Er.pañola. la TA. 
brica de Conservas, la esponjería, las 
distintas pescad*. ías etc. 
ínSuientes carreteras en Pjiuir del Rio 
De Guane a L a Fe; de Los Pala. ¡ 
cios a la central de Ovas; de Los i 
Palacios a " Real; de Artemisa a i 
Cañas; y de Sa'i Juan y Martínez a 
Punta Cartas. 
DESTITUCION" 
Por otro d'-croto ha sido destituido 
en su cargo do Adimuintrador do la | 
Aduana de Gua"t.-inanio. el sf'üov Bar. ! 
tolomé Mestre Preval. 
i SUICIDIO 
MATANZAS, abril 30. 
DLA.RIO.—Habana. 
Esta mañana se suicidó ahorcánde 
¡ se el mestizo Antonio Palacio, carp'-r 
tero y vecino de Daioz veinticinco. 
E l Corresponsal 
E L CASINO E S P A x O L D E FLORIDA 
FLORIDA, mayo 31. 
^ D I A R I O . —Habana 
Ayer tuvo efecto la inauguración 
del Casino Español con un éxito extra 
ordinario, asistiendo el Cónsul de Es. 
paña, las autoridades, la pre-is^ dí 
Camagüey, la banda militar y otro? 
elementos. Medardo la Fuente y e' re. 
presentant. cámara doctor Ome. 
üo Freiré hicieron uso de la pala 
bra, i 
Fl Cor>e>.pnnval 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L i CESION DB A Y B I 
E l Ayuntami<,ntt) "olebró ayer se. 
sión bajo la presidencia del señor Al . 
barran. 
Se aprobó el acta de la a"terici 
adoptándose lucso eún* ••cuerdos: 
Adquirir un autc ióv i l con dest'nr 
al Jefe del Departamento de Sanidad 
Municipal., y autorizar dos nuevas li. 
neaa d*' ómnibus automóv''"^ una d l̂ 
Muelle de Tal la piedra a la Punti; 
olra del señor nr.mfngo Mora, para ir 
al Maíadfro Industrial. 
Luego tuvo ic-^ndorse la 
sión oor falta cte quórum. 
L O S C A L L O S 
H A C L N C 0 J 
Tener csllos y sufrir sus oclona, 
habiendo el "PARCHE O R I E N T A L , 
ts bobo En tr"s días quitan les ca-
llos, sin dolor, ai pegarse la medí;» 
y pudióndoso ba'lar los ptes. •,ue¿! 
«o (a'.n. Pídase en tojas las Finn.i-
Una triste nueva. 
Recibida desde Alemania. 
E s la del fallecimiento de . . - ¿o-
ra Leonor Reyes Gavilán de Manviu, 
perteneciente a una antigua y i.iay 
estimada familia de esta Bockdad, ea-
tre ia que «e cuenta el distinguida 
caballero Gustavo Reyes Ga.-iá^. 
hermano de la finada. 
Hermana también de la pobre Leo-
nor es la señora Angélica Keyt. Ga, 
vilán de Pérea Miró. 
Llegue a todos mi pésame. 
Después el señor Linares Pvivas ob. i SUSPENSION DE AUDIENCIAS 
sequió a las comisiones en el hotel, | E l general Mcoc 1 ha otispendldo 
siendo más tarde obsequiado por la j ha3ta nuevo aviso t"-'-- las nudicn. j c^-"^,-'su boticario "o lo tien . i 
directiva del Casino ""-nañol. i ciaa que tenía U"' "Uis. Ido quince centavos en sellos al doo 
EI Corresponsal ! • E L ARREKD A MI ENTO D E L P. C : tor Ramiro?. Apartado 124*. Haba-
• — —————— DE JUCARO i na. y \z maridará Irés parche? para 
r^)!-^ P A I I r,or ¿o^oto presidencial a propfr li calloa v los curará p-.r-i 
1 — v ! 1a ^ socret: rio de Hacienda BC ha I p r \ 
1 , ; aprobado la transferencia del contrato! " 
CONSTRUCCION DE C A R R E T E R A S I de an ciuiami--to del ferrocarril d-I 
Por decretos presidenciales ha si. | júcaro a San Femando, por la Oubl n | 
do autorizada la constricción de las; Xonheu R. R. Go. a favor d^ la coni. ; 
pañía d'd Ferroca'-ril del Nort" de ¡ 
Cuba. 
L A O P I N I O N " 
F ' Director d»- es' publicac'. i, 
nuestro estniu do amiíjo comp "ero 
en I? - - • -úín Llerena, 
nos ruega Ir Tamos público que por 
la carencia abseduta de papel se ve 
obligado dicho colega a suspender la 
edición corresponditnti' al día de hoy 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
Son tedas las Wi prra este Verani 
acabnmoi dí r-Hbir. Preciosos está 
los lulos jtlo.road.js y voiles bordado 
y estainpados. 
Véase nuestra exhibic ón de som 
breros de Vern'io 
•*l,A ZAR/Ai: i ,A" 
N'cptuno y CaHpanarlSi 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Recíbalo la Joven e interesante 
Vitalia Duplessis, que regresó últi-
mamente de Nueva York, donde ha 
quedado su esposo, el señor Enrique 
Pérez Llanes, en la gestión de asun-
tos particulares. 
Volverá pronto al Norte. 
Isabeüta Espino. 
Está de nuevo entre los suyos. 
L a gentil hija del coronel Domin-
go Espino, tesorero de .a v\diiiiois-
tración Municipal, fue da^a ê alta 
el sábado en ía gran casa ne saiud 
de la Asociación de Dependientes. 
E n ella sufrió la operación de, la 
apendícifis de manos del t.ottor Pe-
l a Pagés, quien la había practicado . 
días antes a su señora nía Ir?, la dis- ; 
tinguida dama Amelia Agiiero de 
Espino, que se encuentra a c^tas he-
ras en vias de restablecimiento de ^ u ! 
mal. 
Ambas operaciones han mesto n ie-
vameute de manifiesto las cualidades 
que como cirujano hábii y exptrio 
concurren en el doctor Pagés . 
Reciba mis parabienes. 
Telegramas de ia i sa E l G r a n H o t e l 
" S a n L u i s " , 
DE BAUTIAGO DE CUBA 
Mayo 1 de 1920. 
DIARIO. -Habana. 
Con gran concurrencia de fieles die-
ron comienzo hoy las flores de. Mayo, 
en la iglesia de San Pmncisco, a 
eargo de |oa Padres Paules, cantando 
un nutrido coro de si neritas. 
Rajo el nombre d'' "La Nueva For-
tuna'' han abierto un nuevo almacén 
d e M a d r u g i . 
tiene nacrp v f<i»pie 
sonal. pr< c d • .\ del 
del Hot'.-l HiUm .re, de 
Iboha m u i e r e legante b u s c a en l a s c r e a c i o n e s h i g i é n i c a s 
de " y i o r a l l o . no solo nota 6e d i s t i n c i ó n v buen tono, s ino 
pr inc ipa lmente el meior remedio p a r a m a n t e n e r t r i u n f a n -
tes s u iuventud ^ b e l l c « a . 
H a b o n e s , ^ E x t r a c t o s , Z ^ V ^ u a s 6c 
( T o l o n i a , d e n t í f r i c o s , ^ L o c i o n e s . 
( T r e m a s , e t c . 
: •« t̂ d<l s m ;> r-
C MiMr ' Clr ) v 
Ne"- York< • ''•• 
de tejidos en la calle de llar'.niann Ba- , las mejores casas de !a llábana. !. I 
ja 14, los señores Sánchez. Hermanos precios no ha" sufrido alteración El 
j y Compañía, antiguos empleados de h- | nuevo administrador y muchOf 
| importante casa La Fortuna, de los | picados hablan inglés y españ 1. Prfr. 
i señores Sánchez Sobrinos y ComJcio mínimo por el plan amcrica-c 
pañía. 
CasHqiiin 
E L C F M R A L G Ü I P I J Z C O l 
(Por Telégrafo) 
MARTI. Matanzas, mayo 1. 
DIARIO.—Habana. 
A las doce del día de hoy ha ter-
pesos por dfa. Precio mínimo del pian 
europeo, 4 pesos. 
E l Concurso Musical, lá fiesta de 
los señores Cronistas Sociales d' Loi 
periódicos habaneros, la oferta de po 
mil pesos al divo único. Caruso. que-
dan en pie. Todo será cumplido onor. 
tunamente. 
. . . . 8a.-28. 
H a l o c i ó n b l g l c n l c a 
S u d o r a l e s t á r econo-
c i d a por los m é d i c o s 
como l a ú n i c a que no 
d a ñ a i en cambio be-
nef ic ia: porque q u i t a 
a l s u d o r e l olor d e s a -
gradable f p e r s i s t e n -
te. <Bran d i p l o m a de 
3 t o n o r en el O e r c c r 
C o n g r e s o de S a n i d a d 
ce lebrado en s p a ñ a . 
T L a b o r a t o r i o ^ T ^ á b r i c a " J ^ l o r a l i a " 
M l a d r i d 
Temporadista 
Una joven y distinguida dama. 
E s Blanquita Soliño ue Moains, 
que hace poco, y en uniun de ras i 
encantadores niños, llegó dc-sde O!- ¡ 
bara. 
Pasará aquí, en casa de sus seño- * 
n s padres, una corta ten.poruida. 
Que le deseo muy feliz. 
De viaje. 
E l señor Agapito Cagiga y su es- | 
posa, María Luisa Gómez Mena, cna i 
de las damas más c icu.'ada- de 
nuestra sociedad por su belleza y su I 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A U Y n EE^IDAD» r iETTJAX) ESPECIA í.tSTA 
D E L UOSPITAL -CALÜTO GARCIA" 
DiagBóstico y tratamiento oe las Enfermedades del Aparato U/laarío. 
Examen directo ê lo- rifiones. vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mafiana. y de 3 y media, a 5 y media «• 
la tarde. 
Lamparilla ?8. -Teiéfono A-8454. 
4 l a Casa de Hierro" 
ACABAMOS D E R E C I B I R LOS U L -
TIMOS MODELOS E X VAJILLAS 
DE PORCELANA FINA DE 
LIMOGES. 
Vajillas de cristal compuestas de 60 
piezas desdo $20.00 en adelante. 
Vajillas de loza inglesa decorada 
con 103 piezas a $49.00. 
H I E R R O . G O N Z A L E Z Y C O ^ 
PANIA. 
OBISPO, 68 , Y 0 ' R E I L L Y , 51. , 
S E Ñ O R A S 
Remate de 220 trajes de últ ima novedad 
de la mejor Fábrica de Nueva Y o r k . 
Por tener que embarcar se hqu-da 220 preciosos trajes, desha-
bíllé, batas y kimonas en menos de costo de produccióin. 
Verá usted que esto es una verdadera liquidación, y solamente se 
puede vender en estos precios por imperiosa necesidad, de embarcar 
cuanto antes. 
T R A J E S NEGROS DE MEJOR C H A R M E U S E . $25.00 
T R A J E S D E G E O R G E T T E . TODOS COLORES, BORDADOS 
E X MOSTACILLA, SEDA Y CUENTAS "29.00 
T R A J E S D E G E O R G E T T E , NEGRO. BORDADO. . "25.00 
T R A J E S D E B A I L E . TODOS C O L O R E S "24 00 
O q u e n d o 2 9 , a l t o s . 
casi esquina a San Miguel. 
Casa Particular de Familia. Teléf. A-7965 . 
VENDEMOS TODOS LOS DIAS. INCLUSO DOMINGOí 
HASTA LAS DIEZ. 
NOCHE, 
O P I N I O N 
DE MUCHO VALER 
S r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e h u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I G N A C I O P L A S E N C I A . 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remedio en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos de 
las embarazadas, Gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
es tómago e intestinos. 
15480 4d.-30 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"(.03IU TODO DL t C Í M r 
L A Compañía de Lara, ^ue t i em-
l.rendiiKi j a su tuu.üte Jwrf e> mit-
nor i u . Hepúbi* « «Qií» «Ua-
pe^iist; de ^uü.-tro p-'-ülico estreuC 
las» v;oo obia^ preii. ^.a» <-a U . l o u -
cuiso (ie toundias que orgaujzaxoJ 
í u - í iteaores Lezama y Casaó. para 
prcm ar a los autores «.ubanob. 
6e puso cu escsua "Como tOuO el 
Biuudu",' interesante producción ue 
nuestro «.stimado y taitatoso compa-
úero Jc.-us J . López. L a obra, qie 
fué jallamente aplaudida, es por la 
forma y por el fondo, üigna ue calu-
i o ¿ ü s ciogios. 
E l argumento tiene fuerza para 
encadenar la atención, los personajes 
eiian bien presenudos, ei lenguaje 
fe$ aprupiadu; las situaciones de3-
p.t.itaii él interés y las" «¿cenas so-
leairaies t.u verdad. 
La Compañía que dirige L m i l ^ 
Thuillier interpreió con acieno la 
tomecua que -̂ e estrenaba. 
•"Como todo el mundo' alcanzó, 
pues, un éxito magnifico y JeBús J . 
Ĵ opez pueac y deoe estar óatijx^vho 
ue su vriuufu. 
• f r a n q u e z a l a obra del seaor Jo-
Bonachca (y no Bengocchea, co-
mo por error aparece en ios progra-
jua--> >'0 oDtuvo la mi¿ma ucogiia 
que -Como todo el mundo." 
ebra qus carece de intensidad, 
y que nj luiUt' las coiidicione3 qud 
ton indispensables para 'convencer' 
al rcópetable. . . 
.\o lué, sin embargo, protestada. 
Paso sin demostraciones adversa'3 
y ello es bastante. 
E l señor Bouacliea, que uebe s'̂  
persona de talento, tuvo el buen jui-
cio d-̂  no "descubrirse." 
Tal vez tenia en su obra menos í e 
que ios señores del Jurado. 
JL jf. M, 
r i J O L . K L M < 0 ( 
Hoy, martes, y el próximo viernes 
—a ias cinco y media p. ru.—se efec 
tuurau eu Margoti el aristocráticj 
tealnllo de la calle del Prado. Iu3 
concieiLOs Pujol-Ringo. 
por los tíilettanti de la Habana, 
bor ariíatica son dos valiosísimas m-
tcrpretcJ y serati muy bien acogiaa^ 
tor los dilettnati de la Habana-
» • * 
"LA ABL t L I T A ' 
E l viernes pondrá en escena la no-
iable Compama de Serrador-Mari ta 
el teatro Margot la aplaudidisima 
obra de Eva Canel "La Abuelita.' 
No hay necesidad de decir que ei 
anuncio do la interesante producción 
de la ilustre escritora, permite au-
gurar un lleno rebosante y un éxito 
ruidoso. 
•k 1t.it 
L A T E 3 Í P 0 B A D A J ) L C A R L E O 
E l próximo sábado vencerá el pla-
zo fijado para cerrar el abono a la55 
dos matinées. 
Las personas que deseen abonarle 
deben hacerlo cuanto antes. 
.Los precios para ei abono a la^ 
vios matinées ôn los siguientes: 
Grillés sin entrada*, 320 pesoH; 
palcos sin entradas, 280 pesos; lu-
neta con entrada, 50 peso8; butaca 
con entrada, 40 pesos; delantero de 
tertulia con entrada. 20 pesos; de-
lantero do cazuela con entrada, 14 
pesos. 
T E A T R O N A C I O N A L 
4 
DEBUT D E L C E L E B R E ARTISTA AMEJUOÁNO L E F f E I PRESE»-
TA>DO E L ORIGIXALISDÍO A€TO TITLXADO "LA M U E R A PBVE< 
B A D E BAI , \> 
Debuta hoy el célebre artista ameri-
cano Leffel que presenta el originah-
i simo acto "La mujer a pruel;a ce 
1 balas.'' 
Enorme expectación ha causaJo ia 
; lectura de preventivos y caftelos 
i que anuncian para hoy el debut ae ia 
i compañía de variedades del co ebre 
¡artista americano Capitán Lcfiel. 
Y no es precisamente por ia nova-
da ddel debut y por la ameuidau del 
espectáculo, a juzgar por la variedad 
de actos que figuran en el elenco, . 
expectación producida en el púbúco. 
I sino por la novedad de u'io de les 
¡números: La mujer a pruebr. de ba-
; las, que anuncian los cuí tele8 en f jt-
¡ ma verosímil, pero .ii:e supone t?D;e-
j ridad en el tirador y un peligro ciVr-
j to para la dama quo se presta ai 
j ejercicio. 
i E l Inspector de Espectáculos ha 
1 exigido una exhibición privada mte 
; peritos armeros y un médico, previa 
i la explicación de cómo Leffel realiza 
| el número ¿e L a mujer a prueba de 
balas. Esta exhibición se Uyvatá & 
efecto hoy al medio día en el Tea'ro 
Nacional o en el Ayuntamiento, fin-
tes de ser autorizado el prograira 
para la función de hoy. 
Leffel garantiza que no h&y peli-
gro alguno por la seguridad • certe-
za de su pulso y que no se trata d€ 
un engaño. E l afifma que la bala 
disparada por él con un rif.e de re-
glamento atravesará un paquete de 
naipes y luego el cuerpo de ^Illc. 
Almer (que asi se llama ia dama 
que lo agiste en el número.) ymdo a 
realizar el blanco en un espejo colf>-
cado a poca distancia de la eapal.la 
de la mujer a prueba de haia". 
Leffel explicará cómo ŝ  realiza el 
Uro, e invita a los peritos armeros y 
personas de ciencia a subir al (sce-
nario a comprobar el hecho. 
Llenan el programa de la c mpa-
fiía que debuta con Leffel los núme-
ro5 siguientes: 
I Betty Goldie (Visiones de art<). 
II WJU Bcck (excéntrico musical). 
I I I The Tommy Bouncer, el Trampo-
lín elástico (acto acrobático ae co-
micidad exquisita). IV Dúo ĥ5 waia-
no Nui Aloha. V Leffel burlador de 
prisiones y el acto titulado E l U'-ño 
del soldado. originaáísimo número 
fantástico ideado por Leffel pa. a 
presentar su" ejercicios de tiro al 
blanco de precisión verdaderamente 
incomprensible. 
Las precios señalados para las 
tres únicas funciones de Leífe: son 
a báse de un peso luneta y veinte 
centavos paraíso. 
Los Records Establecidos Por el KUDSON Comprueban 
su Superioridad Por Todos Lados 
Precios por cada matinée. 
Gri^és í?in entradas, 160 peso»; 
palcos platea y principal sin entra-
i das, 140 pesos; luneta con entrada, 
• 35 pesos; butaca con entrada, 30 pc-
¡ s ü S ; delantero de tertulia con entra-
• da, 15 pesos; delantero de cazuela 
M ESTEVA 
Corfn MI (UautiM* 
^ O c i 
V a O1 a . " 
Aso"»» "fc 
G L I C O C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
•ív -
Fomenta la belleza femenina, porque abre el 
apetito y aumenta las carnes, pone sonrosadas 
sus mejillas y vigoriza la sangre. 
Fortalece a las madres, vivifica a las ancianas 
y aprovecha a las j ó v e n e s de quince. 
Si Tindi m todas las boticas. Dipósito: Droguoria Barrara, Habana y Lamparilla. 
L A V E L O C E 
N A V i G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar al comercio en general, que el va. 
por de 4,000 toneladas 
" S A V O I A " 
llegará a este putrto, procedente de GENOVA y demás puertos del 
Mediterráneo, sobre el día 20 de MAYO próximo. Seguirá viaje a V E . 
RACRUZ, y a su regreso, en los primeros dfas de JUNIO, aceptará 
carga para»ISLAS CANARIAS, CADIZ. BARCELONA, MARSELLA, 
GENOVA. 
Este vapor podrá hacer escala en otros puertos de la República; 
ei se garantiza carga suficiente. 
Para mayores informes, diríjanse a 
OL1TA, G03DII k CO. ATENIDA DE ITALIA. 1»7. 
AGENTES G E N E R A L E S PARA CUBA 
con entrada, 10 pesos; entrada ge-
neral, 10 pesos; entrada a tertulia, 
8 peEos; entrada a cazuela, 6 pesos. 
Mañana, miércoles, llegará el divo 
Caruso. 
Se le prepara un gran recibimien-
to por diversos elementos de' nuestra 
sociedad. 
Se hace saber a los señores abona-
dos a las ocho funcione8 nocturnaá, 
la comodidad que les representa o ú -
tener un abono a entrada general, 
tertulia y caauela. • 
¥ * * 
> u i o r s A L 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo la compañía de variedades eo 
que figura el notable artista ameri-
cano LeSfel, que prcsentará un nú-
mero muy original titulado ' L a mu-
jer a prueba de balas." • 
Todos sus records, hasta ahora sin rival , demuestran pal" 
pablemente este hecho por d e m á s importante: que en el 
' H U D S O N " nunca se ha abandonado una cualidad de un 
lado para obtener s u p r e m a c í a por el otro. 
E l " H U D S O N " es el a u t o m ó v i l más veloz. Como coche 
de stock mantiene records de velocidad que t o d a v í a n i n g ú n 
otro carro ha podido igualar. Y en carreras de pista sus co-
ches especiales han alcanzado mayor porcentaje de victorias 
que los demás a u t o m ó v i l e s especiales de otras mareas. 
Sin embargo, para proporcionarle esa velocidad no ha ha-
bido necesidad de sacrificar en el " H U D S O N ' ' ninguna de sus 
otras cualidades. E n pruebas oficiales el funcionamiento del 
*' S T J P E R - S I X " ha sido superior a l de todos los d e m á s auto-
móvi l e s , lo mismo cu resistencia y subida de lomas que en 
ace lerac ión. E n cada una y todas sus esferas de acc ión el fun-
cionamiento de su m#tor ha demostrado su superioridad con 
pruebas incontrovertibles. 
Y es exclusivamente debido a una ventaja suprema, de 
la que otros fabricantes no se pueden aprovechar, por lo que 
el H U D S O N ' ' ha logrado establecer su completa suprema-
cía. E s t a ventaja se la da su motor " S U P E R - S I X " pues re-
duce ia v ibración en tal forma que la coloca a un 10 por ciento 
de su e ^ m i n a c i ó n total. E s ésto lo que acerca al ' • H U D S O N " 
tanto al ideal como j a m á s n i n g ú n otro 'Hpo de coche conocido 
se ha podido aprox imar . • J 
Sin necesidad de mayor tamaño , la patente del " S U P E H -
S I X " p r o p o r c i o n ó a su motor un aumento de 72% en 
fuerza motriz y de 80 por ciento en eficiencia. Y es por és to 
que su resistencia ha quedado p r á c t i c a m e n t e duplicada. 
E s más aún , esta ultra-capacidad en cuanto a velocidad 
y potencia hace que el funcionamiento del " H U D S O N " en «1 
servicio diario sea mucho m á s suave y nrás cómodo . A d e m á s , 
le evita esfuerzos innecesarios al motor y en consecuencia no 
sufre tanta d e t e r i o r a c i ó n su mecanismo. T a m b i é n le propor-
ciona un grado de f lexibi l idad m á s extenso y el fác i l dominio 
de las carreteras y las lomas. 
Que todas estas cualidades del " H U D S O N " son muy bien 
apreciadas por los automovilistas queda plenamente com-
probado por su completa s u p r e m a c í a en ventas durante 6 años 
entre el grupo de los coches finos. Y hoy la demanda es mu-
cho mayor que nunca . . 
Si usted sabe que tantas personas han sufrido en el pasa-
do la contrariedad de quedarse mucho tiempo sin poder ob-
tener sus H Ü D S O N S i se arr iesgar ía usted a tener quo 
esperar t a m b i é n p o r el suyo, splo por demorarse ahora en fa-
cilitarnos su pedido T 
L A N G E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 . 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso y veinte centavos la entrada a 
paraíso. 
P A T R E T 
En primera tanda doble, E l tiro de 
pichón. 
En segunda La Sucursal de la 
ría y Circo y Variedades. 
Luneta con entrada para cada 
ida: $1-20. 




S E V E N D E 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Que llevo en mi 
escudo, es el mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le Iguale 
Hay en todas las 
clases para hombre 
y especialidad en 
horma cubana. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t , 
S. en C . 
C u b a 6 3 H a b a n a . 
E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
MARTI 
Las Bravias ocupa la primera tan-
da de esta noche. 
En segunda. Amo I r i s . 
Luneta con entrada para la prime-
ra tanda: 60 centavos; para la se-
gunda, un peso cincuenta centavos. 
E l próximo viernes se celebrará la 
función en honor y beneficio del pri-
mer aotor y director Valentín Gon-
zález, con Las Campanas de Garrió" 
y E l Nifio Judío, 
CAMPOAMOB * * * 
E n las tandas de la8 cinco y cuarto 
y de las nueve y madia se pasará la 
interesante cinta en cinco actos tHu 
lada Salvaje, por el gran actor Mon-
roe Salisbury. 
En los turnos restantes, los epice-
dios 15 y 16 de la serie E n las ga-
rras del león, los dramas E l timo 
del amor y L a máscara sangrienta, 
las comedias E l pánico del amor 7 
¿Quién es el culpable? y Revista 
universal número 38. 
Mañana, en los turnos principales, 
Sangre nueva, por FraJiklyn Far-
num. 
Para el jueves se anuncia el estre-
no de la L a hora trémula, por Hcn-
neth Marlan. 
E l día 13, otro estreno: L a fuerza 
del destino. 
* » * 
COMEOLA 
Para esta noche Se anuncia "Los 
Galeotes", original de los hermanos 
Quintero. 
* * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, Cosita; et, se-
gunda, E l Doctor Guabina; y en ter-
cera, E l Niño Perdido. 
MARGOT 
En el elegante teatro Margot ac-
túa una compañía de comedias que 
interpreta las obras del repertorio 
moderno con sumo cuidado y loaoie 
respeto por el arte. 
Tal compañía es conocida—venta-
josamente conocida—en toda la Ame-
rica hispana, con el nombre de Se-
irador-Mari. 
Esta noche pondrá en escena Pi-
piola, una d e j a s más bellas oüia» 
de los Quintero, una creación de la 
primera y joven actriz Nora Serra-
dor-
Para el día 12 se anuncia una ex-
traordinaria función en la que habrá 
dos estrenos; una comedia de la ta-
lentosa escritora Laura G. de Zayas 
Bazán y otra de Enrique L'hthoff. 
* * • 
RIALTO " 
Martes de moda. 
En las tandas de las tres. de 'as 
cinco y cuarto, de las siete y meOia 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sará la interesante cinta dramática 
en ocho actos titulado Corazón de 
Musetta, interpretada por Fabienue 
Fabregucs. 
En las tandas de las dos, de la» 
cuatro y de las ooho y media se ex-
hibirá la interesante cinta en cinco 
actos titulada Nobleza de almas, in-
terpretada por el gran actor W. S-. 
Hart. 
En las tandas de la una y de I^s 
seis y media se pasarán cintas có-
micas. 
Mañana, miércoles, la emocionante 
cinta dramática en seis actos titula-
da Secreto de oonfesión, por Henry 
B . Walthall. 
¥ * ¥ 
WELSOJÍ 
Tanda» de la una de la tarde y de 
las siete de la noche: L a vo<! de 
Oriente, por Sessne Hayakawa. 
Tandas ide las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l oJo sub-
marino, por Bárbara Tenant. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
la» ocho y de iag diez: jjj triunfo co-
mercial, por Bryant "Washburn. 
Mañana: De entre ia5 sombras, 
por Catalina Calvet y La gatita Mon-
tes, por Edda Nowa. * * * 
INGLATERRA 
Socciones de la una y de la» seis j 
cuarto: Y era un gallina, por Walla-
ce Reid. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Juguete» d« 
pasión, por Kitty Gordon. 
Secciones do las tres y cuarto i» 
las siete y tres cuartos y de las /*iej 
y cuarto: De entre las sombras, poJ 
Cataline Calvet. 
Mañana: Amor de chiquillo, po-. 
Lila Lee y EU ojo submarino, po) 
Barbara Tenant. * • • 
MZA • 
Punción corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la nochc. I>*' 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos. ^ 
Hoy se pasarán el episodio 12 
La ratera relámpago, E l secuestro 
de una niña y La última nota. 
A S M A T I C O S 
N O P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
A N T I A S M A T I C O 
O r í «i Aso*, Bronquitis, Lringttls y todas 
l«t atacioMS te Us «fas rtspiratodaa. 
• 
0£ VOTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C 3884 15 d-4. 
} 
Sascríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
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C O D E I N A 
S U m ^ U A Y A C O L A T Ó 
' O E P O T A S A , 
B f t O f t l Ü R C T O E A M O N I O , 
Ü A L A U R E L 
E 2 0 Y T O L U . 
/ Ĉ DA C I C A D A CONTlEfft-\ 
1 CENTIGRAMO DE CODEIKA * 
MEDICACION OE GRAN EXITO 
EN E L TRATAMIENTO DE LA 
QRIPPE.TOS, CATARROS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, LARINGITIS Y TOOOS LOS 
DESORDENES DEL APARATO 
P A R A u A 
J A R A B E 
Prepara //// CiON RESPIRATORIO r O O O C O N T R A 
D E — 
Para lo» adultos 4 cuchaí-.-u3a.<r aj día 
Para los niños<ie 14 á 8 artos 4 cucha-f 
raditasde caféaldia, Para niños de 








\\V UBERCUL05I5 ttIGADO 
Baca lao 1 FARMACEUTICO 
TEJADILLOS 3 8 H A B A N A 
A L T Ü R A - D E S D t L A C U A L O B 5 E R V A ^ E L Q R I P P O L A M U C I 1 0 5 P A T C A T C 5 m 
P R C C 0 M I 2 M PARA CO/ABATIR LA QRIPPf, T0§>, C A T A R R O S BROflQ!JITI&t TUBCRGUL05Í5 PULIAOAAR 6 . 6 . 
v 5 E V E N D E • & L O R I P P O L • E A \ T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A 
D l ^ TqIADILLQ T E L E r A 2 2 7 2 M A D A A A 
Crón ica c a t a l a n a 
Viene de la página T R E S 
De suerte que una vcz legalizada do 
cualquie<-a mauera la situación eco-
nómica, va a ser en lo sucesivo el 
problema ferroviario, que únicamen-
te por ia Cámara puede ser resuelto 
el nuevo nudo gordiano de la políti-
ca española eu perpetuo estado de 
confusión e impotencia. Y sin embar-
go, todos los partidos, grupos y per-
aoi'alidades andan nuevamente enzar-
zados como nunca en sus manejos y 
maniobras para disputarse a zarpazos 
la tajada en espectativa de la crisis, 
que, según ellos, está al caer. 
E l mismo señor Lacierva cuida 
ahora •de hacer olvidar' sus recientes 
«l' splantes demagógicos invocando la 
necesidad de proceder sin pérdida de 
momento a la tan decantada concen-
tración conservadora. Y abundan los 
conciliábulos y se entremzclan las 
asechanzas y las tranquillas. En un 
trasunto de Bizancio parece haberse 
convertido efl Madrid político, del 
cual el país vive cada día más apar-
tado aun teniendo que apechugar con 
todas las consecuencias de tanto dis-
late llevado al último extremo de lo 
tolerable. 
Aumenta de día en día en Barcelona 
la intensidad de la producción. Gene-
ralmente se trabaja incluso a horas 
extraordinarias y loa obreros perciben 
pingües salarios que les permiten ha-
cer frente al encarecimiento de la vi-
da con más holgura que una gran par-
te de la clase media. Un ejemplo: 
quince, veinte y. más pesetas diarias 
perciben los descargadores del mue-
lle, y "en cambio los dependientes de 
las casas comerciales que les dirigen 
y han de acudir a la faena media ho-
ra antes que aquellos y no pueden 
E l a c i d o U r i c o 
Ta sulo o combinado con otra* sa-
les iasolubles. depositándose en el 
rtñón, vejiga ? articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reama, 
h mbago. ciát'ca, etc., etc., sino algo 
más todavía, tues la circulación dP 
cees productos do desasimilación in-
»ompleta provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arterti 
esclerosis. "La vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". £1 
íreiuoato d • Utioa Bosque es un 
bcer disolventa del Acido Urico. 
S tMtiples ensayos y experiencias de 
Lr-boratorio dmauestraa que la Utl-
u& se combina con el Acido Urico 
fennando eí Urato de Latina muy so-
rul le. 
Muchas aguas minerales deben su 
«t-patHclón a la Lltina que contienew 
¡Ji Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas-
pues «según se ha podido observar la 
cantidad do Litina que contiene ca-
na frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine. 
raL 
marcharse si no después de pagarles 
a todos ét jornal, tienen que conten-
tarse con una asignación que no sue-
le pagar de 250 pesetas mensuales. De 
modo que hoy por hoy en el ejército 
del trabajo ganan más los soldados 
rasos que los oficiales. Anomalías pro-
pias del presente periodo de transi-
ción que forzosamente toadr.ía que 
remediarse no siendo probable que 
se haga nunca a expen^r.s U» los trn-
bajadores, que tanto ilcvaa ad«lanta-
do. 
¿Están satisfechos los obreros? in-
dudablemente, sL E n cambio, quie-
nes con toda evidencia no lo están son 
los eternos enemigos de la paz social, 
la taifa de vividores del crimen, que 
al ver que la masa obrera se les es-
capa, sienten exacerbado su furioso 
despecho. De nuevo vuelven a regis-
trarse en Barcelona las hazañas te-
rroristas. A las explosiones, de las 
que ya nadie hace caso, han sucedido 
de algunos días acá los alevosos aten-
tados personales. De ellos han sido 
víctimas últimamente dos patronos, 
el panadero de la calle de Barbará 
don Jaime Raurell Mauri, y el meta-
lúrgico del Pueblo Nuevo don José 
Vallvé Gelabert. Ambos fueron ata-
cados de improviso, a la hora ves-
pertina, por un grupo de facinerosos, 
el uno a la puerta de su misma ca-
sa y el otro cuando se dirigía tran-
quilamente a la suya desde el [Foment 
martlnenc, donde había pasado la tar-
de. Ambos murieron en el acto y los 
agresoren lograron escabullirse, si 
bien existen algunos indicios que per, 
miten esperar que tan monstruosos 
crímenes no quedarán impunes. 
Todo cuanto se haga para extirpar 
ese foco de terrorismo, que afrenta 
a Barcelona merecerá el aplauso de la 
opinión pública. 
Resultó un espectáculo memorable 
la inauguración de la línea postal aé-
rea entre Barcelona y Palma de Ma-
llorca, realizada el día 19 del corrien-
te mes. E l hidroavión Hereter-Savoya 
número 9, tripulado por el piloto ita-
liano Guido Janfello, don Jorge Loring 
y el presidente del Sindicato de pe-
riodistas deportivos señor Co de Trio-
la emprendió el viaje ante una mu-
chedumbre emocionada, habiendo rea-
lizado la travesía e0 una hora y quin-
ce minutos. A l aterrizar en Pa!ma los 
pasajeros fueron recibidos con deli-
rante entusiasmo y agasajados con 
cordialidad y esplendidez. E l hidro-
avión llevaba sendos mensajes de sa-
lutación a las autoridades de la Isla ¡ 
y numerosos ejempteres de los perió-
dicos barceloneses. lS)r la tarde efec-
tuó el viaje de retorno, realizando ga-
llardas evoluciones en testimonio de 
su perfecto dominio del aire. L a du-
ración de la travesía fué de una ho-
ra y cuarenta y nueve minutos. 
Los invitados al acto, que con emo-
ción le habían visto partir, con trans-
portes de júbilo viéronie regresar ai-
rosa y majestuosamente, teniendo oca-
sión de recoger las contestaciones de 
las autoridades mallorquinae y los 
ejemplares de los periódicos de Pal-
ma, en alguno de los cuales se des-
cribía detalladamente la llegada allí 
de la expedición. Trajo también eí 
hidroavión una colosal y esponjosa 
ensaimada, obsequio de los periodis, 
tas isleños a sus compañeros barce-
loneses. 
Qué diría ante el portento de la 
navegación aérea, el buen Rey Con-
quistador de las islas hermanas, si 
resucitara? 
E l insigne violineista belga Matías 
Crickboom, que acompañado de la no-
table pianista parisina Marta Dron, 
ha tenido a dar dos selectos concier-
tos de música de cámara, cuenta en 
Barcelona numerosos atnigos y admi-
radores, pues aquí res inó años atrás 
una larga temporada ejerciendo el 
profesorado y creando una verdadera 
escuela de su instrumento. Algunos 
de los que fueron sus discípulos han 
adquirido justa celebridad. 
En sus dos audiciones ha puesto 
de relieve la maestría de su arte, se-
rio, concienzudo y depuradísimo; y 
en el éxito que alcanzó se entremez-
claron efusivamente la admiración y 
el cariño. 
Otra artista, nueva en Barcelona, 
la cantante alemana Elena Gerardt, 
ha dado en el Palau de la Música Ca-
talana dos recitados de lieders. Pocas 
veces se oirá una voz más hermosa, 
potente y extensa unida a un estilo de 
canto tan expresivo para traducir con 
asombrosa justeza la intención, así li-
teraria como musical de los autores. 
Las pequeñas obras maestras ad-
quieren de esta suerte interpretadas 
un valor indecible. Y a pesar de to-
do, en las audiciones de la exquisita 
cantante, sin duda por haberse omi-
tido el reclamo, asistió un público po-
co numeroso, bien que selecto. Así 
fueron menos a compartir el íntimo 
deleite del encanto. 
En la aventajada personalidad dc\ 
doctor Avelino Gutiérrez, a quien hoy 
hospeda Barcelona, aparece fusiona, 
do por modo admirable uno de los as-
pectos más interesantes de la espiri-
tualidad Ihispano-argentina. Hijo de 
España, ha adquirido en Buenos Aires 
prestigio y celebridad en la práctica 
de la cirugía y en la enseñanza, y de 
su amor a la tierra natal ha dado un 
perenne testimonio el solícito interés 
con que desde la presidencia de la 
Institución Cultural ha procurado que 
las primeras figuras de la intelecua-
Jidad española pudiesen hacer gala 
de su3 altas condiciones ante el p í -
bU'co argentino. 
Su viaje a nuestra ciudad tiene por 
objeto preparar la publicación de una 
colección iconográfica de sus maravi-
llosos trabajos quirúrgicos, utilizan-
do los poderosos medios técnicos de 
nuestras industrias gráficas. Consti-
tuye un honor para Barcelona la pre-
ferencia de que le hace objeto el cé^ 
lebre catedrático de la Facultad de 
Buenos Aires. 
Recibido en nuestra Sooletat de 
Biología, el doctor Gutiérrez dijo mo-
destamente que había venido a Bar-
celona "no a buscar honores sino a 
ver cosas.'* Y vió en efecto, cómo en 
la notable entidad que dirige el doc-
tor Turró se discuten las cuestiones 
que cada académico somete a la con-
sideración, dp sus compañeros, sin que 
se de en ella' cabida sino a las comu-
nicaciones dimanadas de una labor 
experimental y que ostenten un sello 
de originalidad. 
A estos rigurosos y serios procedi-
mientos se atiene también el ilustre 
profesor hispano-argentino, aplican-
do la investigación especulativa de 
gabinete a las necesidades que ofre-
ce la práctica de todos los días. Y 
convencido de que sin una sólida ba-
se anatómica el cirujano será siem-
pre incompleto, procura convencer 
con el ejemplo y con pruebas on ol 
vivo lo que viera en el cadáver. 
Con arreglo a estos principios ha 
dado un cursillo de conferencias en 
nuestra Facultad de Medicina. L a 
inaugural, que tuvo lugar en el gran 
anfiteatro, se vió favorecida por un 
concurso que no bajaría de un millar 
de personas. Cuanto pesa y vale en la 
Medicina barcelonesa acudió a oírle, 
y sobre todo a verle disecar. E l sabio 
Doctor habla llanamente y se atrae 
las simpatías por su simplicidad de 
expresión. Pero el interés del con-
curso subió de grado cuando, embuti-
do en su blanca blusa y calzados los 
guantes de goma, se dirigió al cadá-
ver y dló comienzo a la disección. 
E l conferenciante hablaba y opera-
ba a un tiempo con una seguridad y 
una destreza asombrosas. A su alre-
dedor se formó un corro compacto de 
admiradores; todo el concurso estaba 
pendiente de su palabra y de sus ma-
nos y él procedía sin esfuerzo visible, 
tranquilamente, cual si en vez del mi-
llar de personas que le contemplaban 
se hallase entre media docena de ami. 
gos en una lección intima de semina-
rio. Por fin, después do unos tres 
cuartos de hora de trabajo y de pláti-
ca quedó lista una preparación pul-
cra como para un museo. 
L a admiración, hasta entonces aten-
ta y silenciosa del auditorio, rompió 
en una ovación entusiasta. E l doctor 
.Gutiérrez dejará en Barcelona un re-
'cuerdo imperecedero de sus profun-
dos conocimientos y de su pericia in. 
superable. 
Los triunfos de la última produc-
ción de Angel Guimerá **L*án|ma es 
rtiéiSi^ se van sucediendo sin inte-
rrupción. Desde Novedades pasó la 
obra a uno de los teatros del Parale-
lo y allí encontró si cabe mayor fer-
vor y un entusiasmo más caluroso 
que en el aristocrático teatro de la 
calle de Caspe. E l espíritu popular 
vibra y se enardece a los viriles acen-
tos del poeta, que en su ancianidad 
conserva todo el fuego y el aliento de 
su juventud. No son para descritas 
las ovaciones que arrancan las situa-
ciones culminantes del drama, y so-
bre todo el Caht de la raza que es por 
sí solo una poesía avasalladora. 
Desde el Paralelo la compañía con 
el autor ha ido a peregrinar por las 
principales ciudades de Cataluña. En 
Tarrasa se les dispensó un caluroso 
recibimiento popular. Un apiñado 
gentío acttdió a la estación: lo» están 
dartes y banderas de las sociedades 
corales y políticas descollaban sobre 
el mar de cabezas y los eco* de la 
música se confundían con los estre-
pitosos aplausos de la muchedumbre. 
El poeta fué recibido en la Casa Con- i 
sistorial y acompañado al teatro en | 
comitiva. Desde él balcón del teatro 
tuvo que dirigir la palabra al públi-
co. 
Completará la apoteosis del poeta 
el monumento público que por acuer. 
do del Ayuntamiento va a erigírsele 
en Barcelona. 
J . ROCA y BOC1. 
R o p a 
CANDADO 
d e C R U S E L L A S y C ' ^ 
¿ / ' ¿ c t a í v e n l a . í t o c í e ^ c L e f e l a . e ^ u i s í í z ^ 
P A G I N A O C H O D I A R f Q D F L A M A R I N A Mayo 4 de 1920 . ANO LXXXV1I1 
' Empréstito ¿ « i 5 p0r 100 a 87 francos 
00 c.ntimos. 
E l peso • americano se cotizó a 16 
francos 65 antimoa Banco de l a L iber tad 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, 
Cartas de Crédito y Operaciones 
de Banca en General. 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L V - . G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 3.¡ (Poi' l a Trensa 
Asociaba). 
Consolidad*s, 46 318. 
Unidos. 84. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , mayo 3. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B l hacho de s^r e<na l a ú n i c a oa*a Cubana con pneeto « • l a 
B o l s a de Valores da N u o r T T o r k (NHW Y O R K S T O C K F X C H A N -
O P , ) nos coloca e » p o s i c i ó n vwntajos í s ima para l a e j ecuc ión 4e ór -
é v e s de compra y venta de valoree. Eapeciniidad en i n v e r í l e n e a da 
pr imera o í a s e para rentirtaa. 
A C E P T i M O S C I T E N T A S A M A R G E N . 
r i P A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S V E > » I B S U S B 0 > O S D E 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : J J | ' 
Los últimos precios ae los bonos d» 1» 
Libertad fueron los «JpilcntM: 
Los del 2 112 por 100 a di.30. 
Los primeros rfal 4 por 100 a 84.50. 
Los segundos ¿el 4 por 100 a 84.06. 
Los primeros <iel 4 lf4 por 100 a 85.70. 
Los segundos del * i|4 por 100 a 85.10, 
Los tercaroa del 4 114 por 100 a 89.72. 
Los cuartos ^el 4 114 por 10 a 85.80. 
uoa de la Victoria del 4 314 por 106 
96..TO. ' 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 
96.46. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A , 
MIEMBROS D E 
The New York Coffee and Snffar Bxchan«« 
MAYO 3 
J 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
CCabla recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
hr.vr Y O R K , mayo (Por la Prensa 
Asociada). 
L a s acciones estuvieron moderada-
jnente activas y fuertes ni abrirse el 
Brr.plio mercado fie hoy 7 sumamente 
reaccionarias a mediados de la sesión, 
pero se repusieron vigorosamente en 
r uebs casos hacia el final al aflojarse 
levemente I03 tipos monetarios. 
Hubo nueva liquidación de las cuentas 
especulativas, particularmente en las es-
pecilidades ¿e alto precio, pero una 
Kran proporción de las ofertas del úía, 
tuvieron su origen en fuentes profesio-
ra les . 
L a contracción d6 los créditos estuvo 
en evidencia aunaue éstos no s© aplicó 
a las ofertas d^ dinero, que se afloja-
ron aun antes de Ia hora final, d«»8de 
su tipo Inicial de nuejo por ciento has-
ita siete, efectuándose algunos préstamos 
bajo ese tipo al final. Rumores dG un 
i.umento probable del descuento local 
resultaron infjndados, pero el mercado 
mostró mayor firmeza para el papel mer-
can ti L 
131 hecho de Q138 laa perurbnc'ones cfel 
D í a de Mayo no se materializaron co-
•mo se esperaba, se acaptp como un fac-
tor favorable; pero los desarrollos in-
dustriales generales no fueron ¿e c a -
rácter constructivo. 
E l mercaxlD turdó en responder a la 
decis ión ¿ri* Tribunal Supremo dene-
gando la petición del íobierno para una 
revisión del caso He la United States 
Steel, pero toda la ista se •forificó cuan-
do la compra de peróleos y equipo lle-
író a ser tan insistente que no podía 
prescindlrse de ella íTnlted States Steel 
rerró sin cambios, pero varias de las 
•acciones independflentes d* esa dlviolón, 
.realizaron ganancias substanciales con 
petroleras. Las ventas ascendieron a 
a. 100.000 acciones. 
Tres de las emisiones de la Libertad 
.<1m del tres y medio, primera ^el r-ja-
tro y tercera d/el cuatro y cuarto) esta-
blecieron cotíz^ciones pdavfa más ba-
jas y todo el mercado bonos se in-
clinaba a aflojarse. L i s ventas totales, 
valor a la par, ascendieron a $13.250.000. 
T?n la oferta los viejos bonos d« los E s -
tados Unidos del dos T?or ciento se ele-
•vr-ron nna mitad y lo^ cuatro un cuarto. 
I.os demás no sufrieron alteración. 
ño lote se ofreció a 18 y 314 centavos, 
que fué el ultimo precio que se pagó 
los tenedores por lo general pedían 19 
centavos. E l mercado cerró a 18 3|4 cen 
tavos para los de Cuba, costo y flete, 
igual a 19.81 para la centrífuga. 
Hubo una revisión ulterior en los pre 
dos del refino por uro de los refina 
dores prominentes hasta la base ¿e 23 
centavos para el granulado fino, aunque 
los precios He la lista todavía fluctúan 
cr.tre 17 y 23 centavos. Parece que no 
cesa la demanda y la mayor parte de 
los refinadores están todavía fuera del 
mercadeo-
E n los azúcares paira entrega futura 
no se anunció venta ninguna, y las ofer 
tas finales estuvieron etre las mismas 
onterlores 1 seis puntos netos más altos. 
Azúcares 
(Por la Prensa N E W Y O R K , mayo 3.-
Asociada). 
E l morcad» local de azúcar crudo es-
tnvo quieto hoy, no anunciándose ren-
ta ninguna. Hubo compradores a die-
ciocho y meflio centavos para los de 
Cuba, costo y flete, y aunque un peque-
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , mayo 3.— (Por la Prensa 
Ayociada). 
Papel mercantil de A 314 a 7. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
(Cambios firmes). 
60 las, leras, 3.80. 
Oomerdal. 60 días letras aobr* janeo», 
3.80. 
Cbmercial, 6 dÍ!>5. letras, 3.70 1|2. 
Demanda, 3.84 1|2. 
Cable, 3.85 114, 
F R A N C O S : 
Demanda, 16.50. 
Cable, 16.57. 
FRANCOS B E L O A S : 
Demandia, 15.57. 
Cable, 15.55. 
F L O R I N E S : 
Demanda. 36 1|2. 
Cable, 36 34. 







Del gobierno, d^Hes. 
ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, 1.14. 
Peso mejicano, S6 5|8. 
Préstamos, fuertes; 60 dfat, 00 días y 
B meses S.112. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L a más alta, 9. 
L a más baja, 7. 
Promedio, 9. 
Cierre final, 7. 
Ofertas, 7. 
Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones d* los bancos, f. 
B O L S A Ü E P A R I S 
P A R I S , maye 3. (Por la Prenda Aso-
ciada.) ) ^ 
Las operaciones estuvieron firmes 
hoy en la Bolsa. 
L a Renta de í 3 ñor ciento •« cotiza 
a M francos 80 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 63 francos y 
SO céntimos. , ^ j l ^ 
V A P O R " M A R I A J U L I A " 
w 
S e p o n d r á a l a c a r g a e l l u n e s 3 d e M a y o , y r e c i b i r á p o r 
l o s m u e l l e s d e P a u l a c o n d e s t i n o a l o s p u e r t o s d e M A T A N -
Z A S , C A R D E N A S y S A G U A L A G R A N D E . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a S a n I g n a c i o , n ú n e r o 1 8 . 
T e I é f o n o A - 3 0 8 2 . 
Serafín Santamaría 
Administrador Judicial 
C . 3793 6-30. 
P o r r e f o r m a s d e e l C a f é " P A R I S I E N " , s e v e n -
d e n , i a c a n t i n a , m o s t r a d o r y d e m á s e n s e r e s . O p t i -
m a o p o r t u n i d a d p a r a B o d e g u e r o s y C a f e t e r o s . E n 
e l m i s m o , C h a c ó n e s q u i n a a A g u i a r . I n f o r m a r á n . 
lt-30 4d-2 
a v í s T o 
S e ñ o r e s D e t a l l i s t a s 
A part ir del lunes tres de Mayo p r ó x i m o el precio de nuestros re -
frescos s e r á $1.80 por ca ja , o sea $1.32 por el l íqu ido y $ 0 . 4 8 ' d e p ó s i t o 
de loa 24 cuartos botellas. Como h a s t a l a fecha les s e r á n abonadas lag 
botellas a $0.02 a l retorno de las mismas . 
i, T H E C O C A C O L A C O . 
15,709 4 y 5 m 
Abre hoy Cierre hoy 
V . 
Mayo . » , 
Junio. . ¿ 
Julio. . . . 
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T'ebrero. , 
Marzo. , , 


































H E R G ñ M T 
B o l s a de N e w York 
p i e n s a Asocna 
A b r i l 3 0 
A c c i o n e s 9 1 4 . 2 0 0 
B o n o s . J 5 . 7 0 2 . 0 0 0 
M a y o 3 
A c c i o n e s 1 . 0 9 5 . 0 0 0 
B o n o s I 3 . 0 0 é . O 0 O 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió oyer este mercad* firme y con 
activa demanda. 
Las preferidas ê la Licorera abrie-
ron a 61 3|4 compradores- Más t*rdo se 
tendieron cincuenta acciones a 62 y ce-
rraron d® 61 3|4 a 62 1|2. Las comunes 
cerraron ^e 21 114 a 21 3|8. 
Se vencieron en la apertura cincuenta 
comunes do la Compañía Manufacturera 
Nacional a 50 cerrando a distancia d« 
50 314 a 53 y d* "2 118 a 73 las prefe-
ridas. 
Quietas rigieron todo el d ía las acclo-
res del Havana Electric y las del Te-
léfono. 
Se vendneron cincluenta comunes del 
Teléfono a 96 518. 
Firmes y con un punto d6 avance la» 
preferidlas de la Cnmpafiía Union Hís -
pano Seguros. Se cotizaron de 172 
a 175. Las benefíciarias no variaron. 
Se cotizaron de 83 5|8 a 100. 
Las acciones del Banco Kspanol man-
tuvieron con firmeza f-u cotización de 
111 1|4 a 112. „ . 
L a s accionas de los Ferrocarriles Uni-
dos cerraron de 88 a 89. 
Se cotizaron excupfin d* 2 P<>r J"10 d6» 
trimestre las obligaciones de la Compa-
ñía Manufacturera Nacional. 
Firmes las acciones del Banco Inter-
racional. 
Cerró el mercado quieto y • la ea-
pectativa. * 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A , 17 .8785 
K l prc/medio de precios da venta de 
azúcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notarlos comer-
cíales de la Haban, en el día de ayer, 
v que se ajustan al decreto 126 de ene-
ro de 1920, fu* de 17 8785 cts. libra. 
L a venta que sirvid de baso para la 
anterior cotización fué la siguiente: 
8.000 sacos en la Habana de tránsito 
a Hieciocho centavos. 
— B T A O I A O I N AOINTÍ 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en New Tork 
rige firme con muy pocas ofertas a 18 
y tres cuajtos centavos costo y flete. 
A t e n e i á o G a n a d e r o s 
y H a c e o d a d o s 
fer L A F D r C A « L A T E U T A " E S T A -
C I O N D E C O N T B A H A E S T K S . 
O R C E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-rino, r a z a de Pnerto R i -
co propios para bueyes de tre* 7 
cuatro afflos; novillas, p s l i - ü n a » . Ta-
sa de Puerto ico, propias p a r » 1» 
crianza. Kjcnaplarep «eooj idos pare 
P a d r o U . 
G A N A D O D X C O L O M B I A 
para bueyes y Tacas leoneras, os ionr 
Llagas, novillos colombianos para » » • 
lora, de Car t sceua . Covefia y Ziapava. 
G A N A D O V K N K Z O L A N O 
para bueyes de Guanta j Pnerto C * 
b e l l a 
Puedo'—entregar cargamentos eoia* 
pletos de ganado para hierba de Co-
kanbia y Puerto Cabello en cualquier 
pnerto de l a costa s u r de Criba. 
P a r a m á s l i ' o . rúes, d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r . L u c i a a l ta . 8, Santiago <3« 
r ü b a . 
D I N E R O A L 
l P o r l o o 
b a n c o r > E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Constilado I I I . - T e l . A-9932 
C A M B I O S 
Ne*»' York, cafele, 100. 
Icfem, vista, 1|4 dct'». 
Lomljres, cable, 3.86. 
Londres, vista, 3.85. 
Londres, 60 dk. 3.s3. 
París, cable, 31. 
París , vista. 30 314. 
Madrtdj eable, 86. 
Madrid, vista, 85 l|2v 
Hamburgo. cable, 8. 
Idem, vista, 8. 
Znrich, cable, 89 1!4¿ 
Jrtem, vista. 88 314. 
Milano, cable, 24. 
Idem, vista, 23 1|2. 
H . UPMANN Y C 0 . 
Los conocidos y acreditados banque-
ros de esta plaza señores H. Upmann y 
Ca., nos participan «pie con fecba pri-
mero del actual qued^ constituida "na 
scciedlad mercantil que grlrará en esta 
ciudad ba4o la denominación e la ex-
presada firma. Integrándola como úni-
cos socios gerentes con el use de la fir-
ma social los sefiodes Hermann Upmann 
y Albert Upmann. 
Además han sldio autorizados para el 
ruó d» la flra social tomfi apoderados 
generales, los señorea Friederlch Tlde-
mann,^Hermann Uuttica Paul Meyer y 
Albert Bai lé . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización del Bolsín a las 4 p. b . 
MATO 4 
Cem. 'Vtn. 
Banco Espafiol. % -. > » 8 . s 111% 112 
F . C. Unidos v » 88 «9 
Havana Electric, pref. • , •. .108 107 
Havana Electric, cem. , v. % 95^ 96% 
Teléfono, pref , . . VO 105 
Teléfono, comunes. . . . . . 96% 98 
Naviera, rpeferi^as. . . . . 94 100 
Naviera, comunes 77% 78% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref W 80 
Compañía Cnbana de Pesca y 
Navegación, comnnna. . . 24% 28% 
Union Hispano Americana fie 
Seguros 171 175 
I'nlon Hispano Americana ^e 
Seguros, Be . 9% 100 
T'nlon Oil ComPany . . . . . 
Cuban Tire an^ Rnbber Co., 
preferida" Nominal. 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
comunes Nemlnsl. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 72 73 
Conipafiía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 49% 60 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas. . . Cl% 62% 
Compañía Licorera Cubana, 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION DE AYER 
M a y o 3 
$ 2 7 . 6 0 4 . 7 6 
comunes 21% 21% 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 87% 80 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 58% 69 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 81 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindioadas . 8 1 85 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes i 48% 46 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindlcadfaa 43 45 
M e r c a d o P e c u a r i o 
' MAYO 3 
L A V E N T A BN P I H 
Hoy se cotizó el mercado a los siguien-
tes precios: 
Vacuno, de 15 a 16 centavos. 
Cerda, de 21 a 24 centavos. 
Lanar, da 22 a 25. 
M A T A D E R O D E L O T A N O 
Las reses beneficiadas en esta Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a ó2 cts (precio oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de 80 centavos a un peso. 




M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneflciidas en esta ma-
tadero se cotizan a los stguentes pre-
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial). 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, dfl 80 centavos a un peso. 




Entradas de ganado. 
E n estos días no ha llegado 'ote nin-
geno de ganado. E l Matadero de Luya-
nó no ha sacrificado res alguna d^sde 
el Jueves último, por falta de existen-
cias. Se espera llegue hoy un lote de 
ganado vacuno de Camoíney en cuyo 
cspo mañana comerzará de nuevo la ma-
tnnza dicho rastro. 
E l Industrial ha podido en estos rfnn 
«tender a las necesidales del consume 
pViblico con la reserva e reses qne tenía 
en los corralea. 
Varias cotizaciones. 
SEBO 
Se cotiza actualmente d8 18 a 20 pesos 
quintal el refino o de primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS C O R ' . t l E N T E S 
Ss vendtn de 90 centavos a un peso. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
AcwBcfamos compren Bonos de la Rcp. de Ceba y del Teléfono, que nunca han estado tan baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y si V I desea venderlos, siempre encoentra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - a T O T 
O 1767 ait ind 
A l C o c r o o 
Asuntos graves me han obligado a 
hacer algunos cambios en el personal 
de l a C o n s u l t o r í a que bajo mi direc-
c i ó n funciona en esta capital , en 
edifido propio en Rayo n ú m e r o 37, 
t e l é f o n o A-6362, y por ello ruego a 
los s e ñ o r e s Comerciantes de esta ca -
pital y de Provincias .me informen ios 
asuntos que e dicha C o n s u l t o r í a 
tengan pendientes de r e s o l u c i ó n pa-
r a prestarles en seguada la debida 
a t e n c i ó n . 
T a m b i é n lea hago saber que deben 
rechazar todo recibo por la suscrip-
c ión a dicha Consu l tor ía que o vaya 
autorizado con m i f i rma . 
D r . R E I N E A C E V E D O . 
15544 9 m 
L a s b o m b a s y 
p e t a r d o s . . . 
Viene de l a P R I M E R A 
E S T A L L A TTSA B O M B A JCTíTO A 
L A C A R C E L 
E n l a tercera e s t a c i ó n de po l ic ía 
e n t r e g ó el d í a dos del actual el v i -
gilante 1442, Ignacio Posada, cuatro 
pedazos de hoja de lata, que forma-
ban parte de l a envoltura de una 
bomba que e x p l o t ó a l costado de la 
C á r c e l , frente a l a l á p i d a de los E s -
tudiantes, a l pasar por dicho lugar el 
t r a n v í a 160, de l a l í n e a de Univer-
sidad y Aduana y que manejaba el 
motorista Aurel io 'Prada Garrote, na-
tura l de E s p a ñ a , de 28 a ñ o s de edad 
y vecino de Ensenada n ú m e r o 16, le-
t r a B . 
L a e x p l o s i ó n o c u r r i ó a las once 
y media de l a m a ñ a n a del d ía dos, 
s in que produjera d a ñ o alguno. 
O T R A B O M B A E X P L O T O E ^ E L 
P U E I V T E D E « M A R T I N P E R E Z " 
L a P o l i c í a Nacional t a m b i é n tuvo 
conocimiento de que en el reparto 
" L o s Pinos", y cerca del puente "Mar 
tin P é r e z " , a l a misma hora que ex-
p lo tó l a bomba colocada en el Ayun-
tamiento e x p l o t ó otra bomba en di-
cho puente, s in que produjera d a ñ o s 
de c o n s i d e r a c i ó n . T a m b i é n se deseo, 
noce el autor de este hecho. 
B O M B A S H A L L A B A S E N L O S C R U -
C E R O S D E L O S T R A N V I A S 
EH motorista n ú m e r o 396, R a m ó n 
Amarel ls , natura/l de (España, de 26 
a ñ o s de edad, casado y vecino de P r l -
melles y Gálvez , en el Reparto de 
Colombia, hizo entrega a l vigilante 
de l a P o l i c í a Nacional n ú m e r o 445, 
Prudencio H s c a n d ó n , de l a Novena 
E s t a c i ó n , en el paradero del Vedado, 
de doce paquetes de dinamita de los 
conocidos por "rompe-rocas", los 
o ales e s t á n atados con alambres, 
presentando uno de los cartuchos qu© 
oerpa el centro de la faja , dos ful-
minantes, uno por cada . cabeza. 
Refiere e l motorista que a l pasar a 
la»- siete y diez minutos de l a ^ m a ñ a n a 
del d í a 2 por l a calle de Marina , p r ó -
ximo a l T o r r e ó n de San Lázaro , 
guiando el t r a n v í a en que trabaja, 
v i ó sobre l a v í a los cartuchos o pa-
quetes de dinamita con tiempo sufi-
ciente p a r a detener l a marcha y reco-
gerlos. Dichos paquetes los l l e v ó has-
ta l a E s t a c i ó n del Vedado donde los 
e n t r e g ó a l vigilante. 
Dice el mencionado motorista que 
ignora quien pueda ser el autor de 
ese atentado. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros, Oros 
PIGNORACIONES Y DESC0ENT0S 
O B I S P O , 6 3 
Te lé foaos A-2416, A-5957, A . 9 6 2 4 
formada por trece cartuchos de di-
namita'atados e11 i d é n t i c a forma que 
l a anterior y provisto uno de los 
cartuchos de dos fulminantes, ma-
nifestando el citado inspector que ha-
b í a sido recogido por empleados de 
la empresa en l a calle de M a r i n a 
D i c h a faja de explosivos, a s í como 
l a encontrada por el motorista Ama-
r e l l s fueron remitidas a l juez de 
guardia diurna el d í a 2 ¿ e l actual . 
H A L L A Z G O D E P A S Q U I N E S _ 
E l vigilante 987, A . Graña , encon-
t r ó en l a v í a p ú b l i c a ^os pasquines 
s in p i é de imprenta, firmados por 
"Los Delegados", donde se incita a 
los obreros a continuar l a huelga de 
72 horas, como protesta por e l tras-
l a l o del obrero Penichet a l a Cárce l . 
E N C O R R A L E S T A N G E L E S 
Sobre las paralelas de los t r a n v í a s , 
en la esquina de Angeles y Corrales , 
e x p l o t ó un petardo. E l vigilante 553 
d ió cuenta de ello a la cuarta esta-
c ión . 
E X P L O T A UNA B O M B A E N E L P A R -
Q U E D E L A P U N T A 
E l s e ñ o r J u a n Antonio Roig e Igua-
lada, vecino da S é p t i m a n ú m e r o 52 
y medio, d e n u n c i ó ayer ante el s e ñ o r 
jnez i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n se-
gunda que viajando el d í a anterior 
en' un t r a n v í a de l a l í n e a de Vedado-
San J u a n de Dios, a l pasar dicho 
v e h í c u l o como a las cinco y media 
de la tarde por frente a l a explanada 
de la Punta s i n t i ó una d e t o n a c i ó n , y 
al parar el t r a n v í a pudo recoger de 
sobro l a v í a varios f r o m e n t o s de un 
petardo que h a b í a explotado a l c r u -
zarle por encima un ade las rueda» 
del carro, ignorando quien o quienes 
fueron los autores del hecho y los 
fines que se p r o p o n í a n . 
E n l a s oficinas de l a H a v a n a E l e c -
tr ic , situadas en l a C a l z a d a del Mon-
te f u é entregada por un inspector de 
dicha empresa, a un vigilante de l a 
c u a r t a e s t a c i ó n de polica, otra faja 
Libros recibidos en la 
semana 
AGENDA A G R I C O L A — O b r a do 
gran utilidad a los agricultores, 
publicada por G. Wery, autor 
de la Enciclopedia Agrícola. Ver-
sión castellana. Contiene: At-
mosfera, suelos, abonos, en-
miendas, aguas. Cultivo de las 
plantas. Legumbres y hortallzns. 
Economía forestal. Viticultura. 
Enología. Producción, alimenta-
ción e higiene del ganado. E l 
corral en las explotaciones agrí-
colas. Enfermedades del gana-
do. B l corral en las explotacio-
nes agrícolas. Enfermedades del 
ganado. Dechería. Informacíonea 
administrativas. Legislación ru-
ral. Maquinaria agrícc/la. Cons-
trucciones rurales. Pesos y vo-
lúmenes. Medición de superfi-
cies y volúmenes. Sistema mone-
tario de las principales nacio-
nes. E t Etc . 1 tomo encuader-
nado. . \ . . $ 2.50 
M E M O R I A L T E C N I C O INDUS-
TRIAL.—Colección d* cuadros do 
Matemáticas, Física, Química, 
Mecánica, Electricidad y Cons-
trucción, por Emilio Lozano. 
Obra de suma utilidad a los me-
cánicos, electricistas y construc-
tores. 1 tomo con m á s de 600 
páginas, encuadernado 
C A L E S Y CEMENTOS.—Normas 
prácticas para uso do los inge-
nieros, arquitectos, contratistas, 
sobrestantes y capataces, por el 
Ing. L . Mazzochi. Versión cas-
tellana de la 4a. edición Italia-
na, ilustrada con grabados. 1 
4.00 
tomo encuadernado. 
METODOS MODERNOS D E OR-
200 
GANIZACION D B L A S E M P R E 
SAS I N D U S T R I A L E S , para ob-
tener grandes beneficios, por*. 
C. U. Carpentes. Traducción y 
adaptación espafiola de A Me-
néndez. 1 tomo enouadernado. 2.00 
MODELOS D E E D I F I C I O S E C O -
NOMICOS.—Colección de planos, 
dlsefios, presupuestos, etc., de 
145 edificios económlccs. Casan 
baratas. Villas y Granjas, por 
el Ing. L Casall. 2a edición 
espafíola. 1 tomo encuadernado 3.50 
T R A T A D O D B CONSTRUCCIONES 
C I V I L E S — E l tratado m á s mo-
derno d« construcción quo se 
ha publicado por el Ing. C. Levi. 
Traducción de la 4a. edición Ita-
liana. Tomo L—Materiales de 
construcción Edificios. Tomo 
I I Obras públicas e hldraúli-
cas. 2 tomos en 4o. de más de 
800 páginas cada uno, tela. . 15.00 
A R C H I V O G E N E R A L D E INDIAS. 
Catálogo de los documentos en 
el Archivo general de Indias do 
Sevilla. 1 tomo en 4o. pasta. . 2.25 
R E L A C I O N E S G E O G R A F I C A S DB 
INDIAS CONTENIDAS BN E L 
A R C H I V O G E N E R A D DB INDIAS 
D E S E V I L L A L a Hispano-Am*-
rica del Siglo X V I , Colombia, 
Venezuela, Puerto Rico, Repú-
blica Argentina. Colección hecha 
por Germán Latorre. 1 tomo en 
4o. rúst ica. . 1 50 
L A C A Z A M E X I C A N A — D e s c r i p -
ción do los diversos sistemas 
de caza y de los animales que 
más abundan en México así co-
mo otros muchos datos curiosos 
para todos los aficionados a la 
caza. Obra escrita por Carlos M. 
López y Carlos López. Edición 
ilustrada con profusión de gra-
bados. 1 tomo en 4o. encuader-
nado 4.50 
MONOGRAFIAS D B A R T E . — M i -
guel Viladrlch. Estudio crítico 
de este pintor por Ramón Pé-
rez de Ayala. Edición Ilustrada 
con 29 fotograbados, represen-
tación do otras tantas «obras, 
1 tomo 1.50 
MONOGRAFIAS D B A R T E — M a -
nuel Benedicto. Estudio critico 
de sus obras por José Francés, 
Edición ilustrada con 29 foto-
grabados, representación do otras 
tantas obras de arte. 1 tomo. . 1.50 
MONOGRAFIAS DB A R T E Fer-
nando do Sotomayor. Estudio 
crítico de este artista por Ma-
nuel Abril. Edición ilustrada 
con 29 fotograbados, repreefcnta-
clón da otras tantas obras de 
arte. 1 tomo. * 150 
MONOGRAFIAS D E A R T E . — I g -
nacio Zoloaga. Estudio critico 
de sus obras por Miguel de 
Unam11110- Edición Ilustrada con 
71 soberbios fotograbados, co-
plas de otras tantas obras de 
este gran artista. 1 tmoo. . . 3 60 
A N A L E S DB L A L I T E R A T U R A 
ESPAÑOLA — Publicación de 
Adolfo Bonilla y San Martín. 
Años 1900-1904. 1 tomo en 4o. 
pasta 3.50 
RICARDO LEON.—Europa trágica. 
Tomos 9 y 10 d© sus obras com-
pletas. 2 tomos en 80. rústica 2 00 
L I B R E R I A ' C E R V A N T E S " D E R I C A R -
DO V E L O S O . 
G ALLANO, 63, (Esquina s Neptnno). 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-4958. 
H A B A N A 
Ind- 28 ab 
FRENTE AL NECROCOJIIO 
A las cuatro y media de l a tarde 
del d í a dos del actual el vigilante 
908, perteneciente a l a tercera esta-
c i ó n de l a p o l i c í a nacional r e c o g i ó 
frente al Necrocomio Municipal va-
rios fragmentos m e t á l i c o s de un pe. 
tardo colocado sobre las paralelas 
del r a n v í a y que momentos antes ha -
b í a [hetfho e x p l o s i ó n i g n o r á n d o s e 
quien los colocara. 
EXPLOSION CERCA DEL PUENTE DE AGUA DULCE 
Junto a una cerca del solar yermo 
s i t t íado en C r i s t i n a y l a Ca l l e de Cor-
ea a las nueve y media de l a noche 
del d í a primero del actual e x p l o t ó 
u r a bomba naciendo un gran hueco 
en 1̂  t i erra y volando unos cuatro 
metros d ela cerca de madera que c i r -
1 cunda e(l solar, por l a parte de C r i s -
i t ina y destrozando la t r e p i d a c i ó n los 
cristales del a l m a c é n situado en los 
n ú m e r o s 62 y 64 de dicha Calzada, 
propiedad del s eñor Pedro Gómez 
M e n a 
A l ocurr i r l a e x p l o s i ó n acudieron 
varios vigilantes a l lugqf del hecho 
y d e s p u é s de practicar un registro, 
bai laron oculto en una a lcantar i l la s i -
tuada cerca del puente de Agua D u l -
ce a un individuo de l a r a z a dg co-
lor que dijo nombrarse Manuel GÍon-
zále?: Gómez, jornalero, de 54 a ñ o s 
de edad y s in domicilio conocido. 
E i detenido G o n z á l e z d e c l a r ó ante 
el Juzgado que é l no h a b í a colorado 
bemba alguna, que se encontraba en 
l a a lcantar i l la donde hace d í a s duer-
me porque no tiene trabajo y que v i ó 
a dos individuos de la r a z a blanca, 
a quienes no conoce a r r o j a r un pa-
quete en el lugar donde m á s tarde 
o c u r r i ó l a exp los ión , individuos que 
tau pronto como arrojaron el paque-
te huyeron, desapareciendo. 
G o n z á l e z d e s p u é s de instruido de 
cargos fué» remitido a l V ivac . 
CAMPISIA ACUSA 
E l c a p i t á n C a m p i ñ a de l a S é p t i m a 
E s t a c i ó n de l a P o l i c í a Nacional i n -
formó a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n T e r c e r a que t e n í a noti. 
cias de que los motoristas y conduc-
tores h a b í a n celebrado una r e u n i ó n 
secreta em el Vedado, amenazando 
con armas a sus c o m p a ñ e r o s porque 
se opusieron a l paro de las setenta y 
dos horas y que esos mismos indiv i -
d ú e s son los que colocan los petar-
do? con el fin de causarle daño a sua 
c o m p a ñ e r o s y en otros casos ame-
drentarlos. 
E X P L O S I O N E N E L V E D A D O 
E n c o n t r á n d o s e e l d í a dos del ac-
tual a las once do l a noche sentada 
en el portal de su domicilio A es-
quina a 11 en el Vedado, l a s e ñ o r a 
Ade la Borre l l y Soler, esposa del se-
ñor Estanis lao Cartañá , v i ó sa l i r una 
l lamarada junto a l a zapata de l a 
cerca del j a r d í n que da a l a callo A 
y en el momento que l l a m ó a un 
criado para que v i era aquel fuego 
s in t ió una fuere d e t o n a c i ó n , notando 
que h a b í a sido volada parte de l a za-
pata de dicha cerca , r o m p i é n d o s e to-
dct los cristales de l a casa y .las 
figuras de yeso, todo lo que aprecia 
en unos trescientos pesos. 
Se ignora quien c o l o c ó dicha bom-
ba. Se hal laron en el lugar de la ex-
p l o s i ó n fragmentos de plomo. 4' 
E L G O B I E R N O S E P R O P O N E A C -
T U A R C O N T O D A E N E G I A E N T R E -
V I S T A S E N P A L A C I O 
E l pasado • domingo por l a tarde, 
r e g r e s ó a Palac io e l s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , que se encontraba 
en l a f inca '"El Chico". 
Momentos d e s p u é s se entrevista-
ban con é l el Secretario de Goberna-
c i ó n y e l doctor Vidaurreta , F i s c a l de 
la Audiencia. 
E l primero in formó ampliamente 
acerca de las distintas explosionea de 
petardos registradas en esta c iudad, 
y con motivo de las cuales e l jefe 
del Es tado dió ó r d e n e s a l s e ñ o r F i s , 
cal para que dispusiera l a f o r m a c i ó n 
de l a correspodiente causa cr iminal . 
E l s e ñ o r Presidente d ió a d e m á s ó r -
denes a l Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
para que proceda con toda e n e r g í a 
contra los sospechosos de culpabilidad 
en estos atentados, a fin de evitar 
ríu r e p e t i c i ó n . 
Con el citado Secretario se en., 
trevistaron ayer los jefes de l a Po-
l i c í a Secreta y de l a Nacional c a m -
biando impresiones sobre l a investiga-
c i ó n que se e s t á practicando, y a con-
secuencia de l a cual es probable que. 
se e f e c t ú e n algunas detencionesl de 
individuos tildados de á c r a t a s . 
P a r a darle cuenta de las diligen-
cias practicadas, se entrevistaron 
ayer nuevamente con el jefe del E s t a , 
do, el Secretario de G o b e r n a c i ó n y 
el f i scal doctor Vidaurre ta .—Por l a 
tarde, estuvo t a m b i é n en Palac io e l 
jefe de la P o l i c í a Nacional. 
Sobro las diligencias que 89 p r a c t i . 
can p a r a «1 esclarecimiento de lot 
hechos, se guarda absoluta reserva . 
No obstante, s á b e s e que el Gobierno-
tiene el p r o p ó s i t o de proceder e n é r -
gicamente. A y e r c i r c u l ó e l rumor de 
que s e r í a n s u s p e n d i d a » las g a r a n t í a s 
constitucionales, pero el Sedretario 
de l a Presidencia, doctor Montero, 
m a n i f e s t ó a los r e p ó r t e r s que c a r e c í a 
de fundamento esa vers ión . 
H A B L A N D O T O N E L J E F E DE 
P O L I C I A 
" E l Gobierno no descuida y l a a l a r m a 
d e s a p a r e c e r á pronto 
Ayer nos entrevistamos con e l co -
ronel Gabrie l de C á r d e n a s , jefe de 
l a P o l i c í a Nacional, a fin de aver i -
guar cual era bu o p i n i ó n acerca de 
los sucesos que tanta a l a r m a han 
producido que importancia daba a loa 
mismos y que medidas pensaba adop-
tar p a r a l levar a l vecindario l a t r a n -
quilidad desaparecida. 
E l jefe de l a P o l i c í a Nacional nos 
r e c i b i ó á f e c t u o s a m e n t e , pero se man . 
tuvo reservado especialmente en lo 
tocante a las medidas que se t o m a r á n 
por parte del Gobierno; el Secretario 
de Gobernac ión , nos dijo podrá infor-
marles mejor que yo. Como o p i n i ó n 
suya nos m a n i f e s t ó la creencia de que 
las explosiones habidas no iniciaban 
en manera alguna ninguna c a m p a ñ a 
terrorista , las atribuye principalmen-
te a l a protesta de algunos elementos 
que abogaron por el paro de las seten. 
ta y dos horas. L a s i t u a c i ó n , a g r e g ó 
no siendo agradable toda vez que 
produce intranquilidad, no ofrece gra-
vedad alguna. E l vecindario puede es-
t a r seguro ce que el gobierno no s « 
descuida y que la a l a r m a desapare-
c e r á enseguida gracias a las medi . 
das que t o m a r á aquel. 
E s t a s fueron laa palabras con qne e l 
coronel Gabrie l de C á r d e n a s d i ó por 
terminada l a entrevista que nos con . 
c e d i ó amablemente. 
H A L L A Z G O DE B O M B A S 
L a po l i c ía de la tercera e s t a c i ó n 
d e c o g i ó anoche dos bombas en l a ca-
l le de Zulueta. 
E n l a cuarta d e m a r c a c i ó n estalla-
ron anoche varios petardos, s in que 
ocasionaran daño alguno. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
MAQUINARIA PARA INpNIOS 
Z a l d c v M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 , 
80 d - l a . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , giros de l e t ras a todas par te s del m u i d o , d e p ó -
sitos en cuenta corr lenle , c o m p r a y venta de T a i o r e s p ú b l i c o s , pig-
noraciones , descuentos, p r é s t a m o s c e a g a r a n t í a , c a j a s de segur i -
dad p a r a va lores y a lha jas , coentas de a b o r r o s . 
T e l é f o n o » A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
ASO i m v i n D I A R I O Bfe U M A R I N A M a > P A G I N A N U E V E 
iXT1* HOMBRE D E M E D L \ N A E D A D , CON 
J S* referencias, se ofrece para llevar no-ta de entradas y salidas en casa comer-
cial, cuidar almacén, sereno, portero o 
cosa análosra. Informarán: San lenacio. 
esquina a Lamparilla, bajos 
6 m. 
I T "TiNDO TNA CASA MAMPOSTERLV f 
t con cuartería a l fondo de mamposte- ¡ 
ría y madera. Buena renta y excelentes j 
condiciones; no trato con corredores, i 
Armesto Kodríguez, San Benigno, 7, es-1 
<iaina. A Rodríguez, Jesús del Monte, j 
m-
G R A N G A N G A 
C E O F R E C E O ' MATRIMONIO P F M N - 1 
2 A S ^ 1 , c ^ j í « ^ - P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A , POR A U S E N T A R S E SU 
TDdueño, desde el 15 de mayo b ^ t a ei 
lo. de noTiembre. en la imrteiBjW 
de la ciudad, un piso alto, independiente, 
compuesto de sala, «atawp^i . W * " * » 
cuatro habitaciones magnifico ¡ « » » «J" 
«elenUdor, una habitación todo 
,on servicio privado y ducW ¿1 todo 
amueblado, con inst lación eléctrica y dos 
aparatos telefónicos. Para demás infor-
mes: Teléfono A-627T. _ 
15S06 6 m-
Q E S O L I C I T A O ' A CRIADA D E MAXO, i 
O Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. Ma- i 
lecón. 333. 
15S21 7 m. 1 
l 2̂  ""iT1 v"'» couir m cargo de una ca 
sa o finca en la capital o para el campo, 
mediana edad y trabajadores. Infor-
man en Acosta. 63. 
S E 0 F K E C E . N 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S C -1 lar para el servicio del comedor. 
Sueldo: $30. Que tenga referencia. F nú-
mero 16, entre 11 y 13. 
157 SO 
C R I A D A S D E M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E DA UNA BUENA R ^ ^ . ^ J * * 7 * 
b ceda una casa alta, de cielo rao y 
moderna. Informan: Teléfono A-9030. 
i¿7to ' m" ^ 
P E G A D O A M U R A L L A 
Se cede un local en la calle de Monserra-
te 9 por W fondo; montada en colum-
nas 8 a£os Contrato alduiler: 150 pesos. 
Regalía ¿ ¿ 0 0 Sirve para cualquier giro, 
l ^ o í m e s : Amistad, m García y García. 
Teléfono A-3773. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A LOS •quehaceres de la casa, que sea Joven. 
No importa que sea recién llegada. Suel-
do convencional. Compostela, 114 altos, 
entre Acó s ta y Jes fia María. 
15767 7 m-
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO j 
de 20 a 25 años de edad, qe tenga re-1 
ferencias. Informarán en Neptuno, nú- i 
mero 119, de 9 de la mañana a 3 de la I 
tarde 
15700 6 m-
C E D E S E A COLOCAR UNA PENTNSU-
O lar de mediana edad, de criada de 
manos; tiene buenas referencias de casas 
en donde ha estado; no tiene inconvenien-
ie en salir para fuera. Informes: Jesús 
del Monte. 
15829 , 6 m. 
Ai L O S SEÑORES QUE R E P R E S E N T A V 
í ^ o * 3 ^ 1 cxtran,jer.as del giro de ferré-1 
terfa: Conorco el giro hace 85 año«; es-1 
tol relacionado con las casas Importado-' 
ras. Deseo encontrar casa seria para pro- ! 
poner artículos de dicho giro. Dirección: 
" Í H S Domínguez Jesús Marta, 75. altos ! 
i m- , 
T r f D I ^ N T E UNA R E G A L I A S E D E S E . \ M ^ T e u l t a alta y de cielo raso. I n -
formes: Teléfono M-li4l. 
15768 4 m-
V E D A D O 
O E D E S E A COLOCAR tTNA 6ESORA D E 
O mediana edad, de criada de manos o 
manejadora. Informan: Neptuno', 88. 
15750 6 m-
SE S O L I C I T A UNA C R L \ D A D E MA-no. Sueldo: $25 y ropa limPia; y una 
cocinera Sueldo: $30; que sean penin-
sulares, jóvenes y sepan sus obligaciones. 
San Lázaro, 23 antiguo. 
15736 6 m. 
SK D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola en casa de moralidad, para 
criada de manos Informan: Inquisidor, 
16, bajos. 
15S27 6 m 
SE O F R E C E i'NA SEÍfORA PARA C R I A da, puede dar buenas referencias. Di-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E C O M P R A N C A S A S 
Desde 1000 pesos hasta 100.000, en la 
Habana. Si usted quiere Tender venga 
a nuestra oficina con todos les datos de 
su casa y se le compra en el acto. Amis-
tad. 136. García y García. 
ngirse 
15799 
a Monte 67, altes 
6 
XT R G E N T E : S E D E S E A A L Q U I L A R , ; amueblado, un chalet en la paí íe a l -ta del Vedado. Se pagará al mes hasta; 
300 pesos. Informan: Malecón, 40, bajos. 
15803 6 m - _ 
A T E D I A N T E UNA R E G A L I A . SE A L -
quilan unos espléndidos altos en la 
calle 19, Vedado, compuestos: terraza, 
gubinete. sala hall, cuatro cuartos, co-
medor, pantry cocina, cuartos de cria-
dos y garage. Para precio y condiciones. 
Informan en Santa Catalina, 10. Cerro 
esquina a Pifiera. Teléfono A-443f» 
15782 _9_ m- _ 
E A L Q U I L A UNA HERMOSA V L U J O -
casa del Vedado, calle 17. esqui-
na a N, con seis cuartos dos terrazas, I 
Jardín, sala, vestíblo comedor, cautro 
baños, cocina de gas y carbón, garage. 
Informan: Teléfono T-1956. 
15 90 < m. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O peninsular que no sea recién Ueeada 
y duerma en la colación Sueldo: $25 y 
ropa limpia. Reina, 103, segundo piso. 
15783 «_m _ 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA E N 
O San Lázaro, 215, bajos. 
1SBZ0 7 m 
C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
O mano que traiga recomendaciones, en 
Consulado 130, altos. 
15787 11 m 
Ó E S O L I C I T A r N CRIADO P A R A L A 
O limpieza de una casa de comercio 
y hacer mandados. Sueldo 30 pesos. Di-
rigirse a Emile Lccours, Mercaderes, 38 
Preguntar por Oscar. 
15753 ' • m-
C O C I N E R A S 
i K S l i S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A ^ > 
T7N LA VIBORA S E A L Q U I L A , P A R A 
1 J familia, la c.isa .alie de Vista Alegre. 
»-s.|.iina a I>awton L a llave en la bodega 
d« BanU Catalina y Lawton: el dueño. 
Cristina 14 y medio, esquina a Pila,. V i -
cente. - n 
15760 0 m-
T I R R O 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA T UNA criada de mano, en Cruz del Padre, 
número 13, altos. 
15S22 7 m-
COCINERA R E P O S T E R A S E S O L I C I T A con referencias para corta familia, 
para ir al Contry Club. Informan en 
Prado. 77, altos 
15823 T m-
O E S O L I C I T A UNA COCINERA «UE 
Oduerma en la colocación. Sueldo: *40. 
F 16. entre 11 y 13. 
15781 7 m-
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E N 
O insular de criada de manos o de co-
medor; no es recién llegada; no sale de 
la Habana; desea casa de moralidad. In-1 M-1792 
SE D E S E A COMPRAR UNA P E L E T E R L * . . I Informes: Teléfono 1792. 
15768 
Se vende un hermosa residencia en el I 
Vedado, calle 17, de esquina, con una ex- | 
tensión de 3.000 metros de terreno, pro-
pia para personas de buen gusto; tiene • 
como 000 metros de fabricación moderna, 
trato directo con el dueño, sin inter- < 
mediación de corredores; para m i s In- ¡ 
formes: calle 17, número 271, bajos d©' 
11 a 1 y de 5 a 7 p. m-
1^24 11 m. t 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por' tener que ausentarse su dueño* se 
vende una esquine con 1.400 metros de, 
terreno que tiene fabricado, una base 
de 850 metros, en un punto céntrico,; 
desde Belascoaín a nfanta, a tres ma-1 
dras del nuevo frontón, ara m¿s Iníor-1 
mes, su dueño, en Benjumeda, 6* de! 
1 a 3: trato directo, sin intervención del 
corredores 
15834 n m. ¡ 
C E D E S E A COMPRAR UNA COLONTA 





DE S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E manos una joven peninsular, acabada 
de llegar de Esjafta, y que sea en casa 
de moralidad. Para informes, dirigirse 
a Santa Clara 17, bajos. 
107tío 7 m-
15768 BL 
SE D E S E A COMPRAR I VA E E R R E T E -ría en la Habana Informes: Teléfo-
no- M-1792. 
15768 7 m. 
SE D E S E A COMPRAR UNA T I E N D A D E ropa en la Habana Informes: Telé-
UNA MUCHACHA E S P A S O L A D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
cocinar; ha de ser para un matrimonio 
solo o muy corta familia y de morali-





O E V E ^ D E UN C H A L E T D E MAMPOS-
O tería, cielo raso y pisos finos de mo-
saicos: acabada de construir, de sóli-
da construcción, de jardín, portal, sala, 
dos cuartos comedor, cocina, cuarto con 
lavadero, cuarto de maño cen banadera. | 
entrada para m&quina con un gran pa-', 
tío encementado y traspatio al fondo, 
COO 16 i 10 para fagrlca; mas si se quie-| 
re, todo cercado; trato directo con el ( 
dueSo en la misma. Calle de Trespala-
clos, entre Beyes y Blanquizar. Reparto' 
Das Casas, al fondo de la Iglesia de Je-
sús del Monte. Ultimo precio: $$.700. Tam-
bién se venden tablones. escaJeras, picoa 
y palas y varias herramientas más y pe-
dazos de ralles, vfa estrecha, y tubos 
de dos pulgadas sanitarios. 
15798 13 m. 
Se vende un solar de esquina, con 1133 
metros, en el* Vedado, calle 3 y A; tiene i 
dos casas fabricadas que dan buena | 
renta; sólo se cobra el valor del terreno; | 
el negocio es del momento, trato direc-
to con el dueño, sin intervención de ( 
corredores. Para más informes: Benju- ¡ 
meda. 64. esquina a raneo de 1 a 3. 
15824 11 m-
rpRASPASO UN SOLAR D E ESQUINA 
1. en Los Pinos; 20 por 47 varas; poco 
de contado; resto convecionaL Informes: I 
Zanja. 72 (encargada). 
15739 6 m- • 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R l p T ; 
POR NO P O D E R A T E N D E R L O SU D U E - j ño, se vende un café con una venta i 
diaria de 100 a 150 pesos de bebidas fo- j 
lamente. Informan en la calle San Fe-1 
derico, número 1L esquina a Norte, Que-: 
mados Mariano, de 6 a 8 p. m. 
15833 18 m- ! 
POR A U S E N T A R S E SU D U E S A . SX • vende nna casa de huéspedes. Todas 1 
las habitaciones están alquiladas a per-1 
sonas serias y que pagan puntualmente. 
Para tratar ¿e l precio y demás detalles 
con su dueña: Animas, número 30, entra-
da por Industria. 
15816 9 m-
M I S C E L A N E A 
R E C L U I T A M O S PERSONAS SANAS PA-
ra transfusión de sangre. Bien re-
tribuidas. Laboratorios Martínez. Domin— 
geuz Palma y Ca.. Neptuno, 115 
15808 6 m-
A T E D I A N T E UNA G R A T I F I C A C I O N SK 
jJLL desea el traspaso de un teléfono. 
Itíformes: Teléfono M. 1742. 
157C8 7 m-
A f L D I A N T E UNA R E G A L I A , S E D E -
i V i sea un teléfono Informe»: Te l é -
fono M-1742. 
15768 7 m. 
C E V E N D E UN TORO C E B U , D E PUJRA 
O raza, aclimatado, de tres años, her-
mos í s imo de carne y leche. Informes: Ca-
lle C número 191, altos, entre 19 y 21, 
Vedado. Teléfono F.2437. 
K S n 7 m 
/ s . V I S O S 
K F X I G I O S O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -pañola de criada de mano; sabe co-
bo coser. Informan en Belascoaín, núme-
ro 3, departamento número 3. 
15756 7 m-
U R B A N A S 
E N P R A D O 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -lares de criadas de mano o maneja-
do ras. E d a d : 17 años. Informan: Luyanó, 
frente al Matadero, la la. de los Ange-
les, bodega. > 
15743 7 m-
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S peninsulares en casa de moralidad y 
corta familia Belascoaín, 3 antiguo. Ha-
bitación número 13. 
15755 7 m-
O E D E S E A COLOCAR UNA MANEJADO-
O ra joven, española; sabe emplir con 
s obligación; desea ganar buen sueldo. 
Amistad, 136. H. 52. 
15734 6 m-
í j E M O M I A , EN PROPORCION, UN 
J3 bonito ctefet, con toáa el confort 
meierno, baños a t0t<o lujo y hermoso 
garage Calle San Paltl. número 5, Ce-
no. Inf&Tmcs en el mismo. 
15830 7 m 
H A B Í t A O l Ó N E S 
H A B A N A 
FKOMMO A DESOCUPARSE, SE A L -quila un hermoso departamento, con 
halcón a la ralle, acera de la brisa, a una 
cuadra do San Rafael: propio para so-
• i< .iad. comi-Aonista u oficina; precio, 
tOO. Amistad, 62, altos % 
15604 6 m 
H O T E L F R 0 T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 e n 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s de t re s p ie -
z a s c o n todo s e r v i c i o , de sde 
$ 5 e n a d e l a n t e . 
R E S T A U R A N T 
A LA C A R T A 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE | 
O ayude a la limpieza nna casa chl- \ 
CU. Sueldo: 35 pesos; puede dormir en el 1 
acomodo. San Lázaro, 42, altos. 
15771 6 m-
T O C I N E R A POR MAL S E S O L I C I T A PA-
-a corta familia, en donde serA con-
5»1 ^JVada si es limpia y entiende su obll-
clf i . No se repara en sueldo pon tal de 
qno sepa cocinar. Puede dormir en la 
casa si quiere. Prado 18, altos. 
15811 6 m-
c o c i n e r o s " 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E N -insular para manejadora de un niño 
solo o para criada de cuarto»; sabe su 
obligación; tiene quien la recomiende. 
Informan: Aguila, 164. 
15S28 6 m. 
i i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E S O L I C I T A JUN BUEN COCINERO 
O ' c o n buenas referencias Se le da buen 
sueldo. Preséntese en O'Reillv, 26. altos, ir̂ oii 6 m. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular para casa de morali-
dad, para criada de cuartos o de come-
der; no se admiten tarjetas. Informan: 
San Lázaro; 251. Preguntar por Manuela 
Fernández 
15796 7 m 
C H A U F F E U R S 
Q E N E C E S I T A UN B U E N C H A U F F E U R 
O Se exigen referencias. Informan en 
" L a Universal", Monserrate y Teniente 
Rey. 
1.VÍ02 6 m. 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R D E CO-
l9 lor que tenga recomendación y que 
sepa manejar Mercer y JubsorR en Con-
sulado. 130, altos. 
15788 11 m. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E _ Benito Cufiarro Vázquez. Su hijo Gu-
mersindo Cuñarro lo busca. Santo Tomás 
23, Habana, Infanta 
15826 7 m. 
V A R I O S 
UN JOVEN P A R A ATUDAR E N T R A -bajos de Laboratorio se solicita en 
San Miguel, 172. Sueldo 30 pesos, sin co-
mida». 
ir.sK 7 m. 
1577G 11 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hay departamento para Oficinas. As-
censor y lu í toda la noche. Compostela, 
< í'iisor y luz toda la noche. Compostela, 
«5 
7 m. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Claras y bien ventiladas habitaciones, to-
.ia« con balcón a la calle, baño con agua 
caliente y fría. Esmerado servicio, pre-
cios m^di^os. Consulado, 77. entrada por 
Trocadorco. 
15751 11 m-
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES A 
>^ hombres solos. Habana, 106. altos de 
la imprenta. Pregunte por Torres. 
K.T7:: 6 m. 
A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R , 
O de absoluta moralidad, una amplia y 
fresca habitación con vista a la calle. 
Su precio: 30 pesos. Informan en Nep-
tuno número 105. 
10138 6 na-
S o l i c i t a m o s e x p e r t o s v e n d e d o -
r e s , d e b u e n a p r e s e n t a c i ó n y 
r e l a c i o n e s e n t r e c o m e r c i o e 
i n d u s t r i a de l a H a b a n a , p a r a 
c o n f i a r l e s b u e n o s m u e s t r a r i o s 
de a r t í c u l o s de p r o p a g a n d a . 
D e b e n t e n e r c a p a c i d a d y r e -
f e r e n c i a s ; n o d e s e a m o s a v e n -
t u r e r o s . 
D i r í j a n s e p e r s o n a l m e n t e , d e 
9 a 11 o d e 2 a 5 a I N T E R -
N A T I O N A L T R A D I N G C o . 
A g u a c a t e , n ú m e r o 6 1 , a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o de P r o p a -
DE S E A COLOCARSE CHICA PENINSU-lar; prefiere para las habitaciones y 
coser; tiene buenas recomendaciones y 
sabe cumplir con su cbligaclón. Informan": 
Jesús Peregrino número 49. 
15764 , 6 m-
O E D E S E A COLOCAR PARA CUARTOS 
O u n a joven peninsular. Sabe coser y re-
pasar bien; ea fiel y honrada. Informan: 
Tenerife, 41, altos de la Mueblería. ' 
15785 7 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C T A UN S I R V I E N T E QUE E 8 -té acostumbrado al servicio. Se paga 
buen sueldo. Casa de Pablo .Mendoza, Pa-
seo. 32 esquina 15, Vedado. 
15786 6 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UN PENINSULAR 
O de criado, práctico en el comedor y 
en todo el servicio de limpieza^; tiene 
b)>enos informes. Teléfono A-5706. 
15779 ' 6 m. 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA S E D E S E A COLOCAR en casa de comercio o particular; 
tiene práctica en el oficio. Dirección: 
Obispo, número 3. 
15813 7 m. 
Magníficas extensiones de terreno, con 
3.000 metros, a 400 pesos metro, propio 
para un hotel o Cinematógrafo. Tengo 
otros lotes, algunos ya fabricados, pro-
pios para hotel, nforma. Miguel de Be-
launde (J . r ). Cuba, 66, de 9 a 11 y 
" E N G A R R I O c o m e r c i a l 
Desde 200 hasta 1.500 metro», propio al-
macén o Banco, situados en las calles 
más principales, desde Oficios a Monse-
írate, y desde Tejadillo a Merced- Véa-
me si senecista algo de esto, saldrá com-
placido. Informa, Miguel de Bélanunde 
(J. r.), Cuba. 66, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
B A R R I O D E C O L Ó N 
Magníficas casas para renta y vivirlas, 
ble fle lo mepjor orientadaulnanauin 
de $50.000 en adelante; también las ten-
go en otros barrlc» más baratas, de pe-
sos 10.000 en adelante o compre sin 
antes verme, que esta es la oportunidad, 
nforma: Miguel de Belaunde (J . r.), Cuba, 
06, de 9 a 11 y d« 2 a 4. 
E N E L V E D A D O 
Chalets do primera para personas de 
gusto, de esquina y centro, de 30.000 pe-
sos hasta $300.000, y casas d© 25.000 en 
adelante, en 23 y H. Tengo verdaderas 
residencias de lujo'. Informa: Miguel de 
Belaunde (J r.) , Cuba, 66, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que dése comprar, vender hipote-
car finca rústica, urbana, así como to-
mar dinero en hipoteca, puede pasar a 
verme, seguro de salir satisfecho; ten-
go dinero el más barato en plaza. I n -
forma: Miguel d© Belaunde (J . r.), Cu-
ba, 66, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Magnífico chalet de esquina, dos plantas 
bajos, con jardín, portal, sala, comedor, 
| o s habitaciones, eervicios y garage. 
Altos gran salón, cinco habitaciones, una 
habitación ciardos, gran cuarto d© baño, 
dos terrazas, etc. Se da en proporción. 
Informa: Miguel de Belaunde (J . r.) , 
Cuba, 66, do 9 a 11 y de 2 a 4. 
V E D A D O , 1 5 P O R 1 0 0 D E C O N -
T A D O 
Solares próximos al Malecón, que se es-
tán construyendo con muy buenas super--
fieles, pues todo .el terreno es aprovecha-
ble ; de lo mejor orientado que hay 
Véanme y se convencerán. Informa: Mi-
guel de Belaunde (J . r .) , Cuba, 66 de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
S O L A R E S E N R E P A R T O S 
E n todos los repartos tengo solares más 
barato que nadie, pues son de los com-
prados desde ol principio, luego se pue-
den dar en mejores condiciones y con 
grandes facilidades para el pago. Infor-
ma: Miguel de Belaund© (J . r.), Cuba, 
66, d© 9 a 11 y de 2 a 4. 
15730 8 m-
DOY BARATAS DOS CASAS JUNTAS calle Prensa, a media cuadra del 
tranvía, son de mamposterta. con pcrtaL 
Informa el duefio, Díaz, Santos Suárez 
22. de 8 a 9 y de 1 a 3. 
15"78 8 m. 
E N E L V E D A D O , $ 2 6 . 0 0 0 
Vendo un phalet d* madera, en la calle 
Trece cerca de Paseo, fabricado en un 
solar completo de 683 metaos, remta 
$140, no tiene contrato, en muy buen 
estado con muchas comodidades y mu-
chos Arboles frutales, el solar solamente 
vale el dinero, no doy informes por tel6-
f o n o n i apartados por iniciales. Evelio 
Martínez, Empedrado, 41, altos, de 2 
a 5. 
35742 7 m. 
I G L E S I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
P I L A R 
E l próximo miércoles, día 5, la misa 
mensual a las 8, a Jesús Nazareno. 
157S0 • 5 m-
Y P R E N D A S 
E N 1 3 0 P E S O S 
Se d» "na máquina de sumar, con cinta, 
-que suma hasta 99.999.999JB9 millones. 
Aproveche hoy mismo. Calle Barcelona, 
3, imprenta 
15795 13 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA T PA-ra rentar al mism© tiempo, vendo 
dos buenas casas esquina, y seis acce-1 
sorfa independientes m á s ; t«do fabrica-1 
ción nueva, manipostería y azotea prepa-
rad* para altos, y además mucho terreno 
al lado, frente a calle propio para dos 
grandes naves o varias casas, buena 
calle muy próxima a Calzada Cerro; to-
dos sus alredederos de muchas fábricas 
y grandes industrias. Renta fija de Ití 
fabricado: 200 pesos mensuales; todo lo 
fabricado y el terreno son más de 1.400 ¡ 
varas: valor de todo ello: 38.000 pesos) 
contado. Informa: V. Herrera. Calzada' 
Cerro. 488, Barbería d© 11 ' a 4 sola 
mente. 
15748 6 m-
DOY E N H I P O T E C A SJOft A L 8 POR 100. Informan: Lamparilla. 22 Telé-
fono A-338», d o 8 a l 2 y d e l a 4 Este-
ban Matas. 
15792 7 m. 
B D E S E A N TOMAR E N H I P O T E C A 
190.000 pesos por un terreno en el 
Malecón. Informan en el Teléfono M-
1743. 
15768 7 m-
Í N S T R U M E X T O S 
D E M U S I C A 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular. Sueldo d© $40 para arri-
ba. Informes: Aguila, 193 Bodega. 
15784 6 m. 
OF I C I O S 32, A L T O S , S E ANUNCIA UNA codrtera. Cocina según le den. Supli-
ca buen trato. Sueldo, según haya de fa-
milia. 
i.-.t;i.-> 6 m. 
SE V E N D E UNA CASA CON P O R T A L , sala, comedor y cinco habitaciones. I 
dos servicios indepotidientes con entrada I 
toda citaron part»» cielo raso y techo | 
hierro; su precio: 8.000 pesos; una cuadra | 
paradero tranvía, rentará lo que quiera 
sacar el comprador, y con pisos mosaW 
eos. Otra en 5 000, pisos mosaicos, nueva/ 
sala grande comedor, dos grandes habi-
taciones, servi t^ moderno y risotea; 
puerta y dos veManas. No se admite so-
hreprecio ni se admicn corredores. I n -
forma. V. Herrera, Calzada del Cerro, 
488. B a r ^ r í a , de 11 a 4 solamente. 
15747 6m. 
SE V E N D E UNA HERMOSA V I C T R O -la, casi nuera. Se vende en la Acade-
mia de Bailes Aguila, 225 esquina Mon-
tes Altos Profesor P. Labullin, de 8 a 
10 v media p. m. todas las noches. 
15740 " m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , 
qne m i d e 1 5 4 4 v a r a s , t i ene de 
f r e n t e , p o r l a C a l z a d a de I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s y d e f o n d o , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t ra to d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o , M a n r i q u e , 9 6 . 
ISfÍK 18 m. 
E N S E Ñ A N U S 
GRANDE ACADEMIA D E B A I L E S americanos. L a única en la Habana 
para Jóvenes y sefioritas que deseen 
aprender. Aguila 225, esquina Montes. 
Profesor, P Lahullln. Baile general vier-
nes, de 8 a 10 y medlH- P- m-
15745 7 m-
A U T O M O V I L E S 
Crónica Católica 
D I A 4 D E M A T O 
E s t e mes e s t á consagrado a la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circu lar . S u Div ina Majes , 
tad e s t á de manffieato «u l a Igles ia 
del E s p í r i t u Santo. 
Santos Silvano, Porfirio, F l o r l á n y 
Paulino, m á r t i r e s ; santas Mónica . 
•viuda, Antonia, m á r t i r y Pelagia, v ir-
gen y m á r t i r . 
Santa Mónica , madre de San Agus-
tín. N a c i ó esta gloriosa Santa en una 
ciudad de Afr ica , el a ñ o 132. de pa-
dres cristianos, m á s dintinguidos por 
su v irtud que por l a nobleza de su 
sanare. Dieron a su h i ja u n a educa-
ción correspondiente. E l buen enten-
dimiento de nuestra Santa, su modes-
tia y su virtud la h a c í a n cada d ía m á i 
amada de rus padres; y v i é n d o l a es-
tos en edad para casarse, le dieron 
por esposo a un rico ciudadano d#> 
Pagarte, llamado Patr ic io , poraue. 
aunoue era t o d a v í a sentil , esperaba" 
que la virtud de su h i ja le c o n v e r t í , 
r ían a la Re l ig ión Cris t iana . Con^J. 
gu iáron lo en fin, porque haciendo P a -
tricio r e f l e x i ó n a l a dulzura, a la 
prudencia, y a todas las d e m á s v i r -
tudes que r e c o n o c í a y admiraba en 
su esposa, infirió que no p o d í a dejar 
de ser verdadera la re l ig ión que la1? 
e n s e ñ a b a ; c o n o c i ó sus errores, detes. 
t ó l o s . i n s t r u y ó s e bien en l a R e l i g i ó n 
Cr i s t iana y r e c i b i ó el bautismo. 
;.Qu?én podrá explicar el gozo d© 
nuestra Santa cuando v í ó y a cr i s t ia -
no a su marido? Pero el S e ñ o r l a te-
n í a reservada otra mucho m á s renta -
jo>ia a toda l a Iglesia, que era l a d* 
su p r i m o g é n i t o hijo Agustino, cuya 
c o n y e r s i ó n c o s t ó a l a santa madre 
muchas l á g r i m a s . Cuando l o g r ó esto, 
e x c l a m ó sin poderse contener, llena 
del m á s gozoso y profundo r e c o n o c í , 
miento: "Ahora sí . S e ñ o r , que morirá 
«n paz. puei os h a b é i s dignado o ír las 
oraciones de vuestra indigna s ierva." 
L a gloriosa Santa M ó n i c a m u r i ó 
l lena de merecimientos a los cincuen-
ta y seis afios de su edad, y desde 
entonces se hizo memoria de ella con 
singular v e n e r a c i ó n en toda la Igle-
sia. E s t a Santa eg patrona de las 
madres cristianas. 
SE V E N D E E N E L VEDADO, E N 15 T 26 un solar todo cercado, con casa do I 
madera al fondo, caballerizas y agua, [ 
propio para deposito de materiales car-
bón o carros. Informa: Sabino Fernán- ¡ 
de», en Manrique ,140. 
157S>1 T m- 1 
GANGA: E N »500.00 S E V E N D E UNA cufia, que está en muy buen estaso, 
motor con magneto Bosch y carburador 
7.enith. de poco gosto en gomas y gaso-
lina. Informan: Calle I , núm- 5, entre 
í> v 11. Vedado, de 7 a a De 12 a 2 y de 
6 y media a 7. Teléfono F-4098. 
15S34 6 m | 
CAMION: S E V E N D E UNO '«WICHITA" I de 3 y media toneladas, con muelles | 
y chasis reforzados para 5 tonelada». Uni-
co sin discos; tiene transmisión Cardan, 
motor nuevo, carrocería amplia y nueva ¡ 
como para tabaco. También hay una. 
caja d© •olteo nueva, con su equipo y1 
bomba propia para el mismo camión Rs-
tá trabajando. Informan en AUTO TRANS 
POUTATION. Gritlna y Vigía. Teléfono 
A-<mt>. 
15S01 8 ra-
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral la 
de Terc ia , y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
D e U s o D i a r i o 
E n la casa de famMia. en la finca, 
en todas partes, UngÜ3nto Monesla, es 
da uso diario, de éxito diario y de efec-
tividad diarla. Cura rünldaniente granos 
malos, diviesos, golondrinos, quemad n-
ras, lobanillos, ejsemaa, herpes, granula-
ciones, y magullones. ^raHazos. Se ven-
de en todas las botlrna, todos los dtas 
se necesita en el hogar. Todo el mun-
do debe tenerlo. 
C — «It. 3d-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera en casa de cor-
ta f a m i ü a ; lo mismo ayuda a la limpie-
za ; no se coloca menos de 30 pesos; en 
la misma casa una criada d© manos. In 
formes: San Lázaro, 269. 
15763 6 m-
g a n d a . 
" P i E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
JL/ peninsular paja un matrimonio solo. 
Lo' más, cuatro d© familia; conoce su ofi-
cio y cumple con su obligación. Para 
más informes: Villegas, ntlmero 43, cuar-
to mímcrol, bajos. 
15741 « m- _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera peninsular; guisa a la espa-
fiola y a la criolla: no duerm© en la 
colocnclón; r a al Vedado si le pagan 
los carros. Informan: Aguila, 116, letra 
A, carto número 146. 
15779 I m. 
CH A U F K E L R E S P A S O L D E S E A COLO-carse en casa particular o de comer-
eic; no prefiere mucho sueldo: buen tra-
to. Informan: Teléfono A-0070. 
ir.rr. 2 7 m 
C O C I N E R O S 
l_T F-RH OSA V F R E S C A »VALA. CON 
X I tres huecos a la calle y una gran ven-
tana a cada costado para matrimonie 
de gusto o profesional: también pued© 
¡ilqnliarse con otra habitación unid* a 
la anterior y nna saleta, formando todo 
'in departamento aislado. Espléndidos 
bafios Luz toda la noche. Aguacate, 88, 
H ItOS. 
15788 7 m-
C K A L Q t T I . \ E N CHACON UNA H ATU-
O tarl^n solameute a personas d© mora-
lidad. Pregunten por la encargada 
15818 7 m-
SE S O L I C I T A UN HOMBRE QUE SEA | muy práctico en siembras de frutos 
menores y Jardín para una finquita cer- j 
ca de la Habana; si no es entendedio' 
que no se presente. Manrique, 96 
15816 9 m. 
COCINERO R E P O S T E R O E S P A S O L SS ofrece para casa particular o del co-
mercio ; es hombre sólo trabajó en las 
mejores casas d« la- Habana. Teléfono 
A-7195. 
15751 7 _ m _ 
7 \ I > E A C O L O C A R S E UN COCINERO 
JL/ que ha trabajado en buenos hoteles 
6 m. I y casas particulares de la Habana. Se 
" ofrece para comercio, Establecimiento o 
casa particular.. Informan : Villegas nfl-
mero 43, bajos. 
15740 6 m-
L A A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
se t r a s l a d a r á e l d í a l o . de 
m a y o de C o n s u l a d o , 1 3 0 , a 
s u n u e v o e s p l é n d i d o y h e r -
m o s í s i m o l o c a l S a n I g n a c i o , 
1 2 , a l tos . T e l é f o n o M - 2 7 6 6 , 
en tre T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
C o s t a d o d e l a C a t e d r a l . 2 0 
sa lones . G r a n d e s c o r r e d o r e s . 
a m 
V A R I O S 
F E S U S D E L MONTE 5 » l l l . S E A L -
T quilan habitaciones a hombres solos, 
m"^ frescas y ventiladas 
1ÍÍ7R6 7 m. 
S E N E C E S I T A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO TOMO 
O aprendiz y para la limpieza del ta-
ller y Oficina. Manrique, 96. 
15815 0 m .__ 
IT»» E L C H A L E T NEPTUNO S E S O L I -J cita una muchacha. 
UFTO 6 m-
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O QUE S E A formal, sepa escribir y entienda muy 
bien el teléfono. También se desea una 
criada. Cerro 519. 
15749 8 m 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
Se ofrece, con buena y abundante leche, 
de dos meses; tiene certificado do Sa-
nidad, para la ciudad o el campo-- In-
formes : Centro Gallego, Informaciones, 
o'Egido, 18-
15725-26 • m 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
1554: 
C H A U F F E U R S 
T E N D E D O R E S D E Q U I N C A L L A : NO 
V se vayan por el campo sin ver a L . 
Souchay, Tenerife. 2. por Holguín. Ten-
go aretes enchapados y d© plata legí-1 
tima, a precios ventajeaos para los ven- ¡ 
dedores. y también Jabones franceses, 
muy acreditados en ganga. 
15737 7 m-
X>ARA UN C E N T R A L " S O L I O T T O ^ E P E \ 
X de fabricación. Jefe d© Contabilidad, 
con referencias de las fincas en que ha-
yan trabajado. Dirigirse por escrito. 
Apartado 8S. Habana. 
15733 6 m-
CA U F F E U R E S P A S O L , CON CONOCI-1 miento y práctica en toda clase de | 
maquina, se ofrece a casa particular, conj 
buenos informes. Aviso al Teléfono A-
• i r 6 m-
O E O F R E C E UN RUEN C H A U F F E I T l ' 
O Maneja toda clase de máquinas. I n - , 
forman : Teléfono A-3725. 
T > U E N E M P L E O : SE S O L I C I T A UNA' 
O persona formal que sepa arreglar m&- I 
quinas de coser, industriales y de hacer | 
colchonetas. Informes: Colchonería. Te-
niente Bey. número 33, frente al Potro 
Andaluz 
r.iwu 7 m. 
CH A U F F E U R E S P A S O L , P R A C T I C O con erferendas, sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Luz 97. Teléfono 9577. 
ir.TfO 7 m. 
SE S O L I C I T A UNA JCANEJADORA que también ayude a los quehaceres 1 
de una casa pequeña. Sueldo: $25.. ropa I 
Mmpia y repa de cama. Lealtad. 19. al-
io*, i 
15878 7 m. 
V A R I O S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-1 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A F J 0 D E ; 
L A M A R I N A * 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA para un teléfono en casa de comercio.; 
Informan en Salud, 52, al loí . 
15W2 g m | 
T A E S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E ¡ 
i / mediana edad de portero o limpieza 
de oficinas. Santa Clara, 16. 
15770 « m- k 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en etpa-
fiol pero acuda a la única Academia «ina 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza bu aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res De la» ocho de la mañana basta 
las'diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientea, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
•oeritajo mercantil, mecanografía. m á -
quinas d ^ calcular. Usted puedo eloeir 
S hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíaimo»- Pida, nnertro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique do L a r a . San Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamoa in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorisamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clase*. Nnes-
tros métodos son americanos, «aran-
tizamoa '* enseñanza. San Ignacio, L - , 
altos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
K" ¡ñíSSSñáS. UNA PE5f ORITA AME-ricana, que ha sido Por algunos afios profesora en las escuelas públicas de 
los Estados Unidos, desea algunas cla-
ses porque tiene varias horas desocu-
padas. Dirigirse a Mías H. Refugio, 27, 
altes. 
15613 • m. 
Aproveche la oportunidad. Sí quiere 
aprender Inglés , Comercio, Taquigra-
fía y M e c a n o g r a f í a , vaya a la nueva 
Academia que acaba de crear el C o -
legio " E S C U E L A M O D E R N A " . E s el 
ú n i c o Colegio donde se pueden estu-
diar cuatro horas de Ing l é s con un 
competente profesor Americano, que 
es la mejor g a r a n t í a de que no sal-
drá e n g a ñ a d o . R e a l , 136, M a ñ a n a n . 
E l carrito del Vedado pasa por el 
fondo. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
r a : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el m*s práctico y 
rápido conocido Clases a domicilio; en 
la Academia dinrna y nocturna. Se en-
sefia corte y coatura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los úti les . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano, 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
B A I L E S 
2 m-
G r a n co leg io " S A N T O T O M A S " 
25 afios de fundado. Por este medio se 
participa que habiéndose ampliado los 
dormitorios queda de nuevo abierta la 
inscripción que por ingreso considerable 
se habla suspendido para Internos des-
do las primeras letrat. hasta terminar 
el Bachillerato y Comercio. Medio in-
ternos. No hay vacaciones. Pida pros-
pecto. Exitos en los exámenes. Reina, 
78. Teléfono A-C568. Telégrafo Framos. 
15614 4 m 
Academia americana. Jazz Fox, Danzo-
One-Step, Valse, por instructores recien-
temente de Nueva York. Especialidad 
Schottisch, Pasadoblo. Danzón, etc. Cla-
ses colectivas, $5 semanales; privadas. $3 
diarios. Cárdenas, 5, tercer, piso, de 8 a 
10. A-8006 Prof. Martí, Director. 
15473 2 m 
ACADEMIA E S P E C T A I / D E UNGUES, Luz. 17, altos. Habana; el director, 
no es té en la academia, sino a las ho-
ras de clases, qne son: de 7 a 10 de la 
roche. Director: C. F . Manzanilla. 
15543 14 m. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Quinta San José de Bella Vista. Calza-
da de la Víbora, dos cuadras pasado el 
crucero. Teléfono 1-1804. Antieu^ acre-
ditado plantel, con hermoso edificio, diez 
mil metros terreno; competente profe-
sorado • superior trato. Admito Inter-
nos y externos. Clases permanentes. 
15606 1* m 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora do piano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadorc interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3, bajos. 
1437'? • 20 m 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 7 r á p i d a d e 
S o m b r e r o s 7 C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciento viajo a Barcelo»a obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a ensefianza 
de sombreros es completa: formas, do 
alambro, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
ACADEMIA D E BAM,T>t S E E N S E B A diariamente por >'< semanales, fox-
trot, one-step. vals. Jazz, tango, sclotisch, 
etc. Industria, 49. Informes: Teléfono 
A-2801. 
15011 4 m 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTCRA, sistema "Martí." Profesora: sefiora 
Josefina Odm«^ de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios médicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 S m 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método aenclllo. espe-
cialidad en ensefiar la conversaclfin y 
la pronnnclacírtn correctamente. Dirigir-
se a Miss Sumer. San Rafael. 78. anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad-
14S70 • 4 m ^ 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Knseñanza de Inglés. Ta/iuigrafTa. Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajfsímos. Clases do 9 a. m- a 
11 p. rn- Director: F . Heitzman. Con-
cordia. 91, bajos. 
14855 24 m 
C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
Director: Luis B. Corrales (autor del 
tratado do "Práctica do Cálculos Mer-
cantiles para la Repflbllca de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon* 
te. Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros, inglés^ mecanografía, ta-
quigrafía. Gnscfianza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, prácticos y 'rá-
pidos. Se admiten internos. 
C 3002 3Dd-16 ab 
P A S C U A L R 0 C H 
Gn!farrista, discípulo de Tárrega. D a cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, sefiora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura. oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos do papel crepé y ra-
fia, so ensefia hacer el cordón para los 
cestos. So renden los métodos de Corte 
y Costara "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Be garantiza la enseñanza, 
la Directora do esta Academia llera 
25 afios do práctica en la confección da 
rostidos, sombreros y corsés. En som-
breros y rostidos es la más aventajada, 
pueden rerse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las ridrleras como también otras la-
bores. Las flores so enseñan gratis a 
las alnmnas do la casa, y los cestos so-
lo cobro S5 por la ensefianza completa. 
Habana, 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dloa. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
12548 8 my 
C W t O U T A TAQUIGRAFA, SISTEMA 
O Pltman, da clases a domlrillo. de 
taquigrafía y mecanografía. Dirigirse por 
escrito a Suárez, 104, bajos. Habana 
15399 1 m 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTCRA, sistema "Martí." Profesora: sefiora 
Josefina Gómez de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cllh>. Precioa médicos. Estrel la , 16l Ha-
bana. 
l l S(e 8 m 
P A R j S - S C H O O L 
E n c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e n r et M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
13038-39 12 ra 
AJ .OEBRV. G E O M E T R I A , T R I G O N O -tría. Física. Química. Historia Na-
tural: programa de la Hábana. Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes. 124 y 
128. altos. 
15367 28 my. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Tenedurfa d« L i -
bros, por procedimientos moderadís imos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo D. y Castro. Mercaderes. 40. altoa. 
Profesor con título a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Nonnla de Maestras. S a l u d . 67, 
bajos. 
C 870 alt tnd 1« e 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu. 
Jo. pintura, flores. Titúlanse alnmnas. 
Véndense t í tulos a profesoras. Sombre-
ros y rostidos, muy baratos. Befnglo, 
SO. Teléfno A-SS47. 
12151 « m 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 1 D E MATO. 
Clases nocturnas. 8 posos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia 7 a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ingles? 
Compr» usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTO, reconocido universalmente 
como el mejor de los rn^todc/s hasta la 
fecha publicado;;. E s el único racioaal. 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edl-
. ción. pasta, J L 
I 13878 93 m 
P A G I N A D 1 E 2 Ü I A R ^ Q Dfc L A M A R I N A M a y o 4 de 1 9 2 0 . ^ 0 L X m r Ü Í 
N e c r o l o g í a 
D . C A R L O S G A R C I A T F E R N A N D E Z 
H a muerto d e s p u é s de larga y pe-
nosa enfermedad, nuestro viejo amigo 
don Carlos Garc ía y F e r n á n d e z , de 
Vi l lav ic iosa de A s t u r i a s . 
B r a ..n hombre honrado, út i l , bue-
no. T e n í a por consiniiente, derecho 
al c a r i ñ o • sus amigos y a la esti-
m a c i ó n de cuantos le trataron y co. 
nocieron. 
Hace algunos a ñ o s , a b a n d o n ó l a pa-
t r i a amada, con el anhelo muy lau-
dable de mejorar de stt\ ac ión , y 
cuando tenía muy fundadas esperan-
zas de alcanzar unr> vejez tranquila, 
s a l i ó l e al paso el mal traidor que le 
condujo al sepulcro. 
Tuvo el dulce consuelo de morir 
rodeado de su esposa doña Juana \ e -
ga. y de sus hijos, Carlos y Armando, 
que Hora» h r - su eterna d e s a p a r i c i ó n 
amargamente 
Dios nue e s tá en todo, -^-rt pre-
miar su vida laboriosa y buena. 
Descanse en paz y a sus familiares 
nuestra s i rcera condolen"'". 
I m p o r t a n t e h u r t o d e p i e l e s 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n primera d ic tó ayer tarde au . 
to procesando a J o s é Camacho, A n . 
tonio Guimarans, J o s é Munin, J o s é Ve 
lez, Antonio Olapson, Antonio P é r e z 
y E n r i q u e Campon en causa iniciada 
con motivo del hurto e un gran car -
gamento de pieles que llevaba el va-
por Edgerd , del J a p ó n para los E s f a -
doo Unidos, cuyo cargamento aun no 
ha sido justipreciado, pero que se 
cree tiene un valor de varios m ü e s de 
pesos. i 
Los dos ú l t i m o s individuos mencio-
nados fueron procesados con doscien-
tos peso de fianza como encubridores 
y los d e m á s con nuinientos pesos de 
fianza cada uno. 
j Industr ia entre San Rafae l y San M L 
1 guel, r e v o l c á n d o s e en un charco de 
'sangro. 
I A l ser colocada sobre la mesa ue 
operaciones de dicho Hospital, el fa-
cultativo de guardia dec1 r Barcena, 
cer t i f i có que h a b í a fallecido y que 
presentaba ocho heridas producidas 
por instrumento pérforo cortante en 
el pech_ y ocho heridas incisas en la 
cara , cabeza y manos. 
A l mismo tiempo que el vigilante 
1442 c o n d u c í a a la joven a l hospital 
de Emergencias, e* vigilante 164 se 
p r e s e n t ó en d'-ho hospital con el jo-
ven, estudiante, Guillermo A v e n d a ñ o e 
Infante, natural de P i n a r del R í o , de 
18 a ñ o s de edad y vecimo de industr ia 
125, altos, a qui-^n dct'.vo el sobado 
del e j é r c i t o Heriberto Prado L e a l , des 
ta-ado en el Morro, en el momento 
que a p u ñ a l e a b a a Marcela, Que era 
conocida t o r "Lulú"', d e s a r m á n d o l o . 
A v e n d a ñ o no presentaba l e s ión a l -
guna, aun cuando sus manos y ropas 
estaban tintas en sangre. 
Dice el soldado L e a l que al desar-
mar a A v e n d a ñ o este le dijo que "Mar ¡ 
cela lo t e n í a aburrido p id iéndo le cons • 
tantemente dinero y que s a b í a lo que 
había hecho." 
Ante l a po l i c ía y ante el J izgado i 
de guardia, A v e n d a ñ o se abstuvo de \ 
declarar, siendo remitido a l v i v a c . 
M a r c e a G a ü l a r d hace )Cho d ías 
fué dada de alta en el Hospital Cal ix -
to G a r c í a , donde estuvo recluida por 
marcomana. H a c í a cuatro a ñ o s que 
estaba en Cuba . 
E l d ía dos se le p r a c t i c ó la autopsia 
T e n í a atravesado el corazón , hiendo 
esta la herida nue le produjo l a muer, 
te. 
Se ignoran los verdaderos m ó v i l e s 
del cr imen. 
mayor numero de bultos de los de. ĉ e Mart ínez , L u c í a C l a r a Garc ia , Jo-
po-tados en los muelles. , s é G a r c a Suárez . Juan B a r r a Canal . 
Devengaran almacenaje ¡ P e d r o Niel Corra l , J o s é R o d r í g u e z 
E l administrador de l a Aduana, ha V a l d é s . Avelino Cueto Cueto A v e l L 
ped^do a l a S e c r e t a r í a de Hacienda 
disponga que las m e r c a n c í a s despa-
chadas por "quedans", o aquellas que 
lo sean, devenguen almacenaje s i no 
son e x t r a í d a s del muelle dentro de 
las 24 horas. 
E l "Saxon* 
Con un cargamento de carbón l l e g ó 
I el vapor americano "Saxon" que vino 
consignado a la Havana E lec tr i c . 
Barcos carboneros 
l o s siguientes vapores carbonero? 
han llegado el s á b a d o ; el Saxo"; el 
Shawth, el New Br i tan ia y el de ban-
dera guatemalteca "Presidente E s -
tra^a Cabrera". 
E l « l ' i n a r del R i V 
B l vapor i n g l é s "Pinar del R í o " 
l l e g ó de Liverpool , con carga gene-
r a l , especialmente tejidos. 
no Mantecón y s e ñ o r a , Vicente R . Pe-
na, Higinio A n i b a r c a Cobo, Miguel 
B a r t o l o m é Zolilo, G o n a á l e z F e r n á n -
dez, Angel Cuesta Ruiz , Ramiro J . 
Pt iez, R a m ó n R o d r í g u e z Alvarez, Do-
lores Prado, Manuel F r a g ü e l a , Ma-
nuel Gómez. Juan Vi l la lba, Manuel 
L r a l , J o s é Barre iro . Rafael Manjon y 
señora , Marcelino Otero. Lorenzo del 
Palacio, JoSé María P i c ó s , Vicente 
Rive ira , A n d r é s i»i l lo, J o s é G ó m e z , 
Eugenio Lamas , Fructuoso R o d r í -
gutz, Modesta Trasanco , Antonio 
G r a c i a , Julio N ú ñ e z , J o s é Gato, A n -
tonio González , Antonio Campejo, N i -
c o l á s Monteagudo, Franc isco V i ñ a , 
F r a n c i s c o Pere ira , R a m ó n López , M a -
ría F e r n á n d e z , Manuel López , Juan 
B. Vázquez , Antonio López y otros. 
De tráns i to para Veracruz l leva el 
'Chicago- 128 pasajeros. 
Abangarez de Colón el d ía 6. 
H t r e d i a de New Orleans, el d ía 7. 
C a n a g o de Colon el d ía 11 
D l u a de Nueva Y o r k el día 17. 
Y el T u l u a de Nueva Y o r k el día 19, 
E l OrlzabaT» 
E l vapor americano "Orlzaba" lle-
E l 
E l ''GninlgTianada 
b e r g a n t í n goleta "Guiniguana> 
da" l l e g ó Je Cabo Verde con un car . 
gaia'-nto de sal . 
E n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H o m i c i d i o e n S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a 
A las cinco y media de la tarde del 
día primero del actual e: vigilante de 
la P o l i c í a Nacional -442 condujo al 
hospital de Emergencias a una joven 
de nacionalidad francesa nombrada 
Marcela Gai l lard , natural de Nimes, 
de 25 a ñ o s de c;.ad y vecina acciden-
tal de la casa Amistad n ú m e r o 7, l a 
que h a b í a recogido gravemente le-
sionada sobre la acera de la calle de 
S / O T T O A f p E L 
^ P U E R T O 
Síi l íeron m á s de tres mil pasajeros 
Cerca de tres mil pasajeros emlar-
caron el próx imo pasado viernes por 
1?. tarde. 
Cuatro vapores fueron los que zar , 
na'-on aquella tarde o sea el "Reina 
M a n a Cris t ina" para Vigo, el " F l a n , 
dres" para la Coruña , el "México" 
pai a Nueva Y o r k y el "Wacouta" pa-
r a Veracruz. 
Quo saquen más m e r c a n c í a s 
E i administrador de l a Aduana se-
ñor Escoto, se ha dirigido a la Cá-
mara de Comercio de esta Ciudad, in-
dicándole la conveniencia de que re-
comiende a sus asociados que extra1", 
gan a la mayor brevedad pos'ble el 
Drag^a a pique 
c1 r ío Almendares donde esta-
ba 'oa er.Ua se fué a pique i • drrg;i 
P laya la Compañía da l a P l a v a 
de Marií>nao. 
Goletas 
E l domingo entraron las siguien-
tes goletas: inglesa M. J . Ty lor de 
Mfhi la y las americanas Virginia , de 
Mobila, Geo T . Jogk de Pensacola e 
I r l a de Mons Point, todas con ma-
dera. 
E l aChlcago,• 
Procedente de Burdeaux Santan-
der y la Coruña l l e g ó el domingo por 
la tarde el vapor f r a n c é s "Chicago" 
que trajo carga general y 1518 pasa-
jeros. 
Durante la t r a v e s í a de ese vapoi' 
no ocurr ió novedad alguna y en la 
i n s p e c c i ó n m é d i c a aparecieron siete 
enfermos de bronquitis que fueron re 
mitidos al Hospital L a s Animas. 
Esos enfermos son J e s ú s Pardo 
Gorzá lez , de siete meses; Teresa Ro-
dr íguez de 6 a ñ o s ; Julio Burto, Celso 
Taboada Novoa, J o s é Prades, Gabriel 
Mart ínez y Manuel A v e n t ó Conde, que 
padece de varicelas . 
Cargamento de p e t r ó l e o 
Con un lanchon a remolque, y am-
bos cargados de pe tró l eo l l e g ó en la 
tarde del domingo ei vapor petrolero 
"Oscoene" que vino consignado a l a 
Empresa del Gas. 
E l « M i a m r 
De K e y West l l e g ó el vapor ameri-
e m o "Miami" que trajo carga gene-
r a l y pasajeros entre ellos 125 chi-
nos. 
Llegaron en este vapor los s e ñ o -
r-y Victoriano Candelle y familia, el 
bajo de ópera don A n d r é s P. de Se . 
gurola, Sandalio Cuervo, Hugo H . do 
Castro . Carlos M. Sera. J o s é Díaz^ 
Enr ique H e r n á n d e z , A n d r é s Machado. 
Manuel López , el Cónsu l de Cuba en 
K e y West, s eñor Domingo J . Milord, 
J o a q u í n ^iBalada, Pedro G ó m e z y 
otros. 
L a r e c a u d a c i ó n de la Aduana 
'Durante el pasado mes de abri l l a 
Aduana d© la Habana r e c a u d ó l a 
ca i t idad de $4.137.732-48. 
S© esperan 
L a F l o t a Blanca espera los siguien-
tes vapores: 
Pastores de Nueva Y o r k el día 5. 
g ó el d ía 30 a la Coruña sin novedad. 
E l «'Siboney» 
Hoy se espera de M é x i c o el vapor 
americano "Siboney'' que s e g u i r á v ia-
je a E s p a ñ a , probablemente el d ía 8 
del corriente. 
E l «Monterey^» 
* E l s á b a d o s a l i ó de Nueva Y o r k el 
vapor americano "Monterey" que 
trae carga y pasajeros para este 
puerto y Méx ico . 
E l « S o r l a n d " 
E l vapor americano ''Sorland' 
I'ó de Nueva Y o r k para la 
con carga general. 
sa-
Habana 
E l « M o n t s e r r a f 
E l d ía primero del corriente l l e g ó 
a Nueva Y o r k el vapor e spaño l de 
este nombre con carga y pasajeros. 
E l "Buenos Aires" 
E l vapor e s p a ñ o l "Buenos Aires" 
s a l i ó de Cádiz el d ía 30 del ppdo., 
mes para Nueva Y o r k , Habana y Ve-
r a c r u z con carga general y pasaje-
ros. 
E l « P a t r i c i o d© S a t r ú s t e g u i , , 
E l vapor e s p a ñ o l "Patricio de Sa-
t r ú s t e g u i " s a l d r á para Veracruz pro-
bablemente el s á b a d o por l a tarde. 
nt-ros mercantes de los Estados U n i -
dos "Alabat'' l l e g ó ayer de New Port 
New con carga general. 
T r a e este vapor 124 tripulantes. 
E l «WeUeTey'» 
Con un cargamento de madera lle-
g ó ayer de New Orleans el vapor 
americano "Wellevey". 
E l l u c r o s a * 
E n lastre l l e g ó de Baltimore 
vapor tanque "Sucrosa". 
el 
E l « I n f a n t a I sabe l" 
Hoy es esperado de puertos del Me-
d i terráneo , con carga general y 1,500 
pasajeros el vapor e s p a ñ o l "Infanta 
Isabel", 
A V I S O S 
R E L 1 G Í O S O S 
I G L E S I A D E N U E S T R A ' $ ¿ Ñ 0 R A 
D E B E L E N 
P L O R E S DE MATO ó -
fce tendrán las "Flores de Mavo." tn-
*i%nnfS dT.fas' a las 8 a- ni- Se' rtfeará 
el Santo Rosario; inego se hará el ejer-
oí.0IoJ?e 2*^ dfa: sejniirfi la santa mi-
i . ^ l cántl« ,s y se predicará los ,1o-mingos. rnartes. jueves y sábados. 
Se invita a todos los devotos de la 
1 ^ filiaT"1 tan herni08oaacto de0 pie-
H I J A S D E M A R I A D E B E L E N 
E l dfa lo. de Mavo 
censaprado a la Virgen 
se tendrá misa con i 
cánticos a la Virgen 
15460 
primer sábado 
a las 8 a. m 
orquesta, plática y 
la fo rma 
L a **Jean T . Anderson'» 
L a goleta Inglesa "Jean T . Ander. 
son'' l l e g ó ayer de Mobila con carga 
m e n t ó de madera. 
L o s ferrles 
L o s ferries "Joseph R. Parro t f ' y 
"Henry M. Flager" l legaron ayer de 
K e y West con carga general en 26 
wagones cada uno. 
B l 
E l « A l a b a t " 
vapor buque escuela de mari-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MES D E MAYO 
E l sábado primero de mayc'> empe-
zará el mes de las flores con el santo i 
rosario, ejercicio del dia, letanías can-
tadas, ofrecimiento, salve y despedida. 
L a hora será a las 7 p. m-, excepto 
los domlngros y Jueves que será a las 
7 y media. Los lunes, martes, miérco-
les, viernes y sábados cantarán las ni-
ñas ¿«1 Colegio Jesús María y José; los 
Jueves un grupo de Hijas de María y 
los domingos distintos Colegios de las 
Hijas de la Caridad- Los domingos pre-
dicará el R. P. Vicente, C. M. 
1505 3 m 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de S a n 
N i c o l á s de B a r í . 
Celebra su fiesta mensnal el Domin-
go próximo, día 2 del entrante mes de 
Mayo. 
A las siete y media a. m. comunión 
general, a las 8 se pondrá de manifiesto ¡ Xeuiij . v 
su^Divina Majestad, a continuación mi-• j ^ i '-• 
sa^de Ministros con sermón. 
A las 4 y media p. m el Santo Ro-
sario con la bendición y reserva d© su 
Divina Majestad-
Lo oue se recuerda a la hermandad 
de esta Archicofradía y a los católi-
cos. 
Habana, 28 de Abril de 1920. 
E l secretario, 
J . Fernánflez. 
15531 3 m 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R Í A Y 
J O S E 
P L O R E S D E MATO 
E l Sábado primero de Mayo 
rán los ejercicios del mes en l ' 
siguiente: 
Todos los días, menos los Jueves y 
Domingos, se hará el ejercicio1 y ofre-
cimiento de las Flores, a las 5 y me-
dia de la tarde. 
Los Jueves y Domingos, dicho ejer-
cicio comenzará a las 7 y media de la 
noche. 
E n todos los Jueves habrá diálogos 
por los niños del Colegio "San Gil.' 
E n todos y cada. uno de los Domliw 
gos habrá sermón por un Religioso Je-
suíta. 
E l coro d» niñas del Colegio "Jesfls 
María" que dirigen las Hijas de la Ca-
ridad cantará todos los Domingos y con 
las alumnas de este Colegio alternarán 
en el ofrecimiento las demás niñas de 
los distintos colegios de esta mi ama-
da feligresía. 
Ruega a todos la m*8 respetuosa y 
puntual asistencia a tan solemnes cul-
tos, 
Francisco García Vega, 
Párroco. 
15SM 9 m 
A J E S U S N A Z A R E N O 
Quien desee un precioso devocionario de 
Jesús Nazareno, puede conseguirlo a 60 
I centavos en el convento de San Felipe, 
Obrapía, y en los Carmelitas 
Vedado, Línea, 146. 
15370 1 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l Domingo. 2. a las 8 a m. tendrá 
lugar la ccm'inión reparadora. A las 
9 a. m- misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
15362 2 m 
L o s que Hegsiron 
E n el "Chicago" llegaron los se-
ñ o r e s Albert E r s n i a n , Charles Duse-
gv.gens, Mar ía L u i s a Letaulada, A n -
tonio Caracedo, Ignacio Lagorbeo, i 
Fernando Cireca . Eduardo Be l l ina i para talleres y casas do familia, i desea 
Gut iérrez , Fructuoso E s t r a d a Gómez, I usted comprar, vender o camblar,.JI?fí 
'quinas de coser al contado o a plazos? 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
y s e ñ o r a ; Valent ín Dalmase y s e ñ o -
r a ; Yoland Anguise, Teresa Bestre, 
Ca'rirela San J o s é , Federedo Caro l , 
Victoria Moya y familia; María G a r -
P A R A L A S D A M A S 
Llame al teléfono A-8381. 
ger. Pío Fernández. 
Agente do Sin-
P E L U Q U E R I A , B A R B E R I A Y 
P E R F U M E R I A 
de 
R A M O N G U A L D A 
Casa especial en pelucas y blsoñés pa-
•a ambos sexos y cnanto se desee den-
ro del arle del caliello'. 
Gusto, arte y perfección encontrarán 
sn los trabajos confeccionados en es-
a casa, debido a los adelantos moder-
ios que se emplean. 
Se garnntizan dlctaofl postizos, se con-
.linde en el propio cabello natura] 
Se aplican tintes de los principales 
tutores; castaño, castaño obscuro y ne-
rro. garantizo tres colores. 
Unicos que se pueden garantizar, pues 
.Intes de mucho» colores ya es sabiflo 
iue dan todos los colores menos el que 
ie desea. 
Primera casa que implantó el massaje 
'acial en la República de Cuba-
Bonitos cortes de cabello a las nl-
las. 
Academia para peinado0 y manicu-
•e: se enseña en pocas lecciones. 
Casa fundada haeo quince años. 
30 años de práctica. 
P E L U Q U E R I A 
" T O R R E D E L OW f 
Mar'Sí"^ de Gómez, por Monserrate. 
1 r.r.i 6 •! m 
)esde martes 27 hasta s á b a d o l o . de 
i/Iayo, liquido 30 trajos p¿ra señora 
' s eñor i ta , que pertenecen a un mues-
rario de un comis íonisra extranjero, 
jarantizo 75 por 100 m á s barato que 
:n cualquier otra parte que vendan 
iste ar t í cu lo . María Rodr íguez , Amis-
ad, 83-A, altos. Ciudad. 
15120 | m 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como» Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobro alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 




M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Eepecial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón d© 
exposición: Neptnno. 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos do cuarto. Juegos de co-
medor, juegos do recibidor. Juegos d« 
sala, «Ilíones de mimbre, esptjos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas d« hierro, camas de nifio, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
cuartc, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
A VISO: SE VENDE?» H A Q r r N A S SrN-,dog> porta-macetas esmaltados, vitrinas. 
I 1\. ger, 2 de 5 gavetas, nuevas, con sus | COqUetas, entremeses cherlones, adornos 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido do muebles, 
que vende-mO's a precios de Terdadera 
oca,16n, con especialidad realizamos Jue-
gos do cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
do valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A «ALTANO 
SE V E N D E €NA CUNA-COCHE da de mimbre y está en buen est -
do. Informan: Corrales. 44, entre 
rez y Revillagigedo. Estrella ísovo 
piezas muy baratas, ovillo y vibratorias 
muy baratas. Villegas, 93, frente a la 
ferretería. 
15648 8 m 
15:!;J7 1 m 
fUEOO SALA, D E CAOBA, A L T A NO-
*9 vedad. 4 días a ^nlta de usoi por , de su valor, 1 magneto Bosch. 4 pls 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s tenes, $45. Reina. 143. Informan en la 
l . c vidriera de billetes. 
completo que ninguna otra casa, t a - ! 15422 2 m 
' B I L L A R E S 
Se vendo una mesa de palos, con seis 
patas y todos sus accesorios comple-
tos y nuevos. Se da barata. Cristina, 11, 
frente a la Quinta Balear. 
15414 " m 
I N T E R E S A N T E 
las Gratis. Damas que se arreglan 
uñas , no deben de usar Po l i suá , las 
sonen adoloridas y las desgastan, por 
:so se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. ¡ ¡ Q u é horror! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P . " 
dará abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
abrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
3e garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas . Se vende al 
ínf imo precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las Pe luquer ías de 
señoras y Farmaciaá y 
por mayor, a su agente, J e s ú s D . M u 
ñiz. S a n J o s é , 85. T e l é f o n o M-2926 
C 22993 2 my 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o ¡a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G F L 
( K E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte d<s 104 cabellos con sus productos 
veijetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos do todos estilo* 
para casamientos, teatros. "Solréea et 
Bals Pondrée." 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du teim." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthéti iue." manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resnltados. 
Bl rápido éxito do esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 In 27 • 
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera eu Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que Plata vieja , en prendas rotas, mone-
V I D R I E R A S Y C A J A S 
de caudales, baratís imas, en el rastro 
de Mastache. Campanario, 191, esquina a 
Concepción de la Valla. 
15675 7 m 
das antiguas, candeleros, etc., compra 
mos en todas cantidades, p a g á n d o l a 
a l m á s alto precio. L a Fortuna, jo -
y e r í a y re lojer ía . Agui la , 126, casi es-
quina a Estrella. ; e l é f o n o A-4285 . 
15178 7 
M U E B L E S Y P I A N O 





e s tén , se diferencian, por su inimita 
ble per fecc ión a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E K T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba . E n su toca-
dor ose los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R 0 S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón \ "naT^neraT'en "Ñ5 pesos. 1 
POK T E N E R QITE EMBARCAR VENDO máquina Singer, gabinete, escapara-
te, camas, vestidor, mesa. Fonógrafo 
Víctor, con sesenta y siete discos. Un 
reloj de oro de ley, marca Longín; buró 
llano, con dieciseis gavetas, guarda co-
midas y muchas cosas más. Informan! 
Mercaderes, 39, bodega. 
l.-tfts 4 8 d 
figuras de todas clases, mesas corre 
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sil la» giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15». 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente, 
OCASION P A R A MONTAR F N Se vende en C I N E : buenas condiciones los 
utensilios necesarios para montar un 
Cine, compuesto de un proyector Pa-
thc. 1 inductor o economlzador. Cinco 
ventiladores Cuarenta y ciiatro bancos 
de 4 y 5 asientos, una pantalla cinema-
tográfica, tres cortinas verdes, un tim-
bre grande de espectáculos, veinte me-
tros baranda ríe tea torneada, dos chu-
chos, un ventilador chico, varios biom-
bos ly enseres de espectáculos. Todo 
nuevo. Pueden verse de 6 p. m- en ade-
lante en Santa Catalina esquina a Bru-
no Zaras, l íeparto Mendoza, Víbora. 
l.V.SL' Í4 m 
HERMOSO E S C A P A R A T E , CAOBA Y cedro. $40, buró chico, plano, cuatro 
gavetas, $10,, nevera, $16, sombrereras. 
10 y 10 peso», lavabo grande, $40 y otros 
muebles y objetos de arte, reja hierro 
plegable, puertas cedro, con cristales. 
Amistad, 77. 
15522 3 m. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a j 
b a k i ' ^ ^ V ^ ^ e í 1 ^ M f n ^ em- H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V Ü l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
no nuevo, ŝzo. 
$22; juego cuarto, $175; ca » Timo, blan 
ca. $16; lueguito americano comedor, 
$125; vajillero; sillas, sillones america-
nos, $12 par. otro smuebles. Aguila 
14763-64 L 
tt 
J U E G O S D E C U A R T O 
que estorban, se dan baratos; uno color 
nogal; el otro marfil; la ganga es de 
$''00 y $325, aprovechen en la 2a. de 
Mástache. Campanario, 191, esquina 1 
Concepción de la Valla. 
15195 . 1 m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su de-
pós i to : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
¡ ¡ S e ñ o r a s ! ! Recibimos nuestros mo-
delos de sombreros. Son todos distin-
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. A u J a r -
S e d e r í a s . A i i ^ín ^es D a m e » . Neptuno, 65, entre 
Galiano y S a n N ico lá s . 
13714 1 m 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5o Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues £ a c e desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t ambién te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progresiva, qne cuesta 
$3 .00; és ta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81. Telf. A-5039. 
rEIÍDO MAQl'TNA E S C R I B I R CORO-
[i 5  Hotel L r 




M U C H O D I N E R O 
L o da Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
L l á m e l o : v a a su casa. T e l é f o n o 
A-0673 . 1-7105. 
15194 27 "y-T 
A I^OS VF.NDKDORES A M B I X A X T E S : se vende un malet ín fie prendero, de cuatro departamentos, de regular ta-
maño, en buenas condiciones 
•er a todas horas del d'a. 
263 jovería E l Porvenir. 
152̂ 0 
VENDO . de Louche. de 14 Pies: otra 
de 4 pies y una estantería de tTflrtO. 
de 2X3 Hotel Habana. Belascoain y Vi -
ves, a todas horas. 
14681-82 1 m 
puede 
en Monte, 
E X GANÍiA f NA V I D R I E R A 
chica 
V E N D E N VARIOS MI E R E E S T 





P R O D U C T O S " C R I S T I N A " 
I.a crema rosa, "Cristina", de blancura 
sin Igual, pone el cutis fino y bello, co-
mo las perlas del mar. I^as damas co-
nocedoras de los productos buenos usan 
C A R M I N L I Q U I D O " C R I S T I N A " 
para el cntls, labios y uñas, 50 < ta., es 
el más í l rme de todos. 
A G U A " C R I S T I N A " 
para los barros, espinillas, grasa del I 
cutis. Cierra los poros, quita las man- j 
chas, tostades del sol, deja la piel yi 
limpia y suave. Tinte "Cristina" para; 
el cabello y la barba, negro y castaño;; 
de un sfilo pomo no pone el pelo colo-
rado ni verde, como sucede con otres. 
T»e venta en todas las droguerías, bo-1 
ticas y ¡sedarlas. Depósito Sarrá, boti 
ta la Reina, 
14659 1 m 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de "famosas Mrmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sacheta 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo -
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido' para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos do "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Ba-
criba al Apartado 1916̂  Habana Cnba. 
C 1438 ind 8 f 
— — — — •Víajiqndaji 
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M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguaca**!. 26. altos. Telé-
fono A-9788. 
12323 7 m 
C 3739 
C O M P A Ñ I A D E 
C A J A S R E G I S -
T R A D O R A S Y 
A C C E S O R I O S 
Venta . R e p a r a -
c i ó n . 
A-8059 . 
B e l a s c o a i n , 2 4 . 
ind 24 ab 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e d e m u e -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n Ueptuno, 153, casa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavaboa. ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chlfenleres, es-
pejos dorado^, lámparas ríe sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora, peinadores, lavabos, 
coqnetas. burós, mesas planas, cuadros, 
macetas, columnas, relojes, mesas d*» 
correderas redondas y cuadradas, jue-
gos de sala, de recibidor, de comedir y 
de artículos que es Imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazo», 
las ventas para el camPo son Ubre en-
vare y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Xeptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 33.V! In 17 at> 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
13015 12 ra 
E S P E J O 
E s u n ? d e s g r a c i a t e n e r sus 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o -
c o d i n e r o s e a r r e g l a n c o m o 
n u e v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a -
d o y p r o n t i t u d . L a P a r í s - V e -
n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e l é f o -
n o A - 5 6 0 0 . 
14212 4 m. 
C O N T A D O R A N A T I O N A L 
se vende en módico precio; tiene pat» 
dependientes, cinta y ticket. Véala en 
la peletería ""La Democracia", Mont», 
núm. 159. 
H'.c,;.. e m. 
L A A R G E N ' V Í A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 18 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
13564 3 m 
, A T E N C I O N ! POR R E -
. ^ formas en la casa se realizan jue-
eos de cuarto de marquetería y juegos 
lisos; Juegos de comedor, marquetería 
y Usos; juegos de Mía; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo, bi-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lam-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad, i sólo 
por ir, días: ;.\ada más que 15! ¡Ojo! J I q J - , c l a . M v n - r a f f t J f t . U . 
E n la misma se venden dos cajas de l ü u a ^ Ciases J p a r a lOQOS IOS 
caudales, una grande y otra medlana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número §0. " L a 
Favorita". 
14920 25 m-
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
M - 2 5 7 8 
«a al teléfono que debe llamar para ven-
der y bien pronto sus muebles, pia-
nos, fonógrafos, dl8COS. maquinas. Voy 
ahora, pago en seguida. Tel. M-2578. 
14762 5 m 




Neptuno, 14L Teléfono 
1 m 
COMPRO precio. 
Su í rez 53. 
JL242S 
MCKBLES A C r A L Q U I E K 
Avise al Teléfono M-155«. 
14 m 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
12081 6 m-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sns muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido pot poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $A: 
aparadores, de estante, a S14; lavaboa, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Í>iezas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo' y 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N i E L 1U. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 ab 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, Imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y se convencerá de lo que se 
ofrece. 
1217? 8 rr» 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .7. Forteza. Amarru-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
Hevinas ae oro, con sn enero tino 
_ y ^tras ( 6.9b 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . $14.9.1 
Se le remite puesto en su casa, libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pl> 
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA. 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y domicilio grabado en colorea 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
l-'-'H 9 m 
SE VKNDE, MUY BARATO, RACQUKT de tennis; un traje de uniforme, -jta-
si nuevo: un frac y un smokin y varias 
prendas más. Miís informes: Hart, O'Rei-
Ily, 85, altos; a las 12 m. o a las 6 
de la tarde. 
15600 2 m 
JUEGO P E MAJAGUA R E I N A R E -gente, completo, se vende. Puede ver-
se, de 1 a 5. todbs los d'as, en Jesús 
del Monte, 39. 
15628 3 m 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Magnífica, visible, retroceso, bicolor, $«5. 
Meslta para máquina, $5. Cintas para 
máquina de escribir, 50 centavos una 
Neptuno, 57, librería. 
14578 2 m 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : yendo, Co-rona, Remington, Underwood, Smlth 
Broti y Smith Premier. Lula de los Be-
yes. Obrapía, 22, por Cuba. 
13740 i m 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l Rey del Amor. Gran no-
vedad. L a última moda E n 
dije o pasador. $L25. Pulse-
ras Nenettes a 40 ctvs. Pul-
' seras reloj, para niñas, a 
30 ctvs. Cinta para abanicos 
; o impertinentes a 80 ctvs. 
i Remita giro postal a : R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
C 3718 
N E V E R A S M O D E R N A S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que »e 
le propongan. Es ta casa paga nn cln-
I cuenta por ciento más qtte las de su gi-
ro También compra prendas y ropa por 
lo" que deben hacer una visita a la jnlo-
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190Í 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 3059 SM-4 
GrA:N 
Se compran muebles de u»o, p a g á n -
dolos bien. L lame al T e l é f o n o A-8620. 
L a Moderna, de Prieto y C o . Nepta-
no y Gervasio. 
14626-27 30 ab 
S E V E N D E UNA MESA D E 
billar, propia para nifios( con todos 
sus utensilios. Co-sto, $75.00 y se da en ! 
30 pesos en Neptuno y Amistad. L a Casa j 
Blanca, Eduardo G. Cañóte. Teléfono • 
A-4006. V i M A « 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
s i o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a n r 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
UOOfi 5 mz 
13300 m-
SE V E N D E , EN ANIMAS, 47, UN H E R -moao Juego dei cuarto, de marque-
tería, color natural; en la misma ca-
sa se venden varios muebles más. 
14558 ~¿ m 
D E COSER D E SINGEB. 
dé ovillo central, se alquilan a peso: 
mensual. Vendemos a plazos, sjn fiador, 
la miflulna de coser 1920. estilo escrito-
rio, con el ú l t imo adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-822fi. Domingo Schmlck. » 
12S51 ^ 10 tr,»-
A Ñ O L X X X V i i l M a y o 4 de 1 9 2 0 . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
iOY> ' I-AS F L O R E S D E MATO 
Ins 7 y media de ta noche se hará el 
mas de María, ofreciiplento de flore» por 
Jas niñas del Catecismo 7 se cantaran 
preciosos motetes por el coro parroquial. 
Dos DomlnjoB habrá sermón. 
15506 ' m 
O E V E N P E N : L A CARIDAD D E L CO-
0 bre. en sa orna, T-stida, con ador-
nos de plata, y dos canastillas de mano 
1 erhas en e país, y un mostrador de 
cedro. Compostela número 4S. 
3 m 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a n 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l dominso- próximo, día 25. a las ocho 
t medía, habrá misa solemne con ex-
posición del Santísimo Sacramento; el 
sermón por el B. P. Juan J . Lobato; la 
comunión a las siete y media.—La Pre-
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
¡ d e 4536 toneladas, saldrá sobre el d ía 
i 3 de Mayo p r ó x i m o , admitiendo pa-
sajeros de primera y tercera clase, y 
carga para los puertos de: 
N E W Y O R K . 
B A R B A D O S . 
R I O D E J A N E I R O . 
M O N T E V I D E O , 
B U E N O S A I R E S . 
E l lujoso y confortable vapor 
V 
A V A R E 
C a p i t á n : M I R A N D A 
de 8.227 toneladas, l legará a la Ha-
bana sobre el d í a 5 de Mayo próxi-
mo y recibirá carga y pasajeros pa-
ra los mismos puertos. 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su r 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ip iac io , 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
I s eñores pasajeros, tanto e spaño le s co-
| mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
• no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s -
1 p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
I tes expedidos o visados por el señor ¡ para 
| Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
M . O T A D Ü T 
San A n a c i ó , 72, alto». T e L A-79C6 
a por 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telefo-
no A-7800. 
Vapor 
P. de SaírÚSÍefllli ¡Antonio López 
Capi tán A . R O D R I G U E Z 
Sa ldrá sobre el d ía 
30 D E A B R I L 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
D E R I O D E J A N E I R O 
L a m á s importante C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n en la A m é r i c a del Sur ; 
con aparatos de te legraf ía todos sus 
buques. 
P a r a informes, dirigirse a sus con-
signatarios : 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T , S . E N C , 
Calle de S a n Ignacio, 66. Habana. 
El m a g n í f i c o vapor 
B E N E V E N T E 
Capi tán C . D E L L ' A M I C O 
"C 3790 ind 20 ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat l int ica Erpañola 
antes de 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
E i Consignatario, Manuel Otaduy. 
Eli Vapor REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán R . F A N O 
Saldrá el d ía 
30 D E A B R I L 
de la Habana para 
V I C O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, tu conslgnata-
V E R A C R U Z 
Adciiten carga, pasajeros y corre*' 
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Unac io , 72, alto». T e L A.790C 
fv vapor ALFONSO XII 
Capi tán M O R A L E S 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
5 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario. 
C a o i t á n : R . C A R O 
S a l d r á sobre el d ía 
6 D E M A Y O 
: para 
C R I S T O B A L , 
b A B A N D l A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E , . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admiten carga, pasajero» y c o r r e » 
pondenda. 
P s r a m á s informes, su consignata-
rio: 
4 . O T A D U Y 
San Ipnaclo, 7?^ alto». T e L , A-790C 
V apor 
P. DE SATRUSTEGÜI 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
Sa idrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
sobre el día 
| 8 D E M A Y O . 
Admitiendo carga, pasaje y corres» 
-tendencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D l T t 
San I f n a d o . 72, altea. T e L A-790t . 
Vapor ALFONSO XII 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U K A , 
G I J O ^ . 
' S A N T A N D E R 
el día 
20 D E M A Y Q 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72. H A B A N A . 
E l vapor correo 
ALFONSO XII 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U S A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dirigirse a sq 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
Sao Ignade . 72, altea. T e L A-7! 
E l vapor correo 
ALFONSO XIII 
Capitán C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Junio. 
AdmiUendo carga, pasajeros y ce 
rresportdencia. 
Para más in fe mies, su consigna ta 
rio: 
M . O T A D U Y 
San I m a c i o , 72, altos. T e L A - 7 t f 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
j T ~ \ r L C E K O S : ALQCTLO TTSA PtTERTA 
I U de un gran café y restaurant y fren-
Se alquilan los aitos «n $140. sala, s a - h » al nucTo mercado pani poner una 
leta. cuatro cuartos y servicios, ae pue- fran vidriera S S S f í , n ^ 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 * 
H A B A N A 
ómodos y frescos bajos. _aca- café al ]ado_ Informan: Teléfono F-2134. | " - ^ M m 
SE A L Q U I L A . E N CARNERO. NUME-ro -, un amplio local reconstruido 
T N D L S T R I A . 35. S E A L Q U I L 
L bonitos, cómod--
badoi. de fabricar, compuestos de sala. ( __ 
recibidor, tres cuartos, comedor, cuarto 
de criado, doble servicio sanitario L,a ^ 
lUve en la bodeja. Informan en "D1S"; recientemente, propio para cualquier in-1 
po, 104. 
V E D A D O 
i dustria. garaje o depósito. Tiene S30 me-I o e A L Q U I L A E N C I E N PESOS, UN P I -
. ' _ i n _ j tros cuadrados. Además, amplios sótanos, i so alto, de nueva construcción, en la 
come-
H E k n i a S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o r t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. Desv iac ión de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
P A L A C I O P A N A M E R I C A H O T E L F R A N C I A 1P » CIEN FUEGOS. 44. A L T O S , SK A L --i quitan a matrimonio sin niños o a 
<.ran casa de huespedes, acabada de fa-: (jran casa de familia. Teniente Rey. nfl. extranjeros con buenas referencias, dos 
bncar expresamente, excelentes bafios mero ^ baj0 iB m u m a dirección '«~«de hahitacione9 en la azotea, con comida, 
« on agua corriente, caliente y fria, es-1 hace n afio3 Comidas sin horas fijas, alumbrado. teléfono y demás servicios, 
pendidas habitaciones, muy frescas, .con electricidad timbres, duchas, teléfono. I Teh'-fono A-0T21. 
lavabos de agua corriente y vista a lai casa recomendada por varios Consula- i 
calle. Lamparilla, 58, equina a Agua-
cate. 
15649-50 11 m — 
i De Elena Miguel Es ta hermosa ca«a 
don. 
14902 2 mr " E L P A L A C I O I D E A L " 
p A , 
c r S t i q u e se note. V I E N T R E A B U L T A D O Í0coSt ""írañVía1 p¿r u08 , entre Luz 
f i A B ^ H O T E L ' O CASA D E HUESPEDE.S. Manzana de Gómez. 280, de 11 a 12 y d 
Y l-relimo a desocuparse im edificio de de 4 a 5. 
«ran tamaüo. situado en la parte m&s loWb .X) ab. 
"i„varf« ríe la Ciudad, a la entrada del. 
•»uestc de departamentos y1 K ^ S V t , 
en gran número, su ac-; f f 
rio antes e hacer repara- i;f'n;a ae 
diflcaciones en el mismo, I'acilita c 
Tr.sCSt'A CASA? A H O R R E T I E M P O T 
<lenca y iones para su arrien-, 
piar aquellas al use 
Dueño: Tejadillo. 31;; 
8 m 
desea oír proposu 
do, a fin de adi 
u que ve destine, 
d? .1 » 5 p. m-
Muy urgente: P r ó x i m o a desocupar-
se, se alquilan los amplios y bien si-
tuados bajos de Consulado, 130, con 
varios a ñ o s de contrato. Informan en 
los altos. 
15000 3 m | 
V > DRAGONES, 47, K N T B E CAMPA-I 
J^Í nario y Dealtad, se alquila a hom-1 
brea solos o matrimonio sin niños una 
casita compuesta de sala, cuarto, come-
dor, cocina y servicio sanitario. 
^15375 4 m j 
CjS ALQUU.AN UNOS E S P L E N D I D O S Y 
7? ventilados altos, en lugar céntrico, j 
• un sala, saleta y seis habitaciones. In-
forman en Maloja. número lili, en la car-
i,;.-erl.i; de » a «. 
/ 2 m 
Se a l q u i l a n unos b a j o s , ex-
c :¡ a m e n t é g r a n d e s , d o n d e 
se p u e d e n p o n e r dos es tab le -
c i m i e n t o s ; s i no c o n v i e n e 
m á s que la m i t a d , se d i -
v i d e . I n f o r m a n e n Z a n j a , 
1 2 8 - 8 . 
SE L _ do, da la Linea a la calle 23, ace 
ra de la sombra, tma casa que tenga 
^ ó 4 habitaciones y dos para criados, 
ro.~ ET'BureaiT'de^asas* Vacia», Que sea moderna, con agua fría y ca-
el Comercio, 434, letra A, se la» üente . baño completo y buena cocina, 
como desee. Lo ponemos al ha- • E s para vivirla "n matrimonio solo y 
bla con el duefño. Informes: gratis: de, se tomará con contrato por años en-
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65«0. ! tero». Agular, «0. 
11068 12 m 15729 7 m 
. Línf¿r-1 0 c a í d o es lo m á s ridiculo y origina 
t e l é f o n o , graves males: con nuestra faja orto-
m i pédica se eliminan ^.s grasas sensible-
> i Lé ^ Z . l ™ ™ * ' R\ñón, HoUnte: aparate gra-
^-1 SElldadQL\^,AcEostaCt9S^e?.fndo 
una buena habitación, muy fresca y esa Sus toT^» I S S f í S S L * ^ 




H O T E L C A L I F O R N I A 
tos; a hombres solos 
ció. $20. 
U ñ é 
señorati. Pre-
2 my. 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono ¡ T A P A R I S I E N , SAN R A F A E L . 14, E N -
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i - [ - L ^ tre Consulado habitaciones. 
 
tuado en lo más céntrico de la ciudad . 
duador a l e m á n , que inamoví l i za eH1*»* <*modo para familias, cuenta Con i ( l a j a noche baños fríos y calientes. Pre-
• . ^1 . Tn11̂  buenos departamentos a la calle y • cios moaicos. 
nnon. desapareciendo en el acto cuan- . habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.50 y ] 144-1 1 mr-tos dolores v fraslnrno* wastro-inlesti-! 00 Baños. Iu7. eléctrica y teléfono. Pre- I c . « . , tus aoiorrs y irasiornos gasiro inicsu , clos egpeclalcs para ,08 huéspedes es- i Se alquila o »e Tende una hermosa ca 
nales, sufra el paciente, lo que nunca I taimes. , s a en Sailta j y j ^ del Rosario Infor • ^ E a l q u i l a n ( i a t r o d e p a r t a -
ocurre con a antigua faja renal. Pies O e a l q u i l a e n e a m p a r i l x a , «3, _ . « . r^n-Ar^A* AR N»*arí« A~ . . nientOB«paw oficlnas. " «na indus-
v « « r ^ , . » J . J 1 J . 1 0 O&a habitación grande, de esquina • tmpedradO, 4b. Notar ía de í>e- tria pequeña. Manrique, 6fl. Habana, 
y piernas torcidos y toda clase de [balcón corridb a do« calles, es m u y l U e » . 18018 i m 
dades a precios módicos. Campanario. 
10.) Teléfono A-1270. Habana. 
1S530 7 m 
P A R K H 0 U S E 
e Industria: ventiladas Gran casa para familias y la mejor d -
cen todo servicio, luí to- tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-TML ^.Itos del café Central, es-
pléndidas habitacione.) ron vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombrea. 
12743 9 m 
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Se c e d e n , e l contra to , a r m a -
tostes, e tc . y si se qu iere , las 
e x i s t e n c i a s de u n e s tab lec i -
m i e n t o de q u i n c a l l a s i tuado 
en u n a de las m e j o r e s ca l les 
c o m e r c i a l e s de e s ta C i u d a d . 
S o l i c í t e n s e p e r s o n a l m e n t e i n -
f o r m e s en el e s cr i tor io de 
los s e ñ o r e s P r i e t o H e r m a n o s , 
M u r a l l a , 9 4 y 9 6 , H a b a n a . 
14828 2 ra 
" ! " p a r a p e r s o n a s p u d t e x t e s , s e ¡ imper'eccicnes. Consultas: de 12 a i fr"341 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
p i e r n a s a r t i f i c i a l e s d b a l u m i -
n i o PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
X alquila una frran casa .|« tuja tn el 
I Vedado, con todos süs mueblei ci^-pple-
tos, 8 habitaciones / de faMii'ia y o do 
| criados, garaje para 5 carros, »;tc. The 
j Beers Agency. O'Reilly, 9-l|2. Dept. 15 
| Agencia Americana, Sucursal en New 
York y Barcelona, 
4 d.-29 
S""e A L Q U I L A , POR SEIS MESES, UNA j hermosa casa amueblada lujosamente. 
¡ para corta familia en la parte alta del1 _ 
Vedado, acera de la brisa Informan;1 ^^^"^M^^^^g*g3 
i Teléfono1 r-210& ^ ; mmmmmmmmmmmBt̂ mî mum 
\ Q E ALQUILA POR UN ASO, E N $200,! G U A N A í Í M L O A , R E G L A 
• io sin muebles, o $250 con muebles, la ! 
• hermosa casa de altos, en la calle K, j 
I número 190, entre 19 y 21 
flBH " "b I UANABACOA. SE A L Q U I L A L A CA-
1 ——— • ~ ~ r r ~ " " i ,1L^*L.^»'M v T sa Lehedo, 10. Lo mejor de allt, en i 
¡ Y ^ D A D O ^ C A L L E A B A L O S . 6. ^ F » ^ I -.Informes por el T. F . 1J01. 
I m 14412 
ro S2 I para familias Teléfono A-1538. 
14044 27 m.v. 
SF; A L Q U I L A UNA I I A B I T . \ ( IOV, l N casa de familia. 
10d-19. 
SE A L Q U I L A E N AMARGURA, M, E s -quina a Villegas, una hermosa ha-
niños o señera sola 
fuegos, 46. 
15427 
O E S O L I C I T A I7N> 
O Joven, para socia 
v C A S A B L A N C 
dldos altos, modernos. A la brisa, con I i.-.̂ Ot" 
rlsta al mar Kecíbidor, sala, cuatro t gHHMOMm^^HBBHnBm 
cuartos grandes. Su baño moderno. at | M A U f A l f Afli CVIUK 
centro y servicio: dos grandes cuartos1 H . ' r t t \ l / \ I l A l / t L U I D A , 
criados." Baño y servicio comedor. Des-1 
pensa; gran terraza. Puede verse a todas | 
horas. Informan: Empedrado, 30. Tel. 
M. 1388 y F . 4187. A. Caos. 
.' ISOísO 4 mz 
PROXIMO A LOS BASOS " E L PRO preso," se alquila para la témpora 
da desde el pimoro de Junio al 30 de 
de cuarto, que sea' 
de moralidad, si no es que no se pre-¡ 
senté, es para Monte, frente al Campo 
Marte. Informan en Suspiro, 16; habi-
tación. 14, bajos. 
2 S Í S m _ 
EN CASA I»E F A M I L I A D E MORALI-dad. se alquila una habitación a hom-
bres solos. Unico' Inquilino. Villegas, 114. 
15403 2 m _ 
T ) EINA. 3, E N T R E S U E L O . S E ASASOI' 
r O L U M R I A Y P O G O l O T n i ^ V " ' habitacl6n • ^mbre a o ^ . 
i e i " i T ^ T T r T r ^ i ^ o ^ ) T ^ o r T n ^ - , ,n , x < >>' h u e s p e d e s 
r : K , , . >r „ ^ ^ . . . i -T^ "Victoria", Progreso, X2, se alqui-
dos de Marianao se al<l"ll« u"a lan h^itaciones amuebladas, altas y ba-
« . S S f 'I0" 2 ^ l t n ^ l 0 - ^ ^ S f t . ^ K í i í C i f c / S r i 3 ? , P ^ . U » Para hombres solos de mora-
l m* 
matrimonio sin , 
Informan: Cien- bitaclfln muy fresca y a dos calles, bal-
1 c6n corrido, pisos de mármol; es casa 
2 m I de todo orden y moralidad! en esta 
casa nunca falta agua ni fresco. 
i SEÑORA O UNA; 14058 8 ^ 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No mas calor, 
todas las habitaciones tienen balcdn y 
están a la brisa, baños privados, agua 
callente, servicio de elevador, tim'-res 
y teléfonos. la casa más cCmoda de ia 
Habana. Tiene nno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, espaflola y a la criolla I 
agosto un departamento alto, propio 
i n ' 
:, garaje de Rebollar. "Llave «n! Tnscla^QuInt aesqulna a BaBos. S 
^ E A L Q U I L A L A CASA CUBA, NUMK-1 ParH COTt» familia. 
^ J — i• . . i . , . n T . i » « > I ma l  < 
14139 
Informan en la far-
ol 24. DueSo: Bernaza, 36 
14833 
4 m. 
2 mr. Q E A L Q U I L A UNA GRAN CASA D E A T -
r-iir » i tva v a v V i r A n a v r ^ n tos con terraza, sala, cuatro cuar-
S ^ « f r . ^ , i.^" tos. comedor, cuarto de criados, cuarto 
« « ¿ S S * ^ £ * . i £ . 2 S f > ? ^ M ^ i ' i m ^ con todos sus servicios moder-
; ^ r r | n P ( í u ? t H a P % a > a ^ * * ' ^ a d a ^ -Tesús del. Monte 
j s.<n José. 92. R a m í n Cerra. Teléfono 
1 A-SST): de 0 a 9. 
14872 24 m 
15.W. I m 
nú-
mero 491; la llave, en lo* bajos. Infor-
man en la calle de Salud, nftm- 97, al-
tos. • 
14924 1 m-
SO L I C I T O L O C A L PARA R E L O J E R I A , de Habana a Monserrate y de O'Rei-
Ity a Lamparilla, también necesito ope-í 
rarlo de relojería que sea competente. • 
Dirigirse al relojero Paz. Compostela, 
43 
15502 7 m 
SE A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A R I -11a, número uno. de planta baja, pro-
pia para establecimiento. Informan en 
la bodega de la esquina. 
15505 2 m 
O E A L Q U I L A xm L O C A L D E IOS HMS-
O tros, propio para establecimiento o 
una pequeña industria, en Concha, 130, 
a tres cuadras del paradero de Luya-
n* Informa: Monte, 124, fonda. 
15 ' V, 3 m 
SE V E N D E E L L O C A L , GALIANO. 102. con todo* los enseres. Informes: Sa-1 
lud, 154. 
15077 3 m. 
S e a l q u i l a n c u a t r o n a v e s de 
h i e r r o y c e m e n t o c o n 4 . 0 0 0 
m e t r o s , y c h u c h o de f e r r o -
c a r r i l . S a n F r a n c i s c o y S a -
l u d , H a b a n a . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U m ' O 
leta, comedor, s«i8 amP'ias habitaciones., i , ; - . nueva « limnia 
hermosos patios, cocina, doble servicio, i¿¡¿<,'J 
con agua caliente, zaguán capaz para la ¡ * 
mayor máquina. Llame al I-70S4. 
15393 - mr UNA HERMOSISIMA Y V E N T I L A D A I 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha al-
oe completamente reformado. Hav en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios pnrados. Todas las habitaciones 
tienen lávanos de agua corrienté. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a laa 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, múdlco y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-926S. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
tel. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36 
esquina a Teniente Rev. Tel. A-1628. 
T > I A R R I T Z , CASA DE H U E S P E D E S . 
I > Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. Hermosas y ventiladas habitacio-
nes, magnifica terraza con jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114 18 m. 
Se habla Inglés, írancé», alemán e l ta-; G r a n Casa de H u é s p e d e s " R o O D 
llano. Monte, 5. Oepartamentos y haM-1 Z, . ** ¥ 
; - i T o i l e t t . L u g a r m á s c é n t r i c o y ralldad. se pldien • referencias 
nos A-1000 y A-5404. 
UM6Q 
Teléf 
sala, con luz y punto muy céntrico. 
da. en los Quemados de Marianao 
para el 10 de Mayo, para la tempora-
da de verano. Inofrma: Marti y Bo-
quete, bodega. 
14321 5 m 
/ A R I O S ^ l ^ ^ u i ^ i ^ ^ b o l S S ^ Í ^ can encontrarán completo confort y l 6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s co-
s s a n t a - m a k i a d e i J r o s a r i o , in^a-. A-¿uiia. ¿o. Te'*''»"" 4-9i7i. m a g n í f i c a s habitaciones con excelente n-ientes y b a l c ó n a l a caUe . B a ñ o s 
donde están situados los espléndidos iü^íí " m , comida o sin ella si lo desean Se J í ' V 
os sulfurosos y ferroginosoa, se a l - ! H O T F I M A N H A T T A N f0?V . 0 , m e,ia» •» oe a f n a c a h e n t e . 
ia un hermoso chalet, de alto y bajo.; n t r i D L m A ü n A l l A n habla infles, f r a n c é s , italiano y e»- -iin.q 2 •»» 
men y Rastro. 
15304 1 mz. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
I f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o de l 
u / v r c i rvQc\ ! H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
L a s eñora Lorenza Giro, antigua P r o . | 2 . T e l e f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a - ' l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
sa Giro, en New York , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, lu-
gar céntr i co y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s de m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
S s ^ ^ d o ^ r ^ r m ^ d e ^ ^ ^ donde los q ü e la fayorer-l e spec ia l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
147««7 8 m-
SE ALQUILAN PARA RANCO, CINE o establecimiento, una 'asa con tres-, 
ciento cincuenta metros, én punto co-
mercial. Calzada y frente a paradero d« 
rarrrltos. Informan: Peí 'fona A2r7«. 
15007 , mz. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado v Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
" \ I E D I A N T E UNA 
luL quila una casa 
R E G A L I A , S E AI -
sa para comercio, in-
d'istrla o nepúslto, en Sra Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, co» 12 varas de 
frente por 45 de fondo, iafoiman; Obla-
po, 25. tabaquería. 
12210 6 m 
c^K ALQUILA. EN OBRAPIA, 67, UN 
zaguán m"y grande, para máquina 
o exhibir objetos. 
1"'341 | m 
O O L O A F A M I L I A P A R T I C U L A R VE 
k I ¡'pillan los magníficos alto» de Suá-rc/.. 13 
n c . 
dor. 
saleta, tres habitado 
cuarto de baño, come-
ibitacién de criados con 
C U C E D E , M E D I A N T E UNA RK(iAI .IA, 
0 el primer piso de Apodaca, 71, a la 
derecha, compuesto de sala, saleta, 4 
í-uartos grandes, comedor al fondo, ha-
ño completo y cocina Preguntar por Ma-
tilde Vázquez. 
15023 2 m-
D E P A R T A M E N T O S P A R A ^ 
O F I C I N A S 
S o l , No . 8 5 , 
7, en tre V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
Edificio construido expresamente 
para oficinas, con treinta departa-
mentos amplios, con elevador, es-
pléndido servicios sanitarios y cuan-
te corresponde a un edificio de pri-
mera clase. 
P O R S U P U E R T A P A S A N 
T R A N V I A S D E T O D A S L A S 
L I N E A S 
El edificio está situado en el cen-
tro comercial de la Habana, a po-
cáa cuadras de la Estación Terminal 
y de la Aduana 
D E P A R T A M E N T O S B A R A -
T O S . 
Informan en los bajos y por el te-
¿fono A-SÍ22. 
irttn7 6_m_ 
1 1 RAN L O C A L . PROPIO PARA UNA 
VT casa de fantasías o exhlbicifin, con 
-00 metros de superficie, 8 metros puer-
ta calle, sin columnas. Está reconstruyén-
dose. Manzana de Gómez, 502. 
15361 6 my-
* " I ¿30 mei-ro 
C E A L Q U I L A UNA LUJOSA CASA, CON ¡ tos t a llave en la misma e "informes: 
O sala. saleU. salOn de comer, doce dor- H8h.qliaj 91. Teléfono A-27a«. Señor Ruz. 
mitorioT. pantry. cocina, agua caliente.! 15273 5 _ 
cinco bafios. garaje para tres máquinas. ¡ û,— 
galería» cerradas y patios con árboles d e s e a en a lqu i l er u n a Cas i ta 
frutales. Su dueño: F-1936. 
15<»1 13 m 
bañe 
«tull  , |
compuesto de 4 dormltórios en los altos, < 
doa cuartos bajos, sala, comedor, cocina. I 
portal, jardín, garage para dos o treaj 
máquinas, baflUos, servicios sanitarios; 
- - moso chalet de' dos plantas, con todo i modernos, con dos aolares sembrados d© 
el confort deseable, por .5250: situado e n ' á r b o l e s frutales en produccién. etc. e l -
la calle Segunda, entre Josefina y Jenaro I cétera, por toda la temporada. terminan-
Sánchez Informes: Calle Cárdenas, 5, ba- do el alquiler indefectiblemente el 31 
Jo. Teléfono A-S877. de octubre de 1920. Informan, condlcio-
1̂ ,tst 11 m. i nes, en Lamparilla, i4, altos. Está todo 
— J . - i amueblado y tiene luz eléctrica. 
/ ^ A L L B CORREA, L O MT-JOR D E .TE- , 154.» 
• p N 1 . 
sus del Monte, se alquila, amuebla- . c t A M C T k D n N F W V n D I f 
do, con sus lámparas y todo completa-1 b l A l T l r U K U WtW l U K N . 
mente, nna casa con jardín, portal, sa^j u A T C I « P E D I A n c T l I R A ' 
la tres cuartos, ocmedor, coc ina^ cuar-j M U I E L r L K L A U c L U D A , 
to de criado desde Mayo 8 hasta Sep-¡ U e m ^ e ^ V e X ^ e V . mensuales! H . B A R R O S & Co . , P R O P I E T A R I O S . 
Informan: Teléfono I-3e43. 
15722 s m I Este inmejorable Hotel tan conocido 
cuadra de la Calzada de Luyanó. Re 
ferencias en el 115. 
15417 
 g lé , s
p a ñ o l . CARA D E R E S P E T O , SE A L Q U I L A N 
, , , , , amplias y ventiladas habitaciones. 
l íente v duchas, buena comida y pre- i * "mencana 7 española, jsseonar. iac, 
ció mfidiro. „ laUi04lb9 5 m 
l i M I 
o e a l q u i l a b o m t n i v<v c o * Mr- de las familias cubanas quedará abier-
o din, en Mannel Prmut. V.'^^,.010^!*, to el d í a 1 de Mayo, hab iéndo le me-
jorado notablemente sus campos de 
L ? — juego y reformado sus b a ñ o s y d a - ¡ ñ a ' : i 5 á w t « a l líálsrgai. C L r M _ « ^ y 15»-
I . 1 • 1 • o taurant. Precios médicos. SAN LAZARO 
/ ^ A S A AMUEBLADA: SE A L Q U I L A UN \ cnas OUC lo HaCCU Ser el mejor HO- y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-tí393 y 
Vy chalet, completamente amueblado.; , « , t , . - Í L i , J p , _ . A-0000. 
desde ei día 15 de Junio hasta el 3« tcl de la localidad. K a r a mas 1 
• m*s Tnouen»» • ii1í1«iiico ae t"uba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Proeles especiales para la 
temporada de verano. Situado en el In-1 bres. teléfono, a 
gar m á s fresco y ventilado de la Haba- da el servicio 
" y E D FTS CASA D E UN M A T R I . 
monio, se alquilan tres espléndidas 
habitaciones exteriores con sn cocina. 
Se exigen personas de moralidad. Pue-
den verse de dos a cinco. 16 número 22, 
altos, entre 11 y 13. 
urna » m . 
' E L C R I S O L ' 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pOblica. acabada de fabricar, todas laa 
nabltacionea con servicio adentro, tim-
callente y tria, to-
•rado. buena comi-
da, nadie se mudo sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad. 102, es-
quina a San Rafael Tel. A-9158.. Se exi-
gen referencias. 
11590 1 m 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n todos los a de l a n to s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
lad i l lo y V i l l e g a s , f rente a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
hermogo comedor cocina v pantry. cinco 1 _ , , — „ — 
liabitaciones con amplia galería al fren- Q. Box. numero 487. Stanford, New | con vista 
• o- onni-to de baño completo. Cuarto pa- v , / I • - 1 •11 agua. 
r e c r i a d o Patio L i ^ a r alto y saluda-i Y o r k . Cocina e spaño la y criolla. 




hay abundante 1 
25 m. 
H O T E L " H A B A N A " 
l>e Claudio Arias. Belascoaln y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodea-




H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T i d e la ciudad. Habitaciones muy bara-.Mnn 1 p. .->u u»^""' • ni">»•••". —• j _ , , »«w « » a « ron todo «erviclo ñor D. Villegas. Teléfonos ^-W-'V Terreno para c a n a : Cedo en renta propietarios: Carballoaa v Hermano. I ^ i j . ! ' 1 
veinte cabaUer ías de terreno, de l a Preparado para familia.* 
t i my 
mejor tierra negra que hay en Sa-
a ía" brisa, agua corriente, baños «alien- ALQUILAN F.N LA CASA " I D E A L " 
' Teléfono A-5390. ' O de Monte, nfi 
Se necesita nna casa p e q u e ñ a Par* ^ úxs¡ piedras, toda buena, l lana, 
matrimonio amencano, sm nmos, « n rop:-, para trabajar con tractor. In-
la V í b o r a o Vedado. Informan C . M . . f o r i n a n ^ Co,ina y SaI1 Lu¡J j e $ ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-2629. 
tes y fríos. Prado 
12473 l a 
Sheehan, Manzana de G ó m e z , 4 í 7 , 
Telefono A-3443 . 
15058 2 ra. ~_ TO • 1̂ 
mero 2. letra A. esquina 
( a Zulueta, hermosos departamentos pa-
ra matrimon'os- cada uno de los de-
O E ALQUli -AN DO« AMPLIAS H A B I - • parlamentos son de habitaciCn y sala, 
l i tac iones . Juntas o separadas, propias |ron Ti§ta a la calle, buenos piaos, es 
n N#eptuno, 2 B, altos de rasa do moralidad- N'o molestarse en 
1 balde. 
151SO 4 mz . J5341 s m 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In* 
forman en la misma. 
12122 
Q E A L Q U I L A UN 
O con balcón y una 
10 m 
'O, 
blada. en $30 Casa nueva, 




V t D A D O 
TT' N E L RKPARTO 
1L< At 
rA L L E C O R R E A , IX) MEJOR D E J E - i sfls del Monte, se alquila amueblada, 
coa sus lámparas y todo completamente:! 
una casa con Jardín, portal, sala, tres | 
uartos, comedor, cocina y ^ruarto de] 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1 TT" N L A M P A R I L L A , 
! -Cj quila un departí 
H A B A N A , 110 
Entre Obrapia y Lampari l la . Este her- z, 
moso edificio acaba de ser 1^josamen-i sgft^6 s"a 
le amueblado y con todo el confort U g g 
posible, sus habitaciones son suma- Wf- AI:c*lJ 
:s, A L T O S . SE al-! 
I m 
DUFVA VISTA, 
enida 8«. y 2; se alquila una sala 
ma informan a todas horas. Te-
302. 
5 m. 
Ma - rvirios y habitación en la azotea. 1 rriado. desde Mayo 8 basta Sírptiembre | * . . 0 . " r v ' a r VRT \MF.xTi>T r.v 
Esta toda decorada. La llave en los ba-1 yo. Precio: $200 mensuales. Informan: S ^ ^ V 1- piso tercero, ¿on sal¿, mente amplias y ventiladas y perfce-
^ ^ T b S Í 1 ^ » » ^ É ^ m * * 2 * ? ? g * ? P a r a . « m e a d o s . 2 m 14901 
^A.N LAZARO, 
d e s o c u p a d o s ™ ^ 




174. SE A L Q U I L A N E 8 -
altos. que quedarán j 
1 los primeros días del 
pesos, y para informes: 
de 8 a 12 de la ma-
1 m»-
Florida, oficina. 
O E A L Q U I L A UN L O C A L , LUJOSO, CON 
O frente a la calle, propio para gabine-
te profesional, escritorio o sucursal de 
Banco. Acosta. 25, bajos; de 12 a 2, en-
tre I>amas y Habana. 
U B » 1 my-
P r o p i a p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o 
Se alquila la casa Compostela. IS. es-
quina a Tejadillo, de dos plantas, con 
C"E TRASPASA E L CONTRATO D E L A 
O cas» calle de Monserrate. 25. bajoa. 
Informarán en la misma, a toda? ho-
r»o. 
l.TJMfl 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a de la H a b o n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n i a , 4 4 1 . 
C 2M4 in 1S m» 
A L A S F A M I L I A S 
Se desea alQullar un chalet amuebla-1-r)_.N ̂  
do por cinco o- seis meses, situado en- I C ^ ' 
punto alto de la Víbora. Ha de ser de A * 
construccién moderna, separado de 'as I íí.r«reiiíl( 
casas colindantes, co ncinco dormito-¡ en^JJ^i10 
rios por lo menos, buenos bafios. gara 
je y demás comodidades. Se paga ble 
y se dan toda clase de garantías. 1 
formen a Francisco Blanco, calle de 
Concepción, nflm. 15. altos, entre Dell-1 , 
cías y San Buenaventura, Víbora. Te-1 
léfono 1-1808. 
14, S E A L Q U I L A N HF.RMO-
>s, en los altos, son 
por su s i tuac ión comercial y precios 
m reducidos. Telefono M-1954. 
1.7203 
bafios. teléfono y lux. 
. Aguacate. 86. altos. 
1 mi-
10883 
ladas informa el , ^ Q'Reil ly , 72, altos, entre Villegas la. IR. altos 
s m- ! y Aguacate, se alquila una h a b i t a c i ó n 
SE A L Q U I L A UNA BUENA HABITA-dfin. con luí toda la noche y buen 




Lujoso cuarto de bafio con agna 
Ce y fría. Casa acabada de reedi-
a dos cnadras d* los bafios do 
Se exigen referencias. Teléfono 
1 m 
n ^ l q p h ^ a x p a r a o f i c i n a s , u n a s por 15 pesos, otra por $20, otra por rI]:VF1 
^ u ^ a ^ i p a n n a 0 " ^ Llav ín , luz, j a r d í n , br i sa; üni - - n lav 
^formarán. camente hombre solo. Indispensable 1S928 
antecedentes. Se exigen dos Solo ^ boinbres: en Prado, 123, ' número ^ entre J » ^ 5 * ^ 
fondo. 
ir,tv.i-.vj 
r / U L U F T A , «S. CASA PARA FAMILIAS 
alquilan hermosas habitaciones 
vahos de agua corriente j esplén-
omida. Moralidad absoluta. 
l.'r.C^ 1̂  m-
A ' E D A D O 
> moralidad 
número 20. entr( 
IWIO 
E N CASA DE FAMILIA D E 
Teléfono F-1491. 
1 m 
C-F A L Q U I L A UNA MAGNIFICA HABI-
kj tación con vista a la calle, en casa 
de famiba respetable con • sin comida 
l a señoras o matrimonio. Informan: ca-
C E R R O 
Q E A L Q V I L A UN L O C A L 
O planta, de manipostería. 
\
L T O S , J E S U S D E L MON T E , S5t, ES-1 
quina a Santa Irene, se alquila una 
i sala, amplia, muy fresca, con balconea, 
I a las dos calles o bien un departamento 
' de tres habitaciones, vista a la calle. j 
mentó, servicios sanitarios; de Joo m e - . f ; d . 
tros, propio nara almacén o Industria. I na< a ( 
Talle La Rosa y Santa Cataliiáa. P « T » . 1 8 e ahydla i« 
K I K E D , M, ALTOS, CASA MODER-
se cobra por casa y comida a razón 
t t o t e l i . u u v r f i . T v v r a f a f . l t de un peso Temte c e n t a v o » diarios. 
X X Consulado. Ofrec» espléndidos «'.e- ¡ 15269 1 m 
parlamentos y habitaciones con bafios. • • 555S553—ST"»-! r*\r\ nc\\ e\%x 
léfonos, para familias esta- \ H O T E L P A L A C I O C O L O N 
y coarto de bafio. Precio, $150 mensuales. 
14846 . 2 my 
I ) 
OS HA1 
Una cuadra de la Calzada 
15532 3 na-
Q S ALQUILA, E S T E V E Z , 134. CON SA-; 





15043 s m- 15201 
a comida y esmerada 1 ¡m-1 , , 
i d* Verano T ^ f o n o Majiue! Rodrtguw Filloy. propietario Te- cas. 
a- crmiu. xcir ion«j léfono K ^ ~ ^ Departamentos y habita-' cada nn« 
clones bi<»n amuebladas, fresca? y muy ¡ man. Vet 
limpias. .Todas con balcém a la calle, lux 14845 




Informes: Inqoi.«id«>r. 1», 
O E A L Q U I L A UN CI ARTO PARA E S -
O criterio, con derecho a Ja sala pa-
ra recibir. Gervasio, nflmero 122. entre j uno o Ĵo 
San Uafael y San José 
15724 6 m 
IN DUSTRIA. M, CASI e s q u i n a A Nep-' piécírica y timbre. Bafios de agua ca-1 tuno para l íente y fría Plan am 
eléc- lropeo. Prado. 51. Hab) 
| meJor localidad en la 
plan en- i 4 <,i ir, \ . 
«. E s la i Xa. amplia 
Venga v'.-all*. «"asa 
1 1M19 
SF. A L Q U I L A u a 
con vista a la 
f Á G T N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 4 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I L . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
\ # • Pinicos , izquierdo j Co , 
P - D E C A D I Z 
V I A J E S R a t u í U S A E S P A Ñ A 
E ! vapor 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas. 
Capi tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
«Je Mayo, admitiendo pasajeros para: 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50. incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R Í A & c » . 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Junio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
CÁDIZ, y 
BAP.CE1 .ONA 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
P a r a más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A W i A M A R L A & C o . 
I V I G O . C O R U 5 J A , G I J O N . S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
; sobre el 
20 D E M A Y O 
El vapor 
F L A N D R E 
S a l d r á para Coruna , Gi jón , Santan-
der y St . Nazaire, sobre el 30 de 
Abri l . 
E i vapci 
C H I C A G O | H U D S O N 
de 15.000 toneladas de desplaza- de 11.000 toneladas de desplaza-
miento, miento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el ] sajdrá para 
2 D E M A Y O v I G a C O R U Ñ A Y E L H A V R E , 
y para C A N A R I A S . 
C O R I Í P A , G I J O N , . S A N T A N D E R y 8obre el 
S A I N T N A Z A I R E 25 D E M A Y O 
I sobre el 
i 12 D E M A Y O 
N E . L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A Ü . , 
L A F A Y E T T E . L A T O U R A I N E . C H I -
C A G O . L A T O U R A I N E . etc. etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
San I^n^cio. 18 T e l . A-30S2. 
V A P O R E S 
C O S T E K O S 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a !a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Nar iera de Cnba. 
P E R D I D A S 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
; Ñ A , G Í J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
i Primer viaje del nuevo y lujoso N A Z A I R E 
¡ t rasa t lánt i co Vapor " F l a n d r e , - saldrá sobre d 
i a J O 1 a ^ / n n n e " ^e J ^ ' 0 -
J L ^ / \ r ^ \ I H i JL jL Eld Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A f l -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Corftos Franceses bajo con-
trata poste! c >n el Gobierno F r a n c é s . 
G R A N R E B A J A D E P A S A J E S D E 
L O S E M I G R A N T E S A L 
P R E C I O D E 
O O 
E l rápido vapor correo francés 
de 4 hé l i ces y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U 7 sobre el 
7 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
17 D E M A Y O 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30 .000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em- i 
barcador, a los carretoneros y a esta i 
empresa, t.vitando que sea conduci-
da al maMlr. m á s carga que la que i 
el buque pueda tomar en sus bode-' 
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ( 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-' 
nocimientos por triplicado para cada1 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l : 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de! 
esta Empresa para que en ellos se les • 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " | 
2o. Que con el ejemplar del cono-1 
cimiento que el Departamento de F ie - ¡ 
tes habilite con dicho s^llo, sea acom-' 
panada la m e r c a n c í a a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu- | 
que que es té p u e c í o a la carga. I 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü f f E Ü R S 
S100 al » i e s y más pana un buen chac. 
ffenr. Empi«¿« « aprender hoy mlsm" 
Pida un folleto de instrncclfin. gratis. 
Mande tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo. * Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 2W da han a. 
A V I S O 
A les Hacendados y a los Infenieros: 
Contratamos la cons trucc ión de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar pe tró leo crudo. como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y j o s hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalet» . Se reciben avi-
sos: Ll inas , 9, Habana. T e l é g r a f o : 
Clemente R o d r í g u e z . Ll inas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
IOS** 7 m 
G r a t i f i c a r é a l a p e r s o n a qat m e 
en tregue u n l l a v e r o q u e e x t r a v i é ; 
s u p o n g o en u n F o r d . D i r i g i r s e a l 
T e l é f o n o A - 3 7 2 6 o a l H o t e l P l a -
z a . M r . H . S a m u e l . 
1^0' S j n 
SE HA E X T R A V I A D O ITS CEB.TTF1 C A -do de chauffeur, con el número 241. 
la persona que lo baya encontrado y ló 
entregue en Jesús Perej^rino, 70, será 
gratificada con 10 pesos. 
13310 3 me. 
PE R D I D A : E \ ' L A I G L E S I A D E L MOX-serrate o en el tranvía de Neptnnu 
a Belascoaín se ha perdido un rosarlo 
pequeño de oro. La persona qne lo en-
tregue en San Miguel, 202, antiguo, al-
tos, ¡oerá gratificada. 
15263 1 m 
W l S C F L A ^ Í E A 
L I B R O S E I M P R E S O S 
/ COMPRO L I B R O S USADOS, LO MISMO 
\ J uno que mil? pago más que nadie 
todo lo de fotografía fonógafos y dis-
cos. Amistad. 77. Teléfono A-2617. 
15660 . 6 m. 
R F I MATICOS: LA A L G I E C L V A F A -rriol. a la primera frotación hace 
desaparecer toda clase de dolor. Repre-
sentante para la Isla de Cuba: Cándido 
Ferrer. Mercaderes, 38, bajos. 
15697 8 d . 
f -SCOAIBRO, R£<iALO. B A U L E S I SA-
J dos. grandes, rendo. Fernandlna, 43. 
Maestro' Leira. 
15267 1 ra 
/ ^AJAS F A R A C A U D A L E S . S E CON-
\y siguen muy baratas d« todos tama-
fios. en la Cksa Bl&nca, Neptuno y 
Amistad, ferretería y • locería. Teléfono 
a 4060. Eduardo García Capote. 
13305 8 m. 
PO L I C L I N I C A D E L D O C T O R L E O S . Mielitis, parálisis de la médula, por 
tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis laríngea por proeedimento 
rápido y del reluujatismo en todas sus 
manifestaciones. Calle Prado (núrnero 
7y A. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 m. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
(^OMPKO l NA CASA E?J E L B A K K I O J del Arsenal, cuyo costo no exceda de 
55.00 y doy $-_'.500 en hipoteca. Informan: 
Jesús del Monte, 537; Je a 12 m- y 
Monte, 63, por la tarde. Gregorio Mar-
tíne/.. i 
15702 T _ m ^ j 
( MíMPRO EN VEDADO, ( ASA, S10.0OO A J §00.000, con garaje. Interesado: Eche-; 
goyen. l'rad«, *<7. 
15695 0 m 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
Compra y vende casas y solares, da y 
toma dinero en hipoteca. Carmen, 11; 
de 1 a 3 y de 7 a 0 p. m. Habana 
E S Q U I N A S 
1FABRICA DE FIDEOSi M. DESEA com-. prar una, que esté en marcha, coa 
una o dos prensas. Informes y precio a-
Eabricante. K. Villucndas, 197 y niecliu. 
altos, derecha. 
15484 2 m _ 
¿JE NECEMTAN EN LOS A L R E D E D O -
ÍJ res de la Habana, de dos a tres mil 
metros de terreno, para instalar indus-
trias, prefiriéndolos con naves hechas. 
Ofertas con detalles al apartado 715. 
15605 7 ni 
O P O R T U N I D A D 
Se desea comprar una casa o un so-
lar de cuatrocientos a miinlentoa me-
tros, en la zona comprendida de Mon-
eerrate al mar y de O'Reuly a .Sol. Se 
trata directamente con el duéño. no se 
«rtmiten corrodores. Mair/ana de G^mez, 
02^ .Señor Alvarez. Teléfono M-1052 
15540 4 m 
(COMPRO C H A L E T CON OARA.IE E V ^ el Vedad", que esté bien situado y 
tuyo precio no exceda de $.">5 000.00. .Sr. 
Villegas. Amargura, 2:1. TelOtonu A-0150. 
156:io "• in-
Vendo en Bernaza, de dos plantas, mo-
derna, renta anual S:;.00O. Precio $45.000. 
En Industria, de tres plantas, moderna, 
renta anual, $:i.000. Precio $45.000. En 
Lealtad, renta anual. $2.100. Precio $22 000. 
En Vives, renta anual $2.500. Precio 
$25.000. E n Aguacate, de dos plantas, 
moderna, renta anual $2.700. Precio 
$:;7.000. Informa: Francisco Escasal, en 
Carmen, 11; de 12 a 3? p. m. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo varias casas, tengo de do» pisos, 
una en $70 000, renta Mr>0; otra de dos 
pisos, dando a dos calles, rentando como 
barato $2S0, en .$40.000. Dos más de una 
planta, una hace esquina, precio $60.000. 
Dos m^s de una planta, en $26.(100. Otra 
de una planta, muy barata, precio $17.500. 
Carmen, 11; de 12 a 3. 
G A N G A 
Vendo dos casas, de dos plantas, fa-
bricación de primera, toda de cielo ra-
so, a una cuadra de la Calzada del Mon-
te, sft frente de cantería, cada casa tie-
ne dos ventanas, sala, saleta y tres 
grandes cuartos en <-ada piso, renta $240, 
Precio $35.000. Informa: Francisco E s -
cassi, en Carmen, 11; de E? a 3 p. m 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo una espléndida casa moderna, 
con portal, zaguán, dos ventanas, sa-
la, saleta y cuatro grandes cuartos, sa-
leta al fondo y cuarto de criado?. Pre-
cio $16.000. Informa: Francisco Escassi, 
en Carmen, 11; de 12 a 3 p. m. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C o m p o s t e l a , 1 9 . T e l . A . 7 8 8 4 . 
A - 2 3 6 5 . 
AdminS¿traci6n de bienes. Cobros, pa-
(gos, arrenlamlentos, poderes. InrerBiOn 
de capitales. Compraventa de casas ) 
fincas rústicas. Préstamos con hipote-
ca y otras garantías. Admitimos repre-
sentaciones y Ordenes. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A i M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
j AMISTAD, 69, ESQUINA SAN J O S E 
Vendemos Casas en Villegas. Sol, Acosta, i 
( J e s ú s y María, Revillagigedo. Alcantari Illa, Maloja, Concordia, Neptuno, San Jo-1 
sé, Amatad e Industria. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos Casas en toda la Habana > 
F A R M A C I A 
en todos los Repartos. E n la Víbora, teñe j 
moa 3 chalets fabricados a. la moderna. I 
con mucho terreno, con jardines y árboles | 
frutales, con buenos Garages. 
Dan dinero en hipoteca, cumP1"^1 fincan 
rústicas y urbanas. Obrapía, Ui. altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Vendemos una hermosa casa de don 
plantas, está situada en la parte mejor 
de la ciudad, se da barata. Medel y 
Ochotorena. Obrapía, 94, altos; de 9 a 
11 y de 2 a 5 p. m-
Vendemos una gran farmacia en esta 
Ciudad- Venta mensual. $4.500. Alqui-
ler. $160.00. Precio: $25.000. Contrato por 
seis afios. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A ¡ 
AMISTAD, «9, ESQUINA SAN J O S E I 
Vendemos en <»1 Reparto Mendoza 4 cha-1 
lels, 3 en la Sierra y 2 en Almendaref i 
acabados de fabricar, todos con Gara-¡ 
ges. 
15162 4 m 
V-ndamos en el Vedado varios solares, 
bien situados y una manzana con más 
de 9.000 metros cuadrados. Medel y Ocho-
torena. Obrapía, 91, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
H E R M O S A C A S A 
Ventemos en San Francisco. Segunda i 
cuadra, en la Víbora. Jardín, sala, dosj 
saletas, cuatro cuartos, baño, doble pa • [ 
tio, gran cocina. No intermediarlos ni I 
informes por teléfono. 
T E R R E N O 2 0 x 4 0 
San Francisco, entre Octava y Novena, i 
Víbora. Acera de la brisa. 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E ! 
En Dragones, vendemos una esquina de, 
754 metros. A $100.00 metro. 
C E DESEA CUMPRAR EN LA HABA-
ÍO na, Cerro, Luyanó o algún lugar cer-
cano, de 10.000 a 15.000 metros de te-
rreno llano, propio para fábrica Den 
todos los datos, condiciones y facilida-
des. Dirigirse al Apartado 2549. 
15327 | .'l ni 
rIOMI'RO l NA (ASA 1)1 RKCTA.M E N T E y a su dueáo, que su precio sea da 
6 a S mil pesos. García, Delicias, 47 1¡2, 
Víbora 
15477 3 ni-
UOMIM.O GAR4 IA : < OMPÉ \ ( l A T R O casas, dos desde cuarenta pesos 
hasta setenta, otra de quince a 20, otra 
de 9 a 14, de Belascoaín ¡i Galinno. San 
Lázaro a Reina. Informan: Manzana de 
«Jíimez. 2S& l'.ufete del Licenciado R. F . 
L l . Presidente del Centro Asturiano. 
1535S 6 m 
E N S O L 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
con establecimiento, renta antigua $200. 
I'recio $36.000. Informa: Francisco E s -
cassi, en Carmen, 11; de 12 a 3 p. m. 
E N P R A D O 
Vendo, dos casas, una de ellas eon 367 
metros, de dos plantas, rentando $600, 
en $140.000: la otra de tres plantas, mo-
derna, pegada al Malecón, con 15 habi-
taciones Precio $125.000. Informa: I r a n -
cisco Escassi en Curmen, 11; de 12 a 
E n el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
Vendemos gran casa completamente 
nueva. Con portal, sala, dos saletas, ga-
raje, cuatro cuartos, gran patio. Magní-
fico salón alto. Espléndido bafio. Deco-
rada a todo lujo. A una cuadra del tran-
vía. $24.000. 
P- in. 
P A R A I N D U S T R I A 
A 
LOS I < l Eí»08 DK < ASAS ( II K \ S ; 
se desea comprar una casa que sea 
moderna y títulos limpios, si os de al-
tos m^jbr, tramo comprendido de Lam-
parilla n l'auia y de Siin Ni.-olas a Ofi-
bu dueflo. Precio de 5 a 8 mil pesos, 
rios, la compra se hace directamente con 
Informan al A-4987. Dabis y Herma-
nos. A todas boras. Corredores no. 
15421 3_m 
lOMPRO, SE D E S E A l NA CASA D E 
^ 14 a 15 mil pesos, de Belascoaín a 
Prado; sin intervención de corredor. 
Galiano. 87, altos. Preguntar por el en-
cargado. 
ir.042 4 my._ 
Se compra una casa particular, en ca -
lle comercial. Trato directo con el 
comprador. Seraf ín S á n c h e z . Animas, 
64 . 
11732 4 m 
V E N T A H K F I N C A S U R B A N A S 
B A N Q U E R O S Y C O M E R -
C I A N T E S 
P a r a B a n c o o a l m a c é n v e n d o 
edi f ic io s ó l i d o de e s q u i n a . 
M o n t e , f rente a l n u e v o M e r -
c a d o , c o n m á s de 8 0 0 m e t r o s . 
C o n s t r u c c i ó n : f a c h a d a sille-
r í a . R e s i s t e a l tos . P r e c i o de 
o c a s i ó n . T r a t o d i rec to . R i v e -
r a " C a m b i o L a G r a n a d a " , 
C u b a y O b i s p o . T e l é f o n o 
A - 0 0 9 0 , de 9 y m e d i a a 1 0 
y m e d i a a . m . , y de 2 y m e d i a 
a 3 y m e d i a p. m . N o d o y 
Vendo en el Cerro una casa moderna, 
con sala, gabinete, hall, tres cuartos y 
saleta al fondo, t e los de hierro y ce-
mento; también hay una nave de 12X12. 
Tod" esté fabricado en SSH) metros, cen 
un frente de 27 metros. Precio $13.500. 
Informa: Francisco Escassi, en Carmen, 
11 E N N U E V A D E L P I L A R 
Vendo una casa moderna, de cielo raso, 
(le 5 y mcdi" por ".7 metros, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos y saleta 
al fondo en $10.500. Informa: Fran V^co 
Escassi. en Carmen, 11: de 12 a o. 
P A R Q U E D E T R I L L O 
Vendo una casa de dos plantas, moder-
na, frente al parque de Trillo, renta $110. 
Precio $14.500 Informa: Francisco E s -
cassi, en Carmen, 11; de 12 a 3. 
U N A G A N G A 
Vendo a una cuadra del nuevo merca-
do, una casa antigua, que mide 19.50X3fi, 
o sean 002 varas, rentando $130, en 
$16.000. Informa: Francisco Escassi, en 
Carmen, 11; de 12 a 3. 
lóTAó 7 m 
] Vendemos en San LAzaro, filtima cua-
dra, propio para tres pisos. $25.000. 
i En Santos Suárez, vendemos casa Ss50. 
i Precio, $10.500. 
L 
A endemos en Juan Abreu. barrio de L a -
l rano, rrecioso chalet, 800 metros. F a -
I bncafios 250 metros. $22.b00. 
15000 o 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a de 
F i n c a s . 
M a n z a n a de G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A . 9 1 2 0 . A . 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s de 3 a 5 
de I r t a r d e . 
T e n e m o s d i c e r o d i spon ib l e 
p a r a c u a l q u i e r c lase de t r a n -
En lo mejor del Vedado vendemos un 
hermoso chalet, con todas las comodida-
des, sól ida fabricacifin, precio $120.000. 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; 
de 1) a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Lajan6, tenemos 3.100 metroc cuadrados, 
con frente a la Avenida d^l Porvenir 
y Demetrio Córdova. Medel y Ochotore-
na. Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
Kn el Barrio de Colfin vendemos una 
casa, propia para reconstruirla. Medel 
y Ochotorena. Obrapía, 91. altos: de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m-
MM4 4 m 
s a c c i o n o negoc ios . 
Ind. 29 t 
O j o : a los B a n c o s y a l c o m e r c i o . 
S e v e n d e l a g r a n e s q u i n a de M o n -
te y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s c u a -
d r a d o s , 1 5 - 8 0 de f rente p o r 2 4 3 8 
de fondo , n o se q u i e r e n c o r r e d o -
r e s ; t r a t o d i r e c t o c o n el d u e ñ o , 
d e I I a 1 y de 5 a 7 , e n A n t ó n 
R e c i o , 2 0 . 
15806 12 m 
E N P R O P O R C I O N 
Se vendo un bonito chalet, con todo el | 
confort moderno, su terreno mide 24 
metros frente por 33 fondo, calle San 
Pablo, a media cuadra Calzada Cerro. 
Informes: calle San Francisco, 7, Víbo-
ra, señor R. CarrKin. 
14«n 1 m 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A I S M O N T E 
Solo por seis días vendo una esquina en 
la Calzada del Monte, a dos cuadras 
del Campo de Marte, de cantería, con 
tres pisos, m'de 2S0 metros, renta en-
tretrándose '! recibos. $:;L'0. contrato los 
bajos solamente por 4 años. Precio $50.000. 
Evelio Martínez.. Empedrado. 41. altos; 
' R E C U E R D E U S T E D 
Sí tiene que comprar alguna casa en 
esta Clnd*fl. Que Evelio Martínez las i 
vende en todos los barrios y de todos 
precios. Empedrado. 41. altos; de 2 a 5 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo en Lagunas, de altos, renta $150. 
$24.000. Aramburu. de altos, renta $110, 
en |14.500. Uealtad. de altos, renta $130, 
Slfi.500. San Lázaro, de altos, renta $200. 
S.-l". <«»». .1. mí* María. 2 casas altos, 
rn 230,000. Virtudes, de altos, renta $200. 
$35.000 Sun Lázaro. 2 de altos, rentan 
S2.S6 $41.00U. las dos. Aguacate, de al -
tos,' renta $175.00. $.TO.O0O. Animas, de 
altos, renta $115. $15.500. Calzada del 
Cerro, planta bajá, renta $100. $10.500. 
Evelio Martínez. Empedrado, 41. altos; 
de 2 a 5. 
15715 T m 
SE V E N D E , J E S U S D E L MONTE, C A L -zada. esquina y casa con 14 habitacio-
nes, portal, 5 saletas, dos salas, triple 
servicio, cielo raso, otras esquinasí calle 
asfaltada. $19.000. $12.000. $15.000. $21 000, 
$"5.500. Santa Felicia, 2-B; después de las 
12. Villanueva. 
15430 8 m 
U 
l^F. V F, N D E, A V K M D A SKRRAVO, CA-
O sa cielo raso, portal, sa la saleta. 4 
cuartos, entrada garaje. servicios, in-
menso traspatio, otra 21X40. otro 11X50. 
todo cielo raso. Santa Felicia, 2-B, des-
pués de las 12. Villanueva. 
:5430 8 m 
SE V E N D E , CALZADA JESUS D E L MON-' te, esquina Toyo, dos amplís imas na-
ves, lo mejor para cualquier industria, 
cómodo pago, en un terreno de 60 de 
frente por 45 de fondo, a 60. terreno 
y construido demás anexos Santa Fel i -
cia. 2-B, después df las 12. Villanueva. 
15430 8 m 
p r e c i o p o r t e l é f o n o . 
15720 
sos. una casa con S apartamentos, en 
la callo de Santa Felicia, entre Justicia 
y Luco; barrio de Luyanrt. renta $270 
mensuales. Se trata directamente con 
comprador, sin intervención de corredo-
res. Si lo desean se deja quince mil 
pesos en hipoteca, al 7 por 100. Infor-
ÍjMít calis 25, número 264. entre B y ». 0 Lonja del Comercio. 511. 
15714 18 ra 
SE VEN D E UNA (ASA MODERNA. Tiene portal, sala, cuarto habitacio-
nes, gran patio, entrada independier.ie 
para el servicio. Instalación sanitaria; 
además, al fondo, tiene dos habitarloTies 
más de manipostería y tres de madera, 
anexa a la casa. Se venden tres mil va-
ras de terreno que da a tres callts: una 
de ellas es calzada: se vende/i juntns 
la casa * el terreno. .Informan: (iaraje 
Aguisr. 106; de 8 a 11 y de 4 a 6. 
16481 2 m. 
C A L Z A D A 0 E L C E R R O 
Casi esouina a Tejas. Vendo una casa 
de planta baja, moderna, con zaguán, sa-
la, saleta y cuatro cuartos, saleta al 
fondo v cuarto de criados, dos ventanas 
y portal, renta $100. no tiene contrato. 
Precio: $lC00O. Evelio Martínez, E m -
pedrado, 41, altos: de 2 a 5. 
15501 ~m 
V Í D R I E R A D E T A B A C O S 
ê vende una gran vidriera de taba-
cos, cigarros y billetes, de esquina, mo-
derna y amplia, con vida propia, bien 
surtida y buen contrato, se da barata 
por enibarrarse su dueño. Vista hace 
fe. Informes en Villegas y Obra-
pía, caf^, Fernández. 
B O D E G A 
Vendo una muy cantinera, sola' en es-
quina v no paga alquiler, situada de 
Monserrate al Mn-lle. Precio $4.500. es-
¡ ta es una masmtflca ocasión: otra en 
el tíilsmo radio, bien 'montada, en 
; ?9..'00 Informes en Villegas y Obrapía. 
; calé. Señor Fernández. 
15602 2 m 
E n el Vedado, por $14.000, sin re-
b a j a , se vende una casa muy confor-
table, parte alta ideal; para vivir la; 
se entrega desocupada y se puede al-
quilar con contrato por a ñ o s , con nn 
interés soberbio; se puede ver todos 
los d ías , desde las 7 hasta las 9 de 
la noche, en la calle 10, número 201 , 
entre 21 y 2 3 ; su d u e ñ o . No hay co-
rretaje ni se admiten corredores, 
i v-r.c i m 
S E V E N D E N 
r NA CASA, MEDIA CCADRA CALZA-da Jesús del Monte, próximo al pa-
radero, 6.30X32. cielo raso, hierro y con-
creto, sala, saleta, 3 cuartos, un salón 
al fondo. - servicios modernos, en $10.000. 
T T X A CASA, CALZADA J E S U S D E L 
Monte. 1" t medio por 42. alto y ba-
jo, renta el » por 100. Precio $16.250. 
V NA CASA F,n E L ¡TAMARINDO, SfO-1 dernís lma. portal, sala, saleta, co- i 
medor. 3 cuartos, dos aceesorlas y 0 ha-
bitaciones. Renta $160. Precio $16 500. 
U v* CASA C A L L E A L T A R R I B A , por-tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina 
y servicios modernos. Precio $6.250. 
UNA BONITA CASA EN LA AVF.M da de Serrano, portal, sala, saleta. 
4 cuartos, doble servicio, cielo raso, dos 
cuartos más 7 garaje. Precio $19.500. 
Para persona de gusto. 
U NA CASA. C A L L E SANTOS SüAREZ, las mismas comodidades que la an-
terior. Precio $16.500 
N'A ESQUINA EN' L A C A L L E RO- I 
rna-y, 180 metros, buena renta. Pre-
cio $11.500. 
UNA ESQIUINA, UNA CUADRA D E L A ' Calzada del Cerro y S d« Tejas, i 
12X1S. sin contrato, renta el 9 por 100. 1 
TENCíO PARA H I P O T E C A S VARIAS i partidas de 2, 3, 4. 5 y 6 mil pesos, 
a módico interés. Informa: Rulz López, i 
Monte. 244, casa, número 5; de 7 a 9 
y de 11 a 2 p. m. T^(-r^f. A-535S. 
15217 5 m ^ 
/ " í l A L E T S DF. L I .IO, VEDADO: PRO-
\ J xlmo a terminarse su construcción. 
M venden dos en el mejor lugar de la 
loma del Vedad"- Están separados por¡ 
un jardín d« cuatro metros y consta ca- . 
da uno: Piso- bajo: jardín, garaje pa-
ra tres automóvilea. tres cuartos, baño y! 
COmedor de crisdos. cocina y pantry. Pi-
so principal: portal, recibidor, sala. CCM 
medor. pantrv. un cuarto con su portal., 
baño v closets Piso alto: saleta, cinco j 
cuartos, dos baño» y1 closets. Tiene es-
caleras de rnftrmol y elevador de comí-1 
das en todos los pisos. Informa: A. C. 
Calle L«, número 100, Vedado. Teléfono 
F-2124. _ 
16276 ' m 
Í- Vy K K m j K O , KB VENDE UNA í AS A Li en $40.000: sin contrato. Se vende di-
réetamente Señor Echeverria. Obispo, 14; 
sombrerería. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; I»E 1 a 4 
Quién vende casas P E R E Z 
¿Quién compra casas? PERES! 
;. Quién vende fincas de campo? P E U E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PERIO/ 1 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEUKZ I 
Los negocios de esta casa son serlos y | 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 • 
G R A N N E G O C I O 
S e y e n d e n 
2 . 2 0 0 metros 
a $ 1 2 5 . 0 0 e l m e t r o . 
F r e n t e p o r B e l a s c o a í n , 
41 m e t r o s . 
F o n d o p o r T e n e r i f e , 
5 4 metros . 
F A B R I C A C I O N 
1 . 2 0 0 m e t r o s de u n a p l a n t a . 
1 . 0 0 0 m e t r o s de dos p l a n t a s . 
S e o y e n c o n t r a o f e r t a s . 
Mige l S u á r e z , A m a r g u r a , 4 1 , 
SE VENDEN LAS C A S A S T T E R R f i -nos siguientes: la casa Escobar, en-
tre Salud y Reina, do manipostería y 
a/.otea. la casa Crespo, de dos plantas, 
a media cuadra de San Lázaro, las ca-
sas y terrenos Maniués de la Torre, junto 
a la Iglesia de Jesús del Monte, la ca-
sa calle Correa en J e s ú s del Monte, me-
dia cuadra de la Calzada, mide 650 me-
tros. También se vende media manr.a-
na de terreno, de dos esquinas y tres 
1 frentes. Calzada de Concha. Jqsttda y 
Velázquez Informes d* todo esto en el 
Teléfono A-S720. J . Caglgas. 
15508 14 ni 
\ rSNBO DESOCLPADA, E N 25 MIL pa-sos, hermosa residencia en lo me-
jor de la Calzada de la Víbora, en 600 
metros de terreno, con portal, saJa. «ale-
ta, comedor. 5 cuarto» y dos de criados. 
32 puertas y ventanas, garaje, servicios 
dobles, electricidad, te lé fono , agua ca-
¡ l íente, pasillos y ventanas por ambos 
lados, techos de hierro y cemento, pi-
sos finos, puertas de 2 pulgadas, cons-
truido hace 4 años. Su d u e ñ o : E . Na-
varro, en Jesús del Monte, 898, altos, 
dos cuadras pasado «I crucero de la 
Havana Central. No sa admiten corre-
dores. 
15190 S m 
b a j o s. 
S E V E N D E 
J E S U S D E L M O N T E 
En Estrada Palma, esquina de fraile, 
sól ida fabricación, S00 metros de super-
ficie, con jardín, portal, recibidor, sa-
la, hall, cinco cuartos de baño, despen-
sa, vajlllero, cocina, cuartos para cria-
dos, garaje, patio, traspatio y caballe-
riza. Segunda planta, cinco cuartos, hall, 
servicios sanitarios, espléndido baño y 
un cuarto para criados. Medel y Ocho-
torena. Obrapía. 94, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5 p. m-
14914 4 m 
C A S A S D E E S Q U I N A 
Vendo una en Arrular, con S0O metros;' 
otra en Villega-. con 600 metros; casa 
de tres pisos y cen varios establecí-! 
miento?, ten^o v.u-:!)?" más en Prado,! 
v una casa vieja de 100 metros en lo| 
ni-jor de (íaliano. Informan: OKeil ly. i 
5;;. bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5 p. rn. J l 
Martínez. | 
H952 1 m. 
/ I R A N NEGOCIO: V|6NDO ÜNA HETt 
VT mosa casa en la parte alta del Ve-
a, cuadra y media de la Calzada, nn 
hermoso y moderno chalet, con portal, 
dos recibidores, hall, cuatro hermosos 
cuartos, con lavabo de agua corrlenta 
y un copiedor moderno, con bu lavabo, 
cocina, aespensa. servicie sanitario mo-
derno y todo completo, clos cuartos al-
tos y 'servicio para criado, todo apar-
te, patio, jardín con árbo les frutales, en--
«rada Independiente, toda l a casa azu-
lejada de citarón y d e l e raso, pued» 
rentar $200 y si la necesita para rivlf 
se desocupa enseguida: no trato coa 
corredores. Informes: su dueño. Infan-
ta. 21, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro. Las Cañas. 
15257 ^ **> 
G . G . C A L L A R A N 
MANZANA DE GOMEZ. D E P A R T A M E N T O 
No. 263. T E L E F O N O A-0682. 
Calle 19.—Cerca del tranvía , preciosa ca-
sita con portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño completo y servicios. 
Tiene '•'> metros de fondo. Precio: $10.000 
Calle 10 Cerca de 17. so lar de esquina, 
a $30.00 metro, el terreno y lo edificado. 
ciña, dos baños, cuartos para criados; 
fuera de la casa, patio, gran jardín y lu-
gar para fabricar otra cosa ; vale hoy, 
precio córlente. $59,000, se la vendo hoy. 
$50.000 Para más detalles dirigirse a 
X y X. Apartado 1993; no corredores. 
15644 6 m. 
Se vende un chalet nuevo, con siete 
habitaciones, dos b a ñ o s y todo el ser-
vicio completo moderno, todo de con-
creto. E n J e s ú s del Monte, en el me-
jor punto de la V í b o r a , rodeado de un 
j a r d í n , de mil seiscientas casas. T r a -
to directo con el d u e ñ o . Informan: S a n 
Antonio, entre S a n Mariano y Santa 
Catal ia . 
í-VK! 4 m. 
\ ^KNDO UNA CASA QtF. R E N T A S3A0, de alto y bajo, con sala, saleta y 
4 cuartos, a media cuadra de todos los 
tranvías de Belascoaín. Julio CU, Oquen-
do. 114, esquina a . Figuras. 
15573 . 9 rn 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende una casa de esquina, a la 
sombra, en la calle K esquina a 11, Ve-
dado, con 900 metros cuadrados de su-
perficie, de una sola planta, de excelen-
te fabricación, propia para una familia 
numerosa Tiene seis habitaciones am-
plias, con lavabos y espejos; sala, sale-
ta, servicios sanitarios espléndidos, co-
medor, ''cocina, amplio portal. Jardín, ga-
raje, habitaciones en la azotea con ser-
vicios para criados. Está circundada de 
muro y reja y rodeada d* Jardines aue 
la separan de las casas contiguas. In-
forma: W. Rodríguez. Sol, 85. Teléfono 
A-3422. Habana. 
14745 8 m 
"IfENDO E N C R I S T O . CASA DOS plan-
> tas. $33.000. En Aguila, espléndida 
c.isa. renta $150, en $20 000. Otra en Es*-1 
peranza. $5.000. I n a en la Víbora. i]rm] 
plantas. $18.500. Otra en E?ido. $55.000.1 
Informa: Prado. 29, bajos: de 5 a 12. 
^ 15507 [ _4_ m 
C E V E N D E LA CASA D E L A C A L L E 
O San Nicolás. 39. Su dueño, en 
Kays.—Cerca de Uelna. dos i>asas d^ 
dos plantas, con diez metros de frent* 
v 302 de superficie. Precio: $39 000 las 
dos. 
Belascoaín.—De San Lázaro a Neptuno. 
casa de dos plantas, con 11 metros de 
frente y 356 de superficie. 
Pan Lázaro.—A 30 metros de la Glorieta 
del Malecón, casa d<> doa plantas, con 
7 1|2 metros de frente. Renta $300 00 
mensuales. Precio: $35.000. 
Vedado.—Chalet y casas en lea pantos 
si zulantes: Calle 27, 683 metros casa de 
lujo. $50.000. Calle A. c w c a de 28, cha-
let estilo americano, con 11.50 por 80. en 
$35.000. Calle S. cerca de 17, 13.06 por 60, 
con garage y cuantas comidldades aa 
deseen, en $47 000. Calle 17, cerca del 
Parque, espléndida casa en $60.000. Y 
otras muchas más. 
15462 . l m -
S e compran y se r e n d e n casas y so-
lares en todos los barr ios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita d inero en hipote-
ca en todas cantidades. O f i c i n a : Man-
to, 17, altos. T e l . A - 9 1 6 5 , de 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
J E S U S D E L M O N T E 
tos. Horas: de 
5 a 7. 
1G384 
los al-
a 9 y de 11 a 1, y de 
1 m-
A L E N D O UNA «.RAN E S Q M V A E N E L 
> «'erro, con establecimiento de mam-I 
postería y azotea, con portal, en pesos i 
8.000. Suarez Cáceres. Habana 89. de 21 
a 4. 
1BMB 1 ray. 
V ^ K N D O MAGNIKICA ESQITN A E N I 
V O'Rellly, en $95 000. E s una verda-| 
dera ganga. Informan en Amargur-,, 23. ¡ 
Teléfono A-0436 Sr. L . Villegas. 
15631 2 ra. 
SE V E N D E EN E L R E P A R T O L A W -ton. media cuadra del tranvía, dos' 
casas modernas, tocho de hierro. Sa-
la, saleta, tres cuartos. bafio, cocina. 
Patio y traspatio con un solar al lado 
que mide 10 por 50. Trato directo con 
su duefio: Merced. 103 ; de 12 a 2 
15586 9 m 
4 MEDIA CCADRA DF < \ ^ KKAN-
i \ cisco. Lawton. vendo una casa en 
85.200. sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
inodoro, cocina gas, cine a media cua-
dra Informa: sefior Calleja. San José y 
Znlueta, casa de billetes. L a ^asaes de 
Tvcsaico todo y mamposteria. Sin co-
rredores. Trato directo con comprador. 
15368 - m 
r' R G E V E N D E R L A CASA E S T R A D A i Palma 100. con Jardín, portal, sala, j 
saleta, cuatro cuartos, comedor, gran ba-
fio. galería frente a los cuartos; cuatro ¡ 
cuartos de criados, garage para ¿os má-
quinas, campo d^ tennis, ferrara: gran 
lujo. De 9 a 11 y de 2 a 5 Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
3787 4d-29. 
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , en l a A v e n i d a , 14 , 
an te s S p r i n , en tre S a l u d y T e n e -
r í a , se v e n d e n los mol inos y t a m . 
b i e n l a c a s a y s o l a r y todas las 
p e r t e n e n c i a s . J u n t o o s e p a r a d o . Es1 Se v»n de en la calle Princesa nna cas» 
i r • £ ' |<3e una sola planta, de azotea: se cora-
DUen negOCIO p o r Ser l a U n i c a t a - pone de sala, saleta, cinco cuartos, p«-
b i i I • J - • ' i tlo> servicio sanitario y «ervic lo de crit-
n c a d e la J u r i s d i c c i ó n y es tar ¡dos. Mide «x-ss varas d e fondo. Rent» 
r . J i r • i IS SO. que puede rentar m á s . Infonn»». 
m u y a c r e d i t a d a , i n r o r m a r a n en l a Monte. 19, altos, de s a 10 y de 12" 2. 
1 1 r 1 Alberto. 
m i s m a a t o d a s h o r a s , h s b u e n 
n e g o c i o y se t r a t a de p o c o c a p i -
tal . 
P. 15d-24 
L U Y A N O , E N $ 5 . 0 0 0 
S E V E N D E 
Se vende en la calle Juan Abren nna ca-
sa de un sola planta, toda de azetea-
Se compone de sala, saleta, dos «mar-
tes, comedor y gran patio y nerviclo* 
1 sanitarios. Mide 5 x 2i. Mág lnform«>. 
f EN TA DE CN GRAN C H A L E T EN L A ; Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Víbora, en la calle de Milagros, es-'Alberto. 
SE VENDEN DOS CASAS, SIN I N T E R -venclón de corredores; una en Salud, 
cerca de Oaliano. de 426 metros y otra 
en Marianao. muy lujosa y espaciosa. Su 
dueño: r-1936 
15390 13 my. 
SE \ F.NDE EN" L A C A L L E D E C I E N -. fuegos, a dos cuadras de Monte, una 
easa antigua, en buenas condiciones. 
Trato directo con su dueño. Merced 103: 
de 12 « 2 . 
155S5 9_Tn__ 
Reparto Almendares y L a Sierra. C h a -
lets y catas a plazos. E n los mejores 
puntos vendemos varias casas y cha-
i j t s , de todos precios. Para verlas y 
las llaves, d ir í jase a la Oficina de 
Mario A . Dumas. Calle 9 y 12. Te-
l é f o n o 1-7249. Almendares, Marianao. 
15026 29 m 
^ V A N R I Q I E , » , DE U A S; ^ENDO 
A l Cal/^da de Jesús del Monte, gran | 
casa de asotea, con 71» metros portal 
dos ventanas, sala, saleta, comedor, seis, 
grandes cuartos, baños, patio y traspatio. 
Precio, $37,000. 
• \ - I B O R A . DBSpÜbÍ DKL PA RADERO : ! 
V elegante chalet, de « 2 metros, a to-• 
do lujo v con todas las comodidades;. 
$2S,00O. E n Gertrudis, dos casas nuevas,; 
Juntas en $16.500. 
X T E D A D O , DOS C H A L E T S > lKVOS, CNo! 
V en $6R.000. el otro de esquina $W>,nnn. 
Otro de esquina , 1.o.50 metros, rodeado de 
Jardín, a ?52, el metro cuardrado. 
Vrjf L O T E D E T E R R E N O E N LO M E -i Jor del Vedado, 2.5O0 metros, a S*'. 
Otro d* " 200 metros, a $23. Otro de 1.S00. • 
a $23. Manrique, 78, de 1̂  a 2. 
15537 3 « - ; 
SE V E N D E EN $íZMO IT NA CASA EN" la Calzada de Cristina, cerca del 
Nuevo Mercado, propia para estableci-
miento, tiene portal, sala, paleta y 4 
cuartos. Razftn: Alberto Diaz. Monte, nú-
mero 178, sombrerería E l Bazar: de 2 
15280 2 m 
un hermoso chalet en la Víbora, a dos I 
cuadras del tranvía de construci-irtn mo- j 
dema, todo de cielo raso, portal, sala., 
saleta, holl, cuatro cuartos, comedor, dos: 
cuartos, para criados, servicios sanita- ] 
ríos completo y otro para sirvientes.. 
cuarto de desahogo, cocina de gas, ins-
talación eléctrica interior, cuatro cuar-! 
tos más en la planta alta, recibidor. I 
salón, cocina y servicios, escalera de 
m3rmol. entrada independiente, jardín 
jr amplio paraje, y gran traspatio Su- • 
"perficie 475 metros cuadrados. precio, 
$:15.000. Informan: Infanta. 21. entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca- • 
fias. Sin corredores. 
15404 8 m ' 
^ E N D O CN A (.RAN ESQUINA D E 
V mamposteria toda, con ademas una 
gran casa y siete acoesorias mfis y te-
rreno al lado para hacer muchas casas 
o 2 hermosas n^'es. punto ideal para 
industrias o vivienda, pegado casi a l a , 
Calzada del O r r o . su valor del terreno j 
con todo lo fabrl«*ado que renta 200 pesos; 
33.300 pesos de contado y $2.000 en hipo- \ 
teca por un año al 4 por 100. Su duefio! 
señor Herrera, «"alzada del Cerro. 4SS,! 
rafé frente a la Covadonga, son 1.200 me- j 
tros. 
i;>4S5 2 m _ I 
\ ^EN no T R F S CASAS V CNA í I A R -terla. mu>' barata, en la cal'- Vi-
llanueva. VA dueño, Santa Irene, .">2; de. 
8 a 11 y de 1 a 5. Teléfono 1-2174. 
15520 . 7 m I 
quina a Kiguproa. enquiña de Fraile, se l 
vende un magnifico chalet, acabado de! 
construir, compuesto de jardín, portal, ra - ! 
l a saleta, salón de recibo, comedor. i l e - | 
te apartamentos dormitorios, cocina, dos i 
baños de familia, gran tarraza al frente | 
y costado derecho, garaje con un cuarto 
y servicio para el chauffeur, bafio y ser-; 
vicio sanitario para criado, fabricación i 
toda de primera; se entrega vacía. I n -
formes: su dueüo en la misma; no se ad-; 
miten corredores. Precio: $42,000. 
15156 9 m 
14851 2 my. 
VF.NDE CNA MAGNIFICA CASA E N ; 
O el Reparto Santos Suárez, Avenida de ' 
Serrano. Mide 300 varas. Frente de can- i 
tería. Tiene 4 cuartos, sala, saleta I n -
forman : E . Fernández Serrano. San Leo-
nardo, Bodega. No se admiten corrodo-
iMoa 6 m. 
\ T E N TA EN »AN DIEGO D E LOS RA-Cos: Vendo la casa con un gran so-
lar, donde está el Hotel Evora, en San 
Diego de los Baños, frente al Hotel Ca-
barroy. Informar^ Antonio Evora. en! 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e e n l a C a l z a d a d e 
M o n t e , u n a m a g n í f i c a e s q u i -
n a de f ra i l e , f r e n t e a l a n u e -
v a p l a z a del M e r c a d o , c o n 
7 5 0 m e t r o s f a b r i c a d o s , a 
$ 2 2 5 el m e t r o . I n f o r m e s p o r 
T e l é f o n o A - 4 1 1 3 , s ó l o de 9 
a 1 0 a. m . y d e 2 a 3 p . m . 
15255 1 ra 
Bacunagija. y aquí en la Habana 'infor-' C E V E N D E E S Q L I N A , SO D E E R E > T K 
marfl el vendedor en Sol. 96. T e l é f . n o ! P?1" ^ fondi'. a $12, con 
A-051ft. Frente a la Viuda de Loredo. 
15700 7 m 
K E P A R T O SANTA A M E L I A , VIBORA, ' 1,I,,1 buena renta. Santa calle Armando, a media cuadra de', después de las 12. Vl l lanu 
la calzad», ê vende una casa de la-
drillo. Compuesta de portal sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina y servicios, con 
400 varas de terreno. Más informes en 
la mi^ma 
KWM 2^m_ 
t^E V EN DE UNA HEBMOSA (CASA 
O quinta en la calle Barrete. Informan 
en ("allito Garda, 54, Guanabacoa. 
15110 _ 4 mr. 
varias cons-
trucciones de azotea, be presta por 
situación a lo que se quiera, calle as-
faltada, comodidades para el pagr-. Mí 
n Felicia, 2-B. 
i l l eva. 
15430 *_m__ 
R T E N E R QCE K A B R i r A R I H 
mamposteria. sp venden unos herm0" 
sos cuartos de madera. Informan en 
• Berna/a. 57, altos. Te lérono A-0C17. 
l-'-'Ol ,5 m _ 




L A A A Y I Ü 
s • C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e 
t_T V T v n F ÜKA r \ 8 A . CON PORTAL 
O sala, saleta y dos cuartos y servicio 
sanitario de m a m p o s t e r í a . a a»* ..CI1TI 
m a m p o s t e r í a . a _med>a coadra del P | r » -
Tero del Cerro ¿ft $4.20) y otra en ^ n -
; 1 T->in¿s. de portal , m í a , saleta y tres 
.uartos. en $6.300. Para mfonnes: I n -
fanta. 21, entre Peroela y Santa i cre-
sa Cerro, Las Cañas . Sin corredor. 
15j5> L m _ 
A ' E N D O 2 BONITAS CA«AS, MTEVA», 
» puerta t dos yentanas. gran sala, 
. oaie.lor y "doa bennosas habitaciones. 
uZtea y ?crT-icio moderno, pisos rao-
Kiirtí, cuatro cuadras d« CalíclíA 
iro , pagadas a Prlmclles. en « » J P « -
.-os cada una. Su dueño no 
taje, informan en Calzada del Cerro. « » 
.«fé frente a Coradons» . ^ f * " ^ * "PJ1 
puerta y rentana, una cuadra LaUad*. 
en S4.fW». _ 
xsásm - m 
Repartos Almendares y La Sierra. Of i -
c ina . V e n t a de solares a plazos. Para 
planos e informes. D b í i a s e a : M a r i o 
A . Dumas . Calle 9 y 12 . T e l é f o n o ; 
1-7249. Almendares . M a ñ a n a n . 
15523 --0 m 
G RAN OPORTUNIDAD: WK E L P rN-toresco reparto de Cojimar y moy 
prftxlmo al poblado, se vende un gran 
loto de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, a lum-
brado, agna de Vento, a 3 pesos Tara, 
ron comodidad para el pago'. J . García 
Klrero. O'Reilly. 120; de 9 a 11. 
r -""̂ 2 in(j 24 ab 
C E VE.VDi: CX C H A L E T : EN HAP.*-
O na y Acosta, tiene sala t Jol, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ños, gerrlcio d* criados y cocina, pa-
t io garaje, j a r d í n y portal . Su d u e ñ o : 
r M i p e Montes. Informa el mismo: Te-
lefono I-1S7S. Reparto Lawton. 
_ 1 m 
E S T A B I J Z C I M J E N T O S V A R Í O S 
M A N U E L L L E N I N 
E V E U O M A R T I N E Z 
E m p e d r a r t e , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
A C O M P R A R C A S A S 
Hacendados. Colonos, Banqueros y Ca-
j italietas. no compren sm ^ r - * 
Kvelio Martínez qne tiene infinidad de 
iiropiedades en venta en esta c iudad. 
,i««de $-20.«» a $500.000. Empedrado, 41. 
, " " > , ; " " ¿ ¿ A S E N V E N T A 
i aUe Habana, S pisos, 200 metros, en 
$135.000. Amargura. 2 P^o»- . í ^ m ^ o s , 
.«100 «00. Bernaza. esquina, $4(.000. Obi?-
po, 2 piso», 400 metros, esquina. $250.W». 
Prado, nno metros, pisos. $195«¡0. M r -
tndes. 400 metros. 2 pisos, S&>.000. Mo-
rro, esquina. 250 metros. 2 pisos. %f>O.0nn. 
K infinidad de casas en esta ciudad de 
$15.000 a «20.000 no compren sin antes 
\erme. Krelio Martfner,. Empedrad» . 41, 
a l tos ; de 2 a 5. 
• 5501 -' m 
I T . N D O fcN TA CALZADA DE JT.SCS 
\ del Mon'e, una esquina con tres v i -
viendas, cerca d« Toyo. m a m p o s t e r í a . 
$17.500: una casa a una cuadra de Mon-
t^, mampoateria. sala, saleta, tres cuar-
to» grandes, mucho patio, servicios y 
cocina, $Ó.S00. Atarés , 15, J e s ú s del 
Monte. Informan: de 12 a S p. m-
15576 2 m , 
E L P I D I O B L A N C O 
En el P rado vendo una c a í a , de 2 
plantas , en $100 .000 . O ' R e i l l y , 2 3 . Te -
l é f o n o A - 6 9 5 1 , 
¿ Q U I E R E U S T E D D U P L I C A R S U 
D I N E R O ? 
C o m p r e a $ 5 , m á s b a r a t o d e l v a -
l o r a c t u a l , m e d i a m a n z a n a e n l a 
5 a . A v e n i d a , f r e n t e a l P a r q u e , Re-
p i ñ o M i r a m a r . V e r a n e s y P i e d r a , 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 . 2 2 1 - A . 
T e l e f o n o A - 4 6 2 0 . 
C o m u n i c o a m i g r a n c l i e n t e l a | 
Que desde esta fecha he instalado m i 
oficina «n la casa calle Tejadillo nf ime- | 
ro 1. Departamentos, 31 y S2. Teléfono! 
A-6721, donde encontrar in slemPfe a' 
Manuel Reyes vendiendo solares y casas I 
a plazos más baratos que nadie. 
I ' N $700, PE VENDEX DOS SOLARÍ? 
11J libree de r r a v a m í n . con 49 matas en 
producción, escojcldas, salen a 32 centa-
vos rara. Informes: de 11 a 1. J e s ú s Por-
t i l la . San Francisco y SandoTaU Barr io 
l 'oclto, Marianac. 
1 4 ^ 7 -
19943 
G R A N S O L A R 
Se venjeh una? m i l varas en el ma?-
r.ífico renarto Ensanche de la Haba-
na, media cuadra de Carlos I I I . Es tá 
ü lirisa. y es propio para gran re-
sidencia. Precio o informes: señor A l -
varez. Manzana de Gómez, 52S. 
15511 4 m 
X ^ E N D O CN SOLAR EN LA VIBORA, 
>' en Primera y Josefina. Mide 500 
•metros. Predo. $2.COa.OO. Informa. L. 
V t l l e í a s . Amargura. 23. Teléfono A-O430 
15052 2 m 
?4743 I m 
\ ' F N n « » TRKS CASAS. CON SALA, 
> leta tres cuartos a ocho mi l qui-
nientos 'pesos, modernas, a una cuadra 
¿e Belascoaín. Julio n i . Oquendo. 114, 
caal coquina a Kiguras. . i.">pj 9 m 
T7-N LA CALLE DK POCHO, DOS CCA-
ÍJ dras de la Calcada de la Víbora, ae 
vende un terreno, que mide 22 por 34; 
tiene muy bonita vista por estar en una 
loma. Informa: A-8134. 
j M g i m r 
R E P A R T O " A M P L I A C I O N A L M E N -
D A R E S " 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 
V e n d o esquina de 3 solares jun tos , 
4 6 X 4 7 Taras. S i t u a c i ó n idea l . A v e n i -
das 14 y 3a . Media cuadra del par-
que de la fuente luminosa. La ave-
nida 14 s e r á u n boulevard de 4 0 me-
tros de ancho que u n i r á a l Vedado , 
por el puente nuevo de l a Chorrera , 
que e s t á t e r m i n á n d o s e , con la Pla-
ya de M a r i a n a o . T r a t o d i rec to . C o m -
prando ahora se ahorra d inero . Re-
cuerden lo que eran el Vedado y el 
M a l e c ó n . Correspondencia ú n i c a m e n -
te . R . A . L ó p e z . B e l a s c o a í n , 4 8 , a l -
tos. Habana . 
tí 377!) 7 d - » 
la 
ca 
Casa en l a V í b o r a desde $9 .200 has-
. $ 2 5 . 0 0 0 ; b a ñ o de l u j o , garajes, 
ardines, etc. Vende solares y f á b r i -
de iando el ¡ p o r t e en h ipoteca . 
Octava, ' n ú m . 2 1 , de 12 a 2 . T e l é f o -
no 1-5157. 
i t.r.l8 1 m-
V E R A N E S & P I E D R A 
C o r r e d o r e s 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
En la Avenida de los rrosidentes. cor-
• •:> de la Línea, Sala, saleta, ootnedor. 
hibl iotcta, veatlbulo. ó cuartos, - barios. 
Cdraje con 4 cuartos de criados y para 
• m á q u i n a s . Muy barata: SKiO.OOO. 
Efe la Linea, con sala, saleta, comedor, 
ves t íbulo , biblioteca, « etiartoe, "P Pa-
ños. garaje. 5 cuartos de criados, 52oO.OOO. 
F.n 13) cerca de 6, con ."> cuartos y 2 
l>sflos. sala, saleta, comedor, cuartos de 
• 1 iad<-í> y garaje. $5T 000, 
Kn 1» calle 9. cerca de Baftos, casa de 
do» plantaa. con 5 cuartos, baflo, sala, 
caleta v comedor, cuartos de criados y 
garaje. *$40.000. 
Kn U calle 15. acera pombra. bonito cha-
let, acabado de fabricar, con sala, sa-
leta, biblioteca, comedor, 5 cuartos, 2 
liauoe, garaje, cuartos de criados, ?67.00O. 
V.n la ralle .1, cerca de Bafios. sala, »a-
!• ta. • comedor, 4 cuarto», baflo. cuarto» 
rlc criados, garaje. ££.000. 
Kn' 19, cerca del Crucero, con sala, sa-
leta, comedor, 5 cuartos, baño, garaje. 
SÓO.000. 
Tn 25. h la sombra, muy buen punto, 
•<ala. saleta. 5 cuartos, 2 baOoa, cuartos 
de criados y garaje. Acabada de deco-
rar. $50.000 
En 23, l.flOO metros fabricados, todo a 
razón de S50 el •metr('-
Kn Calzada una magnifica casa, con ta-
•a, saleta, biblioteca y sa lón de bi l lar , 
B • uartos y 3 cuartos de criados, ga-
raje 2 maquinas, 2.500 metros de Jard ín . 
Kn S250.000. 
S O L A R E S E Ñ E L V E D A D O 
2.500 metros en 21 y callo de letra, pun-
to inmejorable, $60 metro. 
'•S* metros en 10, cerca de 15, a SC5. 
1 133 en la calle I . , cerca de Linea, a 
145 
1.000 metros en 23 y calle de letra, 150. 
«iS3 m*tros en 15 y 26. a $12. Una gansa. 
T :̂; me t ro» en 25 e»<iulna a 6, $35. 
1.133 metros de esquina en 21, a $35. 
1.138 frente a l Tennis Club, a $26 me-
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A . 4 6 2 0 . 
15200 12 m 
V E N D O 
Tasa. Aguila, esquina, $20 0001 C. de .Te-
kús del Monte, alto y bajo, $30.000: San 
Kranciico, Lawton, $13.000; Obispo, 
in .080: Santa Catalina. $9.000; M< rrc. 
$>iO000. con 350 metros; Damas. $11.S00; 
ítayo de $1&000. $2«.000 y $40.000; Ko-
vl lazigedo, 15.000; Somernelos, $2«00O: 
picota $13.000. Informan: Cuba, 7; de U 
y tnedU a 1. solamente. J. V . V. V. 
12232 6 M 
Se v e n d e u n s o l a r de 2 . 4 0 0 m e -
t r o s , c o n f r e n t e de 3 7 a l a C a l -
z a d a d e L u y a n ó , 5 4 a l a d e L u g a -
r e ñ o y 5 2 a l a d e G u i c u r í a , a u n a 
c u a d r a d e l P a r a d e r o d e L u y a n ó . 
I n f o r m e s : 1 7 , n ú m e r o 3 . T e l é f o -
n o F - 3 1 3 9 , se p u e d e d e j a r e n h i -
p o t e c a m á s d e l a m i t a d d e su i m -
p o r t e . 
Ió42« s m 
BUENA OPORTUMOAD. SK VETSDEN mtiy baraias dos esquinaa en el 
Ucparto ••I.a Sierra", una frente a la 
brisa, totalm<?nto pasrada. en 8 y . a 
GO metros de la doble vía de Marianao, 
al lado del parque que la bordea, con 
l ;7 -̂r.O varas; y otra en 10 y A . de 
10S0-10 varas, a dos cuadras de la l ínea 
de la Playa, y de la casa del Sr. Mon-
f^lvo. fa l tándose por paprar m á s de 
$2.500. Kpfos t e r reno» adqu i r i r án un va-
lor casi fabuloso en breve, con la aper-
tura del puente y la temporada de la 
Playa. AI que cierre el negocio sobre 
la rnareba, ae le bace unn gran rebaja 
Kobre lo que valen, y más si pe adiuie-
ren Juntos. E n t i í n d a s e con su j u e ñ o . 
A-0206. 
15324 SÍnV 
A PROVEf'HV; ESTA OPORTUNIDAD: 
a »- Se venden 845.16 varas de terreno 
en Marques lonzáler y Kiguras, acera do 
la brisa, frente el Jai Alai en construc-
ción actualmente. Trato directo con el 
propietario. Más informas: Manricpic. 90. 
152,% " 5 a 
S O L A R E S 
Vendemos en buena proporción una m»-
dia manzana en el Reparto •La Sierra." 
•> 3 minutos del Vedado y muy bien 
situada cerca linea de los carros. 
Otra manzana en el Reparto "Alnjen-
dares" en Inmejorable s i tuación. 
Dos hermosos solares en la calle 12. 
Reparte "AlmendareB," a $6.50 vara. 
Un solar de centro en el Reparto "Ua. 
Sierra," a $6 vara. 
Otro solar bien situado t n el Reparto 
"Almendares." a $4.50 vara. 
Una esquina a la brisa en el Parque 
J a p o n í s , Reparto "Almendares," a $7 
var j . 
Otra esquina de frai le con su centro, 
a ?6 vara, en el Reparto "Almendarea." 
Una esquina con dos centros en el 
Reparto "Almendares," módleo- precio, 
a a d e m á s vendemos y compramos los 
mejores solares en todos los Repartos. 
C A S A S Y C H A L E T S 
Vendemos un bonito chalet en Buen 
Retiro, en $5.000. 
En el Reparto "I.a Sierra," vendamos 
varios chalets y casas acabados de cons-
t rui r , a planos y al contado. 
En " Ampliación de Almendares" ven-
demos 0 grandes y soberbias casas aca-
badas de terminar, en buenas propor-
ciones, muy propias para el Verano. 
Lujoso chalet frente al Parque La-
minoso de la fuente, adaptado a los mo-
dernos adelantos de construcción y ai 
más exigente y refinado gusto. Facl l i -
dadea en la compra. Véaso pronto. 
Nuevo chalet en Ja calle 12 y 15, Ve-
dado, con 555 metros de terreno, en 
$67.000. 
Mnchas casas en ei Vedado, d<sde 
$14.000 en adelante. 
Tres lindas casas en el Vedado, en 
buenas calles, a $14.000 cada uns. Gran 
ganga. 
ConfoTlablei casa con garaje, etc., en 
Primera, entre 10 y 12, Reparto " A l -
mendares." Grandes facilidades en el pa-
go. 
A tenc ión : En Buena Vista, cerca d"! 
grandes residencias, vendemos hermosa 
casa con 1.300 metros de terreno v 300 
de const rucción moderna, !«n $12,000 
dando $22.000 al contado J $20.000 en h i -
poteca. El precio de la rara se cotiza 
allí u $14. 
Y a d e m á s vendemon m á s de m i l ca-
sas en inmejorables lugares por su s i -
tuación ?n la Habana y »us barrios. 
F I N C A * 
Vendemos una fínca. de tres cuartos I 
do f-aballerfa, linda con "El Chico." sem-' 
brada de á rbo les frutales, hortalisas. etc.. t 
en $9.000. 
Otra de fres « mertta canallerlas. mair-
níficas t ierras y muy cerca de la Ha-
bana, en $15.000. 
Una flnquita de 50.000 mefros en • ! 
iSSSSf salida de la Vibora, en 
Y otras cien colonias, fincas, ^ tc . en 
i f PMl0 '*" T*rminos Municipales ¿ « la 
República. 
G r a n n e g o c i o de u l t i m a h o r a 
Vendemos 70.000 nictros en la bahía de 
la Habana, posee muelles, chuchos, cer-
ca ferrocarri l , caladr 
I T E R R E N O E N E L V E D A D O ^ ende un f r r e n o que mide c r e a de 
«00 metros cuadrados de superficie, en 
lo más céntr ico del \ edado. por donc'e 
pasa todo el tráfico de ta Habana, ca-
lle L . entr-i 11 y Calsada. como a la 
mitad de la cuadra. Este terreno es 
muy a propósi to para una persona de 
gusto que desee fabricar un chalet en 
un lugar céntr ico y d i s t r a ído Precio-
$20.000 Para informes: W. Rodr íguez . 
Sol. 85. Habana. Teléfono A-S422 
» ™ • S m 
OCASION: BUEN NEGOCIO, POR ZS-fermedad. se vende una buena v i -
i dr lera de tabacos, cigarros y quincalla, 
l e s ganga; y una pequeña tienda de 
. quincalla, fina, en buena calzada, es ne-
gocio. Raxón : Bcmaza. 47, a l tos: de 7 
l a 8 y de 12 a 2 S. Llzondo. . 
i v a i i i m 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla, vende 7') pesos diarios, t ie -
ne contrato, $25 alquiler, se da en $2.400. 
deja $4íjO ni-n.Miales. libres. Trato d i -
recto con el dueño. Informan: Santa Cla-
ra, a s a s t r e r í a . 
15817 13 m 
R U S T I C A S 
G R A N C O L O N I A 
De caña en Oriente: se vende en bue-
nas condiciones; son 50 caballcrias con 
22 sembradas de c a ñ a ; terreno superior. 
Más informes en O'Reilly, 53. bajos; de 
9 a 11 y de 5 a 5. J. Mart ínez. 
15639 1 m 
Se vende: Preciosa f inca de recreo 
para personas acomodadas y de gusto. 
Cerca del Balnear io de Santa M a r í a 
del Rosario se encuentra este peque-
ñ o p a r a í s o , con á r b o l e s frutales, g r a n 
Bunga low amueblado, con confor t y 
gusto, caballerizas, casas de emplea-
dos, jardines , animales, etc., etc., l i s -
t o para ocupar lo . El río que cruza 
esta f inca es precioso, pues sus o r i -
llas e s t á n cubiertas de v e g e t a c i ó n y 
arboleda. Desde el Parque Cent ra l , g r an 
carretera de gran i to , hasta cerca de 
la f inca , y d e s p u é s con dos k i l ó m e -
tros de e s p l é n d i d a carretera. 2 5 m i n u -
tos en a u t o m ó v i l . Aproveche esta 
opor tun idad de encontrar lo que us-
ted s o ñ a b a . Bueno, O 'Re i l l y , 5 1 . 
156."4 i m. 
G R A N J A A V I C O L A 
For 1.600 pesos, tra-spaso contrato de 
arrendamiento, dejando a beneficio del 
comprador: siembras de p lá t anos , mi -
li,-) y Kand". salllnas de dist intas ra 
zas. Ruanajos y crias, un cercado de te-
la metá l i ca capaz para 3.000 aves, ins-
taiaclcncs, muebles y utensilios. La ca-
ta ea un bonito y cOmodo chalet para 
residencia veraniega y renta solamente 
17 pesos mensuales. Informan a todas 
beiras en Guanabacoa. Granja Dos Co-
cón. 
10548 t m 
H O R R O R O S A G A N G A 
Rcdegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100: 
otra, $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin vis i tamos 
en esta Oficina, García y Ca. A m a t a d . 
!:>>. Tel . A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amis tad . 136. A-GnS. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
mejores casas de huéspedes . Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 a ñ o s de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-
mero de habitaciones. poco alquiler. 
Buen contrato. Además tenem08 otras 
m á s chicas 4esdc 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matr imonios O se-
ñoras que quieran poco tragfn, cualquier 
casa chica puede dejar de $150 a $200 de 
u t i l i dad ; estas casas es t án en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y reúnen las cualidades nece-
sar ia» para el giro qoe recomendamos. 
No compren sin antes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente al ne-
A T E N C I O N 
F.n la Oficina de toa señores García v 
Compafií» es donde se faci l i tan los ne-
gocios de m á s porvenir, no ae permi-
ten personas con negocios ilegales. Nues-
tros clientej" nos garantizan la serie-
dad _y honradez. Amis tad , 138. Teléfono 
A-3T73. 
A V I S O 
ne mercanc ías , muelles, etc. Precio a 
$6.50 metro. Los terrenos de al lado p i -
den a $20 metro. Urgencia, reserva v 
soriedad en el negr»"'-
M . R E Y E S Y R . A R E C H A G A 
Oficina en la Habana: Tejadillo, n ú m e -
ro L Departamentos. 31 y .T2. nocas de 0<VKyt r>0 « a- 11 a| m. y de 1 a 5 p. m. H"" 8 m 
F I N C A E N B E J U C A L 
Vendo una finca rúst ica p róx ima a Beju-
cal, o ae cambia por una casa en la Ha-
bana, para v i v i r l a su d u e ñ o ; le cruza la 
carretera, mide una cabal le r ía y media; 
es tá sembrada de caña y cultivos meno-
res; tiene abundante agua todo el año' 
para regar mucha arboleda, y más de 
1.000 palmas. Informes en N'lllegas y 
Obrapfa, cafó. Sr. A. Fernández . 
15454 2 m . 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
J. Martínez. Todo el que deaee comP'"*'' 
fincas urbanas o rús t icas , asi como ad-
q u i r i r o deshacerse de algún estable-
cimiento, sea del giro que fuere, O ne-
cesite dinero en hipoteca., con módico 
in terés , puede pasar por esta oficina, 
seguro de qu' ' será satisfecho en sus 
aspiraciones. Horas de oficina: de 9 a 
11 y de 3 a 5. en O'Reilly, 03. bajos, es-
quina a Aguacate. 
14051 3 m-
\ Tr.*no s o l a r , e s q u i n a t r a i l k , muy bien sitnado y cfr^a de l a i 
In lvers idad. Informan: Infanta, 20, a l -
tos 
15279 i ra 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A \ 
A $7.50 se vende, en la calle Rodr íguez , ' 
un lote de terreno que mide 470 metros ¡ 
m á s o menos; tiene un buen frente, con i 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o doa buenas casitas; es un 
buen negocio. Más informes: Monte, nfl-
n^ero^l7. altos; de 9 a 11 y ¿ e 1 • 3. 
" T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
.Se vende en la Víbora, reparto» Vivj.n-
co, calle de Cortina. I dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondn. callo ancha, luz 
y acera. Informan: Monte. 17. altos, 
de S h 10 y de 12 a 2. Alborto 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E 2 
Se traspasa contrato de un buen «olar 
de centro, rn lc* 10 por 40 varas de 
fondo m á s o menos, a $6.50 vara, parte 
«1 contado y resto a plazos, a la Com-
pañía , a $25 mensuales, es un buen t 
negocio Más informes: Emoedrado, 43. 
a l tos : de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
1515*5 6 m 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD. « . ESQUINA SAN .TOSF 
Vendemos terrenos en la playa Almen-
dares, en la Sierra, en e| Reparto Men-
doza, en Santos Suárez, todos a plazos 
y con facilidades para el pago. 
151 «2 4 m 
" i RANnlO>A. OFOKTCNIOAD PARA 
J fami l ia numerosa o para Industr ia 
n clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de primera, en estile; gótico. 
« un adornos de terracotta. a fabricación, 
sobre roca viva, a can te r ía , azotea, única 
vordad^ra ganga, dan cerca a la ciudad, 
st usted e? comprador. ^ r ST 
r reo: Constantino Bonnc. Apartado s » . 
Habana. Y para ver la : calle máximo 
Uómez. 62. Guanabacoa. 
1474*5 S? I " 
t - E VENDE ÜNA. GRAN CASA. I fODER-
O na. en la parte m á s fresca de la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzad* y 
prera de la br isa ; su precio es de do-
< e m i l quinientos peso*, que hoy cues-
ta solo la fabricación $14.500, sin contar 
el terreno que tiene 300 metros. Para 
m á s informes, su dueño en la calle 2a., 
número 32. pasado el paradero de la Ha-
rana Central. 
V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , | 
7 8 , s o l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 
v a r a s . I n f o r m a n : G o n z á l e z , D i a z j 
y C o . S a n R a f a e l . 1 4 8 . D e p ó s i t o 
d e m a d e r a s . 
5 o 
SE VENDE, EN REPARTO L A U T O n J en 9a.. Milajrre y Acosta. a media 
cuadra del t ranv ía , una parcela de terre-
no de esquina, es el punto m á s alto 
del Keparto. I n fo rma : José A. Puiz. Te-
niente Key. 4. i 
12CS0 9 mr 1 
S O L A R E N E L V E D A D O 
V e n d o u n o de c e n t r o , a c e r a 
d e l a b r i s a . P a r t e a l t a . C . 
P r a d a s . A m a r g u r a , l h T e l c -
A»ocladt). 
f o n o A - 0 4 9 : 
« ¿ g g . m n 
P R O D U C T I V A I N V E R S Í 0 N D E D I -
N E R O 
Inmedia to a l Parque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terre-
no, a l ta y c é n t r i c a , a una cuadra del 
t r a n v í a y a u n paso de la Univers idad . 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. P rop io pa-
ra construir un edif ic io de 70 depar-
tamentos ecn inodoro , b a ñ o , reverbe-
ro de gas y o jo de p a t i o ; o para una 
nave o garaje con capacidad para 
5 0 m á q u i n a s ; o para fabr ica r 24 ca-
sas de sala, saleta, dos habitaciones, 
pat io y t raspat io . Proyectos aproba-
dos. An imas , casi esquina a A r a m b o -
r u y San L á z a r o . Product iva inver-
s ión de dinero. I n f o r m a n directamen-
te en la "Casa I s te rnac iona l , " Ave-
nida B o l í v a r n ú m e r o s 54 y 56 , antes 
Reina , $28 .500 . 
H F-RMOS\ PINTA.. A TRES C I A R T O d» hora de la Habana, con magni-
ficas tierras do cultivo. Tiene casa ba-
tey con Jardines, comedor para trabaja-
dores, t re in ta y dos ca^as para d is t in-
tos usos, dos tanques, una caldera y 
dos donkeys, 41.000 cujes para tabaco. 
:!6.000 pies de p lá tanos , 600 palmas. 460 
matas de cocón, 500 matas de asuaesne, 
12.000 ma.tas de naranjas. 660 cafetos, 
una fábrica de a lmidón . 80O nietros de 
carretera y alipina siembra de cafta. Me-
díl y Ochotorena. Obrapfa, 94, a l tos ; de 
0 11 y de 2 a 5 p. m. 
14^14 4 m 
The Credi t o f The Amer icas I n c . M a ñ -
ana de G ó m e z , S ^ , tercer piso. Te-
nemos en venta fincas r ú s t i c a s de po-
t rero y con montes v í r g e n e s , m a g n í -
ficos terrenos para c a ñ a cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta< 
lies de 10 a 11 a. m . y de 4 a 5 p . m . 
UPggW 6 m-
f FNPO FINCA M N D W n O COV TLá. 
V ••Americana"' ¿el General .Tose Miguel 
GAmez. en Calabazar: tiene cinco y me-
dia cabal le r ía dedicada a vaqüe r ; a y 
cercada; pueden adquirirse lan existen-
cias por s i costo. Precio: $40.000. O O. 
Callaban. Manzana ele Gómez. Departa-
mento número 265. Telefono A-9CSC. 
i RROVO NARANJO. CHAI.KT FREN-
-áü. te a la Kstación. propio para pasar 
el verano, con 2.500 metros ¿e terreno, 
la casa tiene tres mesea de fabricada: 
punto alto y saludable Precio: $12.000. 
• ;. G. fal laban. Manzana de Gómez. De-
partamento nrtmero 205. Teléfono A-0€8!2. 
a loa q\.e quieren comprar casas o f i n -
cas: Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en loa repartos p r ó x i m o s a !• 
Habana. Tenemos desde $3.000 en sac-
iante y e» la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condicione» 
In fo rman : Amlatad, 136l Garcis y Ca. 
Teléfono A-3771 
A T E N C I O N 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de Industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacloa y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de In-
duatria, que e s t án preparadas. Informes: 
Amistad. 136. García y Ca 
V E N D E M O S 
Dos au tomóvi les de dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 136, Garda y 
CompaBla. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matr imonio . 
Tienen contrato y muy baratos para cual-
quiera que tenga poco dinero. Tenjco 
uno Cue vende $20 pesos diarlos en .^fln. 
Informes: Amistad. 136. García y Ca. Te-
léfono A-377a 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principlante. Como t a m b i é n ten-
go puntos bueno» para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes : A m l í t t d , 
x3G. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
15164 l m.. 
188S i « m 
1«570 IT mJ 
R EPARTO COLt.WBIA, VENDO -i.fit i varas, juntas o separadas, de terre- ¡ 
no alto. Calle NOñez. entre Miramar y i 
Primelles. a una cuadra de la Calzada 
y - del carri to, precio 4 pesos vara. 
Informan: Ja rd ín I.a Mariposa. Telefo-
no F-IOCT. Otro. Reparto Almendares. i 
vendo ?4? raras de terreno llano', calle 
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-
dras del carri to, precio 6 pesos T^.ra. 
In forman: Jardín La Mariposa. Calle 
23 y Primera. Teléfono F-102(. 
13W I ab 
Q E VENDE UN BCF.N SOLAR FN MAR-
O aués Gonrález r Figuras. Mide 845.48 
varas cuadradas. Puede pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para m** 
informes en Manrique 06. 
m r n i m 
ÍMNCAS RCST1CAS, EN TOI>AS LAS provincias, de todos t a m a ñ o s , para 
toda clase de cultivos, para recreo y re-
partos. Córdora y Co. San Ignacio y 
Obispe. 
C 2446 
V E N D O 
Una finquita de recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados, con 60 frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin 
casa, cercada de alambre, con dist intos 
frutales, palmas, arroyo, luz eléctr ica y 
entr" varios chalet», a un peso el me-
tro. In fo rman: Cuba. 7: de 11 y med>s 
a 1 solamente. J . M. V. B. 
l.;6S5 18 tn 
TRINCA SE ARRIENDA CNA KSsIAN-
F cia. con casa de vivienda, de manv 
posCtria, con gran comodidad J otra 
casa de madera, para vaquería ; buen po-
xo de agua; muv apropiada para el que 
tenga eatablo d* vaquería , m"? c«fc* 
de la Habana. Informes: Mo-ntc. 90. T i n -
torer ía . 
13204 • mz 
No compren sin antes visi tar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y ca fé ; en 
Kgldo tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en $18.000, café, hotel y rea-
taurant! Vale el doble. Poiadaa cerca de 
la Kstación Central. Vendo do». Infor-
mes : García y Ca. Amistad, 138. 
C A F E T E R O S 
Vendo los mejores caf;s qoe se venden 
hoy en dsta plaza, tengo uno en $0.000, 
que vende a prueba $1B0 de cantina; 
otro en $3.000; otro en 17.000 y otros 
m á s o menos precios. Visiten nnea-
tra oficina y se convencerán. Amistad, 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
1 G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
La oficina m á s antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
to» y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipoteca*. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa ron reaerva-
doa y légale*, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen de v l -
tdtar esta oficina. Amistad, 138. Telé-
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en 2.300 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. l l á g a n o s una visita. Amistad, 
C O M P F Ü Ü V I Ó S Y V E N D E M O S 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera 
Informe y avísenos. Amistad. 138. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un « r a n café que vende 70 a 
80 pesos diarlos y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $».500. Con seis 
m i l de contado y e s t á en lo rr.As cén-
trico. Informes: Amistad. 138. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y c igarro», rendo dos. una 
en 1.600 met ros : otra en 400 y arriendo 
nna en buen nunto. comerciM. Infor-
mes: García y Ta Amistad. 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendem1-'» "na en $5.000.y otra en Amis-
tad en *1.700. Buen negocio y bien arpue-
blada. Informes: Amistad, 136. Garc ía y 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno en la calle de Amistad, pro-
pio para cualquier triro. de esquina. I n -
formes: Amistad. 138. García y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendemos ^ compramos tod« clase de 
finca» r ú s t i c a s y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informe»: Amistad, 130. Garc ía y Ca. 
| Tiene m u c h í s i m a s bodegas en venta, en 
i condiciones ventajosas para los compra-
¡ dores, no compren sin verme; honrade? 
I y reserva. Figuras, cerca de Mon-
| te. Teléfono A-e021; de 12 a 6. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
I En $1.300. carn icer ía moderna, scgftn or-
' dena Sanidad, vende 100 kilos diarios, 
en l a Habana. Calzada, esquina moder-
na, alquiler barato, contrato. Figuras. 
7.S: de 12 a 6. Teléfono A-6021. L len ín . 
14«ru 2 m 
' O E V E N D F . P O R SO PODFR A T F N -
I derla su dueflo, -ina tienda de t e l l -
1 doa. situada en la mejor y m á s amplia 
I Avenida de la República y se admiten 
( proposiciones por )a acción a este gran 
I local, armatostes y enseres. Informan 
• en la misma. 23. esquina a H , Vedado. 
; 13tt63 i m 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran negocio de p lan ta 
< e l é c t r i c a , hielo, gaseosas y aguas m i -
nerales, establecido en pan to de gran 
porveni r , por ser una z o n a , c a ñ e r a ; 
c o n c e s i ó n para ei sominis t ro a varios 
pueblos ; e s t á preparado con suf ic ien-
te maquinar ia para venta de d í a y de 
noche ; toda su maqu ina r i a es de la 
. m á s moderna en uso har ta el d í a ; t ie-
ne actualmente u n buen ingreso que 
se d u p l i c a r á en brevr; por la gran pros-
per idad de la zona que aba rca ; se ven-
de por necesidad de ausentarse su due-
ñ o . In fo rmes : A . A z c á r a t e . Manzana 
de G ó m e z , 2 3 9 . 
I 13670 l _ m 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar , vender, a lqui la r 
toda clase de establecimiento?, hote-! 
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i - ; 
; l i na to , c a f é s fondas, bodegas y ga-! 
raies. O f i c i n a : Mon te , 19. T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . De 9 a 11 y de 1 a 3. 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
I Se vendé el mejor café y restauraat. 
en uno de los rnejores pueblos de la pro- j 
vincia de la Habana, y situado frente a, 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarias. ' contrato 6 112 
ano»; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. !aá» Informes: Monte, nflm- 19. 
a l t o » : de ft a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su duefio se ven-
de una mueble r í a a todo lujo. Junto eos 
su ta l le r ; la casa está en lo m á s cén-
trico de !a Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete afios y no paga alquiler; 
no »e trata con palucheros. Se trata 
con persona» serlas y que conocen el 
giro. Háa informes: Monte, nOnv 19. al-
tos : de » a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panader ía , ^"'«"erla, víve-
res finos, con una buena cantina, bace 
esquina, punto céntrico. contra.ti» doce 
aflo». alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quieran trabajar, ganan r n 
dineral ; no curiosos. InformS-n: Monte, 
nOmer ol». al tos; do 9 a 11 y de 1 a i 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende un tren de lavado en un punto 
mnv céntr ico, tiene m'icha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler v le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 19. altos. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
I rge la venta de nn restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto comercial, buena clientela, el ne-
gocio vale doble, se da barato por te-
ner que embarcarse su d"eCo. Vista b a í 
ce fe. Informan: Monte, 19, a l tos ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alborto. 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
I rge la venta de una casa de huéspedes , 
bien amueblada y bien s i t u a d » , la casa 
vale doble de lo que se verfdc. »e da 
barata por asuntos de familia- Vista 
hace fe. Venga pronto que los muebles 
valen lo que se pide- Informan: Mon-
te. 19, altos; de S a 10 y do 12 a 2. A l -
barto. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Macho» médico» me recomiendan y U» 
r u e t a » de !o» o c u l l r a » »» d;-spachaa coi 
toda esactltnd. 
Mi» cliente», que lo» cuento por m ' " 
I are». e»tán -ontento» y depositan en m i 
y en mi» 6píi<-o» uns gran confianza por-
gue lo» cristal-'» que lea proporcionan »o^ 
0* la mejor :a1ida4 y eonaarvsn ao» ojev 
^a a r i c a d a tiene ine eer correctamea-
H e l e y l * pai-a que »e adopte bien a la 
<ara, p«ro ta calidad ee deja al alean?« 
y guato del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
i A W R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
O E VENDE CX GRAN U O T E l . CO>* ** 
habitaciones, casa nuvva. con todo» 
los adelantos modernos; las habitacio-
nes con servicios, duchas: buen con-
trato, informes directos: Fac tor ía , nu-
mero 1, D. de 12 a 2 y de 5 a S, el se-
uur Mansu. 
14G01 6 m 
O E VENDE CN CAFE CANTINA, EN 
O $1.200. por encontrarse el onefio en-
fermo y no poderlo atender, paga ?2C 
de alquiler, es una oportunidad de apro-
vechar, pase por é s t a y se desengafia-
rá. Se da a prueba para que usted mis-
mo se desengañe . Para Informes en el 
mi«mo. café Guanabacoa. Pepe Antonio 
» y medio, a media cuadra del Parqu* 
Central. 
14478 l m 
A V I S O 
Venden un mostrador y nevera y un 
armatoste con sus t r e» lunas y un es-
pejo grande y una d l r i s ldn y un kios-
co completo oe cigarros y tabaco» y bi-
lletes. Se dosea desocupar el local, y 
puede verso de 12 a 2 en Mercaderes 5 
O'Reilly, café. 
i :.;mi 2 m . 
I w 
H I P O T E C A S 
T'klNERO, LO DOY DESDE E L SEIS \ 
xs medio on adelante; tengo dos par t i -
das de $200.000 para accionar; con buctiM 
g a r a n t í a hipotecaria. Manrique, 7S, d< 
12 a 2. 
lóaü" i m-
T V N E R O HIPOTECA: SE F A C t L l -
JLS ta dinero en todas cantidades, en 
la Habana y sus barr io», precios m^'-
(liro?. Informes a l Teléfono A-S720. .1 
Caglgas. 
10509 14 m 
G R A N H O T E L 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
m á s céntrico de l a Habana. El negocio 
deja un buen margen, tiene inf inidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informe.": Monte, 10. altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
14533 1 m 
V E N D O U N C A F E 
en muv buenas condiciones y buen con-
trato. Urge su venta. También vendo 
una bonita caga do huéspedes , prOxinií» 
a Galiano y otra en Prado. Informan: 
O'Reilly. 53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
14053 1 m 
BOTICA, Q I E ESTA L I S T A PARA abrirla el dia primero de mayo: mon-
tada a la moderna, ee vende barata, por 
deeavenencin de socios; o admit0 ,m sf""'0 
.on $0.000; fa rmacéut ico o práctico. Es tá 
situada en la CA zada de Monte, a una 
cuadra del nuevo Mercado de Abastos; 
punto de m'icbo porvenir y tiene contra-
to por 8 aflos. Para m á s informes d i r í j a s e 
al señor Diez: Hotel Habana. Belascoaín 
y Vives. Teléfono A-8S25; a todas horas. 
^ I f l L « { Í I M K N T O S DIEZ PESOS, SP. 
iiJL ganan mensimlniente, en la Haba-
na, teniendo invertido en el negocir. 
$5.500. 1 rge venta, »ln existencia, einoi 
m ' l pesos, pagado» al contado Eacrllv» 
solicitando d'a y hora para entrcvist.i 
no "se t r a t a por carta, aeQor A . QbM 
Apartad'-» Wft Habana. 
155<i • m 
15230 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A d m i t o p r o p o s i c i o n e s s o b r e e s p l é n -
d i d o H o t e l d e c i e n t o c i n c o h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o 
e n su c o n s t r u c c i ó n . S e r v i c i o s a n i -
t a r i o e n c a d a h a b i t a c i ó n , t i m b r e 
e i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o , e l e v a d o r , 
e t c . , c o n e s p l é n d i d o s b a j o s p a r a 
R e s t a u r a n t y C a f é . V e a o e s c r i b a 
a M u ñ i z . S a n J o s é , 8 5 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
Socio c o m a n d i t a r i o : c o n $10 .000 , Ir 
«ol ici ta u n experto pa ra instalar un? 
industr ia nueva de a r t í c u l o de mucha 
venta . Se garantiza dobla r el capi-
ta l en el p r imer a ñ o . I n fo rmes : G. 
Pereda. A p a r t a d o 2188 . 
15219 1 my 
T r N H 1 P O T K C A SE DAN «3 .000 O MK-
JJj ño r cantidad sin corretaje. Infor-
marán en San Uafacl y Aguila, café Si-
glo X X , vidriera J. Diaz. 
1530" 1 m 
T H K ' i M I I . L O N V S OF. P E S O S PARA hipotecas, alquileres, usufructos, y 
pagaré», desde 6 por 100 anual. Reser-
va, seriedad, pront i tud . $5,000.0^0.00 pa-
ra fincas. Folarc-s. casas y terrenos. 
Avenid» de Bolívar (antes Reina), 28, 
bajos. Tel. A-Oll.'i. 
14048 5 nv 
Aure l i o P. Granados: Dinero para hi-
potecas y cuanto ofrezca g a r a n t í a s . 
Resuelvo en 2 4 horas. Compro y ven-
do terrenos y fincas r ú s t i c a s y urba-
nas. Obrap ia , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
U41( 14 m 
Se p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g m e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u í e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
o-aaM \0d 11» 
D I N E R O 
15047 11 ra-
S 0 L 0 C O N S 5 0 0 
ind 10 m i 
Se venden 2 solares, en la calle M a r -
q u é s G o n z á l e z y Figuras , miden 845 .46 
varas. T r a t o di recto con el propie ta-
r i o . I n f o r m a n en Manr ique , 96 . A $34 
vara . 
ISOtíO is my 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ganga a p r e d o de quema: A una cua-
dra del parque de T u l i p á n , en el Ce-
r r o , tn s i t u a c i ó n insuperable y con 
frente a una plazoleta se vende una 
manzana de terreno de 5 .749 varas 
cuadradas, comprendida entre las ca-
lles de V i s t a Hermosa, Santa A n a , 
Monas ter io y M o l i n a inmejorab le pa-
ra f ab r i ca r naves para industr ias y 
almacenes o para casas de a lqui le r , 
a ocho pesos la vara . Aproveche hoy 
mismo este precio , m a ñ a n a ta l vez 
sea ta rdo . Para in fo rmes : su d u e ñ o , 
M a n z a n M d b . G ó m e z , 2 4 6 . T e l é f o n o 
A - 4 1 3 1 . rOf se desea perder el t i em-
po, hay qne « c t u a r enseguida. 
l f8M « m 
Q B VF.N Dr.N DOS SOT. AItES DE I R -
O (juina, uno en Victoriano y Enna. con 
tres habitaciones, otro en Peres y Gua-
sabacoa. Linda con la her rer ía de Lo-
sada. Su duefia: Tenerife. 41. M a i i m ' -
ne Kodr íguez . no tiene in l e r renc ión de 
corredor. 
12357 1 rp 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
¿e rende en el Reparto Santos SnSrei 
un terreno de t re» m i l metres cuadra-
dos de superficie, propio para Instalar 
una Industria. Colinda con la Calzada 
de Buenos Aire», muy cerca de impor-
tantes industrias establecidas y del des-1 
vladero del Ferrocarri l . Este lugar, por . 
las vías de comunicación «jue e s t án ter-
minándose de abrir , adqui r i rá gran ra - ! 
lor dentro de tn"y P«ro tiempo. Para 
Infonn**: w . Kodrfgiiez. Sol, S3. Telífo-1 
no A-S422. 
1474.* L . m _ 1 
VENDEN VARIO* DK T.O« MEJO-! 
O res lotes de terrenos, próximo» a j 
Carlos I I I . Informa: su duefio, Kam6n ; 
Peña l r e r . San^ Miguel, 123, al tos; de 7 
a 9 t de 1 a 3. 
is&sn l L _ m - i 
V E N D O 
Vedado, «alie 13. en SS0.000. calle O, en 
$45.000 y la i le K. WO.OOO. I n f o r m a n : Cu-
ba, 7: de 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealtad. 95, después de las 5. J. M. V. 
i22a-i I -n» 
PROVIMU AL MERCADO DE t-A PV-rfalma rendemos una parcela de te-
rreno, de 2.77S metros, junto o separa-
do. Mftdel y Ochotorena. Obrapia, 94, al-
tos : de 9 a 11 y áe 2 a 5 p. m-
14914 * m 
C¿T. CEDE E L CONTRATO DE DOS 
¡ 5 solares en la segunda amPl iar ión del 
Reparto Almendares, frente a la fuen-
te luminosa: tienen 1.400 -aras de su-
perficie entre loa dos. Informes: Aguí' 
a 14525 25 ab. 
K N EA CONTINUACION DK E 4 CA-11© 23. a Columbla, esqntna a Tro-
pical, se venda» - i ia«- raras. F-406«. 
Solares. P r ó x i m o s a l gran hotel que 
e s t á fabr icando el s e ñ o r Mendoza en 
Almendares , se venden dos solares de 
esquina a la br i sa , de 1.738 varas, 
con frente a la l í nea de la p l aya , a 
$8-50. I n f o r m a n : 27 y D , " V i l l a Es-
p e r a n z a ' , Vedado 
11Í33 • tn. 
F.AHATAS: Se venden pequefias f lnqui -
ta» en el 'Wajay. con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica. aproTe-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su poslclCn. puede ad-
qui r i r una p e i u e ñ a finca rflstica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidad-a en forma 
de pago y en la» comunicaciones. Infor-
me» y planos: G del Monte. Habana. 82. 
VEDADO: A un» ru«dra del Parque "Me-
noc»l. ' ' se renden do» herm"ses solares 
de centro, en la acera de la «omhra . a 
$30 metro. Aprorechen esta oportunidad 
de hacer nn buen negocio. In fo rma : O. 
del Monte. Habana. 62. 
VEDADO: En la calle Baños, pr-^xime a 
23. »« rende una casa de rnampostena. 
con un» superficie de 0*5 metros • 
e»tá rentando $140. ^n »20.00n. Para 
formes: G. del Monte. Habana. 82. 
l . K A l f T A D : p r«x im^ » Belaecosln, se ren-
de »'n« casa de dos plantas, con nna eu-
perftcle de 120 metros y comPuenta de 
sala, ealcta j tres haMtaclonet en cada 
pi«o. ea S14.ono. Informes: G. del Mon-
te. Habana. 82 
La Noya del Prado , Prado , 119 , l i -
quida todas sus existencias con reba-
jas del 20 por 100 , en todos los ar-
t í c u l o s . Se admi ten proposiciones pa-
ra el traspaso del l oca l . P rado , 119. 
" L a Noya del Prado.*' 
15443-523 - m 
Por enfermedad doy par t i c ipac ión a m i -
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios cuyas ut i l idades seguras no han 
bajado de' $«-500 a $7.000 anuales, en dle* 
años establecidas, i n t o r m a . j . • l -
fonao. O'Reilly, X. bajos; de 9 a 11 y 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repar to» . GlsVien. 
Aguila y Neptuno. Barber ía . A-3210. D* 
9 a 12. 
11746 * m 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y »u» Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamo», a 
propietarios y comerciantes, en pagar'-, 
Ijignoraclones de Talores cotizable». (Se-
riedad y reserva en les operaclone») . 
Empedrado, 17: de 1 a 4. Juan Pér»z. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD, 60, ESQUINA SAN JOSE 
Vendamos 4 C»»a» de Huéspedes , en San 
Kafacl, Galuno. l ' rudo y Neptuno. todas 
de primera. También Tendemos una con 
S años de contrato; tiene 50 habitaciones; 
es de primera. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A i P ^ N o r t ^ ? ^ d e E M B A K r A * -
L'E VF.NDF. BARATO <.RAN Y-TS-
S blo de carruajes de lujo. buenos , 
caballos y los coches en su m * £ ™ 
í ju-sas en flamante estado. Tara infor-
meb: Oquendo. T. moderno. 
Id0r,6 a- , 1 
~K TENCION. Q I F NO OEBE PERDER: , 
A l 'or convenirle a quien compre, , 
Tende una bodega, en $0.400. Informan, 
en Aguacate, n ú m e r o «O, bajos. 
10O16 • m i 
4 F O R 1 0 0 
De In te rés anual sobre todos los aep6-
«itoa «jue se hagan en el Departamento 
de Ahorroa de la Asociación de Depen-
diente». Se s a r a n ^ n j o 0 todo» bla-
nca que posee la Asociación .>o. «i , t re-
do y Troc»dero. De 8 a 11 a. m-. » • 
0 p m 7 a 9 de U noche. Teléfono A - M l i . 
t i ütfCtí la 15 » 
i n - | 
? 
AMISTAD. 00, ESQUINA SAN" JOSE 
Vendemos 4 Café» en los m*joTes pun-
tos de la Habana, con buenos cont ra to» 
y gran venta: no pagan alquiler y con 
gran margen. Vis ta hace fe. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD. » , ESQUINA SAN JOSE 
Tenemos rar las Bodegas, roti buen con-
trato 7 con $100 de venta diarla. Pre-
cio : desde Í4.000 a<$14.000. Vengan y verán 
que no es palueba. 
le huéh-i 
Infor - ' 
; i ! ly , 5T, , 
o m 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
D] REZ FERNANDEZ T POMPARIA. AMISTAD, 60. ESQUINA SAN JOSE 
Compramos y vendemos toda clase de 
Eatab lec imiento» y Finca» Rús t i ca s y Ur-
banas, y damos dinero en Hipotecas en 
j todas cantidades. 
Dp0a:s¿ n»nea ? . q T u « e P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
fraile, con 2C.OT por 50 met ro t . a *33 Pa-
ta informe»: G. del Monte. Habana. 82. 
p 30d-« 
pedes con buena marinan 
man. de 2 a 4 de la tarde, 
pr imer piso. Habana 
UgM 
OTOORAFO*. V AFICIONADO*: 8K 
vende o admite un ¿ocio para una 
fotografía para dejarlo al frente, si no 
sabe ae le enseña , tengo 3. y una en 
¡ Canas!. Se ganan más de ?10 diarios, 
i en sociedad con ?30O, y vendida 5600. 
I Coba, 9. Rodríguez, fotógrafo. No qute-
I ro bobos n i palucheros. 
I 15S52 • at> 
- r - N « « . w > r % e n d e f n o he i os me-
i L J jores establecimientos de víveres y 
licores. Vale el doble. Informes en el 
mis 
rez 
res. vaie ei aome. i m o i m " o» 
mo: Estrella y División. Enrique P*» 
m 
Horrorosa y a n f a : se r enden 4 solares 
nnidos, a la b m a , en l a Calzada de 
la I n f a n t a , a media cuadra de (a cho-
c o l a t e r í a La Eatrella. M i d e n 957 .33 : 
varas. A $30 va ra . 
« w » "* «ny 1 
AMISTAD. •». ESQUINA PAN JOSE 
T-^.-rno» a >» venta tres G»rag*B de V. 
mejor de la Habana, con Grandes Ta-
lleres y en buenos punto» . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ A 
AMISTAD. «0. ESQUINA SAN .TOSE 
V^n^mos var ia» O s a s de Inqui l inato. 
f - j r ; i contrate, poco alquiler. También 
tenemos grandes locales p a r » Estable-
cimientos y para Garages. 
1M«3 * m 
"VEGOCIOS: VENDO ORAN BODEGA. 
^.1 buen punto v buen contrato, en 
I&500; otra en $4.500. Gran café en el 
mejor punto de l a Habana. S años de 
contrato, venga a verme, no se dem0* 
re que luego verá tard*- San Lázaro 
y Lealtad- Colectur ía ; de 2 a 4. M. Gar-
cía. Teléfono M.1002 
U . IO: VENDO CASA?, dos planta.--, en ?21 
planta». ?21.00O. Sol. do" 
V^nga a verme. San h 
f'olectorfa: de 2 a 4. 
fono M-10P2. 
15339 
r v / A V I A , 
L a m e j o s i n v e r s i ó n : n n 
so lar e n U 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p * r t a m e u t 9 de R e a l Esta-
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
s o s A . 0 S 4 6 . M - 2 1 4 b . 
C lOEli. n» a i • 
ITfPOTECA"- ; XBHOO DINERO EN to -
1 1 das .»n i idade? , con el m*» balo t i -
po de plaz-i. Ab»o1ula reserva. Ocho m1-
flonee de dallares. C6rdov> • Co. Saa 
Ignacio y üb l spf 
C in4 
P A G J N A C A T O R C E W A g g j Ut L A W A K l i ^ A m a y o ^ d e l » í ü . A N O L X X X ^ Ü 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C K I A I / h j D t M A N k , " i S 1 5 *0*',lClTA ™ C R I A D A D E M A - , OE S O L I C I T A l N A E S P A D O L A , N O O n o . b l a n c a o d e c o l o r e n M a n r i q u e . O m u y j o v e n , q u e s e p a c o c i n a r v h a c e r 
Y m « 4 m í i 7 f » I \ n i > - v í l ? - P V n . 5 ^ t n l r , e ^ T t " ^ 6 8 ^ C o n c o r - ¡ l a l i m p e e a . C o r t a f a m i l i a , b u e n " c u e l d o M A N E J A n O R A ^ d e s p u é s d e l a s n u e v e d e l a m a - ¡ y b u e n t r a t o , p e r o h a d e d o r m i r e n l a 
! " ^ " j 1 - . f ? u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a c o l o c a c i ó n . S e d e s e a m u j e r i n t e l l r e n t e I 
! a s e a d a y p r o n t a . T e l é f o n o F - * J 1 8 2 . - ' C a l l é 
DE S E A M O S M E C A N O G R A F A , Q U E q u i e -r a h a c e r e n s u c a s a , l a s d i r e c c i o n e s 
15406 
C E S O L I C I T A V N A M U C H A C H A P K - j * — Í I 1 _ ' D ( , K 1."0 e n t r e I"? t !"> ' V e r i á r f V 
O n i n s u l a r . p a r a c r i a d a d e m a n o y n n e , ^ p . S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O ^ J 3 0 ' ' ^eda< l0 -
e n t i e n d a d e c o c i n a : b u e n s u e l d o ; e n c a - i p a r a c a s a p e q u e ñ a , e n J e s t i s d e l 1 — - ~ . 
s a d e m o r a l i d a d - B a ñ o s , 2 5 7 . e n t r e 20 T ¡ M o n t e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1673, d e 9 Í " p A R A D O S P E R S O N A S se S O L I C I T A 
V e d a d o ; s e l e p a g a r á e l v i a j e a u n - , 3 ê j a m a ñ a n a (X u n a c o c i n e r a q u e h a g a l i m p i e z a . 
H E L A D E R O S A r a r t a d 0 > 1997 
N o p i e r d a n t i e m p o , m a n d e n V> y r e d - i 15546 
h i r é n m i l c a r t u c h o s p a r a 5 r e n t a r o s y 
C O M I S I O N I S T A 
n m M k s T G . C R : C o m i s i o n i s t a p a r a t r a b a j a r c o n u n a 
M A Q U I N A S D E U S O 
r I L I N D R O I N G L E S D E 13 T O N E l j ^ . d a s . 
c a s a a m e r i c a n a , c o n v a r i a s b u e -
m i l p a l e t a s d e c a r t g n . e n 24 h o r a s 
q u e n o s e c o l o q u e . 
156&; 
^ E S O L I C I T A UNA BUE 
O d e m a n o , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s =co, e n t r e Vi 
l . ^ c j 
y 19. V e d a d o . 
C R I A D A 
P a - -
S u e l d o i $ 4 0 . c a l l e F . n ú m e r o 1" 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
1529S 
b a j o s , I 
6 m y . 
O E S O L I C I T A 
k ' 13 a ñ o s , p a 
UNA CRIADA, DE 11 A 
p a r a u n a « a s a r e s p e t a b l e . 
S e l e v i s t e y c a l z a . X e p t u n o , 63, a l t o s . 
DESEA UNA PENINSULAR, PARA 
K J c r i a d a d e c u a r t o , c o n r e f e r e n c i a s , n o 
i m p o r t a q u e s e a r e c i é n l l e g a d a s i h a 
s e r v i d o e n E s p a ñ a . B a ñ o s , e s q u i n a a 13. 
V i U a C a r o l i n a . T e l é f o n o F - 4 0 7 L 
10690 " m 
^ ' E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
t J p a r a c o m e d o r . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . • 
E s p a r a e l V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 0 7 2 . 
L _ m _ 
1 < i t a T n a ( r i a d \ V u n a 1,6:5 a l t a s . S u e l d o , q u i n c e p e s o s . P u e d e 1 ^ 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A ; b a j o s . 
O p a r a l a l i m p i e z a d e u n a s h a b i t a d o - 1 15234 
m y . rO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -n a c o c i n e r a q u e s e p a b i e n s u o b l i g a -
c i ó n y q u e s e a l i m p i a . M o n t e . 15, t e r c e r ¡ 
I p i s o , r a s a p a r t i c u l a r . 
i I S g O < _ l _ m r . . 
g £ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ~ D E C O -
s u e l d o , $ 2 5 p l a z a . L e a l t a d , 
1 m y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 19, n ú m e r o 23U, 
e s q u i n a F . T e l é f o n o F - 4 4 1 9 
15716 
1 m . 
d o r a c o n s u g d e b e r e s . P r a d o , 36, 
a l t o s . 
15242 
i, K SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
k.: n o , « u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d< l a s V a s a s d o n d e h a y a t r a b a j a d o ; s e 
£ R I A D 0 S D E M A N O 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O 1 n o . 
1 mr 
¡ O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
1 O l o s a l t o s d e S a n L á z a r o . 29. e n t r e 
1 C á r c e l e I n d u s t r i a . S u e l d o v e i n t e v c l n -
q u e s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r . Q u e i h a c e ^ n l a z a 1 a y U d a • ^ ^ 
p a ^ a b u e n , sue ldo^ y e x c e l e n t e t r a t t K D I - j U a J ^ B b u e n o s i n f o r m e s , s e q u i e r e p a r a 1 -
n g . r s e 
H o s p i t a l 
1572S 
a : S a n L á z a r o , 311, e s q u i n a 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
l i m p i e z a y s e r v i c i o d e m e s a . B u e n s u e l -
d o y u n i f o r m e s C a l l e 4, e n t r e 17 y 19.1 
V i l l a V i o l e t a , V e d a d o . 
1 5 4 S » ' 3 m 
1 m 
« « c o * • • u » ¿ n v e i i n n » t p n t r a h n p n a W F - S O L I C I T A UN C R I A D O DE M A N O . 
n o s e a m u y j o v e n , q u e t e n g a D u e ñ a ¡ 5 , , l a n c o Que s e p a s e r v i r e n imSL m e . ' | 9 ^ ^ . 
i c c o m e n d a c i ó n . S u e l d o $ 2 5 y r o p a s a y c i i m p i i r c o n s u s o b l i g a c i o n e s . S e 
, . . . r f7 . 1 d i 00 e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C o n s u l a -
l i m p i a . I n f o r m a n : t s t r a d a r a i m a , ¿ó, d o . i.ío. a l t o s . 
V í b o r a , d e d i e z d e l a m a ñ a n a a c u a - _ , : 
t r o d e l a t a r d e . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , E s -p a ñ o l a , p r e f e r i b l e q u e n o s e a d e G a -
l i c i a , p a r a l a c o c i n a , e s p a ñ o l a y f r a n -
y r e p o s t e r í a . 17, n ' i j n e r o 3 , V e -
1 m 
1549(1 m 
SK S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O . L i n e a , 8, e s q u i n a a N . 
«^'L D B S KA UNA .IOVEN, ESPASOLA, 
U p a r a u n a b u e n a c o l o c a c i ó n , e n c a s a d e 
s e ñ o r a s o l a : s u e l d o d e $25 y r o p a l i m p i a . 
;-,o<-obar, 11, b a j o s . 
15547 3 
d i a n a e d a d , q u e s e p a d e c o c i n a y p a -
r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a . I n f o r m a n : 
v i d r i e r a d e l c a f é A l b e a r . . B u e n s u e l d o 
O ' K e i l l y v B e r n a z a . 
1 m 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
e n S a l u d . 59. S u e l d o $30 y r o p a l i m - ^ r a J P e n m f i i l a r , q a e d u e r m a e n e l 
B T e l é f o n o A - ü 6 1 6 i « c ó m o d o . C a l l e 4, n ú m e r o .!0, e s q u i n a -
15193 1 m 
M I L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
a. b u e n a ( . . s T t REKA. ¡ i ¡ o ü U m a g e n c i a s . C u l m e l l , O ' R e i l l y , 9 
e n M a l e c ó n . 356, a l t o s , d e r e c h a . l y me¿i0 [ ) e p t > 1 5 . 
15373 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e r e p a r a t r a -
b a j a r e n e l p a t i o d e l a c a s a P í a . S u e l -
i d o i n f o r m a r á n e n l a m i s m a . M o n t e , 
i 4 4 5 . 
(•37 « 9 4 d . - 2 7 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
15424 a m 
15304 m y _ ^ ) 
r' R I A D O D E M A N O : > K S O L I C I T A U N O i - Q 
15, V e d a d o . 
15281 m 
VJE SOLICITA LNA MANEJADORA, UE 
n i n s u l a r , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n : S u e l d o , ^30 y r o p a l i m p i a . 
A m u t a d , «®< a! l -os 
i ' S - l ó 2 m . 
- V E C E S I T O U N H O M B R E , D E M i m l A . I - . _ . • ' ' j ^ : ' .. 7,'~7~:./.J'lí. . 
- nx e d a d . P a r a c r i a d o de m a n o . cO" ' S BÚJACTfA U N A C O C I N T E R A P E N I N -
o r y l i m p i e z a , s o l e d a r á b u e n s u e l - ' ^ s u l a r j o v e n , p a r a p o c a f a m i l i a . B u e n 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E -
k J p a a l g o d e c o c i n a y t e n g a r e í e r e n -
t i a s : e s s o l o p a r a a t e n d e r a d o s p e r * 
bi n: .s A m a r g u r a , SS , a l t o s . 
15565 l _ m _ 
^ E SOLKITA SIRVIENTA, PARA ü m -
k J p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y c o s e r S u e l -
d o $30 y u n i f o r m e s . H a d e e s t a r d i s 
m e d 
J o y t r a t o , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s d e 
l a s c a s a s q u e e s t u v o , s i n o q u e n o s e 
p r e s e n t e . I n f o r m a n : P a t r o c i n i o , fi. V í -
b o r a , p a r a d e r o d e t r a n v í a s ; o M o n t e , 159. Joíí5 K o d r í g u e z . 
14096 i m 
s u e l d o . 
15126 
C a l l e V l l e g a s , 133 . . a l t o s . 
m ' -
C O C I N E R A S 
C ' E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
t J n i n s u l a r . p a r a c a s a d e c o m e r c i o . S u e l -
d o . $35.00. t i e n e q u e s a b e r c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n , d e lo c o n t r a r i o n o s e p r e -
s e n t e . I n f o r m e s , ^ n l a F e r r e t e r í a d e 
K " i H s . o a í n y S a n R a f a e l . 
35078 2 m . 
i ^ E N E C E S I T A U N A C O C I N E L A , Q ü e ' 
io s e p a s u o b l i g a c i ó n . S e p a g a b u e n s u e l - i 
. d o . C o m p o s t e l a , 1 1 4 - A , a l t o s ; d e 12 e n 
p u e s t a a s a l i r d e t e m p o r a d a a m e d i a q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , s e l e d a b u e n : a d e l a n t e 
h o r a d e l a H a b a n a . A r r o y o N a r a n j o . S e s u e l d o ; e s c a s a d e m « y c o r t a f a m i l i a . 
15670 7 m 
T a m b i é n t e n e m o s 
V a i n i l l a t r i p l e , a % XM l i b r a 
g e l a t i n a e n p o l v o , a . ' W -
C a n e l a e n r a m a , a . . . 1 0 0 ., 
m o s c a d a , a L O O . , 
¿ n f s « E s t r e l l a , a . . . « 0 . . 
B a r q u i l l o s p a r a 5 c t T & . , a . . , 8.60 m i l 
g a l l e t a s p a r a 6 c t r s . . a . . . S-00 „ 
C a r t u c h o s p a r a 10 c t s . , a . . 7.00 , . 
C a r t u c h o s p a r a 20 c t v s . , a . . 12 .00 „ 
C u f h a r i t a s d e l a t a a . . . . 2.50 „ 
C a r t u c h o s d e 2 c t v » a . . . 2 .K0 
H e l a d o r a s t r i p l e s ( Í e * R , a . . 1 3 0 0 u n « 
H e l a d o r a s t r i p l e s , d e 10. a . . 16.00 
H e l a d o r a s t r i p l e s d e 12. a . . 18.00 
P L A T O S D E C A R T O N V A R A J 1 U A S Y 
D U L C E S , a $3.00 1 00. 
M a n d e e l d i n e r o e n g i r o p o s t a l o c h e c k . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . P a u l a . 44. T e l é -
f o n o A - 7 0 8 a . 
1 C t 
¡ O s e p a c o m p o n e r m á q u i n a s d e c o s e r y 
i t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . O ' R e l l l y . 1 1 2 ; 
\y 
15410 2 m • 
P . W A U N A I M P O R T A N T E C A R A C O - ' m e r c i a l s e s o l i c i t a u n c a l c u l i a t a . p r e -
i f i r i e n d o q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o » d e c « m -
I b l o s s o b r e e l E x t r a n j e r o . S e p a g a b u e n 
'. s u e l d o . D i r i g i r s e a S . M o n t a v e s . A p a r t a -
! d o N o . 496. H a b a n a . 
I 16433 3 m . 
C-E S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O 
Í O q u e s e p a i n g l é s y e s p a ñ o l , c o m o a u - 1 
x i l i a r a l m a n a g e r d e u n a c a s a d e r e p r e -
s e n t a c i o n e s a m e r i c a n a s B o l í v a r S . R o - 1 
m e r o . D e p ó s i t o , €01. E d i f i c i o R e b i n o . 
15440 2 m -
SE S O L I C I T A U N A « f E ^ O R I T A P A R A a u x i l i a r d e l T e n e d o r d e L i b r o s . D e b e , 
t e n e r n o c i ó n d e c o n t a b i l i d a d y m e c a n o - j 
g r a f í a E s n é c e s a r i o q u e t e n g a b u e n a l e - | 
t r a . S u e l d o : $60. H a b a n a , n ú m e r o 94. 
15455 1 m . 
TR I T U R A D O R A " G A T E S , " r i a , n ú m e r o 3 . 
MO T O R P E T R O L E O C R U D O , H . P . M e t a . 
R O T A T O -
c o x T " > O M B A C E N T R I F U G A , D E 10 
J l > m o t o r d e v a p o r a c o p l a d o 
I J N A B I E T E . 
T ^ N A P L A N T A D E A C E T I L E N O , P A . 
U r a 50 l u c e s . 
U' N D I N A M O I N G L E S D E 3 T M E D l c K . W . 70 v o l t s , c o n m o t o r d e v a p o i 
i a c o p l a d o . 
i " P L A N T A C H I C A D E A I R E , P A R A R A . 
I X r r e n o s d e c a n t e r a . 
J . B A C A R I S A S . I N Q U I S I D O R , N U M E -r o . 35. a l t o s . 
14790 
Q E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A R -
I O p e t a a d e l a n t a d o q u e e s c r i b a e n l a 
m á q u i n a . E x i g i m o s r e c o m e n d a c i ó n o g a -
r a n t í a d e l a c a s a q u e h a y a t r a b a j a d o . 
J o s é G a r c í a y C í a M u r a l l a , 16. 
15432 6 m -
E N E L V E D A D O , C A L L E 2 N U M E R O J 202. s e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . I ' b r a p o s t e i T Á a l t o s 
d e s e a n r e f e r e n c i a s 
i a j d n . 
15570 
P a s e o y 19. S . P a -
15020 4 m 7 -
i m c;k s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , e n 
O C a w Q K SOLICITA UNA CRIADA, QUE E S -
i - J t é d i s p u e s t a a i r a l c a m p o , p o r t r e s 
m e s e s . C a l l e L í n e a , n ú m e r o 111, e n t r e 
12 y 14. T e l e f o n o F - 4 0 8 7 . 
l&MM 5 a h 
" a m p a n a r i o , 10, a l t o s . 
i:.r.t!7 
C O C I N E R O S 
m - | 
m a e n e l a c o m o d o 
l.-,r,tiít 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N H A ^ S K 
O b a ñ a . 99. a l t o s , s e p r e f i e r e q u e d ' i e r -
s u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
S O L I C I T O U N A h E S O R A , P E N I N S U -
O l a r , d e m e d i a n a e d a d , f o r m a l , q u e 
q u i e r a i r a N e w O r l e a n s , p a r a a t e n d e r a 
i i i i a n i ñ a d e s e i s m e s e s . P a r a m á s i n - e l a c o m o d o 
f o r m e s . G l o r i a , 142. R . S a n d o v a l . 
15517 , 2 m 
S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
r e p o s t e r o , h a d e e s t a r d i s p u e s t o a 
s a l i r d e t e m p o r a d a . S u e l d o $fi0. S e e x i - . 
g e n r e f e r e n c i a s . P a s e o y 19. S . P a r a j ó n . i 
^ 5 6 9 3 m I 
C K S O L I C I T A l NA C R I A D A D E MA-
; O n o . S u e l d o v e i n t i c i n c o p e s o s y r o -
p a l i m p i a . C a l l e 8, n ú m e r o 18. e n t r e 
' L í n e a y C a l z a d a , V e d a d o . 
• r - 1 3 0 6 . 
15491 2 
]̂N C O M P O S T E L A , « 6 , Zo. P I S O , S E S O -J l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e d u e r m a e n 
a y u d e a l p o c o q u e h a c e r 
d e u n m a t r i m o n i o . S u e l d o $30 y r o p a 
l i m p i a S e p r e f i e r e s e a ¿ e l p a í s . 
15701 9 m 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . S u e l -d o $ 2 5 C a l l e .1, e s q u i n a 9, V e d a d o . 
T e l é f o n o T e l é f o n o F - 4 2 6 4 . 
15704 7 m 
S e s o l í c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
d e m a n o , p e n i n s u l a r e s , e n R e i n a , 1 3 1 , 
3 e r . p i s o , i z q u i e r d a . A - 5 8 1 7 . 
15495 2 m 
SOLICITA I S A ,IO\EN. FENINSI -
| k j l a r , s o l t e r a , p a r a s e r v i c i o ' d e c o m e -
! d o r e n c a s a d e p o c a f a m i l i a . S e e x i g e n 
I r e f e r e n c i a s d e b u e n a s c a s a s d o n d e h a -
! y a s e r v i d o a q u í , y s i r e ú n e e s t a s c o n -
d i c i o n e s . S u e l d o d e 25 a 30 p e s o s , r o p a I 
t i m c i a y u n i f o r m e . C e r r o , 563, a l t o s , e s - 1 S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
o u t o a a C a r v a j a l . . . . . , , . , . 
154S3 3 m 
^ E S O L I C I T A : E N E M P E D R A D O , 23 , 
a l t o s , u n a c r i a d a q u e s e p a s u o b l i -
g a c i ó n I l e c i é n l l e g a d a , q u e n o s e p r e -
s e n t e . S u e l d o $3U y r o p a H m P i a -
15608 9 m 
Q B N E C E S I T A l NA C R I A DA, P A R A 
s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a u n a f a m i l i a 
d e d o s p e r s o n a s , a v e i n t e m i n u t o s d e 
l a H a b a n a . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n 
T e l é f o n o 1 - 1 8 1 5 . 
15494 2 m 
S ^ c o r t f S S l l U , caNsa p e ? u e A ü ? , A , e n P t e r A | S E ^ " T * 
' « e v e r a n . i a n l í m é r n 1 f i l t i r n o n i s n o n t r e I ^ m a t r i r n f ' n I 0 , f ,Ue n 0 ^ n g a i n c o n v e -
' M a l e a n v S a n L á z a r o e n t r 0 n i e n t e e n i r a l c a m p o , p o r c o r t a t e m -
. Vr%,A i l á z a r o . I p o r a d a e n l o s B i r e d e d o r e s d e l a H a -
Q B SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
1 KJ no q u e s e a d e m o r a l i d a d . N o I m -
p o r t a q u e s e a r e c i é n l l e g a d a . H a b a n a , 
; 109, p r i m e r p i s o . 
15621-3 
b a ñ a . B u e n s u e l d o . C a l l e M . e n t r e 21 
23 S e ñ o r C a d e n a s . 
l.-.Ui:: 3 m 
SE N E C E S I T A U N A E X C E L E N T E C O -_ c i n e r f a y r e p o s t e r a , n o t i e n e q u e h a 
TVir" i ¡ í i i T r 7 T A r v A T » i T Í r K i r " M A v i . - i \ ' r ' P l ? * » ! V"?']* d o r m i r - e n l a c o l o c a -(JE S O L I C I T A L N A B U E N A M A N E J A - B u < > n s u e i d o r.{Uo 4 rntro IT f 
q u e t í « a i g a | 10 V111a v i o l e t a . V e d a d o . 
15490 3 m 
k j d o r a , d e b u e n c a r á c t e r , 
r e f e r e n c i a s B u e n s u e l d o . C o n s u l a d o , 126, 
a l t o s , p o r l a m a ñ a n a . 
15377 2 
M A L E C O N , 354, A L T O S , S E 8 
T J c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , j o v e n 
y f i n a . H a de g u s t a r l e l o s n i ñ o s . S u e l -
d o : ."525, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e p o r l a 
t a r d e 
15344 _ _ _ _ 8 m 
I Q R D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A 
O L I - ' ^ c o c i n a r y h a c e r A l g u n a l i m p i e z a . S u e l -
d o 35 p e s o s y r o p a l i m p i a . . I c s ú s M a -
r í a . 57, a l t o s . 
I 1548 
B U E N C O C I N E R O O C O C I N E R A , 
s e s o l i c i t a e n l a c a l l e H , n ú m e r o 1 
170, e s q u i n a a 19, V e d a d o . T i e n e q u e s a - I 
b o r c o c i n a r b i e n y c u m p l i r c o n s u obll-1 
g a d ó n . 1 
15416 1 „ , 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 a 16 a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a d e u n a 
f a r m a c i a . I n f o r m a r á n : R i e l a , 90, F a r m a -
c i a S a n J u l i á n . 
2 m -
SB SOLICITA TAQI K.RATO INGLES, e s p a ñ o l o b i e n t a q u í g r a f a e n e s p a -
ñ o l q u e s e p a e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e i n -
g l é s a l d i c t a d o . D i r í j a s e p o r e s c r i t o 9I 
a p a r t a d o 593, m a n i f e s t a n d o p r á c t i c a y 
s u e l d o . 
15584 6 m 
Q E S O L I C I T A U N B U E N F R E G A D O R 
I O l e m á q u i n a s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 30 p e s o s , c a s a y c o m i d a . D i r e c -
c i ó n : P a s e o e s q u i n a a 11. d e 8 a 9 a . m -
y de 1 a 2 p , m - V e d a d o . 
15499 3 m 
B i B N A o r u R T t M n A D P A R A t ' N j o -v e n q u e q u i e r a t e n e r p o r v e n i r . S e l 
¡ s o l i c i t a u n a u x i l i a r d e C a r p e t a c o n e x -
• p e r i e n c i a e n e l c o m e r c i o , p r e f i r i e n d o e l 
I d e t e j i d o s . H a d e s e r c o n o c e d o r y c a p a -
c i t a d o . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s . S i n o 
s e c o n s i d e r a b u e n o , q u e n o s e p r e s e n t e . 
C o h é n M i z r a h i y C o . M u r a l l a , 18. 
K i i . - . s 5m. 
TA Q U I G B A r O l N < . l . E S - E S P A 5 ! O L : S o -l i c i t a m o s u n e x p e r t o t a q u í g r a f o o t a - ' 
q n i ^ r a f a e n i n g l é s y e s p a ñ o l T i e n e q u e j 
s e r c o m p e t e n t e . S e p a g a m a g n í f i c o s u e l - 1 
d o . P r e s e n t a r s e i n m e d i t a m e n t e e n L i n d - 1 
n e r v H a r t m a n . C u b a , 23 , a l t o s . 
l.'.-'7--' 2 m -
M o d i s t a s : S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s e n 
O b i s p o , 7 0 , a l t o s . T r a b a j o t o d o e l a ñ o . 
i . v . n 5 m i 
B o r d a d o r a : S e s o l i c i t a u n a d e v e s t i -
d o s , e n O b i s p o , 7 0 , a l t o s . 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a 
b a j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
d o e l m e c a r . l s m o d e l o s a u t o r n ú v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e 
o b t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a -
c i ó n . L a E s c u e a d e M r . K E L L Y e s l a 
ú n i c a e n s u c l a s e e n l a R e p ú b l i c a d e 
C U b ^ M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o h t r s n s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e O <jne v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e se e n -
s e ñ a p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o d e I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r FWITNTR A L P A R Q U E D E M A O € 0 
S e d e s e a c o m p r a r u n t a c h o a l 
v a c í o , d e 8 a 1 5 s a c o s , c o n 
s u b o m b a d e v a c í o e i n j e c c i ó n 
s i e s p o s i b l e . D i r i g i r s e a 2 4 
d e F e b r e r o , 6 2 , M a t a n z a s , 
d a n d o p r e c i o . 
154S7 ft „ 
C H A U F F E U R S 
1? N C O N S P L A D O , 621 , A L T O S , R B S O -J l i c i t a u n b u e n c h a u f f e u r , b l a n c o , q u e 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s d e c a s a « p a r t i -
c u l a r e s ; d e 12 a 3. > 
15539 2 m -
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a n n b u e n c h a n , 
f f e ; i r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z a r o , 249. H a b a n a . 
A f B D I C O ÍIRIMANO: P A R A INO DK 
1 T X l o s p u e b l o s m á s p r ó s p e r o s . f ; i i Í7 .á s 
e l m e j o r , se d e s e a u n m é d i c o , p r e f i r i é n -
d o s e s e a J o v e n . S e l e g a r a n t i z a u n s u e l -
d o e n u n a C o r p o r a c i ó n , q u e p o d r á l l e -
g a r a $150 o m á s c a n t l r i a d . s e g r t n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s . I n f o r m e s : A g u i a r , 2 3 ; d e 
2 a 4 p. m . 
15581 9 m 
Q K S O L I C I T A N V K N D K D O R E S A C O -
m i s ' ^ n p a r a ^ e l g i r o d e c a l z a d o . I n -
f o r m a e n S a n R a f a e l , Rf». 
15504 3 m 
l y U C H A O H O , KDIU ADO, TAHA MFV-
I t I . s a j e r o . p r e s e n t a d o p o r s u s p a d r e s , 
s e n e c e s i t a . L t o b o r a t o r i o s . N c p t u n o , n ú -
m e r o 115. 
15498 3 m 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TK N E D O R D K L I B R O S , S E S O L I C I T A q u e s e p a c a l c u l a r f a c t u r a s e x t r a n j e -
r a s y t e n g a c o n o c i m i e n t o s d e l i d i o m a 
I n g l é s . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e I t a l i a , 
n ú m e r o 101 F e r r e t e r í a . 
15.-)fis 4 m 
N E C E S I T A ITS A r X I L T A R D E T E -
l / ' A R M A C I A : S E S O L I C I T A T ' N A U E -
J L g e n c i a p a r a l a H a b a n a o s u s p u e -
b l o s c e r c a n o s . D i r i g i r p r o p o s i c i o n e s p o r 
e s c r i t r ; a : J . A . R . A . D I A R I O D K L A 
M A R I N A . 
15402 3 m 
SE E n o d o 
k 7 s s e a l i m p i a y c o c i n e b i e n e l d i a r i o ; d n B 
C E SOLICITA L N A MUCHACHA PA-1 d e f a m i l i a : s u e l d o . $25. C o n s u l a d o , 28, 
O r a e l s e r v i c i o d e l c o m e d o r y o t r o ¡ s e g u n d o p i s o . 
q u e h a c e r , q u e s e p a s e r v i r b i e n a l a m e - j i55411 , I m -
b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . P r e s e n 
c í a s . A g e n c i a W e s t c o t t . E s p a d a , 39. 
15551 3 m -
SE N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L I -_ b r o s , q u e s e p a I n g l é s . A p a r t a d o 731. 
13854 1 a b 
r p E N E D O R DE LIBROS, QPE ESCRT-
A b a i n g l é s , s e s o l i c i t a u n o p a r a m e d i o 
d í a . R ú e n s u e l d o y c o n s i d e r a c i ó n . D e b e 
m j t r M r r r o f e r e n c i a s . Moh<"n M i z r a h i y C o m -
S O L I C I T A L N A c o c i n e r a . O I T í ¡ Pa,"Líflj M u r a l l a , n ú m e r o 13. I 154.- B m . 
s a 
t a r s e e n V i r t u d e 
15343 
137, b a j o s . 
S O L I C I T A L N A B l K N A C O C I N E -
2 m 
C L N K C L S I T A C R I A D A D K M A N O , p a -
O r a u n a s h a b i t a c i o n e s a l t a s . S u e l d o 
• v e i n t i c i n c o p e s o s . P u e d e d o r m i i " e n s u 
« a s a . 23, e s q u i n a a D o s , s e ñ o r a v i u d a 
d e L ó p e z . „ 
15329 6 m 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E t r a i -
g a r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e , 121. 
15328 3 0 a b 
I 321. e n t r e B v C . V e d a d o . 
15536 
PERSONAS D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H 0 
Q E D E S E A U N M U C H A C H O , P A R A l i m -
O p i e z a y m a n d a d o s d e u n a c a s a d e 
m o d a s . N e p t u n o , 34. 
15561 3 _ m _ 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N -d e r n u e s t r o s a r t í c u l o s . S o n a b s o l u t a -
m e n t e i n d i s p e n s a b l e s p a r a t o d o s , p o r 
t o ' d a s p a r t e s . F á c i l e s v e n t a s . G r a n d e s 
g a n a n c i a s . P a r a c o n d i c i o n e s d e v e n t a , 
e s c r i b a n a : T o m á s P o t e s t a d . A t a r é s , 12. 
D e p a r t a m e n t o , 2, J e s ú s d e l M o n t e , H a -
b a n a . 
15021 B m _ 
Q E N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E , p a -
v 7 r a u n a f a r m a c i a , p a r a s o l i c i t a r e s t a 
p l a z a l l n m e a l t e l é f o n o 1-5269. L u y a n ó 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , n ú m e r o 1916. P u e -
d e v e n i r h o y m i s m o . 
1.V.5J 3 m 
15318 5 m 
CE N T R O GALLEGO. PROPORCION* c o l o c a c i ó n a a n s a s o c i a d o s , a l o a 1a. 
i n i g m n t e a y » l a m u j e r g a l l e g o s , alt 
i s t i p e n d l o d e n i n g ú n g é n e r o . L a s o f e r -
t a s s e h a r á n p e r s o n a l m e n t e e n l a O t i -
c ' n a d e ( J o l o c a c l o n e a , I n f o r m a c i ó n y 
E s t a f e t a , a l t o s d e l P a l a c i o s o c i a l , y l a s 
d e m a n d a s e n c u a K u i e r a o t r a f o r m a , p a -
r o g a r a n t i z a d a s . 
C 0600 a l t I n d . 29 o 
E n C a r l o s I I I y S u b i r a n a , b a j o s , s « s o -
l i c i t a u n c o c h e r o q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u d e b e r y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
OP E R A R I A N Y M E D I O O P E R A R I A S d e m o d i s t n r a , s e s o l i c i t a n e n V i l l e -
g a s . 05. m o d a s S e p a g a n b u e n o s s u e l 
d o s . 
15160 11 m « . 
C o m e r c i a n t e s , c o m i s i o n i s t a s 
f a b r i c a n t e s e i m p o r t a d o r e s : N o » e n c a r -
g a m o s d ® l a v e n t a d e a r t í c u l o s d e m é 
r i t o , i g u a l m e n t e q u e p o d e m o s i n t r o d u -
c i r e n e l m e r c a d o c u a l q u i e r a r t í c u l o q u e 
s e d e s e e a c r e d i t a r , y p r o c u r a r l e u n a 
b u e n a d e m a n d a . C o n t a m o s c o n u n d e -
p a r t a m e n t o d e v e n t a s y p r o p a g a n d a s , 
p o r c o r r e o . P o d e m o s o f r e c e r l e s s u s p r o -
d u c t o s a l o s c o m e r c i a n t e s y c o n s u m i d o -
r e s m á s i m p o r t a n t e s d e l a l o c a l i d a d y l a 
i s l a . S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n d e n c i a c o n 
c a s a s s e r i a s , i m p o r t a n t e s y d e r e s p o n -
s a b i l i d a d . E s c r i b a a O b i s p o , 50, d e p a r -
t a m e n t o 26, H a b a n a . 
14928 1 m. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y i 
E N S U S C A S A S . 1 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a ' 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
, S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G > 
d e M e d i o & P é r e z . 
G e n i o s , 1 6 V i -
s e v e n d e n , p o r n o n e c e s i t a r l o s : 
1 b o m b a d e a i r e , c o n m o t o r e l é c t r i c o , -
d e 1|3 d e c a b a l l o , 110 V . , e s t a d o d e n u e v o . -
1 r a d i a d o r n o u s a d o , d e t a m a ñ o g r a n -
d e , t i p o n l d d ' a b e i l l e , p r o p i o p a r a r e - ' 
p a r a c i ó n o transfoTmaciún d e . a u t o m ó -
vil o c a m l é n . ^ 
1 m a q u i n a d © 2 p i e d r a s d e e s m e r i l , n u « 
v e c i t a . p a r a a n d a r c o n m o t o r , m u y p e í 
f e c c i o n a d a , c o n m u c h o s a c c e s o r i o s . 
1 m o t o r e l é c t r i c o a l e m á n , d e 3 c a b a -
l l o s , 110 V t r i f a s e , s e g a r a n t i z a s u m a r -
c h a . 
V i e n e u s t e d c o n d i n e r o y l l é v a s e lo q u e 
n e c e s i t a , s o n g a n g a s . 
T A L L E R H 1 S P A N 0 - B E L G A 
d e M e d i o & P é r e z . 
L o s ú n i c o s m e c á n i c o s e n C u b a q u e 
g a r a n t i z a n l a s r e p a r a c i o n e s d e 
a u t o m ó v i l e s . 
15347 12 
Q B S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H K -
¡ O r r e r í a y h o j a l a t e r í a . . Z a n j a , 70. 
1 4 « 2 0 • 2 m 
Q E S O L I C I T A P X n O M R R E , D E M E -
O d i a n a e d a d , p a r a p o r t e r o , t e n i e n d o 
i n f o r m e s y s a b i e n d o a l g o d * c a r p i n t e r í a 
o r d i n a r i a . P r e s e n t a r s e p o r l a s m a c a n a s 
e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o , c o g i e n d o 
c a r r i t o ' P a l a t i n o . 
C 3490 8-24 
SE S O L I C I T A N M E C A N I C O S E X P E R -t o s e n a u t o m ó v i l e s , s e p a ^ a n s u e l d o s 
a l t o s a l a s p e r s o n a s c a p a c i t a d a s . W m . 
A . C a m p b e l l . P r e s e n t é s e e n t a l l e r 
J e s f t s P e r e g r i n o , 81. 
14723 i m 
S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , p a r a c u a r t o s , q u e s e p a c o s e r : s u e l d o , 
? 3 0 y r o p a l i m p i a . 17 e n t r e 10 y 12. S e p a -
g a n l o s v i a j e s a l a q u e v e n g a a t r a t a r . 
15397 3 m y 
£ N E C E S I T A l N A C R I A D A D E M A -
n o . e s p a ñ o l a , q u e s i r v a a l a m e s a , 
i n ú m e r o 3 
15425 2 m 
N C I E N F L E C O S , 28, A L T O S , S E S O 
2 m . I C 
— „ — i k * 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A n t o n i o C a l ? A l v a r e z , d e l a p r o v i n -
c i a d e O r e n s e . L o b u s c a 911 h e r m a n a 
l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a u n a s e ñ o r a 1 A d e l a C a o A l v a r e z , V e d a d o , c a l l e H , n n n i ñ o , q u e s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n ; 
t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y q u e 
s e a l i m p i a . 
15524 4 m -
s 
Q O L I C I T O , U R C . E N T E , U N A C R I A D A , 
p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , q u e 
s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y l i m p i a . C a -
l l e A . n ú m e r o 2 y m e d i o . A , e n t r e 5 a . 
y .".a.. V e d a d o . 
15406 2 m 
CI O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , a<>ea-/ d a . b u e n c a r á c t e r , n o h a y p l a z a . 110 
s e s a c a c o m ' d a . S i n I1IJ0. S u e l d o $25. 
P a s e o . 219, e n t r e 21 y 23 , V e d a d o . 
1 6 ( 0 8 * 3 m 
e t i n m n a 
15727 
a 21 , a l t o s , 186. 
A F A M I L I A A M E R I C A N A S O L K I 
u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a , p e n i s n - 1 
l a r , b u e n a y l i m p i a . S e p u e d e d o r m i r o j 
n o e n l a c o l o c a c i ó n . T a l l e 15, n f l m e r o ¡ 
e n t r e D 264. a l t o s , 
15623 
B a ñ o s . 
u m -
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u d e a l o s q u e h a c e r e s . S u e l d o , 30 
p e s o s C a l l e 27, e n t r e 6 y 8, V e d a d o . 
15624 2 m . 
WyiTKSA C O C I N E R A , S E N E C E S I T A 
1 I > p a r a c o r t a f a m ' l ' a - B u e n s u e l d 0 - P r a -
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , m u y l i m p i a , s m 
p a r a t o d o s e r v i c i o d e u n a p e r s o n a s o - A • . ~ i — ^ — ~ ^ TT'T 
l a . B u e n s u e l d o . 0 ' R e U l y , 7 2 , a l t o , , A r a , s t a d ' 5 9 ' a , t o s - S e 5 0 1 , 0 , 1 3 u n a 
e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e , 
h o r a s . 
15283 
l y . S K A S A R E R E L P A R A D E R O D E ¡ 
U A n t o n i o G o n z á l e z F e r n á n d e z ; lo b u s -
c a s u h e r m a n a M e r c e d e s G o n z á l e z . S a n 
I g n a c i o , 73. 
15514 2 m 
T í A M O N G A R C I A , M A E S T R O D U L C E R O i 
1 \ q u e t r a b a j ó e n < i u a n A b a ' ' o a . s e s o - ; 
l i c i t a s u p r e s e n c i a e n A g u i a r , 116, D e -
p a r t a m e n t o 44. 
C37í>9 6(1.-30 
PA H A A S U N T O S D E F A M I L I A , S E D E -s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e J o s é P a l -
m o u r . l o b u s c a s u p r i m o , J o s é G u t i é r r e z . 
E n G a l i a n o , 125. C a f é . 
15365 L J 1 1 ^ 
E L P A R A D E R O D E E M I L I O F . C A N -
T T N S O C I O , C O N f l . 0 0 0 D E C A P I T A L 
v J y p r á c t i c o e n l e c h e r í a s , n e c e s i t o p a -
r a e n c a r g a r l o d e u n a s i t u a d a e n l u g a r 
d e g r a n p o r v e n i r . I n f o r m a n e n K l C r i o -
l l o M o n s e r r a t e , e n t r e C h a c ó n y T e j a -
d i l l o . 
15588 9 m 
N E C E S I T A M O S 
J o v e n a c t i v o y c o n g a r a n t í a , p a -
r a l a v e n t a e n p l a z a d e l o s t a b a -
c o s V i l l a a m i l . S u á r e z , 7 , p o r C o -
r r a l e s . 
! M 7 0 • 2 m 
S E S O L I C t I T A U N A L A V A N D E R A T s e l e d a b u e n s u e l d o , c a s a y c o m i d a -
R e a l . 136, M a r i a n a o . 
15617 2 m -
AV I S O : E N S A L U D , 219, B . D E 1 A 8 p . m . s e s o l i c i t a n u n f o g o n e r o , q u e 
d u e r m a e n e l t r a b a j o , p a r a u n a g o m a d e 
d u e r m a e n e l t r a b a j o , p a r a u n a g r t i a d e 
k i l ó m e t r o s d e l a P l a y a d e M a r i a n a o y 
u n c a p a t a z p a r a l a r e p a r a c i ó n d « l í -
n e a a u e a e p a s u o f i c i o . 
" g j l m y . 
t r i l l ó n . H a b a n a , C o m p o s t e l a , 
15469 
1 A O S C R I A D A S D E M A N O S E S O L 1 C I -
1 J t a n e n A , 205, e n t r e 21 y 23. B u e n 
s u e l d o . 
. ^5446 2 _ m _ 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O d e m a n o ; h a d e t r a e r r e f e r e n c i a s 
B u e n s u e l d o , r o p a c a m a y r o p a l i m p i a . 
O y 19. V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 4 3 . 
15447 1 m . 
^ E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
O r a e l s e r v i c i o e x c l u s i v o d e u n a n i ñ a 
d e u n a fio. S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a . 
S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 34, e n t r e S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , V í b o r a 
15459 1 m 
t o d a s í C 0 C " i e r a ' (*U€ ***** c o c i n a r a l a c r i o 
I l i a y q u e s e a l i m p i a p a r a l a c o c i n a . 
S u e l d o $ 3 0 y s i n o r e ú n e e s t a s c o n -
d i c i o n e s q u e n o s e p r e s e n t e . 
1 m 
SE D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O D I C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z V i d a l y A n u n -
c i a S i l v a , l l a g a r o n e l d i a l o . d © E s p a -
ñ a , l a s r e c l a m a au p r i m o . J e s f i s L ó p e z , 
l a s e s p e r a h a s t a e l d o m i n g o e n L a P a -
l o m a . c a l l e S a i U a C l a r a , 16 
15197 - m 
PARA UN MATRIMONIO SK SOLICITA u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . S e p a g a n l o s v i a j e s 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 5 7 3 
16359-60 
. D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
_ d o n J o s é C a l v o . S u h i j o M a n u e l C a l -
v o . C o n t e s t e a l a f á b r i c a H a b a n a . G u a n a -
b a c o a . F á b r i c a m e t a l ú r g i c a . 
15021 4 m -
DA V I D A L V A R E Z , D E S E A S A B E R E L ' p a r a d e r o d e s u c u f i a d o A n t o n i o P o n - I 
D i r i g i r - 1 t e j o , q u e t r a b a j a e n C a n t e r a s 
IT N A C O C I N E R A , Q U E T E N C A B l ' k- s e a : B i l b a o y C o . A g u a c a t e . J ñ a s r e f e r e n c i a s y q u e s e p a c o c i n a r , ! P . l 5 d - 2 4 
i l l a C o n T "C ' s e s o l i c i t a e n l a c a l l e S a  L á z a r o , 36 , 
a l t o s . E s p a r a e l V e d a d o . 
15350 30 a b 
O E 8 
O r a . 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
e s p a ñ o l a , 1 i m P ' a . f o n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : C a l l e 19 y D , 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , qtT»1 V « A » * P ' S u e l d o $35. 
S5 s e a a s e a d a y s e p a c u m p l i r c o n s u I _ 15342 
o b l i g a c i ó n , e n l a c a l l e O c h o , n ú m e r o 233, Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
eníx>at * *0' ¡ O ñ o l a , q u e a y u d e a l a l i m P i p z a . .< 
, ¡ S S ^ m ' b u e n s u e l d o y r o p a H m P i a ' 
C E SOLICITA UN A CRIADA, BLANCA I ^ U r ^ i 3 0 ' <ie™rh*-
o d e c o l o r , q u e s e a j o v e n y t e n g a 1 
« t a l e n l a g a r a n t i c e . F . V á z q u e z . H a b a -
n a , 79 y m e d i o . F a b r i c a n t e de C a l z a d o . 
i f i j a g , c 
C E -OLICITA UN A MANEJADORA, LN-
O g l e s a , o u e s e a f i n a y c o n r e c o m e n d a - I 
« i o n e s , p a r a d o s n i ñ o s d e 6 y 8 a ñ o s . B a - , ' 
ñ o s . 11. e s q u i n a a C a l z a d a . T e l é f o n o i 
1 -1741 . C a s a d e G a b r i e l C a d e n a s . 
" g 3 7 i m y - i 
C E SOLICITA I N A CRIADA DE COME-
« 8 P A -
d a 
V A R I O S 
SE S O L f i j o . I C I T A U N H O M B R E . A S U E L D O p a r a c u l t i v a r u n a f i n q u i t a p r ó - 1 
x i m a a la- H a b a n a . I n f o r m a n e n 27 n ú - . 
m e r o 76, e n t r e L v M . 
15610 6 m -
Q E S O 
O p r e f i e r e q u e d ' i e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , 
T u l i p á n , L C e r r o 
15388 2 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -c l n a r y l i m p i a r , e n o o r t a f a m i l i a ; s u e l -
d " . ? 4 0 . I n f o r m a n e n M a l e c ó n , 356, p r i m e r 
p i s o , l a p u e r t a d e r e c h a . 
15372 2 m y . 
i e . s e i i (¿ENTES DE AMBOS SEXOS, SE N K-
R e i n a , 131, c e s i t a n , p o d r á n g a n a r c o n t o d a s c -
í S i r i d a d n o m e n o s d e 1 5 d i a r i o s . I n f o r -
m a r á n e n l o s a l t o s d e A g u i l a , 127, a n -
t i c u o , e n t r a d a p o r S a n J o s é . 
_ 15641 18 m . 
PORTERO. SE SOLICITA UNO PENIn ' s u l a r , q u e n o p a s e d e 4.> a ñ o s y h a -
y a t r a b a j a d o e n c a s a p a r t i c u l a r . E n 
S o l . 79. * 
15685 6 m -
O d o r , q u e s e a f i n a y t r a i g a r e c o m e n d a - 1 C E NECESITA UNA BUENA COCINERA, 
< ¡ o n e s . r a l l o K y - j i . ^ c a s a d e l s e ñ o r C a - • O e n u n a p a r t a m e n t o , c o n d o s c a b a -
i e n a s . T e l é f o n o F - 6 1 
15236 i m y . 
Í^E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O p e n i n s u l a r , q u e n o s e a r e c i é n l l e g a d a 
y s e p a s u s o b l i g a c i o n e s ; s u e l d o . $30 y 
r o p a l i m p i a - L e a l t a d , 38, b a j o s . 
^ - • ^ 1 m y 
k^-K < O I U I T \ CNA MANEJADORA, JEN 
O D o s . n ú m e r o 174, e n t r e 17 y 10, V e -
d a d " . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
15822 1 , „ 
í C R I A D A I>F. M A N O . S E S O L I C I T A , c o n 
V . b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l z a d a e s q u i n a 
a f. V i l l a J o s e f i n a , V e d a d o . T e l e f o n o 
F - 1 4 3 9 . 
15215 1 m 
l l e r o s ; t i e n e q u e d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
b u e n s u e l d o . M a l e c ó n . 4 S - A . e s q u i n a a 
B l a n c o ; d e 12 a 1 y d o 6 a & 
15380 2 m y . 
C J E S O i L I C I T A U N A C O C O N E R A , T > E 
O c o l o r . S u e l d o $30. C a l l e H . ftúmero 
45. e s q u i n a a 19, V e d a d * » . 
15413 1 m 
SASTRE, SOLICITO UNO TARANTIN- ' t o r e r í a ; s e p a j t a b u e n s u e l d o . I n ' o r - ¡ 
m a n e n H a b a n a , 133. 
15666 6 m -
A VISO: SE SOLICITA UN CARPINTE- j r o e n S a l u d . 2 1 9 - B d e 1 a 3 p . m -
1 ^ 7 6 6 m . I 
S ' 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -
c a o d e c o l o r , p e r o q u e s e a l i m p i a . 
C o r t a f n m i l i a . S u e l d o $25 y v i a j a s p a -
g o s . C a l l e K , n ú m e r o 193, e n t r e 19 y 21, 
V e d a d o . 
15400 - m 
SE N E S E C I T A U N A C O C I V F R A . B L A N -c a . e n 
15251 
O b r a p í a , 107, a l t o s . 
1 m y . 
J O V E N C O M E R C I A N T E A L E M A N 
d e s e a c o l o c a c i ó n c o n c a s a i m p o r t a n t e , 
i I m P o r t a d o v e s . E x p e r i e n c i a e o m o v e n d e -
i d o r y c o b r a d o r , h a b l a e s p a ñ o l , i n g l é s y 
f r a n c é s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e n g o r e l a -
c i o n e s c o n f á b r i c a s , a l e m á n e i n g l é s . A . | 
F . D O g m e r s . H o t e l L a U n i ó n , C u b a , 5 3 , ; 
_ u m 6 m | 
PA R A R E P A R T I R P A Q I E T E S E N c a - | r r e t i l l a d*1 m a n o , ge s o l i c i t a u n m u " 
c h a c h o , S I O . V ) s e m a n a l e s . S e s o l i r i t a n l 
a p r e n d i c e s . O b r a í t a . 116 y 118. L a C o -
m e r d M i 
lOrrt f 1 m 1 
TH E W E S T E R N U N I O N T E I . E í i R A P H C o m p a n y ( O f i c i n a d e l C a b l e ) , O b i s -
p o y C u b a . E x i s t e n v a r i a s p l a z a s v a c a n -
t e s p a r a l a s c u a l e s s e r e q u i e r e c o n o c i -
m i e n t o ' d e l I n g l é s y m e c a n o g r a f í a . S u e l -
d o a l c o m e n z a r , $8Í>.00. 
15615 * m 
X ' E Í E S I T A M O S D E P E N n i E N T h F O N -
jLI d a I n g e n i o . $45, u n f r e g a d o r p a r a l a 
m i s m a , $50. P r o v i n c i a M a t a n z a s . 2 c a r -
p i n t e r o s , $4 a 4 y m e d i o . P i n a r d e l R í o . 
1 c o c i n e r o , $ 6 0 ; u n s e g u n d o c o c i n e r o . $45 
f o n d a I n g e n i o . 1 m " - h a c h o d e p e n d i e n t e 
v i d r i e r a , $20 a $25, S a n t a C l a r a V i a j e s 
p n s r a d o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d o y C a . 
O P e i l l v . 48. A g e n c i a s e r i a . 
15609 2 m 
O E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
O f a r m a c i a . D o c t o r T a q u e c h e l . 
15638 4 m 
SE S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E E J C -p l e a d » d e E s c r i t o r i o q u e c o n o z c a e l 
g i r o d e R e p r e s e n t a c i o n e s , p r e f i r i é n d o s e 
s e p a e l i d i o m a i n g l é s . E s c r i b i r , d a n d o i 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e h a y a t r a - : 
b a j a d o , a l A p a r t a d o d e C o r r e o s , 163. H a -
b a n a . 
ir . 17 ' ' 4 TU-
C E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , Q U E ! 
O s e p a c o s e r r o p a f i n a , d e n i ñ a s . H o - . 
r a s d e 8 a 6, y s u e l d o $ 1 5 0 y a l m u e r z o . 
R e i n a . 50 , a l t o s . 
i .v ,"r, - _ m _ ¡ 
T N O E N I E R O O M A Q U I N I S T A , S E S O -
JL l i c i t a c o n c o n o c i m ' e n t o s de e l e c t r i c i - | 
d a d . p a r a m a n e j a r u n d i n a m o d e u n o s i 
2 5 K . W . c o n v a r i o s m o t o r e s y u n m o t o r i 
d e p e t r ó l e o d e 60 I I . P . y a d e m á s u n a p e -
q u e ñ a m * < l l l i n a <le r e f r i g e r a r d e u n a s 12 
t o n e l a d a s . D i r i g i r s e a : P i n e B o x L u m -
b e r C o . . S . A . , S a n t a F e . I s l a d e P i n o s . 
15389 - m J \ 
l - K DESEA A U X I L I A R D E O F I C I N A , 
O q u e c o n o z c a i n g l é s y m e c a n o g r a f í a ; 
b u e n s u e l d o v p u e s t o p e r m a n e n t e . O p o r -
t u n i d a d d e a d e l a n t a r . D i r i s r i r s e p o r e s -
c r i t o a H . B . D I A R I O D E L ' A MARINA. 
15394 m y . 
L - K S O L I C I T A U N M U C H A ! H O , D E 11 
O a 13 a ñ o s , e n e i G a _ r a j e L a H i s p a n o 
C u b a n a . M o n s e r r a t e , 127. 
15429 1 m 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , A U X I L I A R 
O e n o f i c i n a d e R e p r e s e n t a c i o n e s A m e -
ricana : t i e n e q u e e s t a r b i e n r e c o m e n -
d a d o : b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a a v a n z a r 
D e p a r t a m e n t o , 601. E d i f i c i o R o b l n s . O b i s -
p o y H a b a n a . 
l6.- ,sl i m y -
O E S O L I C I T A N J > 0 8 B U E N O S M E C A N I -
| O e o s , e x p e r t o s e n m o t o r e s d e g a s o l i n a . 
I v a p o r y p e t r ó l e o ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
c o m p e t e n c i a c o m p l e t a A . D í a z . A m a r -
g u r a . 2 3 ; d e 3 a 5. p . m . 
15218 2 m y - _ 
F. S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E c a r -
y e t a , q u e c o n o z c a c o n t a b i l i d a d p o r 
p a r t i d a d o b l e y t e n g a b u e n a l e t r a , 
n o r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s q u e n o s e 
p r e s e n t e . M o n t e . 296. a l m a c é n . 
. 15199 ü m ^ 
S e s o í i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
C O S T U R E R A S 
P a r a c o s e r e n s u c a s a , r o p a d e 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , s e s o l i c i t a n e n 
l o s t a l l e r e s d e Z u l o a g a y C o . , S . 
e n C . A g u i l a , 9 2 , e n t r e S a n J o s é 
y B a r c e l o n a . P a g a m o s m e j o r e s 
p r e c i o s q u e n a d i e 
OJ O : U R G E N T E V E N D O P L A N T A e i e « t r i c a , c o m p u e s t a : m o t o r d o c u a t r o 
H . P . y d i n a m o 3 H . P . p r o p i a p a r a c i n t 
m á t o g r a f o o o o l c n l a . 23 n ú m e r o 261 k . 
L ó p e z . T e l é f o n o F - 2 1 0 2 . 
W 1 0 ! m y . 
C 3748 15d-25 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 
\ \A" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
Ibl 17 m « -
PR I M E R D E P E N D I E N T E D E F A R M A -c í a . p a r a e l I n t e r i o r , m u y b u e n s u e l d o 
t i e n e q u e s e r h o n r a d o y t r a b a j a d o r . I n 
f o r m e s : B l a n c o , T e n i e n t e R e v , 84, a l -
t o s . N o s e p r e s e n t e s i n o t i e n e r e f e r e n -
c i a s b u e n a s . 
1 ^ ' ^ 30 a b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
M o l i n o i n g l é s p a r a l a d r i l l o o 
a r e n a , c o n 2 m a z a s d e 3 0 " X 
2 4 " b a n c a z a , p i ñ o n e s , p o -
l e a s , e t c . E q u i p o i d e a l p a r a 
t e j a r d e 1 5 a 2 5 m i l l a d r i l l o s . 
H . C o l l e t o . H o t e l A l m e n d a -
r e s , e n c o n s t r u c c i ó n . R e p a r t o 
B á r r e l o . 
15249 2 n , 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E E U L O G I O ' P . E C H E M E N D I A 
E s t a c a s a f a c i l i t a c o n r a p i d e z • p e r -
s o n a l c o m p e t e n t e y c o n h i i e n a s r e f e -
r e n c i a s , p a r a tod>. c l a s e d e o f i c i n a s , e s -
t a b l e c i m ' e n t o s s a l m a c e n e s , i n d u s t r i a s 
p a r t i c u l a r e s , e t c . p a r a l a c i u d a d y e l 
c a m p o . L a ú n i c a q u e n o c o b r a c o m i s i ó n 
a d e l a n t a d a a l o s h o m b r e s y c o l o c a g r a -
t i s a l a s m u j e r e s . A b s o l u t a s e r i e d a d . 
13660 31 a b . 
S e c o m p r a , n u e v o o d e u s o , u n a 
D i n a m o , a c o p l a d a a m á q u i n a d e 
v a p o r , d e 1 0 0 K . W . d e c a p a c i d a d 
a p r o x i m a d a y 1 2 5 v o l t i o s . C o r r i e n -
t e d i r e c t a . C o m p a u n d . D i r i g i r s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 o A p a r t a d o 6 7 . 
H a b a n a . 
154a s m 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E C I E R -_ t a e d a d , p a r a t r a b a j o s d e u n a q u i n t a . 
S u e l d o . | S B t c a s a y m a n t e n c i ó n . L . K o h l y . 
| P u e n t e A l m e n d a r c s . 
; 4 m y ^ rj ^ N E L T A L L E R D E A . E S T R U C . O Y - i H e r m a n a , s* s o l i c i t a u n a b u e n a m o -
i d i s t a y u n a s o m b r e r e r a . A g u a c a t e . 68 . 
; e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
i 15253 ^ 8 m 
M u c h a c h o s : d e 1 5 a 1 5 a ñ o s . M e n -
s a j e r o s , $ 1 a $ 1 . 2 0 d i a r i o s , ttgún 
d e s a r r o l l o . S e s o l i c i t a n v a r i o s . D r o g u e -
ría S a r r á . S e ñ o r R o d r í g u e z . T e n i e n t e 
R e y , 4 1 . 
r i g g * i m 
C A R T O N E R A S 
E n l a f á b r i c a d e c a j a s d e c a r t ó n , d e 
C e s á r e o G o n z á l e z , P a u l a , 4 4 , s e n e -
c e s i t a n b u e n a s o p e r a r í a s . 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e - 1 
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r -
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . . q u e s e p a n s u 1 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l e f o n o d e e s t a a n -
t i g u a v a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a - | 
c i l i t a r a n c o n b u e n a s r e f e r e m - l a s . S e m a n - ' 
d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
T > O M B A D E C . R A - a A : 8 E V E N D E U N A , 
- L > d e u s o . e n e l G a r a j e L a H i s p a n o C u -
b a n a . M o n s e r r a t e . 127 
j g a i m _ 
S L V E N D E N D O S M O L I N O S P A R A - r l A -c e r h a r i n a s , c o n p o c o u s o ; u n o , c o n 
e n g r a n a j e d e h i e r r o , y e l o t r o d e p l e - ~ 
a r a . u n a d e s g r a n a d o r a d e m a d e r a v u n 
c e r n i d o r . P a r a i n f o r m e s : L a m p a r i l l a . 29. 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
" 9 S 7 4 m * . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Q E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A . I N -
O g l e s a , p a r a n n a c l a s e p a r t i c u l a r ; d e 
4 a 5 p m - . e n C o n c o r d i a , 18. 
IgW 2 n i 
/ l O S T U K E R A S : « E s o i m T A N mk^ 
KJ d i a s o f i c i a l a s y a p r e n d í a s , s i s a -
b e n b o r l a r a l g o y h a c e r c a l a d o s a m a -
n o , s e l e s d a r á b u e n j o r n a l , e n O l l e i -
U y . 100, a l t o s . 
' L ' g l S g a h 
K E P R E . S E N T A N T E . S E N E C E S I T A r n n b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , p a -
r a l a a c r e d i t a d a f á b r i c a d e c h o r i z o s L a 
F l o r R i o j a n a , d e B . S a n c h a M a r t í n e z -
i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r í j a n s e a C a s a l a r r e i n a . L o g r o ñ o 
E s p a ñ a . 
20 m y . 
r p A Q V I G R A F O ^ M E C A N O G R A F O : B E 
X s o l i c i t a u n o e n e l b u f e t e d e l d o c t o r 
L u i s d o S o l o . M e r c a d e r e s . 4, a l t o s . H a 
d e s e r c o m p e t e n t e y t e n e r p r á c t i c a 
3780 5 d - 2 9 . 
M A Q U I N A R Í A 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E L A V A R , 
O c o n s u m o t o r d e m e d i o c a b a l l o P u e -
d e r e r s e e n O q u e n d o , 6 Í^-B , a t o d a s h o r a s . 
15665 6 m . 
SE V E N D E U N T O R N O D E H I E R R O * , d e s e i s p i e s , s e d a b a r a t o ; v é a l o h o y 
m i s m " . I n f o r m a n : P i c o t a . 23., T e l é f o n o 
, A - 1 9 K r . 
15642 6 tjx» -
QK. DESEA ADQUIRIR UNO O DOS 
I O t a n q u e s c i l i n d r i c o s . 2 .90 m - x 1,60 a p r o x i m a d a m e n t e . . D i r i g i r s e : A j i a r t a d c 
063. 
15111 
A^ITROLA V I C T O R , N U M E R O 4, C O N 
V p o c o u s o , 67 d i s c o s , o p e r a , s e l e c c l o - í 
n e s , d i á l o g o s , m a r c h a s y d a n z o n e s ; sa*, 
v e n d e m u y b a r a t a . M o n s e r r a t e , 8 8 3|4. m o -
d e r n o , e n t r e T e n i e n t e R e y y L a m p a r i l l a . 1 
10068 3 m - j 
P i a n o s d e a l q u i l e r 
v i u d a d e c a r r e r a s y c o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O m a r c a S t o w e r , d e t r e s p e d a l e s , c u e r -
d a s c r u z a d a s , d o b l e r e p e t i c i ó n , e s t á c a s P 
n u e v o . C o s t ó 500 p e s o s S e d a -"n $300, 
l o ú l t i m o . S a n I g n a c i o , 44, a l t o s . 
i 5 i o s m i 
- m * ̂ P I A N O , V I C T R 0 L A , DISCOS 
A f E C A N I C O : S E N E C E S I T A U N O . q n » 
I f l c o n o z c a b i e n la r e p a r a c i ó n d e a u t o -
m ó v i l e s . B u e n s u e l d o , e n t a l l e r l i m p i " 
y c a r r o s d e l u j o . N o s e m o ' e s t e u s t e d 
s i n o e s f o r m a l . T a l l e r I I i p p a n o - B e l g a 
C a l l e G e n i o s . 16 y m ^ d ' o , e n t r e M o r r o 
T I - r r ' ' -
1 5 ' 1 m 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c e -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
c r>5:»2 I n d W a b 
S e s o l i c i t a n a l g u n o s m u c h a c h o s , d e 1 8 
ó 2 0 a ñ o s , p a r a u n a f á b r i c a d e l á m -
p a r a s . I n f o r m a n : L u z , 4 . H a b a n a . 
15059 SO a . 
>^ ' E V E N D E U N M O T O R M A R I T I M O W a r t e r m a n . d e 4 -5 H . V. n u e v o y c o n l 
p i e z a s d e r e p u e s t o . S e d a b a r a t o . A p a r - • 
t a d o 552. H a b a n a 
5 m r . j 
W ^ E V E N D E U N A S I E R R A , C O N U N A ' 
O c a l d e r a d e 5 0 c a b a l l o s , p r o v i s t a d e l 
t o d o s s u s a c c e s o r i o s , u n a s i e r r a d e c i n t a 
y o t r o s a p a r a t o s , t o d o s c o n m l l v p o c o j 
u s o . I n f o r m a r á : S e b a s t i á n U r q u i a n o . 
P u e r t a d e G o l p e . i 
i ^ " i m r - I 
SE V E N D K N I NA1» P K l . N S A S H I D R A U - ' l i c a s , p r o p i a s p a r a h a c e r b a l a s d e I 
h e n o , p a p e l y o t r a s c o s a s . T a m b i é n t e n - ' 
g o u n d i n a m o p a r a 80 l u c e s , u n a b o m b a ) 
d e p o z o , o t r a s d e e l e v a c i ó n , 2 f i l t r o s 1 
p r e n s a , 1 m o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 
15 c a b a l l o s , o t r o d e 2 y m e d i o . 1 m o l i -
n o d e r o d i l l o s , o t r o d e d i s c o s , c a d e n a 
L i m b e r t . v a r i o s t a n q u e s g a l v a n i z a d o s d e 
3 X 3 X 6 . t u b e r í a d e 1. m e d i a y 2. c o r r e a s , 
p o l e a s , c h u m a c e r a s y t r a s m i s i o n e s i 
p e s a d e 1.000 l i b r a s . 1 d e s g r a n a d o r a . 1 
d e s c a s c a r a d o r a y o t r o s v a r i o s o b j e t o s . 
I n f o r m a n e n D r a g o n e s . 102 L u i s 
15213 s n i 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -p o r . 30 c a b a l l o s ; 1 f o g ó n p a r a f o n d a 
u h o t e l , s i s t e m a A r g e r . s i r v e p a r a c a r -
b ó n d e p i e d r a o l e ñ a ; u n a p a r a t o a c e -
t i l e n o , d e 5 l u c e s y u n d o n q u i . d u p l e , 
d e l p o r t r e s c u a r t o s ; 1 m o t o r g a s o l i n a , 
2 c a b a l l o s . V i v e s , 122. 
15275 " -
P l a n o n u e v o . $ 2 1 5 : V i r - t r o l a V í c t o r . 4< | 
d i s c o s f l a m a n t e s . $ 8 5 ; y c o m o c u a r e n t a 
d i s c o s S e l l o R o j f i . n u e v o s , C a r u s o J 
M e l b a . L á z a r o . B a r r i e n ' o s . K n f f o . B o r l » | 
e t c . a ? 1 y § 2 . s e v e n d e n . A g u i l a . 324 
15-"r'-3l i _ m „ . 
t E V E N D E U N O R A N P I A N O M A R t A 
O E m e r s o n , p o r n e c e s i t a r s a e l l o c a l . ^ 
T i e n e c u e r d a s c r u z a d a s M o d e r n i s t a , be* 
c h o d e c a o b a . P r e c i o : 175 p e s o s . V a l e $500. 
M u r a l l a . 74, a l t o s , p o r V i l l e g a s . T e l é f o -
n o M - 2 0 0 3 . 
C - 1 3 3 9 £ 0 d 4 _ 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 o . 
Y F O N D A S 
Q E S O L I C I T A N A B O N A D O » - * L A « O l j 
v j s a ; c r e c i e n t e y a b u n d a t a W c o m ' ' i a r 
E n l a m i s m a h a y h a b i l a c i o n e s a m ' J * * 
b l a d a s p a r a h o m b r e s s e l o » . S o m * r U * * 
l o s . 13. 
T MT,DIC 
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C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . . JAR- I 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
X \ E S E A COLOCARSE CNA SEÑORA DE 
*S mediana edad, con una fani i l ia ' I " 6 
M exnbarque para E s p a ñ a : da rán razón 
en Hornos, 12. m 
156S8 6 m | 
C E D E S E A COLOCAR OKA JOVEN, pe-I 
C< ninsular. de criada de servicio, sabe 
. oser bien y bordax y hacer ropa de | 
señora, tiene buenas referencias, inror-1 
man: Sol. 11, altos. 
15700 ' m 1 
T "NA J O V E N , F E N I Ñ ^ L A R . DES^A 
L colocarse de criada de mano, en 
Xierred, 7-, informan. ^ m 
15705 : , 
l V n » s F \ COLOCAR CNA SESORA, 
S E r e n i n s u i a r c r i a d a de m - o . no 
^nor™» la colocación, mrorman. t , 
esiufkl 3 Reparto Almendares. bodega. 
f ^ P n F R E C E CNA JOA EN. AMERICA-1 
SKna e-riada de mano : habla po-
,o español . Teniente Rey, 94. _ 
15tíP3 ' m 
C K Dté-EA COLOCAR CNA MLCHA-
O cha peninsular, de criada de ma-
ne Informan: Tamarindo. 16 y medio. 
ir.731 'J m 
T^VA J O V E N , FCNA, PENINSL L.VR, 
He"611 colocarse para Uabitaciones y 
zurcir o para comedor, no tiene Incon-
reniente en i r al campo. Lfnea, 119. en-
tre 14 y 16. 
16732 6 m 
DE S E A COLOCARSE CNA P E N I N S C -lar,_ de criada de mano, para co»er 
y limpiar, cuartos en una casa r e i -
petable y de moralidad. Industria, 121, 
altos. 
1 m 
C t D E S E A COLOCAR CNA SESORA, d« 
^ mediana edad, de manejadora en ca-1 
sa de corta familia. Informes en Apo-1 
daca. 4. entrad* p&r Cienfuegos, letra 1 
D, altos. 
'i::>r¿- 1 m 
S Í DKSKA COLOCAR PARA TODO. 
O una señora, de mediana edad, penin-
sular. Dirección: Carlos I I I , S, altos de 
la fonda, pregunten por la encargada. 
151S1 1 m 
U. 
C E DESEA COLOCAR CNA J O ^ N , p » . 
O ninsular, de criada de mano, es tra-
bajadora y quiere casa formal. Infor-
an en San Francisco, 5, altos, derecha. 
abana. 
_151S4 1 m 
J O V E N ESPASOLA, DESEA COLO-
• / caree de criada de mano, para corta 
familia; lleva 5 años en una sola cole-
cacion j da toda garantía. Informe «n 
Concordia, 56 
15240 1 my-
T I N A SEÑORITA, P E N I N S C L A R . R E -
*-/ ck'n llegada, se desea colocar en 
casa de mucha moralidad, para limpie-
za y costura o señorita de compañía, 
se garantiza su honradez, buena cultura 
y su trabajo, prefiere casa de alia so-
ciedad- Informes y dirección: Arte Cris-
tiano. Salud, 24, bajos. 
" " m 
C E DESEAN COLOCAR DOS MCCH.Í^ 
O chas, para limpieza de cuartos, en 
casa de moralidad- Informan: Cienfue-
gos. 3. altos. 
; E O F R E C E CN BCEN COCINERO: KA-
7 zón, Ziriueta, 22, altos. 
15315 1 mz. 
CRIANDERAS 
15.527 m-
U'NA JOVEN. D E 20 A^OS. CON bn«-I ñas referencias para la limpieza de. 
cuartos o manejadora, para casa de mo- < 
ralidad y con la familia. Prefiere co-! 
locarse en el Vedado. Informaxftn en i 
San Ignacio, 24. 2g. piso. Departamen-
to, 19. I 
15500 3 m 
SE D E S E A COLOCAR CNA PENTNSC-lar, para habitaciones, sabe zurcir. 
Dirigirse: Reina. 69, bajos. 
15ÓS0 I m 
U NA j o v e n ESPADOLA D E S E A c o -locarse en casa part icular para el 
comedor: sabe servir la mesa y es l i m - . 
pía. Desea sea casa formal ; tiene quien 
la garantice. Escobar, 1^7. 
15296 1 m I 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano española. Informan, en Campa-1 
•¡arle/ 111. e ocho en adelante. 
15603-01 1 m- I 
'N A P E N I N S C L A R . J O V E N , D E S E A ' 
colocarse de criada d« mano. Sabe 
' umPlir con su obligación. Informan: 
I'rado, 68. 
154S8 2 m r'NA MUCHACHA, r i . N l N ^ l L A R , DE-sea colocarse para manejadora o 
••riada de mano. Informan : Angeles, C6, 
ciudad 
15574 ^ m 
C E DESEA COLOCAR CNA MCCHA-
O cha peninsular, y tiene referencias. | 
Informes, en Santa Clara, 41 
150;.-) 1 m7-- | 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe- ' 
XJ ninsular, recién llegada, de criada 
de mano, tiene quien la garantice. In-
forman en Luz, 52, bodega. \ 
1541S 2 m ; 
DESEAN COI.OCARSr. DOS MÜCHA- i chas, de criadas de mano o mane-1 
Jadoras. Informan: calle 25, número | 
253. entre E y F , Vedado 
15415 1 m 
U NA J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A Co-locarse, para criada de cuarto, sa-
be cumplir con su obligación, dando las 
referencias que deseen. Para informes: 
de 7 a 12 a. m- en Lealtad. SJ. Telé-
fono A-7756. 
15.-g>8 L _ n , _ 
V NA JOVEN PENINSCL\R DF.SLA CO-lecarse para la limpieza de habita-
ciones o servir a la mesa; no tiene pre-
tensiones. Oficios, 13, fonda L a Gran 
Antllla. 
1Cr45l 1 m-
rR I A N D E H A , J O V E N , P E N I N S C L A R . recién llegada, se ofrece- Calle 17, i 
entre 26 y 2S. Vedado. 
m i j j _̂  
C E D E S E A COLOCAR CN A CRL^NDERA. ' 
O española, con certificado de Sanidad: i 
no tiene inconveniente en ir al campo; • 
abundante leche. Calle. 17, esquina a 16, 
número 54; solar. Vedado. 
lioTS 2 my . 
C E D E S E A COLOCAR CNA SEÑORA E S -
O pañola. de criandera, tiene certifica-
do de Sanidad: para su dirección: Colum-
bla. Buena Ví»ta, Calle Pasaje, B, entre 
6 y 7. 
I53i9 2 my. 
C E D E S E A COLOCAR CNA SEÑORA 
O peninsular de criandera. Tiene cer-
tificado de Sanidad Tl»ne buena leche i 
y abundante. Informan: Perseverancia, i 
20. Tiene recomendación de donde ha I 
estade. 
15434 2 m-
rrN JOVEN. DE 19 ASOS, DESEA CO-1 locarse de ayudante de oficina, de \ 
carpeta, de dependiente de comercio u, 
otra com parecida, sabe contabilidad-1 
tiene buena letra y ortografía. Vive en 
la Calzada de Buenos Aires. 17, habita-
ción número 9. Cerro Habana. 
15674 6 m-
J A R D I N E R O : POR HORAS O F I J O , en casas formales: también él tie-
ne buena recomendación; es fermal y 
sabe trabajar. Informan: Sitios, 9, to-
do el dfa. 
15711 6 m 
S J- DK.-KA » OI.Oí Alt l N A .lOXF.N VF.N-_ Insular para la limpieza de habita-
ciones. San Rafael, 145 1.2. 
15456 1 ra. 
CRIADOS D£ MANO 
SE DESEA COLOCAR CNA MCCHACHA , pen ínsu las , recién llegada Informes 
en San Rafael, 156 antiguo, altos. 
15449 1 m-
C E N D R A AMERICANA, QCISIF.RA acom-i 
O pañar , a señoras o niños, a los Es-
tados Unido»; las mayores referencias: 
¡««•ostumbrada a viajar. Mr5. M- Lmpe-
drado, 31. 
15534 
I \FSEAN COLOCARSE DOS T'KNINM-
tW lares, recién llegadas de España , pa-
ra criadas de mano. Inforniiin en la P r i -
mera de la Machina Teléfono A-8874. 
i:-..2& - m-
J \KSEA COLOCARLE C NA MCCIIA-
Jl^ cha, española , de criada do mano o 
manejadora, es honrada y prác t ica en 
todo el servicio de haber estado cn^ la 
Argentina. In forma: San Ignacio, 73. 
i 15 ^_ ni 
DESKA ( OL«»< A K DNA MUCHA-
i ) cha. española , para criada de mano 
v manejadora. Bclascoain, 3; habi tación, 
número l i 
15512 2 m 
Q B d e s e a c<>i>ocar l n a j o v e n , pe-
• J ninsular. de criada de mano o ma-
i'ejadora. Informan eu San Francisco y 
15554 2 m 
"I \ E S E A COLOf ARSE UN A J O V E V P E N -
JL/ Insular: no gana menos de $30 y un-l 
forme, d0 criad» d« manos o manejadora, 
(.•firio-:, 7. habi tación n ú m e r o 9. 
jgW 1 m 
J O V E N ESPA5ÍOIA, CON REFEREN-
*1 cias, desea colocarse en casa par t i -
cular, como' criada de mano o manejado-
ra : sueldo 30 o S35. Aguacate, mS, altor, 
i'-"7í 1 my-
UESEA COLOCARSE UNA J O V E N , DE color. para manejadora. Calle 9, 
núnipro 153, entro .1. y K Vedado'. 
15366 1 my-
"TAE.sEA COLOCARSE L V BUEN C R I A -
L J do o ayuda d© cámara. Plancha ro-
pa de caballero. Informan en Villegas y 
Obrapía. en la vidriera. 
155V8 3 m 
SE OFRECE CNA CRIANDERA PEN-insular: hace poco que llegó de E s -
p a ñ a : dos meses de dar a luz: de pri-
mer par to: 21 años de edad, con certi-
ficado de Sanidad- San Nicolás, núme-
ro 23?. 
15314 2mz. 
C E DESEA COLOCAR, F A R a ' c R I A Ñ -
O dera, una señora, peninsular, edad 
21 años . Vives, 154, bajos. 
1.M83 i m 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de criandera, recién llegada, españo-
la, lleva medio año en el país, recién 
parida, tiene certificado de Sanidad, pa-
ra presentar, tiene 28 afioe. a leche en-
tera, no se le importa ir al campo. I n -
formes en Peñalver, 12. 
lo27S 1 m 
T;>ARNI7A.DOR, .ICAN CLISADO ÜE 
U ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con espe^alldad en mu- 1 
ñeca. Teniente-Rey. 89. Tel. A-8144. r'N COCHERO D E FCN E R A R I A , AN-tiguo en el oficio, desea colocación ] 
para el campo o población. También sa-
M algo del serrlrto de un caballero o j 
la limpieza y cuidado de un escritCTio. | 
San Lázaro. 305, a todas horas. Telé-1 
fono A-328B. 
2 m. ! 
" l^ENDEDOR P R A C T U O FN K L CIRO | 
" de maquinaria, desea casa importan- ; 
te para viajar a comisión y castos. Dlri-1 
girse. por escrito, a J . H. "Diarlo de la I 
Marina". 
1 m. 
L' ^ A SEÑORITA DES.EA COLOCARSF ¡ en una casa particular, para ««oser. | 
Sabe bordar y hacer otra clase de la 
bores. Habana, 56. 
^ ' l 2 m. 
dientes a cuya hora se podrá hacer tam 
bién el denósito de las acciones. 
Habana. 29 de Abril de 1920. 
Dr. Pedro P. Kohlv, 
Secretario. 
15719 6 m 
L . 6 L U M 
V I V E S . 149. T e l . A-6122. 
Rec ib í hoy: 
30 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 23 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y v a - i 
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de' 
Kcntucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
C E OFRECE CN MATRTMONIO SIN 
O hijos para el camPo; ella «abe de to-
do algo sus obligaciones; el es jardi-
nero; garantizad» en todo. Informes: 
Vedado, calle 8 y 25. Teléfono F-1993 LO-
pez. 
issie 1 mz. 
A V I S O 
CHAUFFEURS 
C E O F R E C E JOVEN RECIF.N L L E G A -
O do de Madrid, para criado de mano. I 
In fo rm»n : Antigua Mcndy. O'Rellly, 1 
y 3. Teléfonos A-2S34, A-8462. \ 
15630 3 m-
i^nor; es conoceaor de toda la 
hasta Orlente. Sin pretensiones. Sólo 
desea comisión. I n fo rman : Rayo, 20 1'2. 
WU8 4 m». 
/ C R I A D O DE MANO E S P A S O L , O' l I 
v. trabajado en luenas casas, y estA 
acoustumbrado y bien práct ico en el co-
medor, de»-a colocarse y prefiere el 
campo Informan: Teléfono A-3090. 
15452 1 m-
COCINERAS 
A LOS QUE VIAJAN A EUROPA, ofrecen dos chauffeurs mecánicos , 
conocedores de cualquier máqu ina , seal 
europea o americana Se contratan a dar; 
servido con autom6T'l o sin él. D i r i g i r -
se a Antonio Alvarez. Apartado 466, Ha-
bana. 
15010 7 m. 
/ ^ H A C F F E U R . MECANICO, ESPAÑOL, 
\ J desea colocarse en casa particular, 
maneja toda clase de m<WulnaM, buenas 
referencia.-. Informan: Chacón, 13, ba-
jos. 
1.VVS3 , . 7 m 
' I I A T R I M O N I O ESPAÑOL KKSFA ( O-
i-Tl locarse juntos, sin hijos; él habla 
ingles, conocen muy bien el servicio de 
boto! o fonda; « l r v « i para cualquier car-
go; son Jóvenea; 28 años de edad I n -
forman. Muralla y Oficios, Hotel Con-
tinental . 
15302 3 mz. 
C E V E N D E CNA MCLA D E 8 CUARTAS, 
O de alzada Calle 2 y 37 ; solar de la es-
quina. Teléfono A-S508. 
15529 3 m-
C»: DF..-.K.\ COLOCAK l NA SEÑORA, 
' de mediana edad, de criada de ma- i 
no o cíe numojadora. recién llegada de1 
,. luiñ:!. [iiíurma on lu cnlle 13, entre C ; 
l), quinta de l'ozos Dulces, 
i • v. 2 m 
DESEA COLOC AR t NA SEÑORA, 
i mi i l iana edad, de camarera de infoi'mani C á r d e n a s , 75, altos. 
'; 3 m 
i^l. DESEA COLOCAR LNA MCCHA-
>̂  ulio, de criada de mano o de cuar-
Infurman: calle 13. entro C y D, 
tjuinta Je l'oeoa Dulces; liabitaelón, 4, 
A edado. 
l - >55tt 2 m 
C ( DKSBá COLOCAR LNA SEÑORA, 
pei}lneu.lar, para un matr imonio so-
lo, con la cotifj ición que la admitan 
i olí un» niñ i ta de tres años , se con-
t'inna por este motivo con ganar me-
llón nucido Informan: bodega Calzada 
y Corren Teléfono 1-1ÜJ1. 
f g g 2 m 
C K DESEA COLOCAR LN MATRiMO-
U nio, peninsular, para el serrlclo de 
fnmilia de moralidad, el la sabe coser y 
<-o<-inar. él es criado fino, bien enten-
dido, ha de ser juntos, tienen buenas 
referenclaa y van al campo. Informes: 
>-¿r\ Ignacio, 43, altos; habi tación, nú-
mero 27. 
. Ijggl 2 m 
SE DESEA COLOCAR CNA J O V E N , en-pafiola. de orlada de mano y parai 
cuartos, lleva tiempo en el pa ís , tiene j 
buenas referencias, no se coloca menea, 
de 30 pesos. Bernaxa, 54, altos 
15120 2 j m ^ j 
DBSBAM f o i , o ( AK, DE BIRVIEN-1 
O tas, 3 peninsulares, recién llegadas 
dos, y una de ellas lleva tres años en 
el pais. quiere sueldo 30 pesos. Informan 
en F y 17 Vedado. 
15334 1 m 
ES-EA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o para cuartos, una ponlnsu-l 
lar; en casa de moralidad- Informan en; 
Sol. & Cuarto, 3. 
Uos MUCHACHAS, i n p a s o u s , de-1 sean colocarse de « riadas de mano,' 
una recién llegada, duerme en la co-
locación; la ot ra lleva tlemPO en el 
pafs, entienda de cocina; no duerme '•n , 
la colocación Calle Baños, 2 y Prl-1 
mera. 
15339 
SE D E S E A COLOCAR L N MATRIMO-1 nio, de mediana edad. lo» dos» saben 
de cocina o criados de mano; lo mía- , 
nio para la Habana que para el campo, 
los dos en una misma casa. I n f o r m a n : ' 
Bfftdo. 20. Teléfono A-0058. 
I 7 m. 
T \ \ M,SO|{ \ . Di.SEA COLOCAHSE d» 
) cocinera, sabe ciiniPlir con su ob l l - i 
garlón. Sueldo $35, domicilio Hotel Ks-
trella, Consulado, 10, y a quien le i n -
terese puse pernonalmente a verla, no 
manden criada ni chauffeur. 
15510 S m 
Q E OFRECE UN JOVEN, PARA AVC-
IO danto de chauffeur, para fregarle la 
m á q u i n a a un caba l lé ro y acompañar lo . 
Dirigirse a Reina, 97, altos, y preguntar 
por ( íerardo. 
l5883 2 m 
C L O F R E C E COCINERA, P E N I N S C I J i R , 
O para casa comercio o particular, es 
competente. Gana buen sueldo. Cuba, 126, i 
Informan. 
t g g 1 ni 
DESEA COLOCARSE CNA B C E N A CO-' ciñera y repostera, establecimiento 
o en casa particular; tiene buenaa refe-
rencias, es cumplidora en su deber. Agua-1 
cate, 32 No va a l Vedado. I 
CF, DESEA COLOCAK. V ^ A JOVEN PE-
O ninsular de criada de mano. ¡«In pre-
tcnsiones. Informan. Es léve i , 129. 
1 pni 1 m-
2 my. 
ITNA JOVEN PENTNSL' i A n DESEA ) colocarse de criada y cocinera en ca-
•8 de corta f ami l i a ; pane su obllgaHrtn. 
y lleva tiempo en el país . Tlen» referen-
cias. In fo rman : " L a Perla del Muelle", 
San Pdro, 6. 
14997 3 ab. 
C ^ DESEA COLOCAB L N \ MCCHACHA 
O peninsular, de criada de mano. Pre-
n r i o poca lamil la . En casa de moral l -
<\.\,]. Salie cumplir < •>ji su obligación, 
informan, en Angeles, 32. 
2 m. 
i ' F , DE>KA ( LOCAR UNA SESOKA, 
VJ peninsular, para los quehaceres de 
una caiía y una señor i ta que sabe coser 
bien. Profieren cqlocarse en una misma o«sh. ricnen buenas referencias. Infor-
nmn: Ferrcr. 1S, Cerro. 
_ 3 _ m . 
T^ESEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
»~s una seAora. peninsular. Informan 
Nan Lnzaro. número 470. habi tac ión. 7 
'•,,>-"-' :: ... 
Viuda con práct i ca y finura. te ofre-
ce para cuidar enfermos. C u b a , 24, y 
Aguacate, 82 . En las mismas se arre-
glan asientos de reji l la. Pregunten por 
C á n d i d a . 
15061 4 m-
SE DESEA COLOCAR LNA COCINERA, repostera, peninsular, en casa par t i -
cular o de comercio; cocina a la e spaño-
la, criolla y francesa; tiene buenas re-
ferencia» de U caíia donde t r a b a j ó : BQeU 
do. de 45 a f50. Informan en Jesds Pe-
resrino, 74, letra B. 
15337 2 my. 
SE DESEAN COLOCAR~DOS_SÉ*ÓRAS _ peninsulares: una para cocinar, y la 
otra para criada, juntas, si le admiten 
un niño de tres a ñ o s : salen fuera do U 
Habana. Informan, en Maloja, 1, altos 
a m-
/ IHAVFFELR ESPAÑOL, DE 2» ASOH, 
\ J 8 de práct ica , educado, se ofrece, para 
casa particular, de seriedad; tiene bue-
nas referencias de las casas on que traba-
Jó y acredita su an t i güedad , va a l ex-
tranjero si es necesario: sueldo: no me 
nos de $100. Dl r l j l r se Teléfono F-4294. 
uaw s my 
SE OFRECE UN JOVEN M P A K O l I DE 10 afios, para ayudante de cha\iffeur. 
Sahemanejar ; es formal y tiene referen-
cias. Infornian. Indio, 23, teléfono 
A-U-12. 
•̂4\\ 1m. 
p I H A U F F B V R BSPAllOT<, <'Ov PRAC-
\ j tica en .todos los ••arros, desea I r a -
bajo camión o casa particular, sin pre-
tensiones. Posee referencias. Informan, 
de S a 10 a. m. Finca número 6, esqui-
na a \ , Vedado. 
15431 2 m-
Seis caballos criollos, de silla, se ven-
den seis m a g n í f i c o s caballos criollos, 
finos, j ó v e n e s , sanos y algunos de m á s 
de siete cuartas. Pueden verse en Co-
lón , 1. Establo Habana. 
« ra y 
ATENDEDOR O VIAJANTE, 12 AílOS de práctica, conoce los gires de far-
macia, Tivercs y otros y toda la isla, 
desea trabajar en casa que pague de 
ISO posos en adelante. Referencias a sa-
tisfacción : T. Apartado 1008 Ha-
bana. 
15202 i „ 
M . R0BAINA 
|Sc venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
C E O F R E C E CN C H A U K F E L R , P R A C -
O tico en el manejo de todas clases de 
miiquinas y con referencias de las easflí; 
donde ba trabajado. Informes: Oqucn-
do. M, altos. Teléfono A-05e4. 
ISOS 1 my 
"\TECANICO D E MAQOINAS D E CO-
I t X ser. con doce años de práct ica en 
ln Compañía de Slnger. Pront i tud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
152-14 27 m 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Adminls-
• tración, tengo el gnsto de c i t i r a iv* 
señores accionistas para que concurran 
el día 17 del próximo me» de Mayo, a 
las 4 p m. al domieilio social, calle de 
Oficios, 30, altos, en esta Ciudad, «"on 
objeto de celebrar Junta General Ex-
traordinaria a fin de dar cuenta y to-
mar los acuerdos que se estimen con-
venientes, sobre una proposición, para 
adquirir valores de otra Compañía mi-
nera y cesión de un coto de la Com-
pañía de Pinar del Rio y San Joan. 
L a Junta tendrá lugar a continuación 
de la sesión Ordinaria convocada para 
el mismo día y por tanto será bastante 
el depósito de las acciones hecho con 
arreglo al articulo 20 de los Estatutos, 
en poder del Secretario', para la asis-
tenfia a la Junta Ordinaria. 
Habana, 29 de Abril de USO. 
Dr. Pedro P. Kohlr. 
Secrctari". 
15718 C m 
T h e c u b a n c e n t r a l r a i l -
w a y s l i m i t e d 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
L a Junta Directiva d" esta ComP^"!^ 
ha acordado el pago de un dividendo. 
Cupón No. 41. por cuenta de las utili-
dades del año social que terminará en 
30 de Junio próximo, sobre las Accio-
nes Preferentes de la mi^ma. alcanzan-
do a cada acción 3 chelines y 10'20 pe-
niques, equivalentes a $0.75 moneda ofi-
cial. 
Los Tenedores de dichos títulos de-
ben presentar para su confronta y li-
quidación desd<; el día primero del en-
trante mes de Mayo los cupones corres-
pondientes los Martes, Miércoles y Vier-
nes de cada semana, de 1 a 3 p. m-. en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central. Tercer Piso, número 
309. pudlendo recogerlos en cualquier 
Lunes o' Jueves, para su cobro en casa 
de los señores N. <*elat8 y Cía 
Habana. 28 de Abril áf 1020 
. tí. A. MORSON. 
Administrador General. 
C 37S5 3d-29 
De interés a los hombres de 
negocios 
Solicito negocio. Soy experto en caña 
y en erianr.as y en tabaco. También de-
sear ía I r con las fábricas de tabaco o 
poner un despalillo. Escr ib i r : M. Palero, 
F/sporanza, 117. 
15101-02 2 ra 
J T'N DRAGONES. 45, S E V E N D E E N - i .5750 una pareja de caballos criollos, 
de monta, propia por sus cotidlclones 
para profesionales, hacendados, colonos 
o persona de buen gusto. En el mismo 
lugar se vende en $150 una magníf ica 
car rocer ía de Rulck. últ imo modelo, cin-
co pasajeros, completamente nuera. 
1.V.S0 4 m 
"WATPfMONIO ESPAÑOL D E S E A UNA 
i M casa de Inqullnalr;, para encargado.s 
Informes: Colón, 30. 
15375 2 m-
TENEDORES DE UBR0S 
M u í a s : Acabo de recibir varias, d« 
todos t a m a ñ o s y precio; t a m b i é n ven-
do vanos carros de 4 ruedas y de dos 
ruedas, de volteo. Te1éfono A-6423 . 
Tuero. 
14-177 1 ra 
D E A N I M A L E S 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, para corta familia, un* Joven pen-
insular; hace plaza; no sale fuera de la 
Habana, ni duerme en la colocacifln. Des-
amparados, 42 
1547G 2 m-
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de cuartos, sa-
be cumplir con su obl igación; tiene re-
ferencias. Informan en Pinera, 1, Ce-
rro. 
15''17 «_ m • 
SE DKSKA l NA CRIADA DE I I A R I -taciones, que sepa bien su obllga-
ciíin; sueldo, X30 y ropa l imp ia ; horas 
• l ' 8 i 4. Calle 17, número 15. 
I56SI 6 no 
1 WKSEA ( OLOCAHM", 1 NA MUCHACHA, 
x J de criada de cuartos o manejar un 
niño, sabe su obligaeittn y tiene quien 
la reomiende. Informan en Bcrnal. 0. 
15713 ni 
I . ^rA«.«)CA. lu r i f s L L E G A D A , HE 
VJ sea colocarse para arreglo de <\oñ 
Im M ¡aciones y coser Prefiere la Ha 
b^nn. Crespo, 15, sas t re r ía 
1550t> 
SE O F R E C E CNA BCEN A COCINERA, con buenas referencias, en el Reparto 
la Sierra., Calle 10, entre la. y 3a , cha-
let de Madera. 
1 .'CM 1 m I • 
DESEA COLOCARSE \ N MATRIMO-nlc, peninsular, ella do cocinera en 
general y él de criado de mano; son de 
mediana edad, salen fuera: tienen refe-
rencias. Calle 8, número 37-A, entre 13 
y 15. Vedado. 
15238 1 my. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, ESPASO-la. de mediana edad, para el serrl-
clo' do "na cocina sola, no tiene In-
conveniente en dormir MI el acomodo. 
San Ignacio, 84, no admite tarjetas 
15224 1 m 
TENEDOR DE CIRROS, PERSONA D E ] regular edad y con experiencia d» 
algunos añoy. ne ofrece por horas, para 
llevar la contabilidad do casa de comer-1 
CÍO. Escribir a M. F C. Troca-dero, 40. I 
1565S 9 m-
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
TENEDOR DE LIBROS Y MECANO-grafo, corresponsal en Inglés y es-
pañol, de mediana edad, con mucha p rác -
ti<'n y buenas refercncla.s. Solicita casa 
de porvenir. Escribir a : P. Alonso. T ro -
cadero. 40 
15iK"; 11 m 
r p E N E D O R DE LIBROS. C O R R E S P O N -
JL sal. mecanógrafo espafiol e Inglés, 
dispone do cuatro horas diarias. Solici-
ta casa pequeña de comercio, u oficina 
particular, buenas reforenelas. Sueldo, 
20 pesos semanales S. Méndez. Consula-
do. 73, Teléfono A-S596. 
15«."!7 9 m-
/CONTADORES I P E R I T O S M E R C A N -
\ j tiles, nos hacemos carvo de llevar 
libros, prácticos balances, revlslén de 
contabilidades, métodos prActleos y sen-
cillos. Para Informes, dirigirse al Apar-
tado 4317. National Accountlng Cempany. 
13íi14 2 mT. 
ORAN ESTABLO de BURRAS de LECHE 
Belascoafa t Poeito. IVsl. A-iAin. 
Barras criollas, todas del país, con eer, 
rielo a domic i l io o el establo, a to-
das horas del dfa y de la noebe, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despacbar laa ór-
denes en seguida que H«t reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382: y en Guanabacoa. 
calle Máximo Gómez, n ú m e r o 100. y 
en todos lo.0 barrios de la Habana, avi-
sando al teléfono A-4S10. que se rán ser-
vido* Inmedlatamonta 
Los que tenran que comprar burras 
paridas o alnul lar burras de leetae. dlrf-
ense a- su dnefio, que está a todas ho. 
ias en Belascoaln y Pocito, teléfono 
A-1810. que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos msr -
chantes que tiene esta casa, den aas 
quejas a l dnefio. avisando al teléfono 
A-4810. 
COMPAÑIA MINERA DE COBRE 
DE PINAR DEL RIO Y SAN JUAN 
S. A . SFXTvETAFvIA 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar a los señorea ac-
cionistas de esta Compañía para la Jun-
ta General ordinaria quo se celebrará 
el d ^ 17 de Mayo próximo a l»" t p. m 
en el domicilio social calle de Oficios, 
30, altos. 
Do acuerdo' con el artículo 29 de los 
ülstatutos las acciones ee depositarán 
en poder del Secretarlo Contador, con 
24 boras de anticipación por lo menos a 
la señalada para la celebración de la 
Junta; sin cuyo reqnlsito no se podrá 
tomar parte en ella. 
En dicha Junta se dará cumplimien-
to al articulo 33 de los Estatutos, so 
eBglrln a las personas que han de 
formar el Consejo de Adminisraclón y 
que lo forman, un Presidente, un Vi-
ce Presidente, un Secretario, un Ad-
ministrador General y doce Vocales. 
De acuerdo con el artículo 24 se hace 
constar que es segunda convocatoria que 
la primera no pudo llevarse a efecto 
por falta de quo)-um, celebrándose por 
tanto la Junta con cualquier número, 
siendo válidos y obligatorio para todos 
los acuerdos que se tomen. 
E n la oficina de la Compañía do ocho 
y media a diez y media a. m. todos 
los días hábiles estarán de manifiesto 
7 a la disposición de los señorea ac-
cionistas para su examen el Balance, l a 
Memoria © Informe del Consejo y los 
documentos de contabilidad correspon-
COMPAÑIA PROVEEDORA CU-
BANA, S. A. 
SECRETARIA. 
MGG DE DIVIDENDOS. 
L a Junta Directiva de esta ComPa-ñía. 
en sesión extraordinaria celebrada el 
día diez y nuevo del corriente mes, 
acordó, y por la presente asi lo hago 
saber a los señores Accionistas, pagar 
a las Acciones Preferidas un segundo 
dividendo1 ordinario del cuatro por cien-
to del valor nominal de las mismas, por 
cuenta de laa utilidades el año corres-
ponientes al semestre vencido en 31 
del próximo pasado mes de Manso, y 
pagar, además, a las Acciones Preferi-
das, en concepto de dlvldéndo extraor-
dinario por las utilidades obtenidas du-
rante el año vencido en 31 del mes de 
Marzo próximo pasado, otro cuatro por 
ciento' del valor nominal de dichas Ac-
ciones Preferidas, y acordó también, pa-
gar a las Acciones Comunes, pór cuen-
ta de las ut i l ldadís del año vencido en 
dlclo día 81 de Marzo próximo pasado, 
un cuatro por c'.ento drl valor nOminal 
de las mismas. 
También acordó la .Tunta Directiva, 
en la mencioji^^^ sesión, que el pago 
de loa expresan dividendos se veri-
fique a partir dci dfa 15, oste inclusi-
vo, del entrante mea de Mayo, en laa 
oflclnaíi principales de esta Compañía 
establecidas en los altos del edificio' so-
cial, Obrapía, números 63 y 65, en es-
ta ciudad-
Al mismo tiempo cúmpleme advertir 
a los señores Accionistas que el pa^o 
de los referidos dividendos se verifi-
cará todos los días hábiles, excepto loa 
sábados, de 2 a 4 de la tarde, y que 
es requisito Inlspensable la presenta-
ción de los títulos de las Acciones Pre-
feridas y de las Acciones Commes para 
poder hacer constar en los mismos ha-
ber sido hecho el pago do los dividen-
dos. 
Habana. 21 de Abril do 1920. 
Dr. Laia do Solo, 
Secretario. 
C 3784 5d-2& 
A G E N C I A S 
t v | 7 n i n r r r v * xr^z a c 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, M . Tei . A-3976 y A-120» 
"EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia . UB. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J . I I . 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de t racción y per-
sonal idóneo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" tí m. ŷ -nr 1 _ '•>°'-» - rnj. rn i uo» uarnon at. i» na Lana, l£L primera no p„do llevarse a efecto faias iros m^eiiciai.. jropjea ^ ^r t .v v v . * 7 r . ^ r » g v S T S . n f n > i » w r , S S S C I S W a 12_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • N B «*ndo al ttl¿fono A-4810. que s e rán ser- pOT. faUa 1e n̂ryvmt eelebrándose por LÓP" 7 CoLj)f.reCen al ^ 
' M A^ i •" m x . i : \ I vi - i a < or,o< \ k m i n \ M i t i i . M M V « • • • B M B B H H a B H B m n H B n B B B B H H a B t / A D i n c Tld * Inmediatamente. 1 fr> , tunta fui cnalouier número ner l un servicio no mejora 
eño . . peninsular. Informan: 1 / de criad» de cuartos o manejar u  mTiNlTDnC V A K I Ü O Î o  que tenr n que comprar burras ««inHa r á n j ^ gnna otra agencia, dlsponlen 
o. numero 170, habitación  7. niño, sab  su obligación v tiene quien l A J L I I l t l w O paridas o aloullar b rra  de leche, dlrf- f'^ „° J ^ i ' T ^ . L t« »ñ de completo material de t ra 
la recomiende. Informan en Bemnl. G. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ Z ^ T ^ ^ T ^ T ^ ^ ^ Z . '*nse » 8U dnefio, que está a todas ho. V * i j ^ ^ ^ r 1 ,a fo >,„ sonal idóneo. 
— 1-1711 « m m^m^̂ ^Bm â̂ ^mmHmm^̂ ^mmmm n̂ i o > E N . QUE DESEA COLOCARSE DK ia9 en Bela coafn t Pocito eléfono , n ,a o'1""* de la Compafiia de ocho 
EbEAN c o i . o í A n S E no*. MCt HA- -  ' L U I — I ^ E S E A COLOCARSE MCCHACHO ej cobrador, bien de casa de comercio \ - i s io que se las da m á a baratas que f media a diez y media a, - todo» 
coas, peninaulares, recién Ilefads*, I ^ S P A S o l a , r c i é n l l e a d a , de- U de 32 artos, recién llegado de la Ar- o de particular, tiene garantías de la« nadie.' 108 días hábi les e s t a r á n de manifiesto Su«crfha«e «1 D I A R I O DI 
a» eradas de manu. Informan: I n ^ - I j sea colocarse para arreglo de dos gentlna, en casa particular; enterado de casas donde ha trabajado. Informan en Nota: S plico a los numerosos mar- y a l  disposición de los señores ac- 2 5 3 a » • i i 
• - t | J H M M ' '^Litaciones y coser Profif re la Un- cocina, lo mlsm" a la Inglesa que a la nhUpo y Habana, en la vidriera del ca- chantes que tiene esta casa, den sos clonlstas para su exam n e! Balam-e, la RIMA y anunc íese en el 1 
_ ,, . bitnn. «"respo, 15, sas t re r ía . espaficla. Su domicilio es Apodaca. 58. fé de tabacos. quejas a l dnefio. avisando al teléfono Memoria e Informe del Consejo y los « » m a d i m a 
I 155C0 •_• m 15170 1 ra- I 15340 2 m A-4810. documentos de contabilidad correspon- mmmMWUk 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
• n o B a a a a B a K S B ^ ^ H B B i • ^ . . . . ^ . . . r ^ n rxr- A i / M T i i r n t T Í ^ ^ NXGOCIO: V K K D X TOA s n B i O I \ í . n d k i n f o r o , d e l 16, en T R A W ^ P O P T F P O R T A M f O N F S r i 1TOS r A R A BOD l!> T r 
a i r r - . a a i i m T i : - CAMIONES DE ALQUILER t > máquina, de siete asientos, propia O buen estado, se puede ver en Alam- i K A N i r U K 1 1 T U R U V I T l l U i m O ¡ A . tuno. 2«e. M-1157. Prado 
A U l U I n U V l L l a . , . . , para parque o carretera, y dos Ford» I bloue. 15. No se da menoa de $500. Camiones U S 3 v media toneladas. Se l "?„A-442?- dnlcos cerrados. T 
• MICHELIN-OTÉRDA * m ÍQ¿* ^ dí f ™ 0 dei1?.0 ^ ¿ A ^ T ¿ ^ W L ̂  I L S I . | r F n > ^ e ^ o m 5 - l ¿ a 2aubéa ^ ^ u ^ 
l ^ ™ r t £ L l ? Z S S & • H ^ n t L I n - t U t R D A ^ fe*. de |a Ciudad. ReSponiabi- g u n a . ^ Teléfono l ^ . Habana.^ J t o ñ e r a y 1 y cuarto. 
Iyarcz- m t * 7 üdad ab»oIuU. Viajes a cualquier. Venta de omnibu,: «e T e n d e n ^ « ^ f e r n . . S M ^ W S » . ^ ? ^ l o l ^ rADD|Tin:g 
S , . r . n n ^ v ttñwST^ l l P o Z » . « r . AA día O de U noche . T e - l i n n « r n a . n i a . v 4 0 0 « n l n c t n a i ^ . ^ ^ W ^ l j a n k r a * proplo_para el parqoe; tiene clr- CARRU UES 
kJE "tT&NDE UN FORD, EX LA PRIME-
O ra de Concha y L u y a n ó ; pregunte: 
por José Alvarez. 
15C7S ^ m -
O E VENHK CN DODl.E BROTHERS A" 
O un Ford, todo muy barato. Se pue-
den ver: Moreno y Salvador, bodega 
7 a 11 n. m-
15717 ; _ m 
O c a s i ó n : Se rende una m á q u i n a Pan-
bard, de 4 cilindros, sin v á l v u l a s , ca-
rrocería francesa landoulet, que pue-
de convertirse en tourinf car, en per-
fecto estado. Puede verse de 11 a 4, 
en Tul ipán , número 6 
15550 
Se vende automóvil Paige, 
tipo sport, ruedas alambre, 
color marrón, magneto y go-
mas flamantes. Solo 5 me-
ses de uso, en perfectas con-
diciones de funcionamiento 
y muy bien equipado. Verlo 
e informes en Línea, 106, 
entre 4 y 6. Vedado. 
4 m 
\ CTOMOVIL RCDsO> ULTIMO Mo-delo. Completamente nuevo. Viene 
equipado de gomas con seis ruedas de 
alambre: lo vendo en proporciftn. No me 
entiendo cen comisionados; solamente 
rea ct comprador Galiano. 45. J . Mén-
der. * • 
1561J—' 7 m-
L1 CROPRA. S E V E N D E UNA M E R C E -
*.¿ des de cadena, hecha camión, buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
nit ; so da barata. Aguacate. 34. 
« S l t 30 njy-
Para toda clase de servicio dentro 
o fuera de la Ciudad. Responsabi 
lidad absoluta. Viajes a cualquier 
hora del o  la . Te 
léfono 1-1270. 
i ^ E VENDEN VARIOS FORDS A P L A -
O zos y al contado. Espada, No. L 
15132 ÜL.*b-. 
CJE VEN D E CN F O R D , E N MVY B C E -
O ñas condiciones. Se da barato, por 
no poder atenderlo su dueüo. Puedo ver-
ae en Dragonea, 20, de 11 a 4. 
10572 - m-
O E V E N D E CN FORD, D E L IT, NUME-
O ro 4611, siempre lo ha trabajado su 
dueño- Paradero de Galiano y San Ra-
fael, de c-a. 
15180 i m 
BUEN E I : S E E N E CN  sran i a i ,   i , i ] 
  , j   
todo muy barato. Informes: garaje Cvt 
tro Cansinos; de 6 a. 8 a. m. 
H 30 5 2 m> 
Venta de ómnibus: se T e n d e o 
100 guagu s y mulos m es-
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
12681 3 my 
M O T O C I C L E T A I N D I A S , CASI N C E -ra, con cocho lateral y fuelle tipo 
del 19, de 16 H. V. Se vende barata. 
CaUada de Luyar.fi, 152, vidriera de ta-
bacos, a coaliuier bora. 
J47S 8 m 
Stock Reina, 12. 
Z A R R A r . A . M A R T I N F ? 
f t A D l L L A C , TIPO S P O B T n o . SE > t.N-
'e. V,' el coche mis bonito que hoy 
rueda en la Habana. r,stí Irual que aca-
bado de salir de fábrica. Es propio pa-
ra sportman Calle 20. entre Paseo y A. 
15627 T, m 
Ganga1 Por embarcarme vendo una 
motocicleta marea Cleveland, en per-
fectas condiciones, para m á s informes 
dirigirse a la agencia Ezcelsior, ca -
lle de Marina. 
15412 1_ m _ 
CAMIONES P I E R C E ARROW, S E I S meses de uso. a mitad de precio. I n -
forma Isidro Mercadf Lucena y Con-j 
cordia. taller de mecinlca. 
14351 -0 m-
Jordán , Tipo Sport. Se vende esta 
m á q u i n a con carrocer ía de aluminio, 
ruedas de alambre j dos de repuesto,; 
a toda prueba y cor toda g a r a n t í a . : 
E n Lampari l la , 70, altos, de 2 a 4 p. 
m. y en Lagaeruela, 29, entre se-! 
ganda y tercera. V í b o r a , de 5 a 7 p . i 
tn., informan. 
14600 1 m-
CAMIONZS "Sf A S T E R , " S C P E R I O R E S en calidad, con el gran motor mar-
ca "Suda." De les Oltimos llegados so-
lamente queda uno de 2 y media tone-
ladas de •olteo. Venga hoy y tendre-
mos gusto en demostrarle eu eficiencia. 
Agentes: Veranes y Piedra. Manzana del 
Gfimez- 2C1-221-A. Teléfono A-Í6C0. 
14740 « rn 
Q E V E N D E CN DODOE, D E USO, par- i 
O ticular. en perfecto estado, cen las 
cuatro gomas nuevas. Informan en L i -
nea, esquina 10, altos: puede verse d 
2 a 4. Telefono r-51C». 
INCOO 1 m 
CAMIONES DENBY, D E 3 y mo^la y de o tonel DK 
4-1157. Prado. 50. Teléfono A-442e. Infor-
0 mT 
jor camión en su claae. uaramirados 
por un año. Neptnno. 205. Teléfono i 
M . V>raHr, «1 «.|^f n ^U?A infor  1 
man. 
DE OPORTUNIDAD: SE V E N D E CN Jefíery, con cinco gomaa Hood. de 
cuerda, muy barato, por haber compra-
do «tra maquina. Garaje Kureka. Con-
cordia, 143, frente a Frontfin. 
11515 2 ra 
s «• \ E N D E CN ACTOMOVIL C A D I -de ~ pasajeros, en 17, n ú m e r o 3. 
QT. V E N D E O F O R D . D E ELTCMO, 
O del 1*. por embarcarle su dueBo. I n -
forman en la piquera d e l parque Cris-
t i , nrtmero 7.j49. 
r.' >i * m 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se venden automóviles nuevos y 
de uso a plazos, dando una peque-! 
ña cantidad de entrada y el res-
to en pagos semanales o mensua-
les. Venta especial de automóvi-
les marca Eord, completamente 
nuevos, entregando la cantidad 
de trescientos peses de entrada y 
el resto a razón de quince pesos 
semanales. Entregas rápidas. Di-
nero sobre automóviles al 10 por 
100 de interés anual, reembolsa-
ble por semanas. Sistema de sor-, 
teoe mensuales. Se solicitan agen-
tes activos para la capital y el 
campo. Banco de crédito sobre 
automóviles. Manzana de Gómez, 
departamentos 244 y 346. Telé-i 
fono A-8820, Habana. 
14350 5 ra 
L V E N D E CN JORDAN, 7 PASAJE-
I ros. del 1918-19. cun cinco gomas nue-
ras, propio para el parque; tiene clr-
cnlaclon pagada Un Hudsor. Llmouslne. 
con motor en mny buen estado, gomaa 
nuevas. Un Dodge Sedan, propio para 
médico o corta familia; eatá en muy 
buen estado. Se dan a precios muy ven-
tajosos. Pueden verse en San Lázaro. M. 
esquina a Blanco. 
13060 2 m 
SE V E N D E CN CAMION, D E 5 TONt-ladas, Wilcox Truck. está trabaja» 
do. Informan en Auto Transportación. 
Cristina y Vigía, Teléfono A-eS-*». 
14774 1 m 
• 4 CT S P A R  OD.VS  PACEOS, Nep-
tuno, 2»tí. -U57. rado. 50. Teléfo-
no A-4426, únicos cerrados. engo un Ca-
dillac, tipo Sport; nn Chandler de 7: 
tengo cuatro camiones usados, venta, de 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
326.S7 2 my 
C"E V E N D E CN F O R D , POR EMBAK-
¡ 5 car «u dueño, casi nuevo, con su ves-
tidura y cinco gomas nuevaa y tiene 
chapa de alquiler. Informan en Lfnea. 
62. Vedado, de siete a. m- a dos p. ra. 
1̂ 473 2 m. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A IV-y Ton. 
CUBAN 1MP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 
T T K f P O EN PROPORCION. UN CA-
V rro de cuatro medaa, casi nuevo, 
una pareja muías, regular tamaño. los 
arreos de las mismas, en buen estado: 
se vende separado, si conviene al com-
prador o todo junto. Informes: Suarez. 
50. ferretería, o Cerro, 550. 
lóflTO 0m 
A T E N C I O N : A LOS C H A U F F E C R S , vendo dos Ford, una tiene tres me-
ses de uso. flamante, con amortigua-
dores y defensa y 
na*, están mejor 
se deaengafiará • 
en buenas confie 
rantizaa, no los 
barco, cuestión de^ 
$090 y el otro $52 
18. garaje; d* 
tada. 
dura de laa bue-1 
nuevos, véalos y ! 
ro también está 
los dos t>c ga-
i pero me *ni-
_ >clo. precio, uno 
Informes: Vapor, 
a. m- a ?>. José Oalo La 
1 m 
SE VENDE 
Un carro Studcbaker, 7 pasajeros. 
8 cilindros, $2.500; y un Limou-
sine Buig. 8 cilindros, de muy po-
co uso, en $3.000, buena ganga. 
The Beers Agcncy. O'Rcilly, 9 y 
medio. Departamento. 15. A-3070. 
Q E V E N D E UN CARRO E N BCE>"A«! 
O condiciones, con sn mulo y arreo?, 
todo completamente nuevo, casi regala-
do, por no poderlo atender su duefb-. 
Puede verse en Infanta, 81, esquina a 
J e s ú s Peregrino 
15597 9 m 
Se venden troys y bicidetaa de volteo, 
construidos en el p a í s . T a m b i é n tene-
mos en existencia postes para te lé-
grafos, postes para tendido e léctr ico , 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
Atidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: V i -
g í a , 4 -A. T e l é f o n o A-5911 . 
1360* ü , „ 
A R T E S Y O F I C I O S 
!7g9 
iüJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején- E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práccica. Recibe avisos: Neptnno. 2̂ . 
Kam^n Plüol, Jesús del Monte, número 
Me 
g M 27 m 
Z""1 RAN T I N T O R E R I A L A M E R C A N ! i j 
V T Americana, de Bouzas Mouteagudo 
Concha e Infanzón. Luyanó . Teléfonc 
1-2456. Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
M a y o 4 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
3 * 1 
Provincias de 
S O R I A 
Esta provincia ocupa una exten-
sión de 103.805 hectáreas de las cua-
les son de regadío 10.6S8 destinadas 
a los cultivos siguientes: :Trigo, 768; 
garbanzos, 38; judías, 812; habas, 15; 
patatas, 6.651; remolacha, 248; Uno, 
160; cáñamo, 103; hortalizas, 550; y 
bosque, 600; todos estos productos 
excepto la patata que se exporta a 
varios puntos, se consumen en esta 
provincia. Por las buenas condiciones 
que la naturaleza ofrece para la cría 
y alimentación de ganados la provin-
cia de Soria ha sido considerada con 
Justicia desde los tiempos más remo. 
tos como principalmente ganadera si 
bien en los últimos años ha perdido 
algo de esta importancia. L a super-
ficie de pastoraje es: en dehesas y 
monte», 460.764 hectáreas; en pra-
dos cultivados y temporales, 3.374; y 
en pastos y rastrojeras, 226.156; as-o 
cendieudo el valor de sus aprovecha-
mientos a 842.401 pesetas. La distri-
bución en grandes grupos de la su-
perficie total do la provincia es co-
mo sigue: 
Hectáreas 
Forestal y pastoral 460.674 
Sistema cereal 426.S7B 
Cultivos arbóreos, arbusti-
vos y hortícolas 46.594 
Improductivo para la agri-
cultura 97.662 
Total, . 1.031.805 
Para desayuno, no hay nada mejor 
que una tara del oloroso chocolate 
de me»tre y martinica número 3. For-
• ifica la naturaleza débil y aumenta 
las Teurzas gastadas. Elaborado por 
la compañía manufacturera nacional 
de infanta, sesenta y dos. 
A T R J L V K S D K L A V I D A 
Confundido entre la multitud, co-
mo me es grato, contemple, en la 
mañana del domingo 18 de Abril, aque-
lla ceremonia que hicieron en el Co-
legio de Belén. Tengo allí un viejo 
amigo, que es el padre Moran, que me 
conoció hace veinte años, cuando yo 
era catedrático de Geografía en el 
Instituto, bajo la dirección de don 
Manuel Sanguily. Sé que el Padre 
Moran me estima mucho, y yo estoy 
orgulloso de su amistad. Por todo es-
to que explico, se comprenderá que, 
de haberme visto el buen sacerdote, 
hubierame hecho pasar al estrado o al-
gún puesto preferente, porque en 
ninguna parte como en aquella casa, 
se prodigan mayores cortesías. Pero 
yo preferí estar entre el público, y 
por eso permanecí callandito e igno-
rado, pero oyendo todo lo que a mi 
alrededor se decía y gozando con la 
sinceridad de las gentes, que es muy 
interesante gustar cuando se muestra 
expontánea y libre, porque se mani-
fiesta con entera ingenuidad. Es, en 
esos casos, cuando se dice, entre el 
pueblo, lo que palpita en el pecho, 
porque hay necesidad de comunicar 
lo qe se siente, y nunca, en mejor 
momento, se desborda el alma con 
más verdad. Además, pensar de co-
razón es pensar con sentimiento. 
Viendo y oyendo se me pasó el 
tiempo en aquella fiesta, que era la 
jura de nuestra bandera, nuestro po-
bre "chiffon" que representa nuestra 
patria, la tierra que amamos y que 
guarda en su seno a los que más he-
mos querido. Por más que se intente 
es imposible sustraerse al sentimen-
talismo y la ternura. Toda aquella 
gente que estaba a mi lado comen-
taba con muy dulces palabras la con-
ducta de los Padres Jesuítas, "la po-
lítica"—decían los que se tienen por 
perspicaces y sutiles—. De cualquier 
modo, para nada necesitaban los Pa-
dres ese alarde de amor a la bande-
ra cubana, pero como son educado-
res y es de un gran sentido moral 
este afecto a la Patria, he ahí por-
qué lo inculcan y lo convierten en 
una verdadera religión. He ahí la po-
lítica. Los Padres, que son españo-
les y tienen también una patria a 
quien amar, enseñan a sus aluihnos, 
que son cubanos, que deben querer 
y sacrificarse por la que Dios les ha 
dado, porque todos los hombres, si 
desean ser dignos, han de apegarse a 
su bandera. 
Hay una elocuencia muy profunda 
e intensa en ciertas acciones, que lle-
gan, con igual eficacia, a todas las 
conciencias. Cuando veíamos a los 
padres jesuítas dignificar de aquel 
modo los sentimientos cubanos, no 
había seguramente "Mn solo pecho 
que no les estuviera agradecido, co-
mo no hubo un solo rostro que no 
resplandeciera ni unos ojos que no 
se arrasaran en lágrimas, cuando 
aquel inmenso número de mucha-
chos, los hombres del mañana, des-
filando ante la bandera, aplicaban 
sus labios, con un beso en que ofre-
cían el cariño de sus almas y la san-
gre de sus venas. 
Fué un bello espectáculo, incom-
parable y de emoción tiernísima. Mu-
chas fiestas sociales, y algunas de 
fines caritativos y generosos hemos 
visto en estos últimos tiempos des-
plegarse con inusitada brillantez, pe-
ro en ninguna ha podido apreciarse 
como en esta, cuánto puede en el co-
razón del hombre I? fibra que responde 
al sacrificio y al cariño; porque to-
das las maldades que el ser humano 
ha adquirido en el trato mutuo, no 
han podido hacer que desaparezca 
del fondo de su espíritu ese senti-
timiento sublime que sólo Dios hu-
biera podido crear, y que consiste 
en dar la vida, es decir, la cosa más 
preciada, cuando hay que rescatar ¡ 
o mantener el prestigio de una idea, j 
Si Cuba no tuviera en el Colegio 
de Belén uno de sus ayudantes más 
poderosos y eficaces para la educa-
ción y el carácter de los cubanos, 
habría que lamentarse como de una 
verdadera desgracia, porque sin un 
gran corazón no se imagina esta in-
tensa ceremonia que va formando la 
conciencia de los niños, y que hemos 
titulado: L a jura de la bandera. 
¡Cuánto gusto tengo en decir to-
do esto, yo, que no he sido alumno 
del Colegio, que no soy jesuíta, y 
que moriré impenitente!... 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
UBancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
EN LA m\h D E S E Y I U A 
Al tercer día resucité. Tomé a la 
vida cabalgando sobre la Ola de las 
ondulaciones trágicas. Y naturalmen. 
te, desde la ola no podía decir otra 
cosa que no fuera: —¡Ola! ¿Qué tal? 
¡Todo había terminado! 
Llegaba clareando el día, se despe. 
dfan, con un guiño de mujer picara, 
las estrellas; las flores desgranaban 
sus pétalos; so amustiaban los clave, 
les al morir, se rizaban en la última 
llamarada los farolillos. Después, hu-
mo, nada; soledad, silencio: una pun. 
ta egregia de un mantón se escapaba 
de la puerta y la puerta del Recreo 
de Belascoaín se cerraba gimiendo 
con el dolor con que gimen las false-
tas en la guitarra. Y el crujido tor-
turó mi corazón y puso en mis ojos 
las lágrimas desgarradoras de los 
niños huérfanos. ¡Todo había muer-
to! i 
¿Fué un sueño? ¿Fué una visión? 
¿Fué una locura? Acaso deliré? No. 
Fué una realidad; fué un portento 
de gracia, de alegría, de coplas; de 
reir d" palillos, de carcajada pe pan. 
dereta, de "bailaoras,*, gentiles, de 
"bailaores" ju '"i.les; do aristocracia 
arrebujada en el mantón, tocada por 
las flores, ungida por las altas pei-
nas, sombreada graciosamente por los 
sombreros cordobeses; de democracia 
hidalga y elocuente en los corrillos 
donde se hizo "cante jondo" y cautó 
su alto sentimiento la copla que es 
reto valiente, que desencanto de un 
amor, que es venganza altiva contra 
la traición cobarde de los ruines; que 
es más. porque es el gemido nostálgi-
co de toda una raza. Una noche Que 
pareció día ra íante de oro y de azul; 
unas horas de fantasía, de locura, de 
quimera. Una fiesta florida como la 
gama de un mantón; suntuosa en su 
luminaria; noble en su hospitalidad; 
gloriosa en la pureza de su realidad; 
en la justa evocación de la poesía, de 
la costumbre, del Upo, del baile, y de 
sus cantares. Todo sobre el tapiz de 
un jardín; todo bajo un palio cabri-
lleante. Así fué la fiesta con que los 
juncales andaluces recibieron, acaricia 
ron, besaron y bendicieron a û Rei-
na Andaluza. Eso fué la Feria de Se. 
villa. Solo la pluma docta y vibrante 
de un mago artista, podría reflejarla 
v esmaltarla en toda su grandeza. 
gratitud. ¡Triunfó solennemento la 
Andalucía serrana! E l paraíso nue los 
insignes árabes perdieron y que aun 
lloran y llorarán por s'.enjpre. Aun 
guardan las llaves de n t í casas de 
Córdoba, do su Sevilla, do su Grana, 
da. Aun vuelven, desde los 'ninaretes 
de Oriente, sus ojos hattia Espr.ña 
para convoncetse do quo aun se man. 
tienen erguidas y soberanas la noble 
Alnun-hra en Oranadí-. la scli«'bia 
Mezquita en Córdoba, el Alcázar gen. 
tilísimo en Sevilla. Y aun suspiran 
por ellas. . . 
1 L a segunda vez que los andaluces 
se manifestaron lo hicieron ««a el 
Recreo de Belascoaín también. Y fué 
lan abrumador el gentío, tanto el 
ruido y tanta la jácara "lúe las cosas 
no resultaron tan de acuerdo como 
sus organizadores pensaron. Sin em. 
bargo, el triunfo fué resonante. Tanto 
que no se podía dar vun paso en el ani-
llo del Recreo. Y esto revela, de una 
manera que debe ser blasón de orgu-
llo para todos ellos, que la leyenda de 
oro y la historia nobilísima de su tic. 
rra, arrastra y domina al español, po. 
ne a caminar de "cráneo" a los lores 
ingleses y cautiva y acaricia a todos 
los hombres y a todas las mujeres 
del mundo. L a tercera fué el sábado; 
la noche que nos pareció día; un do. 
minguirto de gloria en la propia Sevi-
lla. E l sábado, fué, cuando los an. 
daluecs de la Comisión, abriendo el co. 
razón a todo lo grande; pero cerran. 
do los brazos con sabia mesura, die. 
ron en el divino qhid de enaltecer a 
su tierra celebrando una fiesta ele. 
gante, típica y sonora, de un orden, de I 
una distinción y un prestigio admira. ' 
ble, s in ejemplo, acaso, en su misma 
tierra. 
doos a beber de lo bueno lo mejor de 
los insignes jereces y traviesas man-
zanillas y champañas reidores de los 
Jiménez Várela. Y - i y mientras 
bebéis, veréis pnsar a la dama y a la 
damita, evocando toda la gracia de la 
tierra a donde Dios baja a tomar el 
sol todos los días, en las danzas sa-
gradas que hicieron 1 mortal a Pasto, 
ra Imperio. Y cuando llegué!j todos 
absolutamente todos a la caseta cuca 
de Don Gil del Millón, el I re.si ente, 
el hermano, descubrios, que allí está 
Bspafia representada en la belleza y j 
distinción cubana de su señora y de 
sus amigas, por los nobles caballeros, 
el señor Cónsul y e] señor Ministro. 
Y si despué s de ver todo esto, de . 
aplaudir todo esto, de beber y de can- ! 
tar. de bailar y de reir, de vivir en 
una hora tres siglos de fantasía, de 
quimera y de locura, no despertáis a 
los tres días a bordo de la ola cre-
yendo que soñaistes, no seréis dignos 
de qu« yo os salude con el 
¡Ola! ?Qué tal? 
Temando Rivrro. 
D r . J . L Y O N 
DE L A PACCLTAD D E PARIA 
Especialista en la curación radical 
de lié hemorroides, sin dolor ni em-
pleo '•••> anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Conguitas de 1 a 3 d. m. diarias. 
Rímemeles 14 tito». 
" l a Abueliía", de [va Canel, en 
el í e a t r o Margot 
E l sábado dy la prcsvai.o soma"» 
representará esta preciosa comedia la 
compañía Serrador-Mari, que cada día 
obtiene mayores triunfo;» en la pre. 
ciosa "bomóonora" .i' i "Centro dflf 
Dependientes". 
L a corapaaia Serrador.i'.Iaii, lisr-rc-g 
t í s ima en ku coniunfo, c-xcokruto e» 
algunas de sus partos, ha estrenado 
cu Buenos Aires la "mejor obra dra-
mática"' de Eva Canel corno allí i i j« 
la prensa v tambU i !a ha pascadS 
por nuestra república durante doy, 
años y medio, :io habiéndclo lid-o 
en la Habana pori a-í »o ha actuada 
en la capital dorante esto timpo. 
Hubiese sid) necesario que esta ciu" 
media se rcprHscntase ou loair) d* 
más amplia capncicad que ti "Mar 
got", cstam )3 seguros de la curicj^l 
dad ¿el público deüt .so do vrr "Lo 
Abudita". te.»';'.'rma3 que liar 
venido de |¡»ro7»',.:ia.3, rúa' tas v e t í 
se ha repreHentado, ccmu'i'ci'fdc érí 
tos clamorosas, .".leroa .-q mayi.r i. ten 
tivo y raacbts veces -e «i lain'^ta^í 
que no «e representáis e'i la Ha'nna. 
L a acc'61 u-í >r. hormusa < c p ? 
de E v a Can^i o».ái en ruciiDá Aí ihs J 
la protagoA-.'ria có una gallega 
cará^f.-r deja .1 i •»'«•: el'icos B 
enseñ uíz.ih adm->ibloí 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a primera vez que los andaluces 
se revelaron en Cuba lo hicieron muy 
gallardamente en el Teatro "Albisu", 
presentándonos, en una bajo relieve 
digno de Fidias. toda la gracia, la 
enjundia y el donaire de sus danzas; 
presentación que elevó los entusias-
mos a la locura y que consagró el pú-
blico con los aplausos sonoros de su 
Figuraos un regio cortinón nue se 
abre en toda su majestad y que al 
abrirse pone ante vuestros ojos un 
abanico, qus Qeya pintara, y en el aba 
nico un jartft y sobre su verdura y 
entre sus flores, vive, ríe y canta y 
baila un pueblo feliz, nacido para la 
alegría y el amor, resaltando bajo el 
palio de dos millones de luces. Oíd co-
mo susurra quedo "quediño" la amo-
rosa rondalla gallega, su alborada má 
gica a manera de beso patriótico que 
Galicia envía a Andalucía. Ved como 
ondulan los cuerpos aristocráticos r 
truenan los tacones, bordando lo fia. 
meneo y los fados Ce las señoritas 
Montañés. enCan aos oyendo a la bella 
Clavería sus canciones sentimentales; 
a la Cordobesita en en valiente co-
pla, en el gemido de la raza; en el 
tango, en las bulerías y en las ma-
lagueñas al gran Llorent, de Payret. 
Y venir, después conmigo, casetr. cu-
ca por caseta, que allí la hidalguía 
andaluza os obsequirá abriendo sus 
brazos, entregándoos su corazón, Ján. 
81BRH kmfíU DE W01FE 
tjjUIHCA LEClflMiTS 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
S = BLW L X R E P U B L I C A « e m 
MICHAELSEN & PRASSE 
TelfiiM H694. • Obrapla, 18. • nata 
Cerveza me media ''Tropical 
